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LA GUERRA EN E L MAR 
HAZAÑA NAVAL ALEMANA 
' E N EL CANAL DE LA MANCHA 
Londres, Octubre 27. 
Diez cazatorpederos alemanes in-
tentaron Interrumpir el servicio de 
transporte ing-lés en el Canal de la 
jfancha anoche, pero la tentativa fra-
casó, según dice un parte oficial «x-
Btdido hoy por el Almirantazgo in-
eiés. Dos de los destroyers alemanes 
fueron echados a pique y los demás 
fueron ahuyentados. Los destroyers 
alemanes lograron echar a pique un 
transporte vacío, el "Queen". Toda su 
tripul̂ Ión se sa'vó. 
Agrega el parte tnglés que ha desa-
«¡i'recitlo un destroĵ ers inglés, el 
•Tlút", y que otro, el "Nublan", fué 
Inutilizíido por un torpedo y encalló. 
Nueve tripulante del "Flut" se salva-
ron, 
E L PARTE DE BERLIN 
Berlín, Octubre 27. 
Por lo menos once vapores y dos o 
lies cazatorpederos fueron hundidos o 
averiados por una flotilla alemana en 
la noche del jueves, en el Canal de la 
Mancha, entre Folkestone y Boulogne, 
según el boletín oficial expedido hoy 
en esta capital. 
La flotilla alemana regresó sin no-
vedad a m base. 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, Octubre 27. 
La Agencia Lloyds anuncia que el 
vapor "Rowan-More" ha sido echado a 
pique. 
El "Rowan-More" era un barco de 
10,320 toneladas y había zarpado de 
Baltimore para Liverpool. 
También se anuncia el hundimiento 
del vapor "Skog". 
LOS CAPITANES DE LOS BARCOS 
MERCANTES ALIADOS. 
Londres, Octubre 27. 
Según un despacho inalámbrico de 
Zurich, recibido hoy, una nota oficial 
alemana anuncia que, en conformidad 
con el Código naval alemán, las auto-
rídades navales alemanas han resuel-
to considerar como prisioneros a todos 
los capitanes de barcos mercantes 
c&pturados a los ingleses, franceses, 
rusos e Italianos, alegando que estos 
capitanes reciben instrucciones de sus 
respectivos gobiernos para persistir 
en el espionaje. 
OTRA VEZ E L "DEUTSCHLAND" 
Norfolk, Virgin'a, octubre 27. 
Anunciase aquí que el submarino 
mercante alemán "Deutschland" salló 
de Bremen ha<v> dos semanas, logran-
do eludir el bloqueo inglés. 
PROTESTA DE LOS HOLANDESES 
Londre8, octubre 27. 
E l Gobierno de Holanda ha envia-
do una n0ta a Berlín protestando con-
tra la vio'ación de la neutralidad por 
un zoppel'n, la semana pasada, dice 
un despacho do La Haya. 
En otro despacho de Amsterdam se 
dice que el día 22 de octubre un ze-
pelin lanzó varias bombas cerca de 
Gorkum, a 22 millas sudeste de Rot-
terdam y que la prensa holandesa se 
indignó por el acto cometido por los 
alemanes. 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín (vía inalámbrica de Sayvi-
Jle), Octubre 27. 
Las fuerzas del Feld Mariscal Von 
Mackensen, que están persiguiendo a 
los ejércitos ruso-rumanos en Do-
brudja, han llegado al distrito de Ais-
sova, cuarenta millas, aproximada, 
mente, al norte de Tchernavoda, se-
gún el parte oficial expedido hoy. 
Las tropas rusas en el distrito al 
oeste de Lutsk, en Volhinia, atacaron 
vigorosamente, a media noche, las lí-
neas austro-alemanas en el gector de 
Kiseliu, después de preparación por la 
artillería. E l ataque, agrega el parto 
oficial, fracasó. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Octubre 27. 
Las tropas rumanas operando en la 
frontera occidental de Moldavia han 
capturado en Transilvania la aldea de 
Balan y las alturas de Piatrarotku, 
anuncia el parte oficial de esta tarde. 
Sangrientos combates, agrega el par. 
te, se están librando en ambas már-
genes del río Jiuk 
Las fuerzas alemanas atacaron ayer 
las posiciones rusas en la margen oc-
cidental del río Shara, en la región de 
Goldovitchl, obligando a los rusos a 
retirarse hacia la margen oriental de 
dicho río. 
Aunque ofreciendo tenaz resisten-
cia a las fuerzas germano-turco-búl-
garas en Dobrudja, rusos y rumanos 
se retiran al norte de una línea entre 
Hlrsova y Casapkeui. Esta línea cons-
ta, aproximadamente, de cuarenta a 
sesenta millas y está al norte del fe-
rrocarril Tchernavoda-Constanza. Los 
teutones y sus aliados continúan sus 
ataques a lo largo de todo el frente de 
Dobrudja. 
PARTE OFICIAL RUMANO 
Bucharest, Octubre v27. 
El parte oficial anuncia que las tro-
pas ruso-rumanas se están batiendo 
victoriosamente a lo largo de la fron-
tera rumana-transllvania y que en el 
valle de Uzul sigue el avance rumano. 
Grandes pérdidas tuvieron las tro-
pas teutónicas, que en vano atacaron 
en la región de Dragoslav-ele, agrega 
el parte, el cual manifiesta también 
que continúa la lucha en la región de 
Predeal y que las fuerzas de defensa 
se han retirado hacia el sur de la fron-
tera meridional del valle de JiuL 
MAS SOBRE E L PARTE OFICIAL 
DE RUMANIA. 
Bucharest, Octubre 27. 
"Frente Norte y Noroeste.—En 
Tulghes y Vicaz hemos rechazado un 
violento ataque de! enemigo. 
"En el valle de Trotus el enemigo 
atacó violentamente, pero fué recha-
zada. 
"En el valle de Uzul continúa nues-
tro avance. Hemos capturado un ofi-
cial, 82 hombres y una ametralladora. 
"El enemigo atacó con violencia a 
(PASA A LA OCHO) 
ü P A P A B E N D I C E A L P U E B L O D E C l 
| LA FESTIVIDAD EXTERNA DE L A PATRONA DE CUBA EN LA SANTA IGLESIA C A T E D R A L . — 
CONSAGRACION DE LA DIOCESIS A NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD. — TRIDUO. — MISA 
SOLEMNE.—BRILLANTE Y PATRIOTICO SERMON.—JURAMENTO Y POSESION DE LOS NUEVOS 
CANONIGOS.—ESCRITO DE SU SANTIDAD 
EL PRELADO DIOCESANO, ACOMPASADO DEL ARZOBISPO DE MERIDA. OBISPO 
CATEDRAL 
DE CIÑA T DEL CABILDO 
Su Santidad Benedicto XV, al de-) miembros do las Congregaciones y 
clarar Patrona de Cuba a ^ Augus-! Asociaciones católicas, Caballeros de 
ta Madre de Dios, bajo el título de | Colón y en el coro las represtfitacio-
Nu«stra Señora de la Caridad en Res- nes de los Párrocos, Ordenas Rell&10-
eripto de 10 de Mayo de»l año actuad ( sas, Clero secular y alumnos del bs-
tniniario. 
A la8 ocho y media hizo su entrada 
«1 Preliaido Diocesano, revestido de 
capa magna, siendo recibido por el 
M7 I. Cabildo Catedral. 
Después de orar ante el Santísimo 
Sacramento pasó a su trono. 
Momentos después llegan los Muy 
Ilustres Señores, Arzobispo de Miérl-
da y ei Obispo Titular de Ciña, ocu-
pando sltialea de preferencia al lado 
de la Epístola. 
E l M. L Dean Dr. Felipe A- Caba-
llero, asistido del Padre Rojas, como 
Diácono, y del Padre Espinosa, co-
mo Subdiácono, da comienzo en &[ al-
tar mayor el Santo Sacrificio de ia 
Misa. Los sagrados ornamentos son 
de gran riqueza y primoroso gusto 
artístico. 
E l referido altar resalta bellísimo, 
con su fantástica combinación de lu-
ces y flores. 
Solo halabanzas ha merecido la 
hermosa M)or realizada por el sa-
ka conceibido que 61*27 de Octubre de 
Sida año, se celebre la Solemnidad 
«terna en honor de la Madre de 
Dtos, de la Caridad del Cobre. 
El 27 de Octubre es doblemente 
Mstórico para el pueblo de Cuba, pues 
•̂ rca el doble Aniversario del des-
«nbrimiento de la Isla por Cristóbal 
Colón y ei hallar.go de ^ milagrosa 
toagen de la Madre de Dios en la 
««ahía de Ñipe. 
El Excmo, Sr. Obispo Diocesano, 
wspuso en Circuly extraordinaria se 
l̂ebrase la festividad externa de 
auestra Patrona con misa cantada em 
!?!esías Y capillas públicas y se-
"upublicas, varlficándolo él en el tem-
RCatedral. 
El Senado Diocesano, el I. Cabildo 
«edraj ge reuu^ y aCordó celebrar-
-Con todo esplendor, impartiendo el 
diocesano su aprobación a los acuer-
d e su Senado. 
.Los Canónigos Arcediano y Magis-
J»1' Drs. Alberto Méndez y Andrés 
•*S0s, fueron los comisionados para 
•Jparar ei homenaje externo a la 
^*~Pna, quienes con la cooperación 
sus compañeros han llevado a cia-
JjW'a grandiosa festividad religiosa, 
¡T^ida de un solemne Triduo del 
, ^ Ya dimos cuenta al lector. 
ka fiegta principai estabai señalada 
f**[a las ocho y media de la mañana, 
a las ocho ya todos los sitiales 
njfoan ocupe dos por las alumnas del 
^letri. ^ c-_ j Sale8> ítío de San Francisco de 
ta d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 27 
^¡GION DEL EVENIN8 SUN 
J c c i o n e s L 2 5 7 . 9 0 0 
B o n o 8 6 . 3 7 8 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
^8 checks canjeados 
*Q U "Clearing-House 
««w. York, según el ' . 
"""I-Snn", importaron 




cristán menor, don Victoriano Sán-
chez, 
Al lado del Evangelio aparecen 
desplegadas las banderas de Cuba y 
de la Iglesia, símbolos de la Patria 
y de la Religión. 
En ei coro, el míaestro señor Jesús 
Erviti, hace desplegar al órgano rau-
dales de armonía. Resaltan las imi-
taciones de cuerdas y las voces hu-
manas pareciendo escuchar las famo-
sas de Amézua. 
En la parte de canto se dlstingnie. 
ron los Padres PlniUa, Angel Sán-
chez y los seglares Masaga y He-
rrería. 
E l total conjunto de voces y órga-
no, digno de la grandiosidad de ia 
fiesta-
Nuestra felicitación a los artistas. 
Concluido el Evangelio, ocupa la 
Sagrada Cátedua» el M. L Canónigo 
Magistral doctor Andrés Lago y Su-
cir. 
Antes de dar comienzo al sermón, 
da lectura al siguiente escrito de 
congratulación, dirigido por el Bea-
tísimo Padre Benedicto XV, a los 
Iltmos. Sres. Obispos de Cuba: 
(PASA A. LA PAGINA SIETE.) 
L a s a l o c u c i o n e s 
l o p a r t i d o s p o l í t i c o s 
Al salir ayer fvrde de Palacio el 
Secretario de Gobernación, coronel 
Hevia, manifestó a los repórters que 
de hoy a mañana circulará la Alocu-
ción que los Jefes de los Partidos^ mi-
litantes le entregarán con ese objeto, 
en la cual cada nno de aquellos se-
ñores recomendará a sus parciales la 
mayor armonía durante ]as eleccio-
nes. 
Por su parte, el SecretaTio referido 
prometió reiterar la recomendación 
que tiene hecha de antemano a los 
Gobernadores provinciales y Alcal-
des, de que no se inmiscuyan en las 
elecciones, dejando que cada elector 
sea de éste o el otro Pla<rtido, pueda 
votar libremente. 
CONCEPTO JUSTO 
E l R e y d e E s p a ñ a 
y l a n e u t r a l i d a d 
Texto exacto del despacho recibi-
do del Rey don Alfonso XIII por el 
presidente del Fomento del Trabajo 
Nacional, de Barcelona: 
"Autorizo a usted para que di-
ga a los socios que España en ma-
nera alguna saldrá de la neutrali-
dad, ni habrá fuerza para sacar-
nos de ella. Se lo garantizo." 
En esas palabras, el Rey responde 
a la aspiración unánime de los espa-
ñoles. 
Los aplausos con que las acogió el 
Fomento del Trabajo Nacional ten-
drán eco en España entera. 
E l b a n q u e t e t i o m e n o j e a l o s c a n d i d a t o s c o n s e r v a d o r e s 
E N L O S J A R D I N E S D E M I R A M A R 
C u a t r o S u p e r v i s o r e s 
El Beñor Presidente de la Ropú-
blica a propuesta del Secretarlo de 
Gobernación, nombró ayer delegados 
de la citada Secretaría, en Güines, 
Cárdenas, Oampechuela y Palmira, 
• respectivamente, al primer teniente 
señor Antonio Pineda y Rodrígruez, 
ai capitán señor Miguel Duibroca Ro-
dríguez y a los primeros tenientes se 
ñores Pedro Díaz y Ramón Pineda 
Rodríguez. 
NOMBRAMIENTO SEV EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento del capitán señor Salvador 
Estera Mllanés, para Supervisor de 
Santiago de Cuba y se nombra nue-
vamente al comandante señor Luis 
del Rosal y Quesada. 
i í C O M I E N Z A L A H U E L G A O E A L B A N I L E S 
L A J O R N A D A D E L A S O C H O H O R A S . 
E l m o v i m i e n t o d e l o s o b r e r o s d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . 
A s a m b l e a d e l o s c o n t r a t i s t a s y m a e s t r o s . - L a r e u -
d e l o s o b r e r o s . - S u s a c u e r d o s . 
m a a m m a 
n i o n 
Hace algún tiempo qne lo3 obreros 
que Integran el sindicato del ramo de 
construcción, venían organizando un 
movimiento de carácter general con 
el fin de implantar la jornada dejas 
SáShorte . El DIARIO DE LA -MA-
RINA publicó en distintas ocasiones 
ias reseñas de las asambleas verifi-
cadas a ese objeto en d Centro Obr^ 
ro, eito en Monte 15. Para ayer 9s< 
taban citados los arañiles y ayu-
dantes, a fin de tomar acuerdo8 de-
finitivos en la debatida cuestioa con 
vista de las respuestas que obtuvie-
ran de los contratistas y maestros » 
la petición presentada en días pasa-
dos. 
E L MOVIMIENTO 
Uno de los acuerdos que figuraban 
en la orden del día era el de decla-
rat la huelga en el día de hoy a los 
que no hubieren firmado la jornada 
de ocho horas, comunicada en la si-
guiente circular: 
SINDICATO DE OBREROS DEL 
RAMO DE CONSTRUCCION 
SECRETARIA GENERAL 
Habana, 23 de Octubre de 1916. 
En la ciudad de la Habana, y a los 
veinte y tres días del mes de Octu-
bre de mil novecientos diez y seis, se 
reúnen en asamblea magna los alba-
ñilee y ayudantes sindicados, previa 
convocatoria al efecto, acordando 
mandar una comunicación a ha so-
ciedades patronale8 siguientes: Colé, 
gio de "Arquitectos e Ingenieros", 
Asociación Nacional de Contratistas 
y Constructores y de la Unión de 
Contratistas de Obras de la Habana, 
notificándoles que estando decididos 
el establecer en todas las 0bras'las 
jornadas de ocho horas, esperan con-
testen) antes del viernes, 27 de los co-
rrientes, su conformidad o reparos que 
crean convenientes, y nombrar una 
comisión que se entreviste con todos 
los contratistas y maestros, que aso-
ciados o no, a las asociaciones patro-
nales, quieran dar su conformidad al 
establecimiento en sus obras de a 
jornada de ocho horas, llevando una 
copia del acta, para ios que estén dis-
puestos, para evitar errores o perjui-
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
PARTE SIPEORIOR: LA F R E S I B E NOIA DE HA MESA.—ASPECTO GENERAL B E L BANQUETE. 
E l acto organizado en honor de 
los candidatos presidenciales del par-
tido Conservador, generales Mario 
G. Menocal y Emili0 Küñez, del co-
mandante Armando André, y del can-
didato a la Alcaldía aeñór Eugenio 
Leoipoldo Az.piazo, revistió los ca-
racteres de un acontecimiento social. 
Fueron los jardines del hotei 'Ml-
ramar", el punt0 escogido por la 
comisión organizadora para llevar a 
efecto dicha fiesta-
Al decorado habitual, se añadie-
ron profusión de guirnaldas de lu-
ces y de flores; los retratos de los 
candidatos Iluminados artísticamen-
te e Infinidad de macteos de plantas 
colocadas desde la entrada principal, 
las que ofrecían a la vista un aspec-
to sorprendente. 
En lo alto ondeaban las banderas 
de Cuba, Estados Unidos, España y 
las de las Repúblicas hlspano-ame-
ricanas. 
A lo largo del patio se colocaron 
multitud de mesas, adornadas con 
variedad de flores. 
Más de quinientos comensales to-
maron asiento a la hora señalada. 
Los palcos estaban ocupados por dis-
tinguidas familias. Al fondo, la ban-
da Municipal amenizaba la fiesta, 
ejecutando variadas y selectas pie-
zas, alternando con ella el coro de 
cantadores criollos. 
En la mesa presidencial se encon-
tra-ban el doctor Rafael Montero, el 
doctor Pablo Desvernlne, el doctor 
Ricardo Dolz, el coronel VUlalón, el 
comandante Armando André, Anto-
nio Pardo Suárez y Eugenio Leopol-
do Azpiazo. 
Despreciando la,lluvia que a Inter-
valos amenazaba con suspender el 
homenaje, los concurrentes hicieron 
los honores al siguiente menú: 
Hors d'ouvre. 
Creme LambaJle. 
Pargo a la Chambord. 
Poussin sauté Roblnson. 
FUet du Charoláis cresson. 
Pommes de saison. 
Bombe Plemblére. 
Gateaux au fraises. 
Café y cigarros. 
Vinos: Haut Sauternes; Chateau 
Ponte Canet; Champagne extra Dry; 
Eau minerales. 
Imposible reseñar aquí nombres 
de tan selecta concurrencia. 
Puede afirmarse que el partido 
Conservador y las agrupaciones libe-
rales e independientes con él coali-
gaxios, estaban allí dignamente re-
presentadas; además, el elemento' ofi 
cial de todos loa Departamentos del 
Estado y demás correligionarios par-
ticulares que simpatizando con la 
reelección ansian el triunfo de loa 
conservadores en las próximas elec-
ciones. 
Todos lamentaban la ausencia de 
la mesa presidencial de loa candfr-
datos Menocal-Núñez. 
A la hora de los brindis, el señor 
Pardo Suárez dirigió la palabra a 
(PASA A LA ULTIMA.) 
L A E X C U R S I O N C O N S E R V A -
D O R A A O R I E N T E . 
V i s i t a n d o s o c i e d a d e s o b r e r a s . 
(Por correo) 
Santiago de Cuba. Octubre 25. 
LOS CONDUCTORES DE COCHES 
La visita al local de la Confedera-
ción del Gremio de Conductores de 
Coches fué altamente satisfactoria. 
El local estaba adornado con bande-
ras españolas y cubanas. Al lado del 
retrato del Rey de España Alfon-
so XHI estaba el del Presidente de la 
Uepública general Menocal. 
Hicieron la visita el general Nú-
ñe7.; el culto gobernador generai se-
ñor Rodríguez Fuentes, el afectuoso 
y coirtés presidente del Comsejo Pro-
vincial señor Alfredo Lora; el ilus-
trado señor Franciüco 111, el presi-
dente de la Asamblea Conservadora 
don Manuel Glraudy, nuestro amigo 
e: culto señor Luis Suárez, secretario 
particular del general Núñez, y nues-
tro popullar comnañero de redacción, 
señor Carlos Martí. 
Les recibieron el señor Jasó Nava-
rro, presidente dol Gremio. Sostuve 
una extensa entrevista con el general 
Núñez. Despuéa lo presentó la Direc-
tiva y finalmente con la copa d« 
champán en alto brindó el señor Na.-
varro por los visitantes y los visitan-
tes brindaron por el auge de la socie, 
dad. 
LOS CONDUCTORES DE CARROS 
Las misimas personan visitaron el 
Itcai del Gremio de Conductores ¿e 
Carros. E l local estaba tamibdén ador-
nado con banderas cubanas y españo-
E l cortés presidento Salvador Wood 
presentó la directiva al general Nú-
ñez y le dirigió un discurso de saluta-
ción. E l señor Giraudy estuvo elo-
cuente y oportuno y elogió las virtu-
des de ígs clases obreraa. 
E l general Núñez manifostó que cl 
gobierno del general Menocal había 
desarrollado verdadera acción en fa» 
(PASA A LA DIEZ) 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
O I R E I S 
" D i a r i o d e l a H a r i n a " 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del •'DIARIO DE LA MARINA," 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria que, ha de celebrarse el día 
30 del corriente, a las 4 de la tarde, 
en los salones del Edificio Social, con 
el fin de cubrir las plazas vacantes 
de Administrador de la Empresa y de 
un vocal de la Junta Directiva. 
Habana, 19 de Octubre de 1916. 
El Secretario, 
Joaquín Pina. 
MERCADO BE V A L O R E S 
Flojo por acciones de Ferrocarriles 
Unidos, sostenido por los demás valo-
res y firme por Havana Electric y 
Cuban Cañe, abrió la Bcxba ayer, ope-
rándose en la sesión ¿e la mañana en 
Ferrocarriles Unidos al 100 por ciem 
te al contado y 100.1¡4 y 100.1|2 paf-
ra Noviembre. 
E l dividendo decretado por los Fe-
rrocarriles Unidos es el de tres por 
ciento oro inglés, dejando una canti-
dad enorme para fondo de erserva. 
Entre la especulación ha hecho muy 
mal efecto ese dividendo, pero entre 
los verdaderos tenedores de papel 
constituye una esperanza para el por-
venir. 
Este valor, el más codiciado entre 
les especuladores y el de más movi-
miento en ia Bolsa y preferido por 
muchos rentistas, a pesar de sus po-
bres dividendos, en nada afectará al 
mercado en general, pues a veces re-
sulta favorable porque en ello puedo 
Ir envuelto algo beneficioso para el 
futuro. Además el país está en su épo-
ca de mayor riqueza y los precios del 
azúcar, cada vez más firmes, serán 
factores principales que influyan e 
Inclinen al alza todos los valores, in-
cluyendo los Ferrocarriles Unidos. 
Según se afirmaba ayer en plaza, 
con seguridad la Empresa Naviera 
tiene ofertas para cargar azúcar en el 
vapor "Chaparra" a razón de 65 cen-
tavos los fletes de 100 ¿ibvas, lo cual 
representa cerca de 27,000 pesos ca 
da cargamento. Empresas como ésta, 
cuyos capitales y Directiva radican 
^n el país y no están sujetas a onero-
sos impuestos de guerra, serán a la 
larga beneficiosas para los accionis-
tas y la especulación, y por eso se han 
de ver precios mejores que los actua-
les, a medida que se vaya conocien-
do la marcha progresiva de esta Em-
presa, que reparte 7 por ciento para 
las Preferidas y 6 por ciento para las 
Comunes. 
En la sesión de la tarde se operó a 
92, 91.112 y 91 en Cuban Telephcno, 
además de varias operaciones en Ha-
vana Electric a 102.1(8 y 102.1|4. 
A última hora pagaban Cuban Te-
'ephono a 93 y Naviera a 80 a pedir 
en 90 días. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 102.1Í2 a 103.112. 
F . C. Unidos, de 98 a 100 
H. E . R. Co. Preferidas, de 105 a 
107. 
Idem Idem Comunes, de 102.118 a 
102.1|4. 
Teléfono Preferidas, de 93.112 a 95. 
Idem Comunes, de 91.1|8 a 91.3Í8. 
Naviera Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 77.3|4 a 80. 
Cuban Cañe, de 74 a 78. 
DEL M E R C A i O AZÜCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado •! 
mercado de remolacha, 
NEW YORK 
E l mercado consumidor abrió fir-
me con ofertas do 50,000 sacos a 5.5|8 
centavos costo y fleto, pero con com-
pradores retraídos. 
OÜBA 
E l mercado local firme y sin varia-
ción en los precios oficiailmente coti-
zados. 
Durantu el día de ayer no se dió a 
conocer venta alguna. 
Los fletes se cotizan: a 35 centavos 
para New York, 40 centavos para Bos-
ton y de 15 a 20 centavos para Nev/ 
Orleans. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano ia libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara-
po, base 96, almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 5.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PRECIOS PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredores de la República. 
Promedios de la primera quincena 
del mes de Octubre de 1916. 









Cotización fijada en centavos oro 
nacional c americano la libra, tenien-
do en cuenta las operaciones que se 
realizan al costado del barco y libre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
cén. 
E L DIVIDENDO DE LOS FERRO-
CARRILES UNIDOS. 
E l Concejo de ilos Ferrocarriles Uni-
dos ha decidido que después de glo-
sarse las cuentas y ser éstas aproba-
das por la Asamblea General que ten-
drá efecto el día 16 de Noviembre 
próximo, se transfiera del saldo del 
producto neto del año pasado a la 
Cuenta de Reserva £300,000, a la Re-
serva General de Renovaciones 100 
mil libras, a la Cuenta de Seguro 5,000 
libras, a r.a Cuenta de Pensión £10,000 
y recomendando un dividendo final do 
un tres por ciento, menos el impuesto 
sobre la renta al tipo de tres chelines 
y seis peniques por cada libi'a que se 
pague de interés sobre el Stock ordi-
iiario, Hevando a cuenta nueva 12,115 
libras, 9 cheniques y 5 peniques. 
LA ESPECITLACTON DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga do 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer acusando baja en los tipos 
cotizados a la apertura, manteniéndo-
se con aíguna irregularidad durante 
el día, cerrando con baja de uno a seis 
puntos para los meses de Enero, Mar-
zo, Noviembre y Diciembre, y de uno 
fl dos puntos, también de baja, para 
los meses restantes, comparados todos 
con los tipos de apertura. 
Las ventas ascendieron a 10,500 to-
neladas para los meses siguientes: 
Para Noviembre, 250 toneladas; pa-
ra Diciembre, 4,850 toneladas; para 
Enero, 1,900 toneladas; para Febrero, 
600 toneladas; para Marzo, 2,350 to-
neladas; para Mayo, 50 toneladas, y 
para Julio 50 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Octubre 
C A M B I O S 
E l mercado rigió con escasa deman-






Londres, 3 d|v. . , 
Londres, 62 d|v. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. 
E. Unidos . . . 
España, 3 djv. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
qulnUL 
Sisai Rey, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d]v. ." 
I'arís, 3 d|v. . , . 
Alemania, 3 dlv . . 
E . Unidos . . . 
España, 3 djv. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 




















Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
tsta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro .nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco G. Bon* 
nct. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Diego de Cubas. 
Habana, Octubre 27 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, eecreta-
rlo-contador. 

































A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s l a s , E s c o g e d o r e s 
y C o s e c h e r o s d e T a b a c o s d e l a I s l a d e C u b a 
De orden del señor Presidente de esta Asociación, se cita, 
por este medio, a todos los señores Asociados para la Asamblea 
General que se habrá de celebrar el 30 de los corrientes, a las 8 
de la noche, en el Salón de sesiones de su residencia Prado, 118. 
Dada la importancia de los asuntos que se habrán de some-
ter a la consideración de la referida Asamblea, se ruega la más 
puntual asistencia a dicho acto. 
Habana, Octubre 23 de 1916. 
RENE BERNDES, 
C6354 lt-24 6d.-25 SECRETARIO. 
O F I C I A L 
OCTUBRE 27. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven, 




M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores de certificados de participación de 
Bonos del Mercado de Matanzas, para el 31 del actual, a las nueve 
de la mañana, a fin de que concurran a la casa calle de Aguiar, 
números 106 y 108, con el objeto de presenciar el sorteo que ha 
de celebrarse de los ocho certificados de a $500—y tres certifi-
cados de a $50—que deben redimirse de los emitidos, conforme 
a la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el Notario don Jo-
sé Ramírez de Arellano. 
Habana, Octubre 26 de 1916. 
Lawrence Turnare & Co. 
P. P. N. Gelats y Cía. C-63M • d. rr. 
Empréstito República 
de Cuba 100 
Ex-cupón. 




de la Habana . . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id, 2a. id. Id. , . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 
Id. H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U. de da Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , doi 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
ic ión) 92 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gai 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 








Ciego de Avila . . 




Bairco Español de '« 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P, 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca, Cuban R. y Lt<L 
(Preferidas). . . . 
Id, id. id. Comunes . 
Ca. F . C, Glbara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . , 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca, Lonja dei Comer-
cio de ia Habana 
(Preferidas) . . . 

















Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. Id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Benefieíarias, 
Cárdenas City Water 
Worka Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) , . 
Td. id. Comunes . . , 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co, 
of Cuba (en circnla-
^ ción $500,000) . , . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
Id. id. Comunes , . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . . 




























M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 699.—Vapor americano 
"Pastores", capitán Henshaw, procedente 
de Cristóbal y escalas, consignado a Uni-
ted Frult Co. 
DE CRISTOBAL 
C. Fernández: 1 caja sombreros. 
Arredondo Pérez y Ca.: 1 idem Idem. 
J. Barquín y Co.:: 7 idem idem. 
Rubiera y Hermanos: 3 Idem idem. 
J. Parajón y Co.: 4 idem idem. 
G. C. Buker: 9 cajas aparatos para 
agua. y 
MANIFIESTO TOO.—Vapdr americano 
"Miami", capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
Armour y Co.: 150 bultos carne de 
puerco; 1.000 atados (5.000) cajas salchi-
chas. 
Bengocbea y Fernández: 25 barriles, 1|2 
de lisas saladas. 
Escalante, Castillo y Co.: 1 caja teji-
dos. 
Zárraga Martínez y Co.: 3 automóviles; 
2 bultos accesorios Idem. 
Cuba Frult Exchange: 1 cache, 1 por de 
lanzas. 
Consignado al Southern Express Co.; 
S A N C O E S P » O E L I S I S L A D E C U M 
FUNDADO EL AfiO 1858 OAFITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D S C A M O D K 1X>S BJK.MC03 O B I * P J U S 
DEPOSITARIO OK LOS FOK0Q8 DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
flficina Central: A S U Ü B . 8 i y 8 3 
* * * * * * * en I . rtmmm { ^ j t Z T z ^ : ^ ^ 
S U C U R S A L I £ S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sancti Splritua. 
Caibarién. 
Sagua ta Grande 
MaPzanUlo. 
Guantftnamo. 




















San Antonia do loo 
Baños. 
Victoria do laaTunas 
Morón y 
Gant» Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E «=•— 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D « i 
S=S PfVECiO. SEGUN TAMAÑO 
O 
NO MAS DESASTRE» POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Quo tantos semejantes nos roston, 
Usen el tra.tamlenio MON, product* 
4e 3 8 años «"le experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI gabinete y aplicaciones, QBRA> 
PIA número 59, HABANA, 
Un completo surtido paja todas laa 
necesidades del cuerpo luuno.no. sdo* 
des y icxoa. 
Fabrico en mi establecimiento, on 
Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: t)lemas, manos, fajas, bra» 
fueros y toda clase de aparatos paro 
corregir defectos fSsIco». 
JOSE M. MON, OBRAP1A, 6». T\» 
léfono A-M»SS. Habano, 
l 
Mande ra anuncio al DIA» 
RIO DE LA MARINA. 
Gustavo Mela: 1 Jaula palomas. 
N. Airaré:: 1 caja anuncos. 
G. C. Smith: 2 Jaulas aves. 
MANIFIESTO 701.—Ferry boat ameri-
cano "Henrv M. Flager", capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
N( Quiroga 400 cajas huevos. 
Salom y Ca.: 160 barriles manzanas. 
Central Pulma: 3 barriles; 218 piezas 
de acero; 107 Idem y 42 atados maquina-
rla. 
Central "Tncajo": lfi7 bultos Idem. 
Central Miranda: 12 Idem idem. 
C. A. O. C.: 50 idem Idem. 
Central TTnlCn: 3 idem idem. 
Central Tranquilidad: 1H> idem Id. 
Central Mercedltas: 51 idem Idem. 
Central Florida: 117 Idem idem. 
Central Nuestra Señora del Carmen: 1 
caldera; 40 piezas accesorios. 
Central Jobo: 10.000 ladrillos. 
Compafifa Náutica Mercanti: 2 autos; 2 
cajas herramientas. 
Ferrocarri del Norte: 40 Idem maquina-
ria. 
Central Socorro: 3 bultos Idem. 
Central Tulnlcu: 3 bultos idem. 
Central San Vicente: 2 piezas Idem. 
Central .Tagüeyal: 2 cajas idem. 
Central Bl Lugareño: 18 bultos Idem. 
Central Santa Gertrudis: 118 bultos id. 
Central María Victoria: 3 bultos Idem. 
PARA CARDENAS 
Vallín y Snárez: 300 sacos de harina. 
PARA CIENFUEGOS 
B. Mazaredo: 10 piezas maquinarla. 
MANIFIESTO 702—Goleta americana 
Otls, capitAn Peterson, procedente de Pas-
cagoula, consignada a J. Costa. 
Orden: 6.402 piezas madera. 
(PASA A LA ONCE) 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 

















Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $63.515.274.00 
Siniestros pagados ^or !a Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916. . . . . . . . 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente ^ en 
propiedades hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. _ 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO 
N . G E L A T S & C o . 
v o ^ e m » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E D I C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Toda» 
BftciHio» áepómitom ca «stn ^•nftfw 
pagando intarei— ni t pjft amuL 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO BN CUBA. . -
* - » - $ 7.948,357-42 
• . . . '78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e! 3 por 100 d© In-
terés anual 80br<* las cantidades depositadas cada me*. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo. 
tlflcar cualo.uier diferencia ocurrida «n «1 pa»0* 












" T H E R O M 0 M O P 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL $ 11.800.000 
FONDO DE RESERVA. . !! f 1H««,^S 
ACTIVO TOTAL $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA \ CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, oor. WUliam & Cedar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dings, Prlnces St. . . 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Igias Canarias y Baleares y en todas 
las otras pinzas Baocables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en ad'lante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118. 
—MURALLA, 52^-VEDADO, LINEA 67. 
Oficina principal, OBRAPIA, 83. 
Administradores» R. DE AROZARENA, F . J . BEATTY. 
R U T A D B I v A F L O R I D A 
KA TODAS PARTES 1JE LOS ESTADOS IJMD08^-X« ra» 
Míreos entre Cuba y Estados Unidos. 
P/>r esta Rata se puede 
léelo de los Estados Unidos 
>íaeT» York con sns nlflos 
Ir & «nalqnler punto reranlegro e a ^ ' ^ ¿ ^ é* 
I s, sin neoesldad do pasar par i» 
. • 
n f l d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k ( I ¡ 7 | | 
¡ P / U ¡ d a y v u e i t a v / " 
YAUDOPOB SEIS MFSES DESDE E l DIA DE IA S E I D ^ ^ , 
cambiar de trenes » con prlrllerlo át> ̂ ^ l ^ h ^ ^ 1 * 0 ' en WASHINGTON, 1» »r»n o Interesante «api» Directo nln r a la vuHtft 
RE, PILADELFIA J demás olndwdes en el c*,rll1°<>- -..̂ ffloos «•fT'i! 
Desdo Key West el mejor serrlelo,, por Ferrocarril en ""»nUjo, elt**" 
palacios Pnllman. Todos de acero, con »lumbr*<í* ti, y de Ut«r»«» 
•oo; carros dormitorios con compartimientos oamaroi— 
rros restanrants a la carta. 
Para Informes, reservaclone» y billetes dirlflrs* • *• 
Peninsular and Occidental Sleamsl i ip Co. ^ 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 1 . H a b a n a , O u b a 
OCTUBRE 28 DE 1916 




" D i s u f í b l a 
Olreoalén y Adminl«trao!éni 





PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABAMA 
1^ mMM „ 914.00 meses 7.00 3 mesM á.75 
1 m*« - 1.23 
PROVINCIAS 
12 meses „ 915.00 6 mei»««._^___ 7.50 3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S21.0C 
6 meses 1 LOO 3 meses 6.O0 1 mss . 2.25 
Es si periódico ds asa/or circula- ' 
dé/n u la ftepábH es ~ 








E D I T O R I A L 
U N O R M A L I D I D l imUl 
Ha amenguado mucho en su parte 
je ensañamiento, de violencias, de 
colisión65 y disturbios la contienda 
electoral. Ha cesado la dolorosa esta-
dística de muertos y heridos. Cesa-
ron aquellos feroces choques, aquellos 
combates ec plena ciudad que ensan-
grentaron las calles de Camajuaní y 
de Quemados de Güines. Ahora hay 
ruido de voces y estrépito de bombas, 
voladores y músicas en las fiestas po-
líticas, pero el fatídico revólver no sa-
le de su funda. La concurrencia, el 
entusiasmo y el fervor político se des-
bordaron en la fiesta conservadora 
del Parque de Maceo y en la que 
celebró la Juventud Liberal de la Ace-
ra del Louvre. Se prodigaron en ellas 
los discursos, las cantinelas electora-
les, los vivas, las aclamaciones a los 
respectivos candidatos. Sin embargo, 
ningún alarde de matonismo, ningu-
na provocación, ningún incidente des-
agradable perturbó la animación de 
aquellas expansiones electorales. Tam-
poco los corresponsales de provincias 
nos hablan ya de molotes y colisio-
nes. 
Las reiteradas promesas y explíci-
tas manifestaciones del Secretario de 
Gobernación, sobre la legalidad y las 
garantías electorales, las solemnes y 
repetidas declaraciones de Menocal, 
las medidas adoptadas mediante las 
wpervisiones para proteger los dere-
chos del sufragio y para evitar los 
disturbios ocasionados por la parcia-
lidad de la policía municipal y los 
ejemplos de cordialidad y de hidalguía 
lados por los directores de la campa-
na electoral conservadora y liberal en 
las Villas y en Camagüey han con-
tribuido con singular y salvadora efi-
cacia a este apaciguamiento de pa-
flones y de enconos. Se ha consegui-
ya lo más difícil; se ha logrado 
contener las demasías, las exaltacio-
y los desenfrenos en la peligrosa 
Pendiente por donde arrastraban a los 
Héctores. Vueltos ya todos al cami-
10 de la normalidad, de la reflexión. 
del patriotismo es ya más fácil que 
lo que queda de la contienda electo-
ral se desenvuelva pacífica y ordena-
damente. Así el día primero de No-
viembre será, como lo auguró Meno-
cal, "el más tranquilo, alegre y risue-
ño" de toda la época de su gobier-
no. 
Dos medidas se han adoptado que 
han de influir poderosamente en esta 
anhelada normalidad y ecuanimidad 
electorales. La comisión de arbitraje 
presidida por el señor Sanguily indi-
có la conveniencia de que desde el 
día 30 de este mes no se celebrase 
ninguna manifestación, ningún mitin, 
ningún acto de propaganda electoral. 
Para entonces están ya medidas las 
fuerzas de unos y otros contendien-
tes. No se necesitan nuevos alardes de 
fuerza que pudieran exasperar los 
ánimos, nuevos discursos que pudieran 
enconar las pasiones. Esos días de re-
cogimiento electoral son propicios pa-
ra meditar sobre la trascendencia del 
acto que se va a realizar en las urnas 
y para prepararse a votar consciente, 
libre y cívicamente. 
No menos oportuno es el decreto 
en que el Presidente de la República 
prohibe durante el día lo. de Noviem-
bre las bebidas alcohólicas, el portar 
armas de cualquier clase, bastones in-
clusive, en la vía pública, y la for-
mación de grupos numerosos ya en la 
ciudad ya en el campo. En todas es-
tas precauciones—nunca eveesivas 
cuando se trata del orden y de la 
paz—se ve cuán vivamente desea el 
Gobierno que cada ciudadano ejerza 
el derecho del sufragio sin recelos ni 
desconfianzas y con todas las garan-
tías que las leyes le conceden. Está 
muy empeñado el Gobierno en ahu-
yentar las prevenciones y las suspica-
cias de aquellos que veían los resor-
tes del poder, los trampantojos y las 
tramas electorales en todos sus actos. 
Está muy empeñado en que la lucha 
no deje ningún resquicio a quejas y 
protestas. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
d e l a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o d e l a V í b o r a . 
Se advierte a los compradores a plazo de solares de ©ste Repar-
^ que la Compañía de Fomento de la Víbora ha adquirido por com-
pra a la señora Zúñlga de Alvarado, la propiedad del Reparto, con to-
dos los derechos y acciones derivados de ios contratos privados otor-
PKtos a favor de los comprado» es a plazo. Y que por tanto dichos 
^mpradores deben ©n lo suc«9Ívo entenderse con la citada Compa-
ñía, para ©1 pago de lo qu© por razón de dichas adquisiciones, deban 
abonar. 
Asimismo se advierte a los pocos compradores qne adeudan más 
un plazo, que la Compañía les concede un plazo que vencerá el 
d{a diez de Noviembre próximo, para ponerse al corriente en sus 
Wgos, bajo apercibimiento d© que se tendrán por cancelados y anu-
idos sus contratos, si asi no lo hicieren. 
Para todo cuanto se relacione con estos particulares, los Intere-
•1 podrán acudir a las oficinas de los señores 
M I D O S A I M O N Y C O M P A Ñ I A . 
'Po número 50, quieneg lea liquidarán sus alcances y expedirán 
oportunos redbos. 
Habana, 28 de Octubre de 1916. 
E l Secretario de la Compañía, 
Fernando MARTINEZ. 
B p r o g r e s o d e l a h u m a n i d a d e x i g e q u e l o s n i ñ o s 
e s t é n b i e n a l i m e n t a d o s 
B O R D E N O S 
A G U I L A M A G N O L I A S T . C H A R L E S 
L o n j a , ^ 0 2 . - H a b a n a . T e l é f o n o : A - 8 2 7 4 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA, 
Octubre, 22. 
En España y en las más de las na-
ciones ibero americanas no podrá ha-
ber, por ahora, un sport que florece 
©n los Estados Unidos: el de apostar 
sobre el resultado dé las elecciones. 
¿Cómo apostar sobre él allí donde el 
gobierno las gana siempre? Aquí ea 
otra cosa, y por esto se apuesta mu-
cho; por lo grave y por lo grotesco; 
lo primero consiste en arriesgar di-
nero, y lo segundo en obligarse a pa-
sear por la población, a media tar-
de, en pajama y sombrero de copa, si 
pierde el partido democrático o en 
comer seis langostas seguidas, sin be. 
ber nada, si pierde el partido repu-
blicano. 
En un pasillo, muy gracioso, que se 
ponía hace poco en loa teatros de 
vaudeville y titulado E l juez imposi-
ble, un testigo, antes de comenzar la 
declaración, dice al juez: 
—No sé si debo felicitarlo a usted; 
anoche lo vi pasar con una mujer, la 
verdad, bastante fea 
—Compadézcame usted—responde 
el magistrado.—Es mi esposa legíti-
ma! Tuve que cargar con ella por 
haber perdido una apuesta electoral. 
Cuando se lea en algún periódico 
que "WÜson está contra Huighes a 8 
por 1, o que Hughes a ^ P01" 2 
contra su adversarioi no hay que 
creerlo. Esas son fabricaciones de 
propaganda electoral. No hay Bolsa 
de apuestas, ni por lo tanto cotiza-
ciones Influidas por el mercado. E l 
apostador es sujetivo; prescinde por 
lo general de los hechos, y si quisiera 
tomarlos en consideración no sabría 
a cuáles atenerse; se deja llevar por 
aficiones políticas o por la posibri-
dad de pescar algunos dólares de una 
manera excitante y que sólo se pre-
senta cada cuatro años, o pura y sen-
cillamente porque le divierte el lance, 
for tho fun of the thing. 
Todo apostador supone un profe-
ta; pero hay profetas olectoraleE que 
no apuestan; no hacen más que ase-
gurar que vencerá Smith o Johnson, 
fundándose en datos que arreglan e 
interpretan a su antojo, o sin más 
fundamento que su don de profecía. 
Los periódicos también entran en es-
to, sin conocer que se ponen en ri-
dículo. Hacen profecías totales y par-
ciales, y más de éstas que de aqué-
llas. "En ©1 Nort© del Estado de Nue-
va York—ha dicho uno en estos días 
teresant©—que como la población ha 
crecido tanto, y con ella al cuerpo 
electoral, lo que decidirá el resultado 
::erá alguna causa general, algo que 
mueva a la mayoría de esa colosal 
masa d© votantes, y d© aquí el que 
carezca de importancia lo que hagan 
ciertos elementos de ©sa masa, como, 
por ejemplo, el germano-americano. 
Sin embargo, con los arroyos so for 
man ríos, y se ha de considerar que 
por unos cuantos votos de diferencia 
L A 
Ü H D E R W O O D 
D E B R O H C E . 
La máquina de escribí* 
ideal para ios países tro* 
pícales. 
No hay corrosión po 
sible. 
En uso en las escua* 
dras de los Estados UnW 
dos, Inglaterra, Italia, Ale* 
manía y Francia-
Pida pormenores 
J . P a s c Q i l - B a l d w i i 
Obispe, 101 
se puede ganar o perder. 
Pero ¿cuál s©rá esa causa generaJ 
que determine el resultado de laa} 
elecciones? ¿Cuái será tho issue, el 
tema preponderante sobre ©1 cual sfl 
vot©? Al principio de la campaña el 
partido republicano parecía preferid 
el de la política exterior. Creía babel 
descubierto que dando la nota patrio* 
tera y acusando al Presidente Wí1bo0 
d© "carecer de energía" así 6n loa 
asuntos de Méjico como en los de A l * 
mania, se iría el cuerpo electoral de* 
trás de Mr. Hughes, como se van loa 
chiquillos detrás del regimietmto qn^ 
pasa, con la charanga tocando. 
Entonces Mr Wilson, que es cacto 
día más policiam y que va sabienda 
e] oficio tan bien como Mr, Roosevelt; 
dijo que aceptaba ese tema. "Hagamoá 
—declaró—sobre eso las eleccionea^ 
Puesto que se combato nuestra poli"* 
tica exterior, que eé d© paz, será pa^ 
ra hacer una guerra. Entiéndase que 
votar por el candidato republicano ea 
votar por la guerra" 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
¡ 2 0 0 . 0 0 0 v o t o s ! 
No s©rian bastantes para ensalzar 
Ja bondad y eficacia que se obtienen, 
aplicándose el maravIUos© "PARCHE 
ORIENTAL" que extirpa loa calloí 
en 4 ó 5 días. ¡ UseloI 
P I D A L O E N B O T I C A S 
C6300 10d.-22 
•—habrá una avalancha en nro de Wil-
son." ¿ Cómo no sabe lo que pasará en 
ios otros puntos cardinales? "Kansas 
—dice otro diario—©stá asegurado; 
es de Hughes." Posible; pero tambiénl 
que lo pierda por unos cuantos vo-
tos. 
De los viajes que hacen los candida-
tos y otros personajes se procura de-
ducir cuáles son los Estados en que 
cada parUdo peligra y que por esto 
lequieren ser trabajados. "Hughes y 
Roosevelt han ido a Michigan—se di-
ce—y esto prueba que allí hay que 
reforzar las líneas republicanas, como 
también en Missouri y Nebraska; co-
mo la excursión de Wüson por India-
na e Illinois Indica que en aquellos 
Estados las líneas democráticas es-
tán débiles". Paree© que lee uno algo 
sobre los movimientos del general ru-
so Brusiloff o ded {-eoeral aJlemán 
Mackensen. Geografía y estrategia 
electorales. 
Es evidente que la campaña ha si-
do poco animada; pero esto no se pue-
de atribuir a indiferencia del cuerpo 
©lectoraU Han acudido muchos ciuda-
danos a "registrarse," como se dice 
aquí; esto es, a Inscribirse en el cen-
so para poder votar, lo cual manifies-
ta el propósito d© ©jerc©r su dere-
cho. Poro, ¿ ©n qué sentido lo hará el 
llamado "voto silencioso," el d© los 
independientes que unas veces se van 
con un partido y otras con ei contra-
rio ? Si eso se supiera ahora, ya ese vo-
to dejaría de ser silencioso. Algunos 
observadores políticos dicen que el 
partido vencedor tendrá una fortísi-
ma mayoría; pero no se atreven a 
predecir cuál de ellos será el victo-
rioso. 
Añaden—y esta observación es in-
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
C6411 4d.-28 
^ ' x ^ s G R E O S O T A D A 
con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
*** toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
TUMORES D E L C U E L L O 
Dr. ENRIQUE YANIZ 
CIRUJANO 
DIRECTOS DEL HOSPITAL «POCDIULL'' 
Sagrua la Grande. 
30d-24 
D r . E . L C r a b b 
EofenDedades de las e n c í a s 
Plorrhea, InflamaciODes, Supura-
sienes, Dientes fii|os. Tratamiento 
Curativo y prerentivo. 
H0M8ASI0S: $3-00 POS SESION. 
Cemposteia, 32, altos. Tel. 11-2321 
250SS » a 
P a r a fornar sabroso 
y sacarse la lotería 
F L O R D E T O M A S 
G U T I E R R E Z 
LAS POSTALES DE LOS CIGA-
RROS "BOUQUETS" SE CAM-
BIAN POR OBJETOS EN LA FA-
BRICA Y POR 25 POSTALES SE 
ENTREGAN mi TODAS PARTES 
Una fracc ión de billete de ia 
Lotería Nacional 
anunciosr 
SEIS O . OOC€_ CILINDROS 
E L ^ C A R R O > A M E R I C A N O t D E M E J O R 
I D E LA RAZA DE LOS CAMPEONES] 
Los modelos de carrocería National son distintivos V reconocidos^comn' Inc n^^; "V ' ̂  -Á 
tes de los modernos estilos. La efectividad mecánica del N a ^ 
ella, representa la historia de la evolución del automóvil, f - ^ 
Hoy no admite excusa un error en seleccionar un carro de ^ m e i o r ' ^ l i r í ^ n ^ — « 
se ha encargado de mostrar a los que ostentan la supremacía Nauonal es uno ,t 
ventas del National han aumentado un 300',. en el último kñV Esto lo el 0S-
^mérito sólo ha sido posible con 16 años de ¿ p ^ i w ^ ^ 
COMO ESCOGER SU AUTOMOVIL j 
r La suma total de factores que determinan^ alta calidad de "un carro son-) 
SU ASPECTO—SU EFECTIVIDAD 
National construyó el primer 6 cilindros de stock en Améma 
n a l s e L " 0 de " d e ^ 6 Clllndros s* encuentra h o r e V l o s - n u e ^ t i o 
Ellos le proporcionan a Vd. un dominio •completo de las distanciasr. 
Nunca distrae su mente ni fatiga su cuerpo.* 
Va -donde- Ud. quiere ir; ••cuando" Ud. q u i ^ e ; T e l ^ d o l ñ e U d ^ i e T ^ 
l Es el "todo" para "todos" los automovilistas. ' 
Arranca fácil y. p r o n t a m e n t e « acelera r á ^ 
HIGHWAY SEIS $2400.00 ' h i g w w a v — -
HIGHWAY DOCE $2700.00 
MORRO 
i 
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Q u e a l j a b ó n , m a r c a 
L a L l a v e , d e b i ó s u 
f a m a e l T e n o r i o . 
E s p u b l i c o y e s n o - I 
t o r i o , p u e s t o d o e l 
m u n d o l o s a b e . 
ALBERTO R. Ü N G W I T H Y CA, 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A . 3 2 6 0 . 
Semillas y efectos de Avicultura 
D P r e n s a 
La Tribuna, de Manzanillo es otro 
de los muchos convencidos de la ne-
cesidad de la reelección, alegando que 
debe continuar un gobierno que se ha 
mantenido firme y homogéneo éstos 
últimos cuatro años y que no ha ter-
minado la obra de regeneración del 
país con tan felices auspicios comen-
zada. 
Y agrega: 
Tero no es un periodo de cuatro afíos, 
suflaiente pnra desarrollar ampliamente 
todo un programa do gobierno nacionalis-
ta, se necesitan un mayor número de 
años, y, como ningún otro gobernante po-
dría estar más comprometido que el ilus-
tre Presiden^ de nuestra República en la 
nctunlidad, a seguir adelante sin temores 
ni titubeos, esa labor de reformación en 
Ja vida general de la nación, por ello es 
que el Partido Consprvador poniendo pnr 
encima de sus mismo intereses, los del 
ALPARGATAS 
c o w r e b o r d e : 
A G U L L Ó 
país ha decidido, ir a la lucha electoral, 
con un tandldato como lo es el General 
Menocal, eucarnador de un principio, man-
tenedor de un programa liberal he aquí 
uua paradoja los conservadores fingiendo 
de liberales enmendado los errores políti-
cos de los adversarios, que no cumplieron 
con los deseos de sus contludad'inos; 
v que sin embargo, ha tenido la virtud 
de ser mfts factible la cousolldaclón do las' 
Intltuclones republicanas, ya con ella se 
ha garantizado más si cabe el principio 
revolucionarlo, haciendo una realidad tan-
gible. Esta ha sido la obra conservadora 
del gobierno conservador. 
Además es ©1 único período presi-
dencial de Cuba que ha transcurrido 
sin gravas alteraciones del orden pú-
blico. 
* * * 
Dice a este respecto E l Correo de 
Matanzas: 
Para el día primero, hay que hacer aco-
plo de sensatez y cordura, tauto de un Par-
tido como de otro. 
No son éstas, horas de perturbar y ame-
nazar con la revolución, sino de calmar 
los ánimos, de contener a los más exalta-
dos y aconsejar a todos respeto mutuo, 
orden, cumplimiento estricto de las leyes 
y disposiciones y cuando más es necesario 
para que las elecciones se desenvuelvan 
dentro de la más perfecta tranquilidad. 
Por eso aplaudimos la organización del 
Comité Arbitral, llamado a resolver todas 
las querellas, dificultades y protestas que 
surjan alrededor de los comidos. Vivirlos 
en una democracia plena, dondo digasa hi 
que se quiera, existe una libertad de 
acción y de Ideas absoluta y todos los de-
rechos son Igualmente respetados. Por mu-
cha presión que ejerciesen las autoridades 
y lo cierto es que no ejercen ninguna 
porque si no, empezarían por decretar 
la mar de cesantías,—como el país sea 
de opinión liberal, nada ni nadie podrá 
Impedir su triunfo como nada ni nadie 
podrá impedir que triunfe la reelección 
si el país es francamente reclecclonlsta. 
elecciones y se hace la propaganda 
electoral. Si alguna duda hubiera no 
hay más que leer los periódicos y 
ver los mitins por las calles. 
E l Popular, de Cárdenas, habla de 
unos muchachos que ju^aiban a la po-
lítica usando los peores procedimien-
tos: 
Dice el colega: 
Se trata de dos grupos de muchachos 
que se disponían en plena V-alle a entablar 
batalla sólo para satisfacer el mal gusto 
de Injuriarse y maltratarse nútuamente, 
adquirido de los mayores, de los que dan 
el ejemplo, cuando acertó a pasar por allí 
un Vigilante de Policía, en los precisos 
momentos en que esos niños, en número de 
veinte retaban a otros, colocados ambos 
frente a fronte y en actitud de combate. 
"El personaje" inductor—refiere el co-
lega—el que arengaba a los menores para 
que riñeran, estaba situado entre ambos. 
Gritaban unos "Vivan los liberales... 
Y respondían los otros; "Vivan los con-
servadores." ; . 
Al machete, muchachos! gritaba a su vez 
el indutor... , , 
Y ya se Iniciaba el avance, ya las fac-
ciones estaban próximas, cuando Intervie-
no el policía que condujo al hombre a la 
estación, dándose los muchachos a la fu-
Sa/A qué otra cosa vamos, por este cami-
no! que a formar un pueblo de Indiscipli-
nados, de perturbadores del orden, de ma-
tones y de Incendiarlos, para que huya la 
paz de esta tierra desventurada y venga 
a dárnosla, precisado a ello, por la fuerza, 
In mano férrea del extranjero? 
Con los malos ejemplos que están dan-
do los grandes no pueden crecer chicos 
de buenas constumbres sociales y políti-
cas. Estamos sembrando odios y renco-
res, procedimientos do er.omigos despia-
dados, y hábitos de guerra sin cuartel. 
Lo que habremos de recoger ya se su-
pone. 
Al diablo le ocurre encaminar a 
los niños por tan malas veredas. 
Yucayo publica una interviú entre 
uno de sus repórters y el coronel 
Acosta, Jefe de Policía. 
Vaya una muestra: 
R.—¿Es cierto que algunos policías de-
sobedecen sus órdenes? 
A.—Casi todos me desobedecen, negán-
dome hasta el saludo, entendiendo los ha-
cen cumpliendo órdenes superiores. En el 
afán de mermar mi prestigio oomo Jefe, 
se ha ordenado por el Alcalde, que el ca-
ballo que yo montaba, propiedad del Cuer-
po, se me quitara para darlo a un Po-
licía que no presta servicio. 
11.—¿Tiene usted conocimiento Oe las 
Irregularidades que ha cometido la poli-
cía? 
A.—SI, y para evitarlas dicté órdenes, 
pero el Alcalde me obstruclouó, quitándo-
me influencia moral con mis subordinados. 
R.—¿Es cierto que usted viendo la des-
moralización que existía en el Cuerpo de 
Policía, indicó la conveniencia de poner 
un Supervisor. 
A.—¡SI! Yo, Jefe, soy responsable del 
G R A N L O C A L 
Se alquila 1c: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de r<v 
pa, sedería, quincallería, etc., etcv 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informei 
en el alio. 
^3447 h . 22 in. 
orden público. Visto que éste podía alte-
rarse, y que por falta de personal no me 
hubiera sido posible restablecerlo, y cono-
cedor, como le digo en mi última respues-
ta, de las irregularidades que cometía la 
Policía, tanto en los poblados como en el 
campo, que a diarlo se corren vestidos 
de paisanos, (supongo, haciendo política 
activa) indiqué la tonveniencit de nom-
brar un Supervisor, no sólo por el estado 
de desmoralización, sino para salvar mi 
responsabilidad como Jefe de dicho Cuei« 
po. 
Esto explica los graves motivos que 
hay para nombrar supervisores con 
garantía única dD orden y de legali-
dad. 
Dice la "Postal Habanera," de La 
Correspondencia de Cienfuegos: 
Se ha dicho con Insistencia en estos 
tilas que el Gobierno de los Estados Uul 
dos abrigaba el deseo o la intención de 
ejercer una supervisión en las elecciones 
del día primero de noviembre. Se ha lle-
gado a afirmar que había una Nota so-
bre el particular en la Secretaría de Es-
tado. 
El rumor no tiene ningún fundamento, 
Y sólo cerebros perturbados por la pasión 
pueden dar abrigo a tales patrafías. Por-
que aun cuando la Ingerencia del Tío Sam 
en los asuntos privativos de los rmlsee 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p & r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
FuníicióD de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E FRANCO V BENJUM^DA. T E L E F O N O A-3723 
En plena libertad se harán estas 
m MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
I otras marcas da $35.09 6 m i s 
m í a Al COÜTÍDO T 1 PLAZOS. 
ft L O S C O N T R I -
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a » 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestr* 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
\s taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas do recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
Jos nábados, qu© serán de ocho a once 
a. ni. 
Vence el plazo para pa^ar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica el 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Banco EspañoC taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
r.on. 
Las horas de recaudación con de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
y v s de la tarde, a «xcepclófi de los 
ícábados, que serán de ocho a once y 
I media solamente. 
El plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
• 6 noy. 
' ^ u e p m f e r i m c & l a s m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
liequeilos de la América española es ríl 
proverbial, siempre busta .ilgún pretexto 
de ética o de humanidad para cometer 
esos atentados a la soberanía éxtrafin: y 
en Cuba, hoy por hoy, no bay motivo 
alguno para el pretexto. Xo se ha aten-
tado contra la vida o los Intereses de nin-
gún norteamericano... 
Lo raro de este episodio os que al dar 
la noticia los periódicos, lo hacen sin ncbm 
paliarla del menor comentarlo de protes-
ta,' como si se tratase de una cosa co-
rriente y licita. 
Y la supervisión americana sí sería bás-
tente más atentatorio a la dignidad o a 
los Intereses de la llepiibllca quo la pos-
tulación de tal o cual guerrillero... 
Indudablemente y hasta la fecha no 
hay motivo para tanto. Más lo hubo 
en 1912, cuando la sublevación ra-
cista, y tnadie pidió tal cosa. 
l o s n i ñ o s en los e s p e c -
l á c u l o s p ú l i l i c o s 
El Intendente Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires, ha enviado al Ayuntamien-
to de aquel lugar un mensaje en el cual 
ne recomienda la prohibición del acceso 
de nlfios menores de doce años que no 
sean acompañados por personas mayores 
a los espectáculos pflbllcos en los cuales 
•e exhiban escenas criminales, voluptuosas 
o cualquiera otra manifestación Impropia 
de ser presenciada por los niños. 
El Director de Sanidad, al transcribir 
al Alcalde de la Habana la anterior noticia, 
agrega quo en Buenos Aires cuando se 
exhibe o se desarrolla en loa espectácu-
los pflbllcos algunas de las escenas men-
clouudíis, las empresas deberán colocar en 
la puerta del espectáculo un aviso pre-
vlnleudo que la entrada está prohibía» 
a los niños menores de doce anos. r> 
Director de Sanidad eleva ese Informe ai 
Alcalde por si estima oportuno adoptar 
medidas análogas en está ciudad. 
PARA CURAR UNA ENFER-
MEDAD 
D»be Élüninarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen au« P^u?*c¡* 
caspa, que ocasione la pérd d a ^ 
bello trayendo por ÚKlmo ^ ^ 
y el cabello crecerá con J ™ * * \ 
En el "Herplcide Newbro tiene 
público un destructor e ^ / S ^ o 
men de la caspa, a ^ ca-
que una loción deliciosa para * 
bello. Ninguna o'™ PrC™ ™ la de»' 
ne una base científica P^ra ^ 
trucclón de los gérmenes d« l» 0 
Calma la irritación. ^ " ^ " V ^ 
el cuero cabelludo. Téngase P J ^ j 
te que aquello que ae dice , !to0 
bueno" no hace el efecto del I j J H 
••Herplcide". Cura la c o ^ V » ' 
cuero cabeUudo. Véndeee e« 1" i 
clpalee farmacias. lai 
Dos tamaños: 50 ct». T ^ e 
neda americana. a.̂ á.—M»oflal 
'Ta Reunión". E. Sa^4- / 
Johnson. Obispo, 58 1 " ' ^ V , 




,1an Lázaro \A» 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
$ 1 1 . 0 0 ^ 5 0 h a s t a $ 6 6 . 
Hay además gran colección desde $7 .ou n « 
L A V E R D A l > o á r d e 0 a S 
GABRIEL M. MALUF. — Monte 15, esq. a ̂  ^ , 
G618» 
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F A G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
í. chismecito del d a. 
I da Por se8uro e' compromiso de 
>esCñorita muy celebrada siempre 
las crónicas. 
Vecina de San Lázaro y, por mas 
.ñas. rubia, muy rubia. 
KEs encantadora. 
Uñálase como su elegido a un jo-
perteneciente a una distinguida 
Je esta sociedad que después 
Concluir sus estudios de ingeniero 
una de las más famosas universi-
Jes del Norte, llegó a esta ciudad 
¿entemente. 
Ajo ha de pasar muchos días sin que 
despeje la incógnita, 
'uedo asegurarlo. 
De vuelta. 
Después de corta y agradable es-
cia en Nueva York se encuentran 
-tre nosotros nuevamente los distin-
-nidos esposos Ernesto Longa y Car-
pen Aróstegui. 
A bordo del Olivette llegaron en la 
rde de ayer acompañados de su lin-
¡h i ja Rita. 
Mi saludo de bienvenida. 
Santos Chocano. 
De nuevo nos visita el poeta. 
En unión de su esposa, joven e in-
jeresante dama de la sociedad de Gua-
temala, llegó anteayer el cantor de Al-
América en el correo de la Florida. 
¡Sea su permanencia en la Habana 
más grata posible! 
con 
sea 
ñora María Serafina Hernández Viu-
da de Tolón. 
L a distinguida dama, a la que me 
complazco en saludar afectuosamente, 
viene en unión de su dos hijos meno-
res, Abel y Edwin, a cual más sim-
pático. 
Otro de sus hijos, el apuesto y ele-
gante joven Rubén Tolón, que la 
acompañó durante la temporada, ha 
quedado en el Norte para hacer su in-
greso en la Universidad de Columbia. 
Vendrá en el invierno. 
Para las damas. 
Una recomendación que a todas va. 
Es para que visiten la Maison Ver-
sailles, en Villegas 65, ahora que aca-
ban de recibirse vestidos y sombreros 
de alta novedad. 
Sombreros que son todos modelos, 
con el último detalle, elegantísimos. 
Y de calle los trajes. 
No recibirá la Maison Versailles los 
vestidos de soirée hasta dentro de bre-
ves días, y en gran remesa, proce-
dentes de una firma de alta nombra-
día. 
Aquella casa, atendida con exqui-
sito esmero por las hermanas Salas, fi-
gura entre las del primer rango. 
Todas las damas la conocen. 
Y la visitan. 
Una invitación recibo. 
Viene del distinguido joven Loren-
Salmón, presidente de la Sociedad 
Marianao, para el baile que se ce-
rrará mañana en aquellos salones 
la orquesta de cuerdas que dirige 
popular pianista Adolfo Rodríguez. 
Seguirá al baile una fiesta que ro-
da de múltiples atractivos ha sido 
spuesta para mediados del mes pró-
nmo. 
Hechos están los preparativos. 
Otra invitación. 
La recibo, muy amablemente, del 
$eñor Pablo López Morales, Adminis-
trador de la Sucursal del Banco Na-
nal en Placetas. 
Es para la inauguración del nuevo 
edificio donde quedará instalada la 
Sucursal. 
Acto que será esta noche. 
El doctor Federico Torralbas. 
El nuevo Director del Laboratorio 
Nacional guarda cama desde hace va-
lios días aquejado por molesta do-
encia. 
Son muchos, amigos y compañeros, 
is que se interesan por la salud del 
(istinguido facultativo. 
Ayer sintió alguna mejoría. 
Relour. 
Desde anteayer, que llegó en el 
¡ami, de vuelta de los Estados Uni-
|os, se halla de nuevo en su residen-
cia de Línea 63, en el Vedado, la se-
¿ Queréis tomar buen chocolate ? 
idquirir objetos de gran valor? Pedid 
^clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
MCA. Se vende en todas partes. 
Se me pregunta: 
—"¿Está fijada la fecha del debut 
del Circo Santos y Artigas?" 
Respuesta al canto. 
Los populares empresarios cubanos 
esperan resolver de un momento a 
otro el día en que se inaugurará la 
temporada ecuestre de Payret. 
Lo que sí puedo asegurar es que 
el abono de palcos para las matinées 
de los domingos ha sido cubierto to-
talmente. 
Ninguno quedó disponible. 
También parece llamada a correr la 
misma suerte el abono para los miér-
coles elegantes y sábados de moda. 
Se reciben pedidos por día. 
I^POR-UPSANTAirARIApFARMACEUTlBÍ 
^ P ^ i t ^ p r i p c í | a t g f f ¡Cgbg; P t ^ g ^ S a ^ o s t f V H a b a n á y U m p y lija 
l a B e r t i n i e n l a H a b a n a . 
El sábado, día 28, quedan invitadas para que visiten esta casa todas las 
"efioras y señoritas. L a casa Mimí, de Neptuno, 33, entre Industria y Amis-
^ Esta invitación es para que el público se dé cuenta que esta casa de 
Obreros, formas y adornos para señoras y señoritas, es la que más ba-
rato vende esta temporada y mejores, más bonitos y elegantes sombreros 
Asenta. 
r C O R S É S 
W B . 
Hoy. 
L a matinée de Campoamor. 
Dará comienzí» a las dos, reserván-
dose para las cuatro la tanda elegarte, 
en la que se estrenará la bonita y re-
creativa cinta titulada ¡Quien Dios 
los junta! 
Para esta tanda han sido solicita-
dos numerosos palcos por familias dis-
tinguidas de nuestra sociedad. 
En el Country Club habrá la acos-
tumbrada fiesta semanal. 
Un te-dance primero. 
Desde las siete empezará a servirse 
la comida en el restuarant de la ele-
gante sociedad, bailándose después, a 
los acordes de la orquesta de Adolfo 
Rodríguez, en los salones de la plan-
ta baja. 
El cartel del teatro Fausto anuncia 
para la tercera tanda La banasta de 
Papá Martín, película de gran inte-
rés dramático, dividida en cinco ac-
tos. 
Y una boda elegante. 
Es la de la señorita Margot Patter-
son, la bella hija del honorable Sub- 1 
secretario de Estado, y el distinguido i 
joven Valentín Riva y Abreu. 
Está señalada para las nueve y me-
h 
A V I S O 
Ü N P R E C I O S O TIPO D E L A M P A R A C O L G A N T E , ADMIRA, 
E L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N / ' Q U E S E 
P O N E HOY A L A V E N T A . « 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
O'Reiliy, 67 . T e i é f e B O A-3268 . Habana. 
N U F O R M 
es el nombre del celebrado corsé ameri-
cano, popularizado en el mundo entero 
por su precio. El único corsé que po-
sitivamente da las líaeas exteriores de 
la ''Nueva Forma", ahora tan en boga. 
L o s C o r s é s W . B . N U F O R M 
son verdaderas creaciones del arte de la corsete-
ría y por exigente que sea una dama para su corsé, 
los de la marca W. B. modelo NUFORM, la satis-
facen, por su elegancia, ajuste, calidad y acabado. 
L o s C o r s é s W . B . N U F O R M 
por ser exquisitamente 
modelados, aumentan 
los encantos naturales 
de los buenos cuer-
pos y aunque suaves 
y senc i l los , son de 
larga duración y con-
servan sus líneas per-
manentemente. 
L o s C o r s é s 
W . B . N U F O R M 
son tan cómodos nue-
vos, como cualquier 
corsé de mucho uso, y 
de ahí proviene la sen-
s a c i ó n de agradable 
confort que comunican a quienes lo usan; todas esas 
ventajas, se obtienen por el precio más modesto. 
Pregunte a su corsetero por los Corsés W. B. "NUFORM" 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s m e j o r e s t i e n d a s . 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ABUNDO BE CeRIDTA 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedades nervioaag y m«nta*ei 
de la Universidad Nacional. 
E n una extensión de una cabalaría de tierra. Gran arbolado, Far-
ques. Jardines, Hortalizas, todo género de distracciones y juegos de 
sports al aire Ubre. Accesible por los tranvías ctei Havana Central, 
¡Línea de Guanajay. que hacen parada en ed Sanatorio y por la ca-
rretera de Marianao Teléfono 1-7 y Damar al 70£X3, oficina «n la 
Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfono. A-84S2. 
C6217 In. 1» Nev. 
H D R . J 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 




C o n c e s i ó n de un cursi l lo 
He aquí el texto del decreto del se-
f>or Presidente de la Renública a que 
líos referimos en la edición de la ma-
ñana del miércoles último: 
"En uso de las facultades que me 
C R E M A O I V I N Í A 
OESCUBRIMIENTC MARAVILLOSO.' 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empicado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar jr de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de ".oda 
dama elegante. 
El secreto De la belleza está cifrado en on boen cotis 
Preparada por el Di R. D. LORIE 
Depúwto: mmC "«iicm fm«t' miun »um habana 
están conferidas y a propuesta del 
tíeoreitario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, resuelvo: 
lo.—Que los ailumnos de la Umiver-
sldad de la Habana. Institutos de Se-
gunda Enseñanza y Escuela de Artes 
y Oficios, a quienes falten una o dos 
asignaturas1, siempre que en conjunto 
no excedan de tres curcos, para ter-
rtinar sus estudios y estén en apti-
tud legal de poder obtener los títulos 
o diplomas correspondientes en cada 
caso, quedan autorizados por el pre-
sante decreto para examinar dicha o 
dichas asignaturas durante la según— 
tía quincena del mes de Diciemibre 
próximo. 
2o.—tLos alumnos oficiales o Ubresi 
de los establecimientos referidos que 
er. los exámenes extraordinarios del 
pasado curso hayan obtenido la nota 
de "desaprobado" en la asignatura o 
asignaturas pendientes de aprobación 
a quo alude el nresente decreto, no 
poorán acogerse a los beneficios con-
cedidos por esta disposición. 
3o.— L a matrícula ê solicitará en 
la primera quincena d^l próximo mes 
d-i Diciembre, mediante instancia d i -
rigida al Jefe del establecimiento res-
pectivo; deíbiendo abonar los alumnos 
c'e la Universidad, doce pesos y me-
dio de derechos de examen por asig-
natura y cinco pesos los do los Insti-
tuios . 
4o.—Los aluramos que ©n loa exá-
ruenes autorizados por este decreto 
obtengan la nota de "suspenso", no 
I s^rán admitidos nuevamente a exa-
men hasta la convocatoria, extraordi-
Señora francesa, sola, que tiene bnena casa (cerca de Galia-
no y San Rafae l ) y buen servicio, desea encontrar, s eñora francesa 
o americana, que hable algo el e s p a ñ o l , que tenga o c u p a c i ó n , sea 
seria y honrada, para vivir como en familia y reducir sus gastos. 
Tiene gran habi tac ión y e sp l énd idos y modernos servicios sanita-
rios e independientes. H a de traer excelentes referencias. Se con-
testará cuatro d ías después de recibir la solicitud. Informan al 
naria d«l mes de Septiembre de 1917; 
dado que líi presente autorización do 
examen ha de entendersif» como un an-
ticipo del que debían efectuar en el 
próximo mes de junio. 
5o.—A los efectos de esta disposi-
c"ón y en cuanto al examen de los 
afínanos de los Institutos de Segunda 
PJnsieñanza se refiere, constituirá una 
asiignatura la Física, otra la Suími-
ca otra la Lógica y otra la Enseñan-
za Cívica. Por lo que respecta al pa-
go de los derechos de examen, se acop 
tará la -Física y la Química y la Ló-
gica y la Enseñanza Cívica, conforme 
.as denomina la Orden número 267, 
serie de 1900, en "Asignatura F " y 
"Asignatura H . " 
6o.—Los beneficios de este decreto 
serán aplicados a una «ola de las ca-
rreras que cursen los alumnos que a 
ói se acojan, si ©s que éstos estudia-
ren más de una. 
M. G . Menocal, Presidente; Eze" 
qjiel García, Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes." 
E N C A N T A N 
I ^ O S E N S U E Ñ O S 
Nada más dolloloeo que los eniuieSos. 
que las dlva?nclonep de las iluslonei» en 
pos de la dicha y de los placeres. Nada 
más elegante en manos de una señorita 
oue esos primorosos abanicos, Dulce Kn-
SHefio, finísimos, delicados, de pequeño 
tamaño, de varillaje abundante, 50 vari-
llas lo oonstituven, con pintura delicada 
en su país, de cierre perfecto, suave y de 
belleza sin igual. 
Dulce Ensueño, es el abanico más de-
licado de la temporada, es finísimo, es 
una delicadeza verdaderamente. Lo ba 
importado "La Modernista," la rica casa 
de artículos de Asia, de San Rafael 34%, 
y todas las damas que se precian de buen 
gusto, de ser elegantes, de llevar lo que 
es chic, distinguido y bello, llevan el aba-
nico Dulme Ensueño. 
E l presente del novio a la novia en es-
tos días, es un abanico Dulce Ensueño, 
porque las novias, gusta de Juguetear 
moviendo incesantemente entre sus ma-
nos el abanico, mientras parlotean con 
sus novios, y nada más chic que puguetear 
con el Dulce Ensueño. 
A P A R T A D O 8 6 6 S . 
26176 28.-oc. 
La Bertini, este modelo elegantísimo, que está llamando la atención 
| * su elegancia, es exclusivamente fabricado para L a Mimí, todas las se- j 
¡f^as recibimos estos modelos, que tienen en preciosos colores; se ven-
^ adornados, desde $3.00. $3.50. $4.00 y $5.00 en adelante. Ya lie-1 
ftron en precioso terciopelo de seda negro, a precio barato. . 
, llegaron las tan deseadas y elegantes tocas de terciopelo de se-
• de creación francesa; estos estilos es 1917, los cuales demostramos 
^ |os últimos figurines de París, son especiales para señoras y señori-
tos precios son realmente económicos. 
35n StC ês no ^an v̂ sto '03 'obreros que esta casa tiene, de $3.00, 
' u y $4.00. Usted debe de ver la exposición que tenemos todas las 
es' de 7 a 10. pase por nuestra casa y pida un programa. 
7-4». 1 
" L A M A G N O L I A " 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta 
los sombreros de invierno, recibidos de las mejores casas 
de París, siendo la última invención de la moda. 
Casa especial en Coronas de Biscuit, Ramos de Iglesia, 
Juegos de Azahar y Coronas L " Comunión. 
O B I S P O , N U M . 8 7 . • • • • • • 
Dse essacia y polvo 
J A Z M Í N D E V E N t C I A " 
Pídala en todas partes. 
C5875 6t-6 
C6334 al t 4d.-24 
4. I6nerTlos sombreros y formas Modelos. Gran cantidad de adornos de 
tj 7:.ase y un extenso surtido de modelos adornados, desde 2 pesos has-
0 Pesos. 
des^1™™05 al interior de la isla cualquier sombrero que deseen; si 
^talles se les remite a vuelta de correo. 
" U M I M I " , N E P T U N O , 3 3 
C L I N I C A D E L O S D O C T O R E S 
C H O M A T Y G R A U 
Para el tratamiento de !as en eraicdades de la 
P l E i v Y V I A S U R I N A R I A S 
T R O C A D E R O . 111. 
I n y e c c i o n e s d e S & l v a r s á n , L u a r g o l y A r s e n o b c n z o l 
L a b o r a t o r i o a n e x o a l a c l í n i c a p a r a a n á l i s i s d e l a 
e s p e c i a l i d a d . 
C E C I L TOEN 
PROFESOR DE BAILES MO-
DERNOS 
Ha terminado su contrato anual 
en el HOTEL MARTINIQUE, de 
New York, y durante su perma-
nencia en la Habana se ofrece a 
la sociedad habanera, de la cual 
conserva muy gratos recuerdos, 
para dar clases de todos los bai-
les modernos, garantizando ense-
ñanza efectiva. 
TELEFONO F-1007 
C6401 2d -28 
¿Cuál es el periódico que 
má*» ej ero piar es imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
N o t i e n e q u e e s p e -
r a r m á s . . . E s t o e s l o 
q u e V d . d e s e a 
Tapetes encaje i n g l é s . • . a $0 .20 
m . . a $0 .25 
„ ». 1 4 vara cuadrada. . . . . . a $0 .50 
N „ „ 1 % vara cuadrada a $1 .10 
„ batista bordados y festoneados blancos, 1 vara cua-
drada a $0 .40 
„ „ „ blancos con fe s tón de color 1 Tara cua-
drada . a $0 .40 
Caminos batista bordados blancos 1 % varas de lar-
go . a $0 .40 
Caminos de mesa alemanisco de hilo calado con dobladillo 
de ojo 21/4 varas de largo a $1 .75 
Caminos de mesa de warandol de hilo bordado y calado con 
dobladillo de ojo desde $1.50 basta $2 .00 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo a $0.20 
„ V z vara 
cuadrada a $0 .45 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo 1*4 v a -
ra cuadrada a $0 .95 
Tapetes de randa y bordados de 1 3 4 varas cuadradas de»* 
de $1.09 hasta $1 .50 
Cubre-corsé con adornos de encaje v a l e n c i é n a $0 .75 
m batista francesa con adornos de encaje valen-
cien y a c t a pasada a $1 .75 
Cubre-corsé de crep de china color flech con adornos de 
encaje va l enc i én , . . . . . a $1 .75 
Camisones is leños bordados. . . . . . . . . . . . a $0 .60 
„ franceses bordados a $ L O 0 
„ de batista muy fina con bordados sui-
zos y cintas pasadas a $1 .25 
Camisones muy finos con adornos de encaje va l enc i én a $1 .10 
a $1 .40 
Camisones c o m b i n a c i ó n color flech con aplicaciones organd í 
y encaje v a l e n c i é n a $2*00 
Camisones combinac ión de crep de china color flech con 
adornos de encaje v a l e n c i é n t $3 .00 
Batas de nansú con encaje va l enc i én desde $5 .50 en ade-
lante. 
Sayuelas blancas a $1 .00 , $1 .25 , $1 .50 , $1 .75 . $2 .25 
$2 .75 . 
Ropones de batista fina . . . . . . . a $1 .25 
Delantales bordados y festoneados . a $0 .40 
Pantalones para señora de batista bordada a $0 .75 
Pantalones franceses muy finos con encaje y e n t r e d ó s v a -
lenc ién a $1 .75 
Kimonas de crepé bordadas y floreadas a $1 .50 
Refajos satinados en todos colores a $1 .50 
Blusas de voile saldo en blanco y con p u ñ o s y cuello de 
color. a $0 .99 
Corset Kabo, Le Revo y Madame Irene, los mejores 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
FIN DE SIGLO 
l e v i u , s o . 
C6383 2d.-2A 26040 alt. 26-28 y 30 
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M A R I O B O N A R D , E L G A L L A R D O 
L E G A N T E A C T O R I T A L I A N O 
ha hecho una n o t a b i l í s i m a creac ión 
a r t í s t i c a en l a i n t e r p r e t a c i ó n de la 
hermosa obra c i n e m a t o g r á f i c a 
" E l T 0" 
c. 6376 3d-27 
que se e x h i b i r á muy pronto ^n el S a -
lón Teatro "Prado" "Don J u a n " per. 
sonificado por Bouord ha alcanzado 
ruidoso é x i t o en E u r o p a . Bonard ha 
a ñ a d i d o un nuovo triunfo en su ca-
rrera . 
El argumento so ha impreso en ele-
gantes folletos con p r o f u s i ó n de gra-
bados. L a s p«rs«na8 que dosesn ad-
quirirlo deben solicitarlo por correa 
a Santos y Art igas , Manrique 138. 
A c o m p a ñ a n d o este anuncio. 
A T R O S 
EL HOMENAJE A COGORZA 
El prftxlirio tlomlnRO—sogfln hemos anun-
cludo ya—se celebrará en el Hotel de Luz 
homenaje que han organizado el ilustre 
el homenaje que han ortranizado el lluatre 
ttantf* Pedro Rubio, al laureado maestro 
Cogorza. 
> A ( I O N A L 
Con éxito favorable represent»'» la com-
pañía de Lilis Blanca en el Teatro Na-
cional anoche la obra policiaca "'Fanto-
mas." 
La señora Llórente fué aplaudida en 
la Interpretación de la señora Lot, y el 
señor Blanca realizó una labor excelente 
desompeñando el role de "Fantomas", el 
ladrón invencible. 
Fueron muy celebradas las decoracio-
nes exhibidas especialmente el ferrocarril 
expreps, que realiza el viaje de "París a 
Bruselas", así como la fuga de "Panto-
mas" cu un ¡-.croplano. al final de la obra. 
"Fantomas" se repetirá esta noche y de 
seguro que la empresa obtendrá con él 
un lleno. En la matinée de mañana se 
llevará a escena nuevamente la obra de 
Benavcnte " l a ciudad alegre y confiada", 
que tanto hu gustado. 
Prepárase para el lunes la primera re-
presentación de "Don .Tuan Tenorio", obra 
Sita que será montada espléndidamente y 
en la que alcanza un buen éxito el nota-
ble señor Blanco. 
He r.quf la nota que ha puesto la Em-
presa en el programa: 
"La costumbre ha sancionado que en 
todos los teatros de la Península Ibérica 
y de la América latina, se ponga en esce-
na en ciertll época determinada, uno de 
los dramas más originales que existen en 
el ancho campo de la poesía dramática 
esnañola. Tal es el "Don Juan Tenorio", 
encarnación de la tendencia de toda una 
éPDf-a y donde los extravíos de la pasión, 
el orgullo del carácter nacional, los arran-
ques caballerescos de una raza y el fuego 
insensato de una juventud licenciosa, for-
man iira;iiáti''i> contraste con el fondo re-
lipuvo. casi fantástico, que viene a dar a 
«»Pte drama el popular y eminente poeta 
Don .Topé Zorrilla, la originalidad del sen-
timiento. 
Presentado con el espléndido decorado 
pintado a propósito para esta obra; la 
representación de "Don Juan Tenorio" 
ofrece además de las emociones dramáti-
cos y poéticas de la sublime creación del 
coronado de Granada, un espectáculo óp-
tico one reproduce con In mayor eviden-
cia el ambiente en donde Zorrilla des-
arrolla la mncrlstral obro, gloria de la 
literatura española." 
P A V R E T 
Hnnz obtuvo anoche nuevos triunfos, 
presentando originales nfimeros de ventri-
lonría. 
Lo numerosa troupe mecániea compues-
ta de veinticinco personajes, fué muy ce-
lebrada. Pepito. Tuanlto. el Negrito y 
Don Liborio y otros autómatas gustaron 
mu^ho. 
El Club Taurino, presentado anoche, es 
uní notable obra de escenografía. 
En la función de hoy Sanz hará debutar 
nuevos personajes. 
El esp"ftáculo es por tandas coda una 
de olliis diferente; 
Sauz se dnrá a conocer próximamente 
como guitarrista. 
OAMPOAMOB 
Cuatro randas anuncian para esta no-
che los nrogrnmos de rnmpoamor. 
La primera con películas cómicas del 
célebre PanilUtn. 
En la secunda se estrena una obra de 
asunto dramático muy interesante, titu-
laf'" "Dios los junta." 
En la tercera tanda, la película "Ralo 
les carras del león" v el enlsodlo difvi-
siete de "Los misterios de New York." 
La, matinée de hoy es la •nrimern de 
las de moda que se celebrará en Cam-
ponmor. 
En la matinée de mañana, domlnjro. se 
proycwtnr!"," joq episodios tercero y cuarto 
d<» "La hija del circo". Se obsequisrá a 
los piños Tin recatos, entre los que ficrura 
"n mncníflco gramófono marca "Colum-
Mn". obsequio del repi-esentante en es-
ta plaza, el señor "Frank G. Roblns. 
MARTI 
Anoche se estrenó en el coliseo de Dra-
rones la fantasía lírica titulada "Los se-
fioras del silencio." 
La obra, aunque no es de aquellas que 
produen gran entusiasmo, fué del agro-
do de la concurrencia. 
En la Interpretación se lucieron las se-
Coras Martín (Cipriana), Otto (Vlctorlal 
y López (Carmenl, las señoritas Cortés, 
Fernández y Avala, y los señorea Rnlz 
París. López y Tejada. 
En breve se estrenará "Maldición gi-
tana." 
El procrnma para hoy anuncia : "Las sé-
floras del silencio", en primera tanda: en 
segunda. "Confetti", y en tercera. "Can-
toa de España." 
COMEDIA 
La comedia en tres actos, titulada "El 
orpuilo .in Albacete", que tanto éxito oh 
tiene siempre, ae representará esta noche 
en "1 teatro de la calle de Animas. 
Mafiapn. domlntro, por la tarde, se re-
presenta "á "Ln tía de Parios", y por In 
noi-he. "La Divina Prorindencln". 
El tuneo, ctreno de la comedia titula-
da "Juanita Tenorio". El martes. SI. prl-
mera renresentación del drama de Zo-
rrilla. "Don Juan Tenorio". 
Función continua de siete y media a 
doce. Luneta con entrada, una peseta. 
HABANA íANTES MAXIM) 
Hoy eontlnfia la exhibición de "Los mis-
terios río New York." 
N U E V A F U E N T E 
Para cuando termine la exhibición de 
esta gron película preparan los señorea Ca-
sanova y Compañía el estreno de varias 
obras de extraordinario mérito, entre las 
qiu figuran "Las nurraclones de ojo de i 
lince", "La mejor venganza", "Audaz es- j 
tratagema" y otras no menos Interesantes. 
El grande el entusiasmo que reina en- ' 
tre las familias de la Habana por ver el 
estreno de "Barcelona y sus misterios", la 
primera novela cinematográfica que se ex-
hibe en Cuba y que se aparta por com-
pleto del género policiaco. 
"Barcelona y sus misterios" es la no-
vela vivida, adaptada al cinematógrafo, 
que deleita y subyuga. 
La primera noche se exhibirán los dos 
primeros episodios, titulados "Los depor-
tados" y " E l barco contrabandista", 
y Desde el lunes, 30, estarán puestos a la 
venta los abonos que ha hecho la Com-
pañía Europea de Películas para los cua-
tro funciones. E l precio es de un peso el 
abono, que servirá para ver "Barcelona 
y sus misterios" en cualquier espectáculo 
de la Habana. Oportunamente se anun-
ciará los lugares en que se venderán los 
abonos. 
FAUSTO 
Pora lioy, sábado, anuncia Fausto un 
estreno. 
En el programa de esta noche figuran, 
en la primera tanda, la obra de asunto 
policiaco titulada " E l expreso de las O y 
53", muy interesante cinta' eu cuatro par-
tes, de la casa Pnsquail Films. 
En la segunda tanda', la reprise de la 
obra de arte que lleva por ttulo " L a gran 
llama o sombra de odio", emocionante dra-
ma social en cuatro partes. 
En tercera tanda se estrenará el cine-
drama «le la casa Ambrosio, "La banasta 
de paná Martín", película de argumento 
Interesante, dividida en cinco partes y 
montada lujosamente. 
En la cuarta tanda se exhibirá la sen-
timental cinta titulada "A la conquista de 
la felicidad, en tres partes. Serie selecta de 
la Internacional Cinematográfica. 
Se prepara para el lunes de Fausto un 
estreno: " E l noble corazón de Marinka", 
romántico drama. 
Pronto, "Las aventuras del millón de 
dollars." 
PRADO 
En la primera tanda se exhibe la cinta 
titulada "La hija del contrabandista", y 
en la secundo tanda, los episodios 11 y 
12 de "Los misterios de Nueva York", ti-
tulados " E l brazalete de platino" y " E l 
ídolo chino." 
FORNOS 
En la primera tanda se exhibe la obra 
que se titula "La Condesa de Challant," 
en la segunda tanda, " L a mujer del pa-
yaso." 
Mañana se exhibirán los episodios 11 y 
12 de "Los misterios de New York." 
KUEVA I N G L A T E R R A 
En la primera y tercera tandas, "Amor 
p ^ y i A L ¡ N o t a d e a m o r 
U L R I C I 
T 7 Á T ü E K Z h 
( e k e b r o y n e k u i o S 
H a sido pedida la mano de l a S ^ ' 
til y elevanto s e ñ o r i t a M a r g a r i t a R;"1! 
phel y Carnearte , h e r m a n a de l a dis-
tinguida s e ñ o r a Mar ía A n t o n i a R^r 
phel de Baguer, esposa de l S u b - D i -
rector de la Renta de L o t e r í a s , p a r a 
el correcto y caballeroso j o v e n e e ñ o r 
R a m ó n Ma./.arrcdo y G u n n e r , _ Qu9 
pertenece a una antigua y p r e s t i g i o s a 
famil ia de Clcnfuegos. 
Con este motivo, se b a n ra t i f i cado 
las numerosas s i m p a t í a s c o n qu» 
cuentan los prometldoa. 
P a r a un p r ó x i m o y v e n t u r o s o enia-
Ce se hacon por las a m i s t a d e s de ^as 
famil ias Raphel y M a z a r r e d o carino-
sos votos. 
Porque la boda Uq se b a r á e s p e r a r . 
Unimos nuestro paraibi-n a los y a 
recibidos por tan d i s t inguidas f a n u -
1: o „ l ias. 
Aumenta l a e n e r g í a 
v i ta l , regenera l a s a n -
gre, devuelve e l s u e ñ o , 
alegra el á n i m O j a h u y e n -
ta l a pereza, restablece 
| l a f u n c i ó n sexual e v n 
tando l a Impotencia , 
est imula e l apetito y 
d i g e s t i ó n , combate l a 
Debi l idad y enflaque-
cimiento y vigoriza l a 
naturaleza con s u po-
derosa a c c i ó n . 
P E S A M E 
En la m a ñ a n a del j u e v e s y a la 
edad de 67 a ñ o s , ha fa l lec ido e n Ma-
tanzas el s e ñ o r Pablo V e r d u g o . 
E r a el s e ñ o r Verdugo u n c i u d a d a n o 
ejemplar que c o n s a g r ó t o d a su v i -
da al trabajo y a la f a m i l i a ; a m a n -
te esposo y buen padre, d e j a u n hue-
co dif íc i l de llenar, as í c o m o en la 
sociedad matancera donde e r a muy 
que vicie. 
Al t*! tmioniar nuestro p é g a m e a 
'.os fan-iliares, recordamos a l doc-
tor Just0 Verdugo, h e r m a n o de l fa -
llecido que ve d-^. parecer a l úl t i -
rt sus her-naro1? 
i y E s p a ñ a 
B a i l e e l e g a n t e 
feroz", estreno. E n la seffumla, " E l bas-
tardo", también estreno. 
Matlnóe a las tres. 
LAB A 
Primera tanda. "Los peligros del mnr". 
Segunda, loa cpisadlos 11 y 12 de "Los 
misterios de New York." 
E L T E N O R I O MOPKKNO 
Se estrenará "FA Tenorio moderno" el 
día 2 de Noviembre, en el cine Pnido. 
Otras películas míe también se estrena-
rán muy pronto son: " L a Falleti.i", in-
terpretación de Lyd.i Borelli; y " E l ros 
cate del brigadier Sanguily por el Mayor 
General Ignacio Agramonte", obra de ca-
rácter nacional, que representa uno de los 
más notaldes esfuerzos de la cinemato-
grafía cubana. 
DON Jl 'AN TENORIO 
Santos y Artigas han contratado una 
compafifa para representar el "Don Juan 
Tenorio" los días primero y dos de No-
viembre. 
El decorado para esta obra es esplén-
dido. 
R a m ó n F e r n á n d e z , P r e s i d e n t e gen-
til de ©sta a g r u p a c i ó n f r a t e r n a de en-
tusiastas cubanos y e s p a ñ o l e s , nos 
invi ta muy amablemente a l g r a n bai-
le que el domingo p r ó x i m o ce lebran 
en su elefante edificio s o c i a l de la 
ca l le G , esquina a la (ie n u e v e , en el 
barrio a r i s t o c r á t i c o del V e d a d o . 
Es una f iesta de gran t o n o que ye-
g-úni nuestras noticias h a causado 
gran entusiasmo entre l a j u v e n t u d 
que adora a T e r s í p c o r e . S o b r e todo 
e'ntre damas y damitas-
C o m e n z a r á a las nueve d© l a rin-
che. Bai le de flores, d^ a l e g r í a y de 
amor. Nocbe galante. 
V i s t e a l a m a d a 
Esa orden, muchas damas vacilan en 
obedecerla, porque temen a los cuantio-
sos gastos que exige. Iniciar las modas, 
llevarlas en feu gran variedad, y se con-
forman »con vestir modestamente. Eso es 
usa falta grave contra eleganola. Para 
vestir a la moda, no se hace preciso gran 
capital, ni gran esfuer/o monetario, ni 
pensarlo mucho, ni hacer muchos cálcu-
los. 
' Hasta ir a los grandes almacenes de 
Inclán, situados en Teniente Rey y Cn-
ba, y allí se encuentran confecciones de 
todr.s clases, para damas, s e ñ o r i t a s , niñas 
y niños y hasta ropa de tanasti l la. 
Los grandes almacenes de InclAn, son 
el lugar donde se viste más elegante y 
más barato de la Hahnna, In variedad de 
modelos de todas clases, su belleza y sus 
distinción y elegancia, son provorvlales 
en todos los hogares, porque todo el mun-
do compra en los grandes almacenes do 
Inclán. 
R e t r e t a . 
Del Concierto que e f e c t u a r á la Ban-
da de M ú s i c a de l a Mar ina de Que-
na, m a ñ a n a . Jueves 26, de 8 a 10 p. 
ni. , en la glorieta del M a l e c ó n , eje-
cutando las siguientes piezas: 
1.—Paso Dob'e "Descacharranto", 
P é r e z . 
2—Ober tura , "Maritana", Wal lace . 
3. —Danzas , "S'.avenic Nos, 7 y 8", 
Dvorak. 
4. — S e l e c c i ó n . " U n Bailo in Maa-
chera", Verdl . 
5. — P o l k a de Concierto, "Chant du 
"Russignol", Obligada por el profesor 
J . Campos, F i l ipovsky. 
6. — D a n z ó n , "Maruxa", Ponce. 
7. —Two-Step, "Manuolita Gómez" , 
M. Varona. 
Juan Iglesias , 
Director Jefe de la Banda de Músi -
ca de la Mar ina de Guerra . 
i t i n C o n s e r v a d o r 
Se e s t á n ultimando grandes prepa-
rativos para una gran m a n i f e s t a c i ó n 
conservadora en l a p r ó x i m a semana, 
que resxiltará, por la gran a n i m a c i ó n 
que ya reina entre los p á H i d a r i o s de 
esa a g r u p a c i ó n poHtica, verdadera-
mente grandiosa. A s i s t i r á una nutrida 
cabal ler ía , h a b l a r á n elocuentes ora-
dores y a' f inal se o b s e q u i a r á a los 
concurrentes con los renombrados ci-
trarros " F l o r de T o m á s Gutiérrez'". 
M o d o d e E m b e l l e c e r 
s o C a b e í o . 
Tratamiento casero que detiene la 
c a í d a del cabello y la p i c a z ó n en el 
cuero cabellado; destruye l a caspa 
y pone el cabello brillante y sodo» 
so. 
Mejor que todos los l lamados "tó-
nicos para el cabello" que se cono-
cen, es un simple remedio casero que 
consiste de Bay R u m , L-avona de 
Composee y un poco de Mentol. E s -
tos trea Ingrediente» , mezclados en 
su propia casa en pocos minutos, pro-
ducen resultados maravillosos en 
cualquier cabeza. E a g a la prueba de 
rocho y se convencerá» Compre en 
la botica dos onzas L a v o n a de 
Composee, 6 onzas de Bay R u m y 
medio dracma de Mentol. Disuelva el 
Mentol en el Bay R u m y é c h e l o todo 
en un frasco de 8 o n z a s á agregue en-
tonces la Lavona, agita bien el fras-
j co y deje asentar el l íquido por una 
hora. P a r a l impiar por completo el 
cabello y p e r l c r á n e o y ponerlo bri-
llante y sedoso deben h a c í i s e las apl i -
caclones derramando un poco de la 
preparac ión en un p a ñ o blando y 
frotando el pelo con el p a ñ o despa-
cio y con cuidado un poco de pelo a 
Un tiempo. P a r a detener la ca ída del 
cabello y h a c í r l o crecer, f ró te se la 
preparac ión r á p i d a m e n t e dentro del 
per lcráneo con la punta de los dedos 
o con un cepillo í ispero. i l á g a n s e do» 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la m a ñ a n a . D e s p u é s de algunos 
d ías de uso no se le caerá un solo pe-
lo y la caspa y p i cazón n a b r á n desa» 
parecido. A los diez d ías c o n t e m p l a r á 
uwted el nuevo cabello que empeza-
rá a salir por toda su cabeza y quo 
crecerá con asombrosa rapidez. C u a l -
quier droguista puede venderle los In-
gredientes mencionados y hasta hacer 
él mismo la mezcla. E s un remedio 
barato y el m á s efivaz y de resultados 
positivos de que tenemos conocimien-
to. 
L a s 
P e r s o n a s N e r v i o s a s 
q u e h a c e n u s o d e p a t e n t e s d e d r o g a s 
e x c i t a n t e s ó p r e p a r a c i o n e s a b a s e d e 
a l c o h o l q u e n o h a y a n s i d o r e c e t a d a s 
p o r u n m é d i c o - f a c u l t a t i v o 
C o m e t e n U n D e s a t i n o 
p u e s e l e s t í m u l o q u e t a l e s r e m e d i o s 
p r o d u c e n e s p u r a m e n t e p a s a j e r o , y 
á l a l a r g a a g r a v a n e l m a L 
E i s i s t e m a n e r v i o s o 
s u e i e c o m p o n e r s e 
e v i t a n d o t o d a c l a s e d e e x c e s o s , cu i« 
d a n d o l a n u t r i c i ó n y e n r i q u e c i e n d o l a 
s a n g r e . A e s t o c o n t r i b u y e g r a n d e * 
m e n t e u n a s s e m a n a s d e t r a t a m i e n t o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e e s t i m u l a e l o r g a n i s m o d e 
l a ú n i c a m a n e r a l ó g i c a : 
A b a s t e c i é n d o l e m a y o r n u t r i d ó n . 
L a l e g i t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e h a l l a d e v e n t a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s d e l o r b e . 
V a l i o s a 
D E M A U R I C I O Y J U A N HOY, SU 
i n i o n 
Certif ico: Que en muchas ocasio-
res he empleado l a Pepsina y R u i -
barbo Bosque, con tal é x i t o , que as í I 
• o testimonio a su preparador. 
Habana , diciembre Í o . de 1911. 
D r . J o s é A . M a í b e r t y . 
. L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es ^! 
mejor remedio en el' tratamiento de 
ta Dispepsia, Gastra lg ia , Diarreas . 
V ó m i t o s , Neurastenia Gástr ica , Gase / , 
y en general todas*las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e intes-
tinos. 
ferrocarr i l y una quintana del CaHe 
ro; Luanco: estado de las obras léj 
puerto y v i s ta p a n o r á m i c a de la po-
b l a c i ó n ; N a v i a : recogiendo el cente' 
no; Cabr^Ties: proces ión de Santa 
Ana, en Madiedb; Sa las : barriada d« 
La Campa; G o z ó n : campesinos d€ 
Podes; L a v i a n a : escuelas nacionales 
de B l l m c a ; Habana: concurrentes a 
las fiestas cabranense y allerana, en 
Palatino y L a Tropical , respectiva-
mente, e invitados a l banquete con 
que don Bernardo P é r e z obsequió a 
eus amigos; C a r a v i a : Borreda de Pu. 
m a r í n ; p á g i n a musical y otras no-
tas g r á f i c a s interesantes. 
T U N E L " 
En estos ú l t i m o s tiempos l a elec-
tricidad y los agentes f í s icog tienan 
muchog adeptos. L a Radioactividad de 
ciertas aguas minerales tiene en su 
favor s u novedad; para luchar contra 
ia vida moderna, muebos son los re-
medios probados y luego abandona-
dos. No hay m d a cue v a l g a lo que el 
H I E R R O B R A V A T S , gfl una fuente de 
eriOrgía que nunca e n g a ñ a . 
P a r a l o s 
p o b r e s . 
No olvidemos que y a empieza el 
f r í o ; nuestras mujeres y n i ñ o s po-
bres necesitan abrigo p a r a sent ir me. 
nos el hambre qu^ les agobia. 
Dadnos frazadas y ropa de abri-
go-
Dios os p a g a r á cuanto h a g á i s por 
los miserables que se mueren de 
f r í o . 
E n Habana 58, Dispensario " L a Ca_ 
ridad," se rpciben los d o n a t i v o » y al l í 
fe distribuyen entre las famlnas me-
nesterosas. 
D r . M . D E L F I N . 
Nov . 30-
S u h e r m o s o l o c a l , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , s e r á , d e h o y m á s , 
l u g a r p r e f e r i d o d e l 4 < S m a r t S e f h a b a n e r o . 
M A U R I C I O Y J U A N n o h a n r e p a r a d o e n g a s t o a l g u n o p a r a 
p r o p o r c i o n a r a l a s d a m a s c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d e n d e s e a r , y 
q u e h a s t a a h o r a n o h a b í a n p o d i d o e n c o n t r a r e n e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e l g i r o . 
E l e s p l é n d i d o y e l e g a n t e s u r t i d o , ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o -
d a , q u e a c a b a d e r e c i b i r s e , y e l c o n f o r t y e l e g a n c i a q u e h a l l a r á n 
e n e s t a c a s a , l a h a r á n s e r l a f a v o r i t a d e l a b u e n a s o c i e d a d h a -
b a n e r a . 
P a r a c o n o c e r l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a , d e b e h a c e r s e 
u n a v i s i t a a 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
S A N R A F A E L , 2 7 . E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . 
T í t u l o de emocionante y bp l l í s imo 
cuento, firmado por Constantino C a -
bal, que publica A s t u r i a s en su n ú -
mero de esta semana-
Los ^ e m á s originales aparecen fir-
mados por los laureados literatos A L 
fredo Alonso P a c h í n de M e l á s y Ho-
racio Mesa, cuyes nombres, en la li-
teratura asturiana, disfrutan de só l i -
do prestigio; por don Florent ino A . 
Mesa, J . Mart ín F e r n á n d e z , Antonio 
L . Oliveros, Marian^la , p s e u d ó n i m o 
de inspirada poetisa, Alfonso C a m í n , 
Carlos Ciaño, Roberto Blanco Torras , 
Onofre y otros, todos conocidos escri-
tores, completando esta variedad de 
cuentos y composiciones p o é t i c a s de 
sabor regional, las cartas especiales 
de Ios corresponsales de A S T U R I A S 
en Gozón , Tapia , A v ü é s , Tineo; ecos 
de la colonia, con las r e s e ñ a s de las 
fiestas a l lerana y cabranense celebra: 
das el domingo anterior y la corres-
pondencia eepecial quo abarca los 
concejos de AHer , Arr iondas , A v l l é s , 
Boal , Belmente, Castropol , Cabranes, 
Campo de Caso, Candamo, Cabrales, 
Colungta, E l F r a n c o , Gi jón , L u a r c a , 
Luanco , Langrco , L a v i a n a , L l a n e s , 
Mieres, Nava , Oviedo, P ü o ñ a , P r a -
via, Proaza . P e ñ a m e l l e r a A l t a "y B a -
ja, Polia de Al lande , Po la de L e n a , P o . 
la <ie Siero, P u e n t © de los F i erros , R i -
badesella, San M a r t í n del Rey Aure-
lio, Salag y Vi l lavic iosa . 
G R A B A D O S . — E n la portada, de-
licado paisaje de V i l l a mayor, al que 
licado paisaje d'- V i l lamayor , a l que 
el con<cejo de V a l d ó s ; A m i e v a : des: 
fi ladero de San Roque en S e l l a ñ o ; 
Pola de Al lande; vista parcial de la 
v i l l a ; L l a n e r a : el p ú b l i c o en l a ro-
m e r í a de L u g o y un banquete en una 
quintana; R a n ó n : detalle de una pro-
c e s i ó n ; Mieres: s e ñ o r i t a s postulando 
én la fiesta de la F l o r ; L a d a : barrio 
de Clmadevi l ia: San E s t e b a n de P r a -
via: aspecto general; Av i l e s : paseo 
del Parque del Muelle, e s t a c i ó n deT 
E L 
PARTICIPA a sus clientes en 
particular y automovilistds 
en general, haber recibido 
ya una nueva remesa de 
accesorios de aulomóvlles 
í<FaRD,^ y la que no detalla 
por su extensión. :-: 
C6341 3d.-24 
C o l o c a c i o n e s b i e n 
r e m u n e r a d a s 
y d e g r a n p o r v e n i r 
N e c e s i t a m o s I n s p e c t o r e s y Agen-
tes p r o d u c t o r e s , c o n sueldo y co-
m i s i ó n , p a r a impor tante Compa-
ñ ía N a c i o n a l d e Seguros contra 
t o d a c l a s e d e A c c i d e n t e s . Perso-
n a s a c t i v a s , p r á c t i c a s en seguros, 
p o d r á n d ir ig i r se a l Agente Gene-
r a l de la C o m p a ñ í a C u b a n a 
A c c i d e n t e s . A m a r g u r a . 1 K ^ 
na a S a n I g n a c i o , todos los día5 
l a b o r a b l e s d e 11 a 12 y de U ¿ -
2G117 
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a 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d . - P i d a s o ü c i -
t u d i m p r e s a e n l a 
D r o g u e r í a S A R R A -
0 
• 
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l\ P a p a b e n d i c e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
A los Venerables Hermano^ F é l i x 
• .^ros io , Arzobispo de Santiago do 
^uba y d^más Obispos de la R « p ú b l i . 
¡L de Cuba. 
Benedicto, Papa X V . 
Salud y B o n a i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Venerable Hermano Tito, Arzo-
. . p0 titular de Lacedemonia, Nuestro 
neiegado ante vosotros, nos dió a co-
eT recientemente el inmeniso júb i lo 
0 e produjo en vuestro pueblo ei a n -
''•ado Decreto por el cual, accediendo 
, vuastms s ú p l i c a s , declaramos a :a 
' usta Madre de Dios Paitrona prin-
J)Jfal de esa Repúbl i ca . 
fíos regocijan, Venerables Horma-
g) la d e m o s t r a c i ó n de fe y piedad 
cristianas, a la par que vuestro agra-
¿ec imi^to para con Nos y abriga-
dos la firme esperanza de que, se-
cundados por los d e m á s miembros 
j^l Clero cubano, fieles a vuestras 
eXhortaclones y siguiendo las huellas 
¿e vuestro ejemplo, la antigua devo-
ción a la S a n t í s i m a V i r g e n arraigue 
^ hondamente y florezca en tales 
obras laudables de vida crist iana ^n 
todos los lugares de esa I s l a , que i'--
cún día podamos congratularnos de 
jos frutos que a ella van anexos. 
y para que un é x i t o feliz corone 
esta Nuestra y' vuestra esperanza, 
jjjerced a l auxilio de la divina gracia 
v a vuestra solicitud y esfuerzos, en 
prueba de Nues tra benevolencia, os 
damos de buen grado la Bendición^ 
apostólica a Vosotros todos, Venera-
yeg Hermanos, aisí como t a m b i é n al 
Clero y a l pueblo que os ha sido en-
comendado. 
Dado en Roma, junto a San Pedro, 
el día 21 de Agosto de 1916, a ñ o se-
gundo de Nuestro Pontificado. 
Benedicto, Papa, X V . 
Concluida la lectura, el C a n ó n i g o 
Magistral, da comienzo al s e r m ó n , 
sermón b r i l l a n t í s i m o , en el que ^ace 
la apo log ía del descubrimiento de 
América, sosteniendo que f u é uno de 
los m á s portentosos hechos de la hu-
manidad, d e f e n d i é n d o l o com s ó l i d a ar-
gumentación contra los que lo cal if i -
can un hecho casual . 
Luego c o n t m ó su discurso con un 
poético oainto a las bellezas y progre-
sos de A m é r i c a , hablando a conti-
nuación de la importancia del Cris-
tianismo en Cuba, c a n t ó a las belle-
zas, progreso y virtudes de « s t e p a í s , 
a. la fraternidad hispano-cubana, y 
terminó con una s ú p l i c a a la E x c M -
s?. Patrona; discurso saturado de cien-
cia. re l ig ión y patriotismo. 
E l doctor A n d r é s Lago ha obteni-
do un grandioso triunfo. 
Unimos nuestra f e l i c i t a c i ó n a la 
unánime *ributada por el docto audi-
torio. 
Terminado ai s e r m ó n y antes de 
continuar el Santo Sacrificio de 'a 
Misa el D i á c o n o reza el Conf í t eor Doo 
en d centro d0! presbiterio, conclui-
do lo verificia el Prelado, dando la 
Bendición que Su Santidad concede 
«n el anterior escrito a l pueblo cuba-
no por m e d i a c i ó n de sus Obispos. 
Momentos sublimes son los qu© su-
ceden d e s p u é s del Santo Sacrificio 
durante la C o n a e g r a c i ó n dé la Dióce -
sis a Nuestra S e ñ o r a de l a Caridad 
del Cobre, Patrona de Cuba. 
E l Excmo. y Rdmo. S e ñ o r Obispo, 
let, estia.ndo arrodillado en su trono, 
fl siguiente acto d» C o n s a g r a c i ó n a 
Kuestra S e ñ o r a de l a Caridad del C o . 
bre: 
Sant í s ima Virgen de l a Caridad es-
cocida an, los adorables designios pa-
la Madre, Protectorado y Consolado-
ra del Pueblo cubano y para ser de-
Cterada por la Suprema Autoridad 
Eclesiástica, Principal Patrona de la 
República de Cuba; oh a m a b i l í s i m a 
Señora nuestra ,reunidos ante este 
altar postrados ante tu imegen ve-
nerada, rendidamente nos consagra-
mos hoy a tu servicio, amor y reve-
rencia. 
Siempre fué e m p e ñ o de l a América-
Latina, en santa e m u l a c i ó n con l a Na-
ción Progeni lora, of rondaros, bajo 
o¡vfr¿as advocaciones, los testimo-
nios m á s constantes y conmovedores 
su confianiza y v e n e r a c i ó n y as í 
como a I03 argentinos, mejicanos y 
chileno,, les c o r r e s p o n d í a honraros en 
los ce lebérr imos Santuarios de L u j á n , 
•a Guadalupe y Andacollo; felizmen-
te tocó a nuestra patr ia invocaros, 
d ŝde remotop tiempos con el t í tu lo 
p l c í s i m o de Nuestra S e ñ o r a de la 
Caridad. 
Recordando la multitud de los be-
oficios y gracias que en todo tiem-
po dispensaste a los fieles de esta 
«la, favorecidos con tu maravi l losa 
aparición en la b a h í a de N i p « , y ben-
decidos desde tu santuario del Cobre 
"'n el invalorable don de un fervor 
7 de una confianza en Tí que «e han 
Mantenido siempre i n c ó l u m e s . Recor-
= 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " ^ 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
É Ü I i f i i f 
C O N P O S T A L E S A L R E 
1 » ' 
dando que en los p e r í o d o s luctuosos I 
de nuestrai historia patria te mantu- ' 
viste luciente para la fe del pueblo 
cubano semejar lo a la estrella que 
g u í a a los navegantes; y compren 
diendo que nada puede s^r tan grato 
a tu maternal c o r a z ó n como la volun-
tad de multipl icar y hacer m á s indes-
tructibles cada d ía los lazos de vene-
rac ión y amor que a Tí nos unen; te 
pedimos que al aceptar esta públ i ca 
y solemn.o c o n s a g r a c i ó n bendigas es-
ta Ig les ia de Cuba, para que, r ica en 
vocaciones religiosas y en virtudes 
p ú b l i c a s y privr.das, dé brillo a la 
Igles ia Cató l ica , de la que es parte 
integrante y luzca en ella la aureola 
inmarcesible de la Santidad; la m á s 
bella ofrenda que puede h a c é r s e l e a l 
Señor . 
T e pedimos t a m b i é n que bendigas 
la R e p ú b l i c a , su Gobierno y sus Ins-
tituciones todas, para que el e s p í r i t u 
de tu Divino Hijo Jesucristo, que na 
creado la c iv i l i zac ión crist iana los 
informe e inspire eiempre y que ben-
digas por ú l t i m o , esta D i ó c e s i s que 
se consagra a Tí , y sea tu bendic ión , 
oh a m o r o s í s i m a Madre, raudal de 
gracias que la haga crecer para la 
vida do 'a fe, contribuyendo con las 
d e m á s de la R e p ú b l i c a a establecer y 
consolidar la soberanía social de Je-
sucristo pn nuestra P a t r i a en un fu -
turo doblemente iluminado por la 
grandeza de esa misma fe crist iana y 
de la nacionalidad cubana. A m é n . 
E l pueblo sigui<3 Ia lectura con gran 
fervor, leyendo ei referido acto en 
los ar t í s t i cos recordatorios que por 
orden del M. í . Cabildo Catedral fue-
ron distribuidos por las distinguidas 
s e ñ o r i t a Conchita, Piedad y Dulce 
M a r í a Bat i s ta y Concepc ión V a l d é s . 
Concluido el acto de C o n s a g r a c i ó n , 
el C a n ó n i g o Doctoral ,Notario E c l e -
s i á s t i c o Diocesano, M . L Dr . Enr ique 
Ort lz y Ruiz del Casti l lo, va nom-
brando a los nuevos Canóndgos, quie-
nas de rodil las ante el Prelado Dio-
cesano y por el orden siguiente, van 
pi-estjamdo juramente: 
Arcediano: M. I . s e ñ o r doctor don 
Alberto M é n d e z y N ú ñ e z . 
Maestreescuela: M. I . s e ñ o r doctor 
Manuel Arteaga Betancourt. 
Penitenciario: M- I . s e ñ o r Ldo. don 
SJtttiago Garrote A m i g ó . 
Magis tra l : M. L s e ñ o r doctor don 
A n d r é s Lago y Cizur . 
Lectora l : M. I . s e ñ o r B r . don A l -
fonso B l á z q u e z Bal lester. 
C a n ó n i g o s do gracia: M. M. I . T. 
s e ñ o r e s Antonio J.hin Garr iga , Pedro 
Sixto y L ó p e z y Santiago Saiz de la 
Mora. 
D e s p u é s del jutamento, el Prelado 
les coloca en la cabeza el bonete, sa-
c á n d o s e l o s los nuevos capitulares, pa._ 
r a besar el anille del Prelado. 
Prestado el juramento, pasaron a 
tomar p o s e s i ó n de sus cargos y ocu-
paron los sitiales designados en el 
Coro y el Arcediano dió p o s e s i ó n del 
confesonario y p ú l p i t o , a l Penitencia-
rio y Magistral , respectivamente. 
Posesionados de sus cargos, pasa-
ron a la S a l a Capitular, l e v a n t á n d o s e 
el acta corrospondiente por el Nota-
rio, M. I . C a n ó n i g o Doctora1!, con 
cuyo acto c o n c l u y ó la fiesta, dirigicu-
dose los Prelados, el Cabildo, el Ote-
ro, la Prensa e invitados al ante-coro 
donde se s i r v i ó Uu lunch. 
E l M. I . Cabildo Catedral , estuvo 
d e f e r e n t í s i m o con la prensa-
D i r i g i ó coa sumo acierto las cere-
monias del culto el M. L C a n ó n i g o 
Ldo. Pedro L ó p e z E ü z a g a r a y . 
Nuestra enhorabuena a l E x c m o . y 
Rdmo. S e ñ o r Obispo y M . L Cabildo 
Catedral , por el solemne homenaje a 
l a Patrona de Cuba. 
S O D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha carado 
los más desesperados casos. Los ruidos de] 
oído desasparecen aplicando «ste eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A N Y , D e p t . 104 
,401 Vanderbllt Bldff.. Nueva Vork.E.U.A. 
i 
H f G A T X ) , y j t o » 
R I Ñ O N E S e n t o n a r l a 
D I G E S T I Ó N , l impia y ¿«irif íca 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
u ñ a n d o usted, se fatiga f á c i l m e n t e y le taita 
e n e r g í a , se siente abatido, nervioso, irrita 
ble y debilitado, tome una oucharadita 
de S A L V I T A E en u n vaso de 
R E F R E S C A , V X G O R I Z A 
L I M P I A Y / 
P U R I F I C A . 
e l C O N D U C T O I N T E S T I N A L » ' 
« I m a n a e l Á C I D O U R I C O , e v f c » . 
W P O S T R A C I Ó N y la L A N G U I D E Z . ' 
H o y c o m i e n z a . . 
( V I E N E D E l.A P R I M E R A . ) 
cios, la f irmen da su p u ñ o y letra a l 
pie de ella, para presentarla en ia 
asamblea acordada para ei viernes 27. 
Y p a r a los fines expuestos, se da 
esta copia a l a c o m i s i ó n para cumpli-
mentaa- lo acordado.—José Martí, Se-
cretario general . 
A S A M B L E A D E L O S 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S 
P a r a tratar acerca de la pet ic ión 
formulada por el Sindicato, citaron 
ayer a junta los contratistas y maes-
tros a sus c o m p a ñ e r o s . 
Dicha Junta se ce lebró ayer en los 
salones del Centro Gallego, reunién-
dose en asamblea magna los maes-
tros de obras, constructores y contra-
tistas de la Habana. 
L a asamblea, que se vio muy con-
currida, l a p r e j t d i ó el señor Ramón 
del Campo, actuando de Secretario el 
s e ñ o r J o s é Pruna . L a Presidencia ex-
p l i c ó el objeto de la reunión , concO-
diendo la palabra para tratar sobre 
ol particular, r p o m o v l é n d o s e un ani-
mado debate. 
D e s p u é s de ser ampliamente discu-
tidas varias proposiciones hechas por 
los s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s , se abordó 
conceder a los obreros del ramo de 
c o n s t r u c « ¡ o u e s l a jornada de ocho ho_ 
ras , ¡q/ part ir deJ día primero d Ma 
yo del a ñ ) p r ó x i m o , fecha 311 la que, 
como es eabido, conmemoran ios obro, 
rog l a fiesta del trabajo. 
E l citado acuerdo f u é redactado cn 
ei acto y f'"rruado por tod is ios seño-
res asist^rtes a. l a asamblea. 
Se n o m b r ó una c o m l s i ó i del seno 
de la y a m-Mici:.;iaáa asami>!:a( i.- n 
el c a r á c t e f d'- p ^ n anente, pa'^a que 
entienda >n •cdo í0 relacunado en 
esos asu^t^s, ,r.Legrando esas com-'-
siones loá t e ñ ^ r e s que c o m p o r í a n 'a 
mesa. 
Por ú l t i m o fue nombrada otra co-
m i s i ó n tní^^rada por los s'-'ñores 
I Santiago de la P e ñ a , Marcelino Be-
j tancourt, A v e l i i c Beijo y Clemente 
I R o d r í g u e z , para que se entreviste ton 
¡ Jos albañ'H's y le hagan saber el 
acuerdd a loul^oo por la asamblea. 
¡ L A R E U N I O N D E L O S O B R E R O S 
E n el Centro Obrero se reunieron 
[ lop obreros, bajo la presidencia del 
s e ñ o r J o a q u í n Lozano. 
Expl icado el objeto de l a Asamblea, 
1 i n f o r m ó la presidencia de que habían 
I aceptado la p e t i c i ó n los s e ñ o r e s si-
guientes: 
Adolfo Padrón., Vicente Casal , Oti-
lio Vi l la te , Pedro Roig , Auge] Oliva, 
p. r. SPptimio S a r d i ñ a s , F . Rodr íguez , 
Armando J . P é r e z y Hermano, Anto-
nio Camino Pelayo, A n d r é s Coloma, 
Benito Marcorel l , R a m ó n Suárez . Mi-
guel Am'ador, Mardonio Segu í , J o s é 
Mayor, Juan L e a n , J o s é Castillo, Mi-
guel Quintana, Rafae l F a r r é s , Pedro 
Jover , Ricardo S u á r e z , Antonio Gon-
z á l e z , J u a n Morales Delgado, J o s é 
G H , E s t e b a n P i ñ ó n , J o a q u í n A g u l l ó , 
A n d r é s Coloma, Antonio O m i n o y 
Manuel B a r r ó s . 
Se somete a d i s c u s i ó n la convenien-
c ia de declarar la huelga a todos los 
contratistas que no contestaron o die-
ron su negativa a la aceptac ión de la 
jornada de las ocho horas. 
Hablaron varios obreros, m o s t r á n -
dose todos partidarios de la huelga, 
<la cual quedó declarada en el acto, 
por unanimidad de la asamblea, acor-
d á n d o s e suspender el trabajo mien-
tras a q u é l l o s no vayan a f i rmar su 
conformidad al Sindicato Obrero, ra -
dicado en Monte, 15, altos. 
L a presidencia mamlfesto que « j e 
era el sentir de la m a y o r í a de los al-
h a m í e s e hizo presente que p o d í a n 
contar con l a a d h e s i ó n de otros gre-
mios. 
E l Sindicato q u e d a r á en s e s i ó n 
permanente p a r a atender el movi-
miento planteado. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( V I E N E DE L A PAGINA T R E S ) 
E s t o en fr ió algo a Mr. Hughes y 
a los manag^rs de. su c a m p a ñ a , poi-
oue no e s t á n seguros de que la m a -
yoría de este pueblo tenga ganas de 
aventuras militares. E s un pueblo t r a -
bajador y de buen sentido, dispuesto 
a ir a una guerra que produzca algo; 
pero en esta materia no e s t á por aque-
llo de "el arte por el arte." Mr. H u -
ghes, en lugar de recoger el guante, 
se a p r e s u r ó a manifestar que el te-
rna s e r í a la jornada de ocho horas 
para los obreros ferroviarios, vota-
da por el Congreso d e m o c r á t i c o p a r a 
evitar la huelga de ese persona!!, Pe-
ro, como en esto, que se h a llamado 
"vergonzosa" cap i tu lac ión , ochenta y 
cuatro representantes republicanos 
votaron con los d e m ó c r a t a s , donde 
".endría Mr. Hughes que plantear oí 
iema s e r í a dentro de su propio parti-
do. E n un meethig se le p r e g u n t ó a 
Mr. Hughes si caso de ser elegido 
p m p o n d r í a al Congreso la d e r o g a c i ó n 
de esa medida. SaHó del paso con se-
ta frase: " ¿ C ó m o vais a derogar una 
r e n d i c i ó n ? " la cual o nada signif ica o 
significa que no p r o p o n d r á la dero-
g a c i ó n . Y ahora les toca enfriarse a 
los directores y accionistas de com-
p a ñ í a s ferroviarias, que d i r á n : " S i el 
partido republicano no ha de echar 
i bajo lo hecho por los d e m ó c r a t a » , 
¿ q u é diablos adelantamos con que 
se vaya Wilson ? 
D e s p u é s . Mr. W A , presidente del 
Comité Nacional Republicano y di-
rector por lo tanto de la c a m p a ñ a 
electoral, ha dicho-desmitiendo con lo 
manifestado por el candidato—que el 
tema s e r á "la p r e p a r a c i ó n industr ia l ;" 
( otro arcano, como el da l a energí-ai. 
¡ E n esa p r e p a r a c i ó n entra todo lo qu» 
'be quiera.; desde el servicio mi l i tar 
obligatorio hasta los altos derechos 
arancelai'ios y l a e n s e ñ a n z a del es^ 
pañol en las escuelas p ú b l i c a s "para 
nacer business en i a A m é r i c a dsi 
Sur." De todo el'o a Mr. P a y n , otro 
cacique republicano, le parece lo m á s 
práct ico recargar los derechos., por ser 
cosa que regocija a los fabricantes 
concupiscentes. " E l tema—ha dicho 
Mr. P a y n — s e r á la p r o t e c c i ó n aduane-
ra a la industria nacionafl." 
Pero Mr. Roosevelt persiste en sos-
tener que el tema s e r á el inicial , el 
oue él puso en c i rcu lac ión: la cobar-
día, la a b y e c c i ó n y la incapacidad do 
Wilson. Apenas habla de otra cosa en 
sus discursos. Y mejor politician qu'3 
Mr. Hughes, cuando se ha referido a 
la jornada de ocho horas h a dicho que 
"en principio era partidario de ella, 
pero que no aprobaba la manera con 
que h a b í a sido estabT ecida." E s t o , pa-
ra que se enteren los obreros, qu® 
disponen de muchos mil lares de vo-
tos, ôs cuales no les v e n d r í a n m a l a 
Mr. Roosevelt a l l á p a r a e l a ñ o 20, 
cuando so e l i ja Presidente. 
No; el tema principal no acaba de 
sal ir , y falta y a poco tiempo para 
ia e l e c c i ó n ; n i s a l d r á probablemente, 
hasta que se haya votado. Y es di-
vertido el que mientras aquí ©xisten 
esta obscuridad y esta indetermina-
c ión , la prensa extranjera s iga con 
sus c l i chés . Uno de ellos es que los 
republicanos representan el capita-
lismo, corno s i en el poder no hubie-
sen hecho leyes an t i cap i ta l í s t i ca s , ]o 
mismo que sus adversarios; y que é s -
tos, los d e m ó c r a t a s , representan e! 
radicalismo y el socialisteo, como si 
en el sur. de V i r g i n i a para abajo no 
fuesen d e m ó c r a t a s los millonarios^ y 
t r m b i é n que e] partido d e m o c r á t i c o 
ts pacifista, como si no hubiera vota-
do los mayores presupuestos de Gue-
r r a y Marina aquí conocidos. 
Y es otro c l i ché , que so v a a dar una 
gran batal la entre el imperiaUsmo y 
el anti-imperialismo; como si ambos 
partidos no fuesen igualmente impe-
rialistas y no hubiesen ejercido acc ión 
en los p a í s e s situados dentro de la 
esfera de inflLuencia de esta repúbl ica-
Y no s e r á , propiamente, una gran 
batalla lo que habrá , sino una serie 
de batallas en una l í n e a larga, como 
« s a s de l a actual guerra europea; 
puesto que cada tema s e r á una posi-
ción disputada, m á s o menos impor-
tante. E s t a no s e r á u n a e lecc ión 
simplista, como aquella del a ñ o 06, 
en que Me. K i n l e y con í a bandera del 
pa trón oro v e n c i ó a B r y a n , que lleva-
ba l a de la acuñac ión i l imitada de 
p^ta . 
X . Y . Z . 
D R . J . L Y O N 
D© la Facu l tad de P a r í s 
Espec ia l i s ta en ta curac ión radical 
do las hemorroides, s in dolor, n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (a l tos ) , entre Belas-
coain y Lucenn. 
S A B A N A S V E L M A 
C&7Í* aici-1. 
72x90 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
Y a se han puesto a la venta las úl -
] timag n o e s a í s de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la l ibrería 
j L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135; Cer . 
I vantes, Galiano 62; L a E s f e r a . Ga-
iliano 106; W i l s o i , Obispo 52; L a Nuo-
hra. frente a l teatro Mart í y en L a 
Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
I I N . 8 oc. 
E l a v e 
p u e d e v o -
l a r c o n l a 
^ r a p i d e z d e l r a y o , 
pero no h a y temor de p e r d e r 
l a p r e s a c u a n d o se cuenta c o n l a 
^ d i s t r i b u c i ó n p a r e j a del p e r d i g ó n , l a 
v e l o c i d a d y p e n e t r a c i ó n de . 
L í o s C a r t u c H o s 
" R E M I N G T O N " 
Pruébe los 
Hechos en calibres 12, 16, 20, ti, 28, 33 
(14 m/m) y 36 (410 o 12 m/m) 
Pueden conseguirse por medio de los 
comerciantes principales por todas 
partes—se enviará catálogo gratis a 
quien lo solicite. 
3Ü^V?6̂  R e m i n g t o n A r m s - U n í o n 
Meta l l i c Cartr idge C o . 
Woolwarth Bnilding, 
Nueva Y*rk, E. U. 
do N. A. 
J F O U _ ^ I N _ 2 5 
- E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DB 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
* '*int» en U Librería de Jo»* Albel». 
^ascoaln, 82.B. Teléfono A-5803. 
Apartado SIL S tomos: 15 cts. 
( C o n t i n ú a . ) 
| L Tnnto en alto a Juana y la ech6 so-
*En cama-
I nfí11161 ""omento Re oy6 otro fnifil-
'a«ro ronco y lné8 Unible que el 
u a , • y casi simultáneamente se yol-
• « i w nUlr la Persiana, y otro hombre 
Sra 'y en la habitación. 
l'-^m n Lobo-
í^to .,1se eQeontraba allí, en aquel mo-
7*» ,1 ""Premo. para salvar a la prome-
t ' i í n t u ain,?0 Santlatro Orandln? 
2' habí» 2; .con 8U Instinto de salva-
S?11̂  rta «'livinado las malvadas inten-
W n » R , o u l Slmaise. y velaba bo-
Sj0'»! fn f̂i ,a nocl»e, había visto salir a 
ffft. rt ^lvarnente del castillo de Vau-
S**' dflnH 1?° de Palafrenero; quiso 
^«1 traLde lbR a «Quena hora y en 
""je. y le BlguiO, y viéndole pene-
trar en el jardín de la casa de Santiago 
Valllant y ocultarso detrás de un árbol, 
le ImitA, guarecU'ndose detrás del tronco 
de otro, y esperó. 
Al ver tendida a Juana sobre la cama, 
pálida, sin movimiento, creyó que estaba 
muerta, v laníando un grito terrible, ca-
yó sobre" Raonl, que cobarde como todos 
los traidores, se había refugiado en el 
fondo de la habitación, buscando una sa-
lida por donde hnlr. . * j 
NI slqulern turo valor para dofendersc 
de su adversarlo, que del primer puñe-
tazo le tendió a sus pies. 
Se sintió perdido. . . . . . . 
Juan Lobo no habría olvidado el la-
tigazo que le dió, y le vengarla matán-
dole. , 
Sí: Juan Lobo, al ver a su enemigo, 
pensó vengarse, y ya se disponía a nplas 
tarle debajo de sus pie" como a un reptil, 
cuando se dibujó ante sus ojos la som-
bra de Enriqueta. 
Anuel hombre cuya vida tenía entre sus 
manos, era el hermano de la mujer que 
adomba. , , , , , _ 
Una ver, deshecha en lágrimas, le ha-
bía pedido piedad para O, y en aquel 
instante ae le apare.-ía para decirle: 
—"¡Piedad, Juan Lobo, piedad. . E s mi 
b e j u ¿ n 0 i ó b o ae estremeció, y señalando 
la ventana al miserable, ae cruzó de 
brRaoul comprendió que el anlvaje le 
perdonaba, pero no pudo adivinar el sen-
timiento a que obedecía, y sin darle tiem-
po a que ae arrepintiera, se lanzó a la 
ventana y desapareció. _ _ . 
ruando Ramil desapareció Juan Lobo 
,e nceTÍó a Juana, la copió la teano, que 
estaba helada, e 1"c"nan(loa1» ^ t ? " 52" 
bre su pecho, oyó; su corazón latía dé-
bilmente, pero latía. T„or,a .,. 
Tranq-illo sobro la vida de Juana, su 
primer pensamiento fu« volver al bosque, 
i Y si Baoul le veía «allr? Juana nece-
sitaba quien velase por ella. 
Vló aobre la mesa nna bujía y ceri-
llas, pero prefirió esperar en la oscuri-
dad, y se sentó en una silla, entregán-
dose a sus sombríos pensamientos. 
Pasaron dos horas largas. 
L a tormenta se había alejado, no oyén-
dose loe truenos sino a gran distnneia. 
L a aurora no atrdarla en disipar las 
sombras de la noche. 
Juana se agitó, abrió los ojos, lanzo , 
un profuudo suspiro, despuéa un grito, , 
luego una exclamación de dolor. Todo 
lo recordaba. Hizo un esfuerzo para iu-
COrporarae, miró a su alrededor y sólo i 
vló la ventana abierta y la persiana rota. 
Volvió a suspirar, y transcurrido un ; 
momento se levantó y encendió la bujía, f 
pudlendo apreciar el desorden que so ad-
vertía en todo: sus vestidos estaban en el 
suelo cubiertos de lodo; había dos si- I 
lias caídas en mitad de la habitación y i 
una jofaina rota: las colgaduras de la j 
cama estaban desgarradas: ella tenía la 
camisa hecha pedazos, y al pie de la ven- | 
tana estaba Pídela, sin raovlraionto. con la ; 
lengua fuera. . . .• * , 
Se arrodilló a su, Indo, y la tuvo largo 
tiempo en sus brazos. _ 
¡Dios mío! ;Dios mío! ¿Qué ha pa- i 
sado aquí? 
Y llevándose las manos a la frente, ana- \ 
dió fuera de s í : 
— ¡El hombre! ¡El hombre. 
Una Idea terrible la asaltó, y dando 
un grito exclamó: 
—¡Perdida! .¡Perdida! ¡Estoy perdl-
dai)e repente ovó detrás de ella un sus-
piro, y volviéndose bruscamente, vió a 
.Tnnn Lobo. 
Verle v dar un salto que la puso al 
extremo de la habitación, fué todo uno. 
Juan Lobo la miraba profundamente 
conmovido, , « t 
¡Monstruo! ¡Monstruo! exclamo Jua-
na con voz abocada y con ademán terri-
ble, ¿por qué estás todavía aquí? Es 
para gozarte en mi dolor, en mis lágri-
mas? Después de consumado tu crimen, 
¿por qué no has vuelto al bosque para 
encerrarte en tu cubil? Dí, di, salvaje 
miserable... i 
Juan Lobo no comprendía, pero no po-
día creer que aquellos ademune» y aque-
llas palabras significaran afecto ni gra-
titud, y resonaron dolorosnmente en su 
corazón. 
¡Ah! ¡SI hubiera sabido hablar! 
Hizo lo único que podía hacer: echarse i 
a llorar y arrodillarse a los pies de Jua- | 
na. que le rechazó con el pie, creyendo 
que se arrepentía de su crimen y la pedía 
perdón. 
Juan Lobo se levantó y fué a acurru-
carse al otro extremo de la habitación, 
sin dejar de llorar. 
X V I I 
Donde Juan Lobo recibe un socorro 
inesperado 
Juana permaneció un momento Inmó-
vil y absorta en los siniestros pensamien-
tos de una sombría desesperación. 
Todas sus esperanzas estaban destrui-
das; todo su porvenir perdido. 
La Infeliz no razobanaba; el volcán que 
ardía en su cabeza amenazaba romper en 
una espantosa erupción. 
Be Irguió bruscamente. Stis facciones 
estaban descompuestas. Había en la ex-
presión de su mirada aljro que revelaba 
una resolución desesperada. Clavó una 
mirada en el cielo, y empezó a vestirse 
con una actividad que revelaba el esta-
do de sus nervios. 
Después de vestirse, y sin volver si-
quiera los ojos al sitio en que estaba 
Juan Lobo observándola, se dirigió al des-
pacho de Santiago Valllant, y sentándose 
delante de una mesa, eflcrlhló en un pe-
dazo de papel estas palabras: 
"Estoy deshonrada. E l hombre salvaje, 
el miserable Juan Lobo es el culpable. L a 
vida me es odiosa, y voy a morir. Buscad 
mi cadáver en el río. 
"Padre mío, compadecedme, 
"Consolad a Santiago. 
"Adiós, padre mío, adiós. 
Juana Valllant.'' 
Dobló el papel y le metió en un sobre, 
y, después de cerrarle, escribió: "A mi 
padre." 
Juan Lobe la espiaba lleno de Inquie-
tud, comprendiendo Instintivamente que 
meditaba una resolución suprema. 
La Joven volvió a su cuarto, y, dete-
niéndose ante los retratos de Santiago 
Valllant y Oiitallnn, puntó las rannrMi, y 
después ile fijar una mirada cariñosa en 
todos loa objetos que la rodeaban, se 
dirigió resueltamente hacia la puerta. 
Juan Lobo de un salto, se colocó entre 
la puerta y ella, cerrando el paso. 
Un rayo de cólera brilló en los ojos 
de Juana, y lanzándose sobre Juan Lobo, 
le cogió de nn brazo, le echó a un lado¡ 
abrió la puerta, y desapareció en la obs-
curidad de la escalera. 
Juan Lobo, vuelto de su aturdimiento, 
miró la distancia que separaba la ven-
tana del Jardín, y después de recoger 
un objeto brillante que vió al pie de ella, 
en el cual reconoció la sortija que lleva-
ba en el dedo Raoul d^ Simalse, y una 
cartera que tenía sus iniciales R, S.; se 
lanzó detrás de la Joven. 
Juana había franqueado ya la verja 
del jardín, y tomaba el caniino del río. 
Juan Lobo no se atrevió a apretar el 
paso para alcanzarla, limitándose a se-
guirla a larsra distancia. 
No era afín de día, y el campo estiba 
desierto. 
De repente Juana desapareció ante los 
árboles de la alameda que se extendía a 
lo largo del río. 
Juan Lobo sintió correr por todo sa 
cuerpo un sudor frío, y una terrible Idea 
cruzó por su Imaginación. 
¿Sería posible? ¿Intentaría Juana arro-
jarse ai Frou? 
Apretó el paso para alcanzarla, pero 
llegó tarde. 
Juana había desaparecido ya bajo las 
aguas. 
En aquel mismo sitio había estado pró-
ximo a perecer el muchacho de Blaln-
court, a quien había salvado la vida en 
otr" tiempo. 
E r a el sitio más peligroso del Frou 
poro Juan Lobo no conocía el miedo, y 
dejándose caer como' una piedra en el 
río. nadó hacia aquella dirección. 
Un momento después volvía solo a la 
orilla, y sin darse más tiempo que el 
necesario para consultar la superficie de 
las aguas, se lanzaba segunda vez al 
río, nadando en otra dirección. 
Aquella vez fué más afortunado, apa-
reciendo a flote, a más de él, la desven-
turada Juana. 
Mientras tenía lugar esta terrible es-
cena, avanzaba por la orilla del río un 
carruaje, tirado por dos briosos caba-
llos. 
Antes de llegar al sitio en que Juan 
Lobo luchaba con la corriente para 
arrancarla su presa, había una cuesta, y 
el conductor del carruaje puso los ca-
ballos al paso. 
En el coche no Iba más que un solo 
viajero, de aspecto distiníruido. que re-
presentaba de cincuenta a cincuenta y 
cinco años. 
Tenía el caballo completamente blanco, 
y su fisonomía, correcta y simpática, re-
velaba, al mismo tiempo que el cansan-
cio del camino, la tristeza de una vida 
amargada por el dolor. 
Evidentemente, aquel hombre habla su-
frido mucho, y llevaba en el corazón una 
herida que no habían podido cicatrizar 
el tiempo ni la reHexlón. 
La espuma que formaban las aguas de] 
rio llamó la atención al conductor del 
carruaje, qun volviéndose de repente al 
viajero, le dijo: 
- Mirad, señor, mirad allí, en dirección 
al río. 
E l viajero sacó la cabeza por la ren-
tanilla del carruaje, y miró. 
—¿Xo veis, señor? 
—Sí. • 
—Debe ser un animal, nn lobo que 
atraviesa el rio, o un jabalí, porque en 
este país hay muchos. 
Parad. Lañdry. parad, dijo el viajero 
Lo que vemos no es un lobo, ni un ja-
balí, sino un hombre que lucha deses-
peradamente contra las aguas qne le 
arrastran. H ie 
^^El carruaje se detuvo y el viajero se 
—A corta distancia del lobo, o del hom-
bre, se ve otro bulto. 
^hí,r.a me aflrmo en mi creencia; es 
hombre 6 qUe trata de 8aIvar * «tro 
E l viajero y su criado salvaron la 
del do QUe 188 seParaba de la orillé 
En aquel momento. Juan Lobo había 
conseguido agarrarse a la rama de un 
árbol, tan inclinada sobre elrtoT q S to 
caba la superficie del agua 
—¡Valor! ¡Valor! gritaron a la res el 
viajero y su criado. eI 
Juan Lobo lanzó un grito do bw,.^ 
« ¿ v e r dos hombres a f t a 
—¡Es una mujer! exclnmrt ai „ i . j 
distinguiendo claramente el S w S L l S 
cuerpo que arrastraba detrás riÁ .7 t do 
Lobo. Corre. Landry corre AvudemíUan 
salvarla. Tirad de Ü ^ m a n ^ h^ 
agarrado el hombre, pero cuidandn 3Í 
no romperla. Así así Vo 0„ „ ndo de 
Seguid tirando ,. * Ya Se acercan.,. 
Y así diciendo, se arrodilló v eitenriM 
los brazos para coger a la joven n 
—i se han salvado! exclamaba 'nn _ 
mentó después. Sois un vaH^te"11 L^n"-
.Tuana estaba salvada, y un m^m»» 
más de Landry completaría t S d á r S S ? 
ricordlosa obra, salvando t a m S l é n a fu% 
MSpS881,080 5810 ^ " U f á 
La admiración do Landrr no fu& 
Qne la de su amo. T 7 taé menor 
E l desconocido se acered » fn*md 
despué8 de pulsarla, exclamó- y 
—¡Vive! 
Juan Lobo, como si le hnhler» 
dido, rompió a llorar como un njaj,611" 
PAGINA OCHO DIARIO D E L A MARINA 
EN LOS BALKANES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Mount Ccrhoet. E n Azugei, al suroes. 
te de Prcd«a*, continua la bataUa. 
"En la regtón de Dragoslayelo he-
mos rechazado un violento ataque d<'l 
M i g o S el valí* de Pravatz. E l va-
lio ha quedado cubierto de cadáveres 
enemigos. . 
"Eu el valle do Jiul nos hemos reti-
rado hacia la salida meridional del pa-
E L J E F E D E LOS R E S E R V I S T A S 
G R I E G O S A R R E S T A D O . 
Atenas, Octubre 27. 
Las autoridades francesas do esta 
ciudad han arrestado a M. Chistlcos, 
jefe de más de 70,000 reservistas y 
realistas de Grecia. 
L A CAMPAÑA RUMANA 
Berlín, octubre 27. Inalámbrico, via 
SftyyiUe. 
Revisando las operaciones milita-
res de las fuerzas d« las Potencias 
Centrales y sus aliados en Dobrudja 
que han dado por resultado 1» captu-
ra del puerto de Constanza en el Mar 
M'gro y la ocupación del ferrocarril 
de Tche'rnavoda «n el Danubio, el crí-
tico militar de ln Agencia Overseas, 
dice lo siguiente: 
" L a conquista de Constanza, el 
puerto más importante de Rumania y 
la cabeza del puente del Danubio, en 
Tchenndova, lleva la batalla de Do-
brudja, de octubre 19 a octubre 23 a 
un glorioso final y el resultado ha si-
do un golpe decisivo a la campaña 
rumana". 
L A B A T A L L A D E T O P R A I - S A R I E 
Berlín, octubre 27. 
E l día 21 de octubre se concentró la 
batalla alrededor de Toprai-Sarie y 
Txopadin, que eran la clave de la si-
tuación. L a artillería disfrazada y los 
ataques de la infantería d» las po-
tencias centrales, obligaron al enemi-
go a ceder terreno al medio día. 
E l día 23 do octubre, vark>s barcos 
de guerra rusos trataron de operar 
desde el mar entre Constanza y Tuz-
ia contra el ala derecha de los alia-
dos centrales, pero no lograron su 
intento, porque no pudieron aceracr-
se a la costa. E l día 23 de octubre el 
enemigo derrotado lntent6 una vez 
más concentrar sus fuerzas cerca de 
Medidle. Fuerzas rusas de refresco 
fueron llovidas a la refri«ga tan pron-
to como llegaron. Estas tropas fue-
ron derrotadas de la misma rápida 
manera y por la noche Medidle fue 
capturado después de una lucha tenaz. 
Nuestro botín el día 23 de octubre 
era 75 oficiales, incluso 2 coronóles 
y más de 6.000 soldados prisioneros; 
12 cañones, 52 ametralladoras y tras 
lanzadores de minas; una bandera ru-
Sa, 200 carros y locomotoras y mucho 
material más-
E l rápido triunfo de los aUado»! 
centrales en la Dobrudja se obtuvo 
gracias a la concentración de la grue-
sa artillería alemana y el poderoso 
ataque de las tropas alemanas contra 
Toprai-Sarie y también por la t^miz 
persecución del enemigo derrotado. 
E l jefe a l emá^ Mayor General Ta-
pen, permaneció en el campo de bata, 
fla durante toda la refriega. E l ata-
que empezó en la mañana del 19 de 
octubre. E l tiempo se presentó propi-
cio pudlendo la artillería medir me-
jor las distancias, siendo su fuego 
más eficaz. E l ala derecha del ene-
migo después de dos horas de fuego 
de artillería y de un batallar tenaz, 
fué desalojada de las primeras posi-
dones. * , 
E l día 20 de Octubre continuo la 
batalla con la mayor energía. E l com-
bate para obten^ la posCgión de To-
prai-Saire, especialmente fue muy 
vioiento y el enemigo había evacuado 
el distrito al Sur de Tuzla. LajnJsma 
Tnzia fué ocupada sin necesidad de 
que se Ubrase combate ninguno. 
A E R O P L A N O S P A R A A Y U D A R A 
L O S RUMANOS. 
Londres, octubre 27. 
Ciento veintiocho aeroplanos fran-
ceses han llegado a Rumania para 
operaciones de exploración en ios 
frentes de la Transllv*nla y la Do-
brudja, dice un despacho de Buc«.rest. 
Cuatro aeroplanos ingleses llegaron 
ay©r a la capital de Rumania de im-
bros, isla del Archipléla-o l^eS?-
L O Q U E S E AOORDO EN L A OOIÍ. 
FERENOIA OELíEBKADA E N 
BCWüOÑA 
Atenas, miércoles Octubre 25. 
JJO acordado ayer por el Rey Cons 
tantino y los representantes de las 
Potercias de la Entente, se cree que 
so dobe a la conferencia celebrada 
el viernes último en Boloña por loa 
llders militares y políticos do Fran-
cia y la Gran Bretaña. I^as condi-
ciones del acuerdo obligan a Grecia: 
Primero: A cumplir slncerMinente 
las exigencias del Almirante Four-
net. 
Segundo: 3I»ntener el orden en 
Atenas y Pirau. 
Tercero: Garantizar las libertades 
constitmionales a los griegos, me. 
diante ei íuncionamiento legal de su 
gobierno. 
Cuarto: No oponerse a que se bar 
ga propaganda en pro del morimieu-
to venlzeUsta, que ahora se caracto. 
riza como "anti-búlgaro en vei de 
"Defensa Nacional". 
" E l Forward", órgano realista, dio 
la nota palpitante de la situación, 
afirmando que: 
" L a conferencia de Boloña había 
abierto el camino para una inteligen-
cia más amplia entre las Potencias 
y Grecia. 
Lno do los liders del partido pro 
la guerra, dijo al corresponsal de la 
Prensa Asociada: 
"Ya que no existen recelos, entro 
el Rey Constantino y los Ministros 
de La Entente, podemos trabajar pa. 
ra que Grecia se una a los aliados 
como nación y como pueblo, y no 
como particulares". 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
NOTICIAS O F I C - Í I L E S ^ 
Berlín, Octubre 27 ( (v ía inalámbn. 
ca de Sayville.) 
En la margen sur de] no bomme, 
anoche d fuego de la artillería ale-
mana contra las trincheras francesas 
en el sector de Fresnes, Mazancourt y 
Chapines, detuvo un fuerte ataque 
eme se estaba preparando; dke el par-
|e oficial de hoy. 
Las fuerzas francesas atacaron ayer 
las posiciones alemanas al «ste de ja 
fortaleza d« Douaumont, en la reglón 
de Vcrdúu, pero fueron rechazadas 
con perdidas considerables. 
ría ha desplegado gran actividad por 
ambas partes en los sectores de Sai-
lly-SailUsel, Bouchavesnes y Biaches. 
"Al norte de Verdún dirigió un con. 
tínuo y violento bombardeo contra 
im('stra primera línea, especialmente 
en el barranco do Haudremont, fuerte 
de Douaumont y batería Damloup. 
I na tentativa enemiga para atacar al 
oeste de la aldea de Douaumont fué 
absolutamente contenida por nuestra 
cortina de fuego. E l mal tiempo ea 
general impide las operaciones." 
M E N S A J E COLOMBINO 
París, octubre 27. 
Una paloma correo alemana cayó 
en manos de los franceses en «1 fuer, 
t© Douaumont, durante los combates 
en la región de Verdún. Llevaba el 
; mensaje siguiente: 
" E l fuego arrollador del enemigo 
con cañones del más grueso callbre 
es tal, que los sectores S-, C y H. es-
tán casi arrasados. L a guarniclóni In-
cluso la del S«ctor, está completamen-
te desorganizada. Algunos se han vis-
to obligados a replegarse sobre los 
regimientos 83 y 98, que también tu-
vieron que retirarse. 
" E l batallón pide ser inmediata-
mente relevado esta tarde, por tropas 
de refresco. No puede seguir pelean-
do. — (Firmado.) Primor teniente, 
St«lnbrecht". 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
L A GUERRA EN E L A I R E 
EPISODIO A E R E O 
Roma. Jueves, Octubre 26. 
Al conferir hoy el Roy Víctor Ma^ 
nuel sendas medallas a tres miera, 
bros del cuerpo de aviación italiano 
en premio de su valeroso comporta-
miento, salló a relucir el relato de 
un combate entre un dirigible ita-
liano y un aeroplano austríaco, a 
una altura de más do tres millas so-
bro la costa albanesa, en el que el 
aeroplano fué derribado y el dirigí, 
ble fué destruido por su propio ofi-
cial dentro do lu» líneas austríacas. 
V.l día 12 do Oct'ibre, mientras se 
Iinllnba frente a la cotia Albanesa, 
un dirigible italiano, cuyo piloto era 
el capitán Ergole, ae^u/spuñado de 
dos observadores fué sorprendido y 
atacado a una altura de 16.000 pies 
por un aeroplano austríaco. 
E l aeroplano, tan pronto como se 
colocó cu una posición favorable, di . 
rigió el fuejío de su amciralladoia 
Contra el dirigible, hiriendo mortal-
mente a los observadores e inutilf-
zando el brazo izquicrd') del capi-
tán. Este, sin embargo—así reza el 
paite oficial—logró vencer al aero, 
plano y matar al piloto; pero el diri-
gible turo que aterrizar a treinta mi. 
Has de las líneas enemigas. 
E l capitán Ercole destruyó el di-
rigible, y después de vagar durante 
dos días, padeciendo hambre y frío, 
logró eludir a los austríacos, y vol-
viendo a cruzar las montañas, llegó 
finalmente a un campamento italia-
no sobre el río Voyusa. 
r-:i Rey Víctor Manuel confirió hoy 
una medalla de oro; en premio de 
su valor, al capitán Ercole. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
OCTTJBRE 28 DE 
R e g a l a d o 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A X 
Octnbre 27. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
A parte del fuerte fueso de artillería, hn-
bo al Norte del Soitimme solo combate» de 
destacamentos exploradores. Al Sur del 
río, el fueco eficiente de nuestra nrtlUe-
rí», contra las trinchera» enemiifa» el sec 
tor Eresne-Malancourt-Chaulne» contuvo 
al encmlgro preparado ya para el ataue. 
Al Este del Mosa, entre la Coto de Poi 
vre y el Woevre hubo durante el día muy 
violento duelo de artillería. Por la tarde, 
los franceses atacaron nuestra* posiciones 
al Este del fuerte de Douaumont, pero fue 
ron completamente rechazados sofriendo 
grandes pérdidas. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
E n el Tschura los rusos repitieron dos 
veces sus ataues, pero aln resultado algu-
no, siendo rechazados los asaltantes so-
bre sus posiciones por el fuego de nuestra 
Infantería. Más hacia el Sur, donde des 
emboca el Crdsna, las reservas de Silesia 
tomaron una posición rusa capturando 
un oficial y 89 soldados. 
E n el sector de Klselin. al Oeste de 
I.uzk, continúa el fuerte fuego de la ar 
tlllería rusa y hacia media mfehe inició 
el enemigo un ataque que fracasó delante 
de nuestras barricadas. 
E n la parte meridional de los Cárpatos, 
los renovados ataques ruso-rumano», fra-
casaron. 
Los ataques del enemigo al Este de la 
frontera de Transllvania, fueron rechaza-
dos. 
Nuestros ataques en Predeal y en direc-
ción de Kampolung, progresan. 
T E A T R O D E L A G U E R R A 
D E LOS B A L K A N E S 
E l ejército del Mariscal Mackenscn con-
tinúa la persecución del derrotado ejérci-
to de la Dobrudcha .habiendo llegado las 
tropas aUadas al distrito de Harsovu. 
E n el fronte de Macedoaia nada de Im-
portancia ha <Mc«irrido. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r í o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 






S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS tOSHOMBRPb 
C U E L O PIDAN - T a S ? 
¡-0 N E C E S I T A N O S ? 
I N T E R E 6 A N T E M ¿ ! 
INSTRUCTIVO, M U Y U ^ , 
MUY PRACTICO y Torvlo 
¡-OS HOMBRES DEBEN 
L E E R L O C O N A T E N r ^ 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , ; 
famoso especialiiU de I w W 
Trata de la más cruel eníerae. 
dad que sníren los hoinlrei 
le» enseña a preTenirse de ell^ 
« curarae y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
( — E N SOBRE CERRADO^ 
S I N T I M B R E ALGUNO 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632-HABANA. 
| j ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
rarse hacia la margen oriental del 
río Shara. 
E n un encuentro ocurrido en d Ca-
nal de la Mancha entre torpederos y 
destroy^rs alenuines y británicos, dos 
destroyers alemanes fueron hundidos, 
según informa Londres, mientrag que 
quien ce lebró una entrevista. 
E l establecimiento en el Imperio 
Otomano do una Comisión de Provi-
s ión^ , bajo el mismo p'an alemán 
y preparad© por expertos alemanes, 
declaró el citado Ministro, ha resuel-
to el problema de la alimentación en 
los ingleses sólo perdieron un trans- los grandes centros de población, es 
porte vacío. Además falta un torpe 
dero Inglés, y otro encalló después do 
haber sido inutilizado por un torpedo. 
NOTICIAS VARIAS 
DE LA GUERRA 
E L TOJEVO J E F E D E G O B I E R N O 
A U S T R I A C O 
Londres, octubre 27. 
Los periódicos de la tarde que *e 
publican en Viena anuncian que el 
doctor Von Ko^ber, ex-Primer Minis-
tro austríaco, ha sido nombrado jefe 
d»! gobierno, sucediendo al Conde de 
Kari Stuergkh, el ministro asesinado. 
Así lo comunica un despacho de Aras. 
terdam. 
E l doctor Von Koerber fué Minis-
tro de Hacienda en el gabinete de 
Stuergkh habiendo sido nombrado en 
Febrero do 1915. Se retiró del puesto 
de Primer Ministro austríaco, en Ene-
ro do 1905. 
D E C L A R A C I O N E S D E H A L I L B E Y 
Viena, octubre 25. 
L a situación financiera, económica 
y mUItar de Turquía es muy satisfac-
i torla y sus relacioiie8 con las Poten-
cias Centrales muy amistosas, declaró 
hoy Halli Bey, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Turquía, a un corres-
ponsal de la Prensa Asociada con 
Nueva York, octubre 27. 
Rumania, cogida entre las tenazas 
de dos fuerzas Invasoras de las po-
tencias centrales, sigue luchando des-
esperadamente para eludir los ata-
ques Incesantes del Feld Mariscal Von 
Mackenson y del genenil Von F a l . 
kenhayn. 
Avanzando hacia el No^te en Do-
brudcha, las tropas de Von Macken-
son han llegado a la Hnea que se ex-
tiende desde Mirsova, en el Danubio, 
hasta Casapkenl, en la costa del Mar 
Negro, de cuarenta a sesenta millas, 
desde donde cruzaron el ferrocarril 
Constanza-Tchernavoda. 
L a captura de Hirsova proporcio-
naría a los aliados teutones la venta-
ja de tener que atravesar poco terre-
no pantanoso en caso de que Intenta-
ran volver a cruzar el río aquí y en-
trar en la antigua Rumania, pofque 
prácfcameDte la tierra baja desapa-
rece a corta distancia de Hirsova. 
E l General Von Falkenhayn conti-
núa avanzando en dirección a Cam-
pulung, al Sur de Predoal, en el 
frente de Transilvanla, y Bucharest 
admite que las fuerzas rumanas se 
han retirado en el Valle de Jlul, que 
está situada en la reglón del Paso 
Vulcano. 
La» fuerzas ruso-rumanas, en el 
Norte, han rechazado los ataques aus-
tro-germanos, mienfas que en el va. 
lie de Uzul los rumanos continúan 
avanzando y en la región de Okna 
han ocupado una altura y una ald^a. 
E l mal tiempo reinante impide las 
operaciones en el Somme y en el 
frente de Macedonla y solo han ocu-
rrido bombardeo de artillería en esas 
reglones. Otra tentativa de los alema-
nes para efectuar un ataque al Oeste 
de la aldea de Douaumont en la re-
peclalmentc en Constantinopla, «n 
donde la obra de alimentación se ha 
s^p'ificado por el hecho de que mu-
chas tropas que antes tenían que s«r 
alimentadas en la Península de Ga-
lípoli y en las cercanías de la capi-
tal, ahora s« hallan distribuidas en 
otro8 teatros de guerra cerca de las 
factorías centrales de suministro. 
Puede asegurarse, además, dijo el Mi-
nistro que el problema de la alimen-
tación ha quedado resuelto con las 
cosechas de este año, que son esplén-
didas-
Financieramente, d©clar¿) Haül Bey, 
tenemos uno de les tesoros más fuer-
tes entre los beligerantes europeos. 
Y , por últ imo, hablando sobre la si-
tuaclón militar, dijo lo siguiente: 
"Nuestras tropas peIean bien en to-
das partes. Los alemanes no pueden 
ser vencidos en esta guerra, porque a 
la fe en l a victoria agregan una ha-
biHdad extraordinaria como organi-
zadores. Nunca en la historia del mun-
do pueblo alguno ha demostrado po-
seer' estas cualidades, así que, nos-
otros, los turcos, estamos convencidos 
que el resultado de la guerra será 
favorable a nuestro país". 
L A G U E R R A Y L O S "EMBUS-
Q U E R " . 
París, octubre 27. 
E n un debate iniciado hoy en la Cá-
mara de Diputados sobre los "embns-
quer", o sean aquellos que tratan de 
dudir el servicio militar «n el fren-
te, el General Roques, Ministro de la 
Guerra, declaró que desde que se apro-
bó la Ley Dalblez, 208.000 jóvenes 
habían sido extraídos de la zona civil 
y enviados a la línea de fu*go. Mu-
chos de ellos, agregó el general, fue-
ron sustitídoo en sus trabajos por mu 
jeres, de las cualeg 53.000 están ocu-
padas en varias labores que no son 
fabricación de municiones. A la ter-
minación del debate Se le dló un voto 
de confianza al Gobierno, de 464 vo-
tos contra 71. E n la oposición figura, 
ban principalmente miembros del par-
tido socialista. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A -
TORIO E N A U S T R A L I A 
Londres, Octubre 27. 
Un despacho procedente de Me', 
boume, dice que el Ministro de Ha-
cienda, el Vicepresidente del Consejo 
Ejecutivo y el Subministro de Marina 
han renunciado. Se dice que se opo-
nen al servicio militar obligatorio. 
Las noticias oficiales procedentes 
de todos los Estados, dice el corres. 
ponsal, pronostican la victoria del 
f^rvlcio militar obligatorio. 
I O S F A B R I C A N T E S A L E M A N E S 
S E U N E N 
Berlín, Octubre 27. 
Virtualmente. toda la Industria 
manufacturera alemana ha sido con-
vertida en una sola organización, por 
primera vez, por haberse constUtuí-
do aquí ayer, lo que puede llamarse 
V$Í Consejo Industrial alemán. La 
nueva organización se estableció so-
Vre una base permanente con el obje-
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
Aaiumcio 
ASUIAR116 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comuniqué oficial expedido por I ¿¡¿ñ de Verdún fué contenida 
el Ministerio do la Guerra dice asi: una cortina de fuego francesa. Los 
"En el frente del Somme la artille-1 aiemane8 si^On bombardeando vio. 
lentamente todas las nuevas posicio-
nes conquistadas por loa franceses en 
esta reglón. 
E n «1 frente orlental luso ha habi-
do pocog combates, excepto en la re. 
gión del río Shara, al Noroeste de 
Pinsk. Cerca de Goldovitchl nn ata-
que ftlemán obligó a los rusos a retl-
- i . 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 





E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F ü a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jolmson, Taquechel, Barrera y Majé Colomer. 
to de hacerle frente a la nueva s i-
tuación después de la guemi y a cou-
perar en la obra de recuperar el co-
roorcio extranjero alemán. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G O B I E R -
NO A L E M A N 
Berlín, Octubre 27. 
E l Gobierno Imperial anuncia que 
no se opone a la resolución del Reich-
stajr autorizando al comitié principal 
para que se reúna y discuta los asun-
tos exteriores durante el actual Inte-
rregno parlamentario. 
Los diputados creen que ha llegado 
e. momento de darles a los represen-
tes del pueblo a,emán voz en la poU. 
tica internacional deI Imperio. 
T R A S A T L A N T I C O F R A N C E S 
I N C E N D I A D O 
Londres, Octubre 27. 
Con fuego en una de sus hod^gas, 
«l trasatlántico francés "Chicago", de 
Burdeos para New York, con 265 pa-
saíeros a bordo, llegó a FayaL en las 
Islas Azores, hoy, según un despacho 
a la Agencia Lloyds. E n las primeras 
horas del día se habían recibido noti-
cias do que el barco estaba incendia, 
do, y so dirigía a todo vapor hacinl 
Fayal . Todos sus pasajeros estaban 
amontonados en la cámara de segunda 
y a proa. 
D e M é j i c o 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S P R E -
P A R A D A S PARA E V I T A R OTRO 
A T A Q U E E N L A F R O N T E R A . 
E l Paso, Tejas, Octubre 27. 
Todos los caminos, puentes y cruces 
a través de la fronte>ra internacional' 
on e-ste distrito están vigilados por 
las tropas adicionales del Estado, en 
cumplimiento de las órdenes dadas 
por o| Secretario de la Guerra, Mr. 
Baker, a los comisionados de la fron-
tera, en H sentido de que estuvieran 
preparados para evitar ol ataque de 
los bandidos contra la frontera. 
V I L L A . P R E P A R A U N A T A Q U E 
P A R A E V I T A R Q U E L L E G U E N 
R E F U E R Z O S A C H I H U A H U A . 
San Antonio, Tejas, Octubre 27. 
Dícese que Villa está preparando un 
movimiento contra Rosalía para evitar 
la comunicación ferroviaria entre Chi-
huahua y Saltillo c impedir que los 
refuerzos de Carranza lleguen a Chi-
huahua, desde el Sur. Esta Informa-
ción fué remitida por el general Per-
shing en un despacho que llegó hoy al 
Cuartel General del Ejército. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L SEÑOR 
A N D R E S G A R C I A . 
E l Paso, Tejas, Octubre 72, 
Antes de embarcar para New York 
p desempeñar una misión confidencial 
de su gobierno, Andrés García. In^-
pector General de los Consulados del 
general Carranza en los Estados Uni-
dos, manifestó que él había sido In-
formado de que en E l Paso existía una 
junta que hahía sido organizada con 
el objeto de dirigir los movimientos 
de Villa ^ii el campo de operacionos. 
Dijo que la Junta estaba compuesta 
de revolucionarios que ya habían teni-
do estrechas relaciones con Villa en 
otras ocasiones. Agregó que tenía no 
ticias, no confirmadas, de que había 
algunos americanos en la Junto, 
Aunque admitió que no tenía motl-
cias positivas acerca de la posibiMdad 
de un ataque en la frontera por Villa 
o por su» fuerzas, el señor García di-
jo que él había sido informado de que 
era posible so llevase a cabo tal ata-
que en algún punto aislado de la fron-
tera, entre E l Paso y San Antonio. 
También dijo que tenía noticias d6 
que se estaban comprando pesos meji-
canos de pinta en esta ciudad y en 
otros puntos de la frontera, y agregó 
que, en su opinión, esas monedas esta 
ban entrando do contrabando por i 
frontera para que Villa pague a 
tropa, 
L A CAMPAÑA CONTRA V I L L A 
Ciudad de Chihuahua, Méjico, Octu-
bre 27. 
E l movimiento envolvente contra 
Villa fué robustecido hoy, al llegar el 
general Maycotte a Santa Rosalía con 
2,000 hombres. 
E l general Maycotte se propone Im-
pedir que Villa se vuelva hacia el sud-
este desde su base en Santa Isabel 
También se dice que el camino de 
Villa hacia el norte está eficazmente 
obbstruMo y que so hallan fuerzas en 
camino para proteger los pasos m 
conducen al sur. 
C A R R A N Z A Y SU CANDIDATURA 
Ciudad de Méjico, Octubre 27. 
E l general Venustiano Carraña 
anunció hoy su candidatura a la Pr€. 
sidencla, a la una de la tarde, respon! 
diendo un manifiesto del Partido ú. 
beral Constitucional, que lo pide ge 
postule para el cargo, ofreciéndole gu 
apoyo. 
Carranza, al aceptar, dijo que si por 
el voto populaj es electo Presidcntf, 
obedecerá y hará obedecer las leyes 
y la Constitución. 
Los generales González 7 Obregón 
prestaron juramento de fidelidad a 
Carranza, Obregón aseguró a don Ve. 
nustiano que él y todos los que ¡o 
acompañaron en la revolución le ser-
virían lealmente después de su eiec-
ción. 
L A V I U D A D E L EX-PRESIDENTE 
MADERO S E D I R I G E A CIUDAD 
MEJICO. 
Laredo, Tejas, Octubre 27. 
L a señora Sara P. Madero, viuda 
del ex-Presidento de Méjico, que ha 
estado varios días en San Antonio, He. 
f»ó a esta ciudad ayer, de paso para 
Clud<>d Méjico. 
E L MINISTRO D E AUSTRIA-HUN-
GRIA E N MEJICO, D E V I A J E 
Laredo, Tejas, Octubre 27. 
Kalman Kanla Volkanza, Ministro 
tustro-^úngaro, salió de Ciudad Méjl. 
co ayér para Washington, según noti-
cias llegadas aquí hoy. 
Se desconoce el objeto de su visita 
a Washington. 
D e p o r t e s 
C A R R E R A S dTaüTOMOVILES 
Nueva Yor, 27.—Veintisiete má-
quinas manejadas por algunos de ios 
más famosos drivers del país, corre-
rán mañana en el autodsomo de Shee* 
pdhead Bay, para decidir el título de 
ichampion americano de este año. La 
carrera es de cien millas; los premio* 
ascienden a diez mil pesos y an tro-
feo especial para el ganador. 
Johnnyb Aitken, ganador de la Co-
pa Astor, en la misma pista. De Pal-
ma y Rickenbackeher, tienen buena 
ocasión para quitarle el campeonato a 
Darío Resta. Como siempre, Resta, 
De Palma y Aitken, correrán las má-
quinas francesas "Peugeot", mientra» 
que Rickenbacher manejará nn "Max-
well." 
MATCH DE BOXEO 
Ean Claire, Wis, Octubre 27 -̂Fre<I 
Fulton, pugilista de peso completo, 
dió el "knock out" en el primer round 
en un match de diez rounds esta noche. 
Fulton castigó duramente a su adver-
sario desde el principio. 
TORNEO DE CORREDORES 
New York, Octubre 27 —Dka y ««• 
te corredores de larga distancia com-
petirán mañana en la carrera de aie« 
millas por el campeonato del National 
Amateur Atletíc Union. Hanncs, M' 
lehmainen, mantenedor del título, to-
mará parle en la carrera. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L SUBMAUEVO J ^ A * o L . ^ J l 
P K R A I / ' GERA K X T K Í » . ^ * 
GOBTERXO I>E ESPAÑA EU 
D E JíOVIEMBBE 
Qumoy, Mass. Octubre 37, ^ 
E l submarluo español "*^flnnf, 
ral", que ha sido c o ^ ^ ^ ^ U 
ha cumplido con todos los roq ^ 
que exige el contrato, según na ^ 
Informados hoy sus c o n s t m e t o ^ 
"Fallrlvor SWpbuilding 
tion". E l submarino se s»10*™ 
de los 150 pies que ^ P ^ ^ r f i c 
ho 
sumergido i 
trato. Su velocidad en I » * ^ v 
excede de quince nudos por ^ ^ 
nudos y medio. 
Habiendo terminado su? viajes ola 
de 
riel 
prueba, la triputedon rfo rea-
"Isaac P e r a r se k*3** J**» 
llwuulo distintas evol<uo'L, boqoe-
adiestrarse en el nja nejo ^ 
Se espera que ^ f ^ ^ W n ^ 
entregado rara <* ^ ° ^ n ^ O ^ 
m OA3IPAÑA P E " 
lx>nff Branch. Octubre 3 • r ^ 
E l Presidente ™]*on Jat irno d¿ 
d0 de su viaja al Oeste, el tu 
nen'odo prc-electoral. ^ d e n t e 
1 Loa discursos d c l j ^ e * ^ ^ . 
C A S T O R a i A 





OCTUBRE 28 DE 1916 i/sAKlü DE LA MARINA t a u í N A NUEVE 
C o m p a ñ í a H i s p a n o C u b a n a P e t r ó l e o 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
Sr. don Wifredo Fernández, Habana, Octubre 23 de 1916. 
Presidente de la "Asociación de la Prensa de Cuba." 
Muy distinguido amigo e ilustre compañero: 
Habana. 
I N F O R M E S S O B R E T R A B A J O S 
B O L E T I N N ú m . 4 
Nuestro Departamento de Tampico nos comunica que el po-
zo que estamos perforando en Pánuco alcanzó el sábado últi-
mo 1,320 pies de profundidad, esperando llegar a los mil cua-
trocientos para proceder a su cimentación y anclaje y a la colo-
cación de la válvula. 
En cumplimiento de lo ofrecido por nosotros en anteriores 
Boletines y con el propósito de que los señores accionistas co-
nozcan cuanto se refiera a esta negociación, insertamos la car-
ta que se sirvió dirigirnos la Secretaría de Estado cubana, con 
motivo de la información que con carácter oficial rindió a dicho 
Centro el Cónsul de Cuba en Tampico, señor José Méndez Gra-
cián, quien ostentando la representación de nuestro Gobierno, 
asistió a la visita de inspección realizada a nuestros campos pe-
trolíferos, y a la cual concurrió también el señor Cándido Díaz 
Alvarez, como Delegado de la Asociación de la Prensa de Cuba. 
Asimismo transcribimos el informe presentado a la Asocia-
ción de la Prensa por su Delegado señor Díaz Alvarez. 
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Cumplo muy gustoso, por este medio, con el deber de rendirle cuenta de la comisión que 
tuvo usted la bondad de confiarme para que fuese a México representando a nuestra amada 
Asociación de la Prensa de Cuba. 
Debo participarle, en primer término, que las atenciones que me prodigó la Compañía 
"Híspano-Cubana de Petróleo/' por mediación de su distinguido miembro el señor Oscar G. Pu-
mariega y de sus representantes en el puerto de Tampico, han sido constantes y extremadas. 
La actuación mía se limitó, como era natural, a visitar los campos de petróleo que la ci-
tada Compañía posee. Visité también el pozo que está perforando en Pánuco y que alcanzaba 
ya en aquella fecha una profundidad de 735 pies. Este, que es el primer pozo que por su cuen-
ta perfora la Compañía "Hispano-Cubana de Petróleo/' se halla considerado por los geólogos 
y expertos en explotaciones petrolíferas, como de primera calidad, no sólo porque en el lugar 
en que se halla situado todas las perforaciones han tenido buen éxito, sino también por las ma-
nifestaciones que ya presenta el subsuelo, y porque a 30 metros no más, de él, hay un pozo 
que produce un promedio de VEINTIUN MIL BARRILES DIARIOS. A esta visita concurrió tam-
bién, entre otras personas distinguidas, el señor Cónsul de Cuba en Tampko, don José Méndez 
Gracián, comisionado al efecto por la Secretaría de Estado de Cuba. 
La Compañía "Hispano-Cubana de Petróleo" goza en Tampico y en la dudad de México 
de excelente crédito, y se le augura un gran porvenir, tanto porque posee terrenos de primera 
calidad en las regiones petrolíferas de Pánuco, Topila y Túxpam como por tener a su frente ca-
pitalistas fuertes y hombres de iniciativas e inteligencia, que no habrán de escatimar nada para 
desarrollar el negocio en todos sus aspectos y amplitud. El fracaso de mochas Compañías pe-
troleras ha consistido, no en la falta de buenos terrenos, como se cree generalmente, sino en la 
carencia de capital para ponerlos en explotación y en estar dirigidas las mismas, por perso-
nas sin condiciones para desarrollar el negocio. 
Tiene, además, la Compañía "Hispano-Cubana" la ventaja inapreciable de ser una empre-
sa cubana, formada con arreglo a las leyes de esta República, con capital de aquí y radicada 
en esta ciudad. 
Es todo cuanto en cumplimiento del deber, que me impuse al aceptar el encargo con que 
asted me honró, se me ocurre comunicarle. 
Su muy atento compañero y s. s.} 
(f.) CANDIDO DIAZ 
República de Cuba 
SECRETARIA DE ESTADO 
á 
9.125 Habana, Octubre 19 de 1916. 
Sr. Director de la Compañía i 
"Hispano-Cubana de Petróleo." 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Se han recibido en este centro los informes rendidos por el 
señor Cónsul de esta República en Tampico, México, a quien 
el Gobierno confío la comisión de asistir a la inspección de los 
trabajos de perforación que actualmente realiza esa Compañía 
"Hispano-Cubana" en la zona petrolera de Pánuco, y me es su-
mamente grato comunicar a usted, que las informaciones oficia-
les del citado Cónsul, que confirman las anteriores remitidas por 
el mismo, son altamente satisfactorias, pues en ellas se predice 
un porvenir extraordinario para los promotores y accionistas de 
esa Compañía. , 
De usted con la mayor consideración, 
(f.) G. PATTERSON. 
Subsecretario. 
(Hay un «ello en seco). 
N A D E P E I R O L E I 
O s c a r G . P u m a r i e g a 
















To alivio lo* dolores 
do cabeza 
da todo el mundo 
BEAO SIGNIFICA CAIEZA BEADINC SIONIPICA ALIVIO 
DE DOLOH BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
El grand remedio Infalible es la preptn 
qv.r por mas de un cuates de sigla ha represent 
la norma en nedecinas de su clase en Ese Pi 
Testimonio» de todas partes hablan con énfasis ae ^ci AI:,^-,!--c0i,_raño 
su valor. Reconocido por los eminentes médicos en 
todo el mando como "Panacea". El único remedio inofensivo y sano que infaliblemente 
cura jaqueca, neuraleia y todos los dolores de la cabeza y de lo» nervio». 'Cajú 
grandes y cajitas chicas. 
So vende en toda» farmaciea Preparado Solamente por la 
8.0. HUNSTOCK CHEMICAL €0., S T . L 0 U I S . E . U . de A( 
tro esta fecha y las elcciones, se de-
dicarán prlncipalmcnto a granjear-
se el apoyo de Nueva York y su esta-
do nativo de New Jersey. 
FONDOS PARA íiA OAMPAfíA 
ELiEOTORAL 
. Xow York, Octubre 27. 
Cleveland H. Dodffe, graduado de 
la Universidad de Princcton, el mis-
mo fcño que lo fué el Presidente Wll-
so», en el 79, encabeza con setenta 
T nueve mil pesos la lista de fondos 
fecaudados para la campaña eiecto-
^ del partido Democrático. Infór-
mase que hasta el día 24 de Octubre 
'os fondos recaudados ascendían a 
>1.0n6,283, 
PLANES DE DA WESTERN 
UNION 
ífueya York, Octubre 27. 
La "Westem Union Telegraph Com 
P̂ ny" anunció esta noche que está 
PToyetrtando penetrar en la América 
del Sur en gran escala, y que una 
exP<?dición de ingenieros será envía-
el mes próximo para hacer ex-
ploraciones. Da compañía espera que 
el l>epartainento do Estado coope-
'X)n ella, e igualmente cuenta con 
61 "P^o de la Corporación Interna-
cional Americana, con tal de que rl 
'"íomie presentado por la expedición 
* ̂ fl Juntas directivas de ambas enm 
P̂ ñías sea appobado por las mismas. 
'̂no de los planes en perspectiva 
^ la continuación del cable directo 
e la Babani a Buenos Aires, 
^j^s inTestigadorcs saldrán de esta 
l i n m e d i o f á c i l d e 
l i b r a r s e d e g r a n o s 
d e s a g r a d a b l e s 
Báñese el rostro por espacio de 
JPaos minutos con Jabón de Resi-
y agua caliente y después aplí-
K-a n d!- Reslno1- Conserve la un-
w Por diez minutos, lávese después 
^ Jabón de Resinol y a^ua caíien-
(j,' termine con un baño de agua 
^Qna Jcerrar 108 P01"08- Haga es-
dos vveces al día y habrá da 
•HtiS? •así)mbro cu6n rápidamente 
^edionai resinol calmará y lim-
fc*ito. , P0.1"08/ hará desaparecer los 
»e al • ?e^ara ^ cutis limpio y sua-
Jfcto como terciopelo. 
•« ¿ e i r ^ ^ í 0 Resino1 y el Jabón ^ ^ n o l calman el escozor instan-
^ loT v y CUI"a rápidamente to-
^íes i1^01?* de Ja Pie1' escoria-
l e s ' y^aduras, heridas e imta-
5 pñ i^5 doctoree loa recetan ha-
anos. 
c'ntíad en el nuevo barco del Oabie 
de la Westcrr Union "Dord Kelvln" 
y Legarán hasta el Canal de Pani-
má. Desde Panamá el vapor so di-
rigirá a Valparaíso, Chile, y allí la 
expedición desembarcará para una 
excursión a través de los Andes, por 
ferrocarril, mientras el barco diib'a 
ei Cabo Hornos. Î a expedición es. 
pera que necesitará dos meses pa-
ra llevar a cab0 esta obra. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e y r á f i c a s 
ENTIERRO DEL EXPRESIDENTE 
DEL PERU 
Lima, Perú, Octubre 27.- Los r o 
tos mortales del expresidente del Pe-
rú, señor Guillermo Rillinghusst, fue-
ron depositados en un mausoleo en 
el cementerio de esta capital. El en-
tierro resultó una imponente manifes-
tación de todas las clases sociales pe-
ruanas. 
El expreside?íte Billinghussi falleció 
en Iquique, Chile, en junio de 1915, 
drspués de kav.er tido deportado del 
Perú. 
MINISTROS QUE RENUNCIARON 
Montevideo, Uruguay, Octubre 27. 
El doctor Juan José Amezaga, Minis-
tro de Comercio e Industria, y los 
ministros de Gobemalción y Justicia, 
han dimitido sus carteras. 
El Departamento de Estado de Was-
hignton fué informado el día 16 de 
Agosto por el ministro americano en 
Montevideo, que el gabinete uruguayo 
había dimitido por haber sido derro-
, tado el Gobierno en las elecciones. 
; Un despacho de Montevideo, con fe-
| cha cuatro de Septiembre, informó 
' que un nuevo Gabinete había sido 
| formado. Martín Martínez, anunció 
; un mensaje en Octubre 26, dimitió su 
j cargo de Ministro de Hacienda, cargo 
; que ocupó cuando el nuevo Gabinete 
i tome posesión en Septiembre. 
! POR VENDER BILLETES DE 
LOTERIA 
San Juan, Puerto Rico, Octubre 27. 
—Manuel Cerecedo, primer hombre 
! declarado culpable por un jurado en 
'los Tribunales de Puerto Rico, por 
\ importar y vender billetes de lotería 
en la isla, ha salido hoy de la cjr-
cel. Su sentencia y multa fueron con-
mutadas por el Presidente Wilson por 
recomendación del Departamento de 
Justicia. Una petición hecha para que 
se le perdonase, fué rechazada. 
Cerecedo, uno de ¡os más conocidos 
comerciantes españoles de San Juan 
y reputado como rico, fué sentenciado 
a dos años de cárcel y al pago de una 
multa de diez mil pesos, en el Tribu-
nal Federal, después de haber sido juz-
gado por un jurado compuesto de por-
torriqueños y americanos, en igual nú-
mero, le aplicó el máximo de senten-
cia y multa que admite la Ley. 
Durante el proceso se probó que 
Cerecedo era el único agente en Puer-
to Rico de la lotería del Padre Billi-
ni, establecida en Santo Domingo, y 
que más de un millón de pesos anuales 
salían de Puerto Rico como pago de 
billetes. 
Fué puesto en libertad después de 
haber cumplido diei meses de pri-
sión y haber pagado cinco mil pesos 
de multa. 
EL INCENDIO DE FARUHAM 
Faruham, Octubre 27.—El nú.nero 
de vidas perdidas en el incendio que 
destruyó el Hospital de Santa Isabel, 
ha quedado reducido hoy a diecisiete. 
Dos ancianos pacientes que figura-
ban en la lista de los extraviados, han 
aparecido. 
Removiendo las ruinas se hallaron 
F o r t a l e z a y D u r a c i ó n e n l o s 
E d i f i c i o s M o d e r n o s 
d e p e n d e e n l a c a l i d a d d e m a t e r i a l e s . B u e n c o n c r e t o 
e s t a n d u r a b l e c o m o s i f u e r a c o r t a d o e n p i e d r a 
s ó l i d a . E s t o a s e g u r a f o r t a l e z a , d u r a c i ó n , s e g u r i d a d , 
s a n i d a d , p e q u e ñ o c o s t o d e c o n s e r v a c i ó n y r e d u c i d o 
c o s t o d e s e g u r o . U d . e s t á seguro d e l a c a l i d a d d e 
s u c o n c r e t o s i u s a a r e n a l i m p i a , b u e n a p i e d r a y 
C E M E N T O 
P O R T I - A N D . 
P i ^ b d d o l C a d ^ H o r ^ i f ^ G a r a n í i z a d o 
A L P H A es de incontestable calidad. Es hecho por una de 
las más viejas y más grandes compañías de cemento Norte Ame-
canas, teniendo un cuarto de centuria de experiencia en la fabrica-
ción de cemento. Probado cada hora por expertos químicos en las 
seis grandes plantas A L P H A asegura perfecta proporción, total 
combustión y uniformemente fina pulverización. 
El cemento ALPHA es garantizado para llenar más de las especificaci-
ones adoptadas por la Sociedad para Probar Materiales y la Sociedad d« 
Ingenieros Civiles de Norte América. Es usado en importantes trabajos por 
el Gobierno de los Estados Unidos y por los mái 
grandes ferrocarriles Norte Americanos. 
ALPHA es embarcado á este país en bar-
riles ensamblados de duelas de media pulgada, 
reforzados y forrados con papel á prueba de agua. 
Permítanos decirle más acerca de ALPHA, 
el Cemento Portland probado cada hora y garan-
tizado. Le daremos una copia del Libro ALPHA 
el cual contiene informaciones de gran valor para 
arquitectos, ingenieros, constructores y dueños 
de propiedades. 
Habana Muino éc. Co. • Sama 
Mantanzaa Alberto Satso - • Cienfuegoe 
Cárdenas Alberto González. S. en C Santiaco 
Cia, Importadora de Ferreteria Guantanamo ^ 
Pídase informes a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
Arellano & Co, 
Sob». de Dea & Co 
Olaechea. Suarez & Co. 
C O N C R E T O P A R A S I E 1 V 1 P R E 
cuatro cadáveres carbonizados. 
La defectuosa instalación eléctrica 
fué la causa del incendio. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, 27.— Salió el vapor 
cañés Tonia para Cî wfuegos, y la 
tarca St. Paul para Matanzas. 
Dela-waro Breakwater. 27.—Pasó el 
vr.por Inglés Diotator. de Filadelfia 
para ManzanlHlo. 
Baltimore, 27.—Uegó el vapor in-
glés Chiswkk, do Felton. 
Cabo Henry, 27.—Pasó el Currior, 
de Baltimore para la Habana, 
Cayo Hueso, 27.—Llegó la goleta 
Caimán, de Cárdenas. 
Tampa, 27.—Salió la gol&ta Brazos, 
de Matanzas. 
Galveston, 27.—Llegó el vapor me-
jicano Sinaloa, de Sagua la Grande. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Octubre 27. 
E l mercado local ííc adúcar crudo 
estuvo más tranquilo hcy, y no anun 
dándose renta ninguna, los precios 
permanecieron nominalment*; sin al-
teración, a 5.5j8 c. por "Onbas" cos-
to y flete, igual a 0.64 para la een-
trífiiRa y 5.77 para laá mieles. Los 
tenedores todavía ofre-ían "Oubas" 
a los últimos precios de 5.5(8 o. cos-
to y flete; pero los refinadores se 
inclinaban a esperar el desarrollo 
de los aeontedmlcntos. 
l"n el mervarto fiel azúcar refino 
sólo se reveló un interés morlorado, 
aunque se retiraron A-arias partidas 
de viejos contratos. Algún negocio 
de exportación se hace de vez en cuan 
do, pero recientemente no se han 
anunciado grandes ventas. 
Ivos precios no cambiaron, fluc-
tnnndo de 7.50 a 7.65 por el granu-
lado fino. 
Los azúcares para entrega futura 
estuvieron menos tirantes, bajo llqul. 
dación de casas comisionistas y al-
guna venta por parte de los intereses 
Industriales. E l principio fué fi rme, 
y por algún tiempo fueron los precios 
estuvieron un poco más altos; pero 
al agotarse la demanda, los valores 
aflojaron, perdiendo de 1 a 6 pon-
tos netos, que fué de hecho, el nivel 
más bajo del día. Las ventas ascen-
dieron a 10.500 toneladas. 
Noviembre se vendió de 5.52 a 5,49, 
cerrando a 5.47. 
Diciembre, de 5.27 a 5.22, cerran- j 
do a 5.21, ( 
Enero, de 4,71 a 4,67, cerrando a 
4.66. 
Marzo, de 4,86 a 4.S4, cerrando a 
4,33. 
Mayo, de 4,44 a 4.43, cerrando a 
4,41. 
VALORES 
Nneva York, Octubre 27. 
En las transacciones de hoy, las 
más amplias y activas desde el lu-
nes, hubo indicaciones de un renaci-
miento del interés público. Reinaba, 
al parecer, más optimismo respecto 
A los oróximos acontedmlentiM. BJW-
trnlcat 
Exoosiolón 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
es tán iDmedia.tamente alivizd&s 
y en seguida, curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
M M r F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
4 
viendo de poderoso estimulante el 
éxito asegurado del nuevo emprésti-
to inglés. 
Los profesionales, sin embargo, do 
minaron el mercado, lo cual se evi-
denciaba claramente en la actividad 
de las camarillas y sus combinacio-
nes. 
Se registraron numerosos nuevos 
"records", colocándose a 1» cabeza 
"Bethlohem Steel", con su nueva al-
za de ocho puntos l»asta llegar a 
6.50. Otras notables ganancias y nue-
vos máximums fueron los de "Atlan-
tic, Golf and West Indies", que se 
elevó ».7l8 puntos, hasta 104.718 y 
las azucareras de la "Cuba Cañe", 
cuya alza fué de 2.5|8, hasta 75.1|4. 
"Ouban American Sugar" se elevó 
diez puntos. Las ventas totales aseen 
dieron a 1,280,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
CulMt American Sugar, 335. 
Cuba Cañe Sugar, 74,3|4. 
South Pnrto Rico Sugnr, 220. 
Bonos de la Repúb'ica de Cuba de 
1904, 99,1 2. 
E l . MERCADO DEL DINERO 
Tapel comercial. 3.1 ¡2 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.70.114. 
Por letra: 4,75 5'8. 
Por cable: 4.70.3¡8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84 \ \2 . 
Por cable: 5-83 12. 
MARCOS 
Por letra: 70.3 S. 
Por cable: 70,li2. 
CORONAS 
Por l^tra: 12.1,8. 
Por cable: 12.1'4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40,13118. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1!4. 
Por cable: 6.415!8. 
RUBLOS 
POF letras 32.3|4. 
Por cable: 32,718. 
Plata en barras: 67 
Peso mejicano: 51 7!8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, noventn días y seis meses, de 
3.1 I r 3.112. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos; 82. 
Consolidados: 56.1¡4. 
BOLSA DE PARIS 
eos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 1|2 
céntimos. 
e n 
c l a r a 
TIROTEO EN E L CENTRO DE LA 
CIUDAD. UN CABO DEL EJERCI-




Santa Clara, Octubre 27 a las 11 p. m. 
Villaclara encuéntrase muy alarma-
da. Acaba de formarse un gran tiro-
teo en el mismo centro de Ta ciudad, 
resultando heridos de gravedad un ca-
bo del ejército y tres paisanos. 
Fuerzas del ejército recorren en pa-
trullas la población. 
Hasta este momento se han efectua-
do algunas detenciones. 
Busco datos Imparciaies sobre £1 
motivo do este lamentab'o suceso. 
E l Corresponsal. 




Hoy fué asistido en el Centro de so-
corros de esta villa, por «1 medico de 
guardia, don Antonio María Luy, ve-
cino de Corral Falso número 165", due-
ño de una panadería y fábrica de ja-
bón, de la fractura gravo del antebra-
zo derecho, que se causó con una do 
las máquinas de elaborar jabón. 
Cortés. 
P a r a e m b e l l e c e r 
Solo a lan damns se va a dar el secre-
to del fomento de EU belleza ñ Pero se 
ruega que no guarden el secreto y es 
<iue para conpervar BUS encantos y su b<̂ . 
lleza, deben de usar la Crema TMvlnia del 
doctor Lorls, que da tersura al cutis, tin-
te de nácar, gran suarldnrt. mucha belle-
za. En boticas y eederlns. Las dama» 
que la usan, lucen remozadas considera-
blemente. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA; 
PAGINA DIEZ UIAR10 DE L A MARINA 
O g i m R E ^ 8 D E , 9 1 6 
L O S C A N D I D A T O S 
K O P O I D O D E L C U E T O Y S A N C H E Z 
i mx8-10S-7. R lLCo. 
Use 
Enti'e los candidatos que presenta 
la Agrupación Patriótica Radical a 
la provincia de la Habana, figura una 
personalidad de tam altos méritos c> 
mo el joven inĝ endei'o don Leopoldo 
del Cueto y Sánchez, que se halla eu 
ei número de los Consejeros designa-
dos. 
E l señor Leopoldo del Cueto es, por 
eu preparación para los empeños de 
la vida pública, por su vasta y pro-
funda cultura, por la^ condiciones de 
su cairácter y por la conducta inta-
chable, uno de los candidatos que 
pueden aspirar con mejor derecho a 
la confianza pública. 
Al llevarlo al Consejo Provincial 
Se realiza la obra doblemente loaible 
de premiar su talento y sus virtudes 
y de favorecer a la provincia de la 
Habana, ya que la labor del señor del 
Cueto ha de ser harto provechosa pa-
ra el pueblo. 
L A E X C U R S I O N . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
vor de los obreros; ailudió al Congre-
so Obrero celebrado bajo el gobierno 
del general Menocal; manifestó que 
estaba estudiando un decreto rela-
cionado con la Ley de Accidentes del 
Trabajo para hacerla más eficaz y 
•útil y se manifestó ieal amigo de los 
obreros, que sen la base del progreso 
del país. 
E l doctor Rieira con palabra fácil y 
elocuente, y en sui carácter de aboga-
do consultor de los obreros, expresó 
algunas de sus aspiraciones. E l Pre-
eidente de la Unión de Torcedores, 
dón José I . Fabas, llegó en aquel mo-
ii:f.nto e hizo algunas manifestaciones 
y solicitó dal gemeral Núñez algunas 
opiniones. Este, en justa atención, 
contestó y dedicó un elocuente perío-
do a elogiar la inmigración: española, 
a cuyos hombres de trabajo y de ener-
gía dobe en gran parte esta Repúbli-
ca su constante progreso y bienestar. 
(Aplausos). 
En la presidencia, jimto al retrato 
«Jcl general Menocal. consta el del 
Itey Alfonso. 
Se hizo una gran ovación a los vi-
ei tantea. 
EN E L CIRCULO OBRERO 
Las mismas personas visitaron el 
Círculo Obrero, en el que existe una 
ecademia de enseñanza gratis soste-
Tvda por el Consejo Provincial. La 
directiva en pleno presidida por el 
.presidente señor Rosendo González 
recibió a los visitan tes. E l señor Gon-
zález pronunció una elocuente salu-
tación. 
E l señor Giraudy con elegante y 
entusiasta palabra enalteció a los 
obreros de Oriente. E l creneral Núñez 
r.imifestó su satisifacción por estas 
b'en organizadas sociedades que no 
solo cumplen fines de solidaridad y 
mutualidad sino que enseñan a orga-
mzanse. 
En todaa hubo profusión de obse-
quios y de recíprocos afectos. 
Especial. 
E N CASA DE BACARDI 
Santiago de Cuba, Octubre 25. 
La representación de la prensa ha-
banera estuvo a visitar al ex-senador 
don Emilio Bacardí, el gran patriota 
que es gala y orgullo del pueblo de 
Oriente. Bacardí acogió con efusión 
a los periodistas habaneros y les 
agradeció la visita. E l señor Bacardí 
trabaja en preparar un nuevo libro 
que ha de tener para las letras cuba-
ras tanto interés por lo menos como 
"Vía Crucis" y además pronto saldrá 
a la publicidad el último tomo de sus 
interesantes y útiles "Crónicas de 
Santiago de Cuba." 
Especial. 
ap-5 
P r u e b a g r a t i s 
P E LAS PASTITíTiAS IXEL I>R. DBO 
K E K PAILA 1XJS RIÑONES X 
VEJIGA. 
Enviaremos una muestra fle las 
pastillas del doctor Becker. a todaa 
las personas que sufran de cualquie-
tu. de los siguientes síntomas de eu-
íermedad de los ríñones y vejiga, a 
kaber: 
Dolores de espalda, caderas y cin-
tura; reumatiEuiu, ciática o bidrope-
•ia; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor on el conducto al orinar; 
asiento o sedimento en las orinas, 
Unas veces blanco, como almidón y 
ctraá amarillo como polvo de ladri-
llo; imposibilidad de acacharse y 
levantaj algo del suelo; empaña-
miento de la vista; orines turbios y 
de mal olor; debilidad sexual; el ori-
nar a retazos o de gota en gota; el 
tener que levantarse por las noches 
ti orinar; frialdad de pies y manos; 
Jilnchazón de pies y pajitorrillas; can-
Bando al levantarse por las maña-
nas; leucorreas o flujo blanco en las 
neñoras y señoritas, pérdida de ma-
mona, etc., etc. 
Haga usted la prueba con la« 
"Pastillas del doctor Becker para lo» 
ríñones y vejiga." Envíenos 10 cen-
tavos en estampillas de oorreo, aln 
cancelar y le mandaremos gratis una 
muestra, 
Al escribirnos, ponga al final rt« 
la carta, con letras muy claras, sil 
Hombre y dirección completa. 
Se vende en las principales botN 
cas y droguerías; con toda seguri-
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá, Dr. 
F. Taquechel, Manuel Johnson, Inc.1 
Pefiores F. Dieokerhoff y Co., Srea 
Majó y Colomer, Sres. Barrerá'y Co., 
Habana; Farmacia y Droguería Cos-̂  
moErrolita, Farmacia del doctor Ta-
quechel, Clenfuegos; doctor Federico 
Grlmany, Rres. Mestre y Eeplnos». 
Santiago de Cuba. ^ 
DR.BECKER MEDICAL CO . 
DKPAB.T AJÍ UNTO OA-S 
MEW YORK, K. ( i . DE 4. 
E L TREN ESPECIAL 
Camagüey, 25. 
E l general Núñez ha retornado en 
el tren especial coji el alto adminis-
trador de la Cuba Co. señor Domingo 
A. Galdós, 
Eete tren especial iba engalanado 
con colgaduras de lois colores nacio-
nales y ostentaba un escudo cubano y 
dos hermosas banderas en la locomo-
tora. Era visto con entusiasmo por 
IoíS moradores de la® comarcas que 
atravesamos. 
Encargado del tren lo era el señor 
Jorge Barrios, maquinista Jesús Ca-
rrer y conductor Armando Medrano. 
E l gemeral Núñez les felicitó. 
Toda la comitiva hacía grandes elo-
gios de los servicios y comportamien-
to del camarero del coche pullmann, 
quien merece realmente un recuerdo 
do gratitud por sus cualidaides perso-
nales y su buen cumplimiento, 
Especial. 
Siempre el Pulimento 
(Patentado en loa principales países) 
Us á n d o l o s e g ú n nuestras direcciones, n u n c a que-d a r á descontenta. Des-
p u é s de todo, este es 
el medio m á s sencillo y 
fáci l p a r a dar lustre. 
Recuerde U d . esto: 
Use el Pulimento O-Cedar 
con agua. Simplemente 
humedezca un pedazo de 
género con agua; exprí-
mase, dejándolocasisecoy 
apliqúese tanto Pulimento 
O-Cedar como el trapo 
pueda contener agua. Pase Ud. 
el trapo sobre el artículo que de-
sée pulir y observe como el polvo 
y manchas desaparecen; las vetas 
de la madera resaltan a la vista; 
el barniz aparece más fresco y 
brillante. Después pásese suave-
mente un trapo seco hasta que se 
obtenga el brillo deseado. 
Diariamente aplique Ud. el Pulimento 
O-Cedar al trapo de sacudir para conser-
var el lustre. 
Observando los resultados del Pulimento 
O-Cedar se verá que el O-Cedar es más 
que un pulimento, porque limpia a la vez 
que pule. 
Un frasco de 
I 
P u l i m e n t o 
A A a. A i 
como muestra le demostrará lo que el maravilloso Pulimento O-Cedar 
desempeñará; este será más que suficiente para transformar todos 
los muebles de una casa en resplandecientes y brillantes. 
Entonces Ud. deseará más. El frasco más 
grande contiene tres veces mayor cantidad 
que el frasco pequdío y cuesta poco más 
del doble que el último. 
Compre Ud. el tamaño más grande del 
Pulimento O-Cedar. Este es el medio máa 
económico. No solamente le ahorratú 
dinero, sino también tiempo y trabajow 
De Venta en los Principales Almacén** 
Los catálogos, muestras y precios para 
comerciantes se pueden obtener de 
FRANK G. ROBINS 
Habana, Cuba, 
Fatmcaao por 
C H A N N E L L C H E M I C A L C O . , Chicago , E . U . A . 
LONDRES TORONTO BUENOS AIRES 
Dirección Cablegráfica 'Ocedar* 
estar listo, en caso de recibir cual-
cmjer aviso de zarpar, igual que los 
otros buques de la marina surtos en 
puerto. 
E L "24 DE FEBRERO" 
Hoy se espera, procedente de Ma-
tanza», el cañonero "24 de Febrero" 
(.ue atracará inmediatamente al mue-
lle de Caiballería para embarcar va-
rios muobles y otros útiles con desti-
no a la Academia Naval del Mariel, 
cuya inauguración se celebrará den-
tro de poco. 
E L CORRBO~DE PANAMA 
Por haberse retrasado en su ante-
rior viaje, el vapor americano "Tu-
rr.aiUm" que debía llegar hoy de Pa-
namá para seguir a New Or'eans, 30 
llegará hasta el domingo por la tarde 
o lunes por la mañana. 
RON PARA LONDRES 
En el vapor americano "México" 
irán hoy para New York, con trasbor-
do para Londres. 400 barriles, 50 me-
dios bocoyes y 40 cuartos de ron y 
aguardiente, destinados al Gobierno 
ii glés. 
También llevará este buque 200 ba-
rriles de ron con destino a Montevi-
deo. 
E L "OL1VETTE" 
De Tampa y Key West llegó ayer a 
las cuatro de la tarde el vapor correo 
"Olivette", con carga y 56 pasajeros, 
entre los que llegaron: • 
La señora Amalia Casti-o; señores 
F . E . Lykes; H. W. Jones; Fred 
Brown; Gonzalo Herrera y señora; 
Armando Morce;Miguel Suárez; Luis 
Carranza; señora Isabel Mowles; se. 
ñora Dolores Nodarse: señora G. A. 
Mowson; Lüly Osborne; señora R . G . 
Hinegas; señor Ernesto Longa con su 
esposa e hija Rita; Angel Sutelin; J . 
D. Miller; E . H. Bennett y señora; 
George R. LiTdsay; Arthur P. Peaco; 
M. D. Williams; C . N. Kerk; R. E . 
Nik y famlliai; y el sirio George 
Gaum. 
Siete niños menores de doce años 
quedaron sujetos a la cuarentena con-
tra la poliomielitis. 
LA "OTIS" 
De Pascagoiila en i:n rápido viaje 
de solo cinco días de navegación, lle-
go ayer tarde la goleta americana 
"Otis" conduciendo un cargamento de 
madera. 
—^"illlfi 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MA1 a 
NUTRICION. TUBERCULO^ 
COREA. AMENORREA. NEUr^* 
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON 
VALECENCIA DELA GRIPE. DE Pin 
MONiA Y DE FIEBRE TlFo"^ 
ENFERMEDADdeios RIÑONES 
T r a t a m i e n t o cientí f ico. 
Para curar la «nfermedaíi #!• ia0 .-
6n realidad sólo hay un método r̂,non««. 
el cual consiste en elimina e f á c i A 0 ^ 
(el veneno) del organismo: 0 Urlco 
Para lograrlo, lo mejor es l)*hi,«« ¿ 
6 cuatro pintas de aKu¿ cada dfa Dnn? tre« 
©n cada vaso de agua algún an5?ien<,• 
llgena pero Penetrante /E imS^ 
pueda tomarse lo contienen lia pu-,<iu» 
üe Wltl para loa Ríñones y u ^ M 
Tiene la mararlilosa virtud de Tmn.,"* 
•n todos ios repliegues de los r&!raí 
fle la vejiga arrastrando á «u "e2 T 
ios sedimentos y malas Becr4io,fS.lo<3o« 
encuentra y saneando períeciamenie ̂ Us 
nes y vejiga. Todo enfermo DuefiA h1»* 
el experimento por si mismo comní.1,0?1, 
una caja de Pildoras De Wltt nr,.*11.40 
Rlnnnesiy la Vejiga 4 su toottearm * ^ 
venta en todas las farmacias - y ai^í1 
úe unas horas sabrá posuivamenio 0 
<E1 ácido úrico tózieo «n la siiam 
comparable á podad tas do vidrio, pictdt.) 
aue se ha llegado al sitio de la enf**. 
medad. Cuando vean que la orina toai 
un tono azul turbio, quedan avisado? 
Notabilísimos son los eíedcs de 
experimento. 
no Mata, Aniceto Sorí.Y de Ceiballos: 
Kamón Cuibera y Ramón Santos. 
Cada uno organizó una numerosa 
representación de conr-iervadores a ca-
ballo y sumarían unos tres mil jinetes 
conservadores los que desfilaron por 
Ciego de Avüa aclamando al general 
rmilio Núñez. 
E l señor Emilio Martínez Quiroga 
ha sido felicitado por los señores Au-
relio Alvarez, Adam Galarreta y Al-
cides Betancourt y por todos sus 
r.-c empañantes. 
Ciego de Avila ha dado una alta 
nota de cultura y de ertusiaemo poli, 
tico y hoy constituye esta Trotcha, 
donde los hombres' son más bravios y 
las mujeres más arrogantes y lindas, 
ei baluarte más firme de la reelección 
del Presidente, general Mario G. Me-
nocal. En la historia de Ciego de 
Avila se consignará con caracteres in-
delebles la memorable fecha de la vi-
sita de la Comisión conservadora. 
Especial. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y «núncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L V I A J E D E L " P A T R I A " A 
ENCONTRO MAL TIEMPO EN L A TRAVESIA. — DESEMBARCO 
FUERZAS EN CAIMANERA Y SIGUIO VIAJE A SANTIAGO DE 
C U B A . — E L CORREO DE PANAMA RETRASADO. — RON PARA 
LONDRES Y MONTEVIDEO.—LA POLICIA D E L PUERTO Y LAS 
E L E C C I O N E S . — E L PASAJE DEL " O L I V E T T E " . — S A L I O E L FRAN-
CES "HONDURAS".—LLEGO UN ARROCERO DE LA INDIA 
LA POLICIA DEL PUERTO 
Y LAS ELECCIONES 
Se ha ordenado que el día primero 
de Noviembre los vigilantes de la Po-
licía del Puerto que estén francos de 
servicio, permalnezcan en la estación 
tn oalilad de reserva hasta que haya 
terminado el período de votación. 
LOS QUE SALIERON 
Ei vapor "americano "Rosalía Maho 
salió ayer para Cárderias, donde toma-
rá un cargamento de azúcar para 
New York. 
E l vapor americano "Miaomii" sa-
lió para Key West con corresponden-
cia y 15 pasajeros. 
E l ferry boat "Fla'gler" salió para 
Key West con carros vacíos'. 
Él vajpor americano "Pastores" sa-
l ó para New York con el tránsito de 
Centro América y 20 pasajeros más 
d̂ í de la Habana. 
E l vapr americano "Rosalía Maho-
r.ey" salió para San Marco? (Haití). 
Y el vapor francés "Honduras" sa-
lió ayer tarde para New Orleans, de 
<!or.de seguirá viaje a Francia, con 
carga general para el Gobierno fran-
cés, entre ella algún tabaco y aguar-
diente. 
ui 
El pronto alivio procurado por tu 
pequeñas pildoras — dicen nuestroa le» 
tores — es sencillamente maravilloso Lo 
mismo si se trata de reumatlsmoa rrou! 
arenillas, dolores en la espalda, sen'<iacl¿B 
de fatiga, hidropesía, enfermedad a» 
Brlíht, estreñimiento, orina turbia, infl* 
•nación de la vejiga, como d« ios demii 
síntomas de trastornos uriuartos. 
No pasen un Instante máa. vayan en 
seguida á casa del hotleario y pidanu 
una caja de 70 cents de Pildoras De wiu 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuaiei 
están ftectias expresamente para lai 
eníemedades de ríñones y vejiga. 
E L "PATRIA" TUVO MAL TIEMPO 
E l Comandante del buque-escuela 
"Patria", señor Villegas, telegrafió 
ayer a la Jefatura de la Marina Na-
cicinal que había llegado ayer por la 
mañana a Caimanera, dónde desem-
l aicó uno de las cuatro compañías de 
infantería que llevó de la Habana, la 
manidada por el primer teniente se-
ñer Guerra, destinada a prestar ser. 
vicioig en Guantánamo y que al me-
did día de ayer mismo había seguido 
viaje para Manzanillo y Santiago de 
Cuba, donde desemibarcará las fuer-
zas restantes. 
Agrega dicho comanidante que ©1 
"Patriai" encontró en su travesía al-
gún mal tiempo, sufriendo grandes 
balances a causa de las gruesas ma-
res y fuertes vientos reinantes. 
E L "HATUEY" LISTO 
Ayer por la tarde bajó del dique el 
yate presidencial "Hatuey", después 
de limpiar sus fondos. Acto seguido 
36 aprovisionó de carbón y agua para 
CIEGO DE AVILA DE FIESTA 
sPor correo) 
Ciego de Avila. 25. 
Ha sido un día de verdadera fiesta 
el de la concentración conservadora 
de esta jurisdicción con motivo de la 
llegada del general Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, y de sus 
distinguidos acompañantes. 
E l concurso de automóviles adorna-
dos perdurará en la memoria de loa 
residentes de esta próspera y feUz 
población, pues se dió la más alta no-
ta de exquisito gusto. 
La mujer cubana, la bella mujer de 
esta noble tierra, se asoció al Par-ido 
Conservador en su día de júbilo noU-
t'co. 
E l telégrafo informó del magnífi-o 
y resonante éxito de las fiestas. He 
aquí ahora los nombres de log cae 
son acreedores a loa más calurosos 
parabienes. De Ciego de Avila: Ma-
nuel Castellanos, Fornando Rodn 
guez, Emilio Martínez,— el popalai 
candidato a representante—; Isidro 
Torrea, Bernardo Delgado, Jiménez 
Lámar, P. Goterón, José Gkrcía, An-
tonio Bemedino. Pablo Barrenguey, 
José Sur Bello, Manuel BataUán, Ma-
nuel Martínez, Francisco Rodríguez 
y Enrique García. De Morón: Migue] 
González, Rafael Porda. Antonio Pa-
dieme, Luis M. Pardo y Rafael Mon. 
tejo. De Jatibonico: Ricardo Escobio, 
Rafael Orellanes y César Agüero.De 
Jagüeyal: Andrés Sánchez, Ladislao 
Hernández y Diego Bagres. De Júca-
rc: Nicolág Brunet, Julio Siso y Ra-
fael Martínez. De José M. Gómez; 
Julio Perdomo, Iluminado Sué^z y 
Jacinto Barrios. De Chambas: Aladi'-
no M. García. De Sandoval: Aniceto 
V:la y Rogeldo Alvarez. De Guanales-: 
Ciarlos Martinó, comandante Mesa y 
S. Jiménez. De San Nicolás, Tran-
quilino Cervantes, Máximo Zúñiga, 
Antonio Hera. De Majagua: Man/uel 
Campos, Ramón Cabezas. Manuel Rl" 
bacoba, Lázaro López, Abedardo Par. 
I do y Juan Rosell. De Jicotea; María-
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
L a gran de-
manda que tienen estas 
afamadas cercas, es debido a 
no estar hechas con pedazos de a l a m -
bre, ni en forma de escalera. E s un tejido: los 
alambres no se corren y cuando V d . vea una cerca de 
alambre colocada, e x a m í n e l a y v e r á que tiene huecos abiertos 
por personas o animales; busque el nombre del fabricante y v e r á que 
no es cerca E L L W O O D . 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
G . B ü l l e & C o . M e r c a d e r e s , 1 2 , H a b a n a 
DESPACHADOS 
E l vapor tanque americano "Baton 
Rouge" ha sido despachado para Tam-
p'cio, el vapor nruego "Odand" pa-
ra Ñipe y lo soamericamosi "Chalmet-
te" para New Orleans v "México" pa-
ra New York. 
LLEGO UNO DE LOS ARROCEROS 
DE LA INDIA 
Anoche a las siete y media entró en 
puerto el vaipor nci'uego"Tauruz",quo 
es uno de los varios buques que se es-
peran procedentes de la India inglesa 
cen cargamento de arroz. 
E l "Tauruz" será despachado hoy 
por la mañana. 
T x p o S r T a í i s l e ñ d r 
El Vite Cónsul de Cuba en Rfo 
de Janeiro, señor Gabriel de la 
Camipa, ha dad0 cuenta a la Secre-
taría de Estado, de que Exposi-
ción Pecuaria, que se pensaba ce-
lebrar en aquella ciudad a ¡partir 
del 15 de Noviembre piróximo, ha 
eido transfenlda para despuós ded 
mes de Febrero de 1917. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha accedido a la solicitud de 
los señores Fránd̂ fQO Díaz Corra-
les y José Valle Conlledo, para que, 
como gracia especial, puedan exami-
narse de Segundos Maquinistas Xa-
vales en la convocatoria del presen-
te mes, hecha por la Secretaría de 
Hacienda. 
M . M 0 R R M A I 
Y E C Z E M A 
Pocas dolencias Bot\ más detesta-
bles e insoportables que las <1« al-
morranas y otras afecciones irritan-
tes del cutis. 
Las Almorranas no necesitan des-
cribirse a la desgraciada víctima, 
Mientras más tiempo se pasa sin 
atenderlas peor ee hacen, hasta qus 
el paciente no puede hallar asi«.ito 
cómodo y teme levantarse y aun mu-
dar un paso. 
La Eczema principia con una erup-
ción de ampollitas que arden y pi-
can intolerablemente y el paciente 
no halla consuelo ni de día ni de 
noche. Estas ampollitas se agrupan 
en ronchas dé tamaño irregular, de 
color rojo vivo y pueden esparcirse 
con rapidez. 
Herpe y Sarna, aunque no tan co-
munes como las almorranas y la ec-
zema, son igualmente martirizantes, 
y pueden desfigurar al paciente por 
toda su vida. Aun cuando parecen 
haber sanado suelen repetirse estas 
afecciones una o más veces. 
E l Ungüento de Doan produce 
pronto alivio en toda forma d» afec-
ción de la piel con picazón, y rara 
vez sucederá que una sola cajs- ao 
sea suficiente para una completa 
curación. Aun en casos en que al 
paciente se le dice que sólo una ope-
ración puede curarle las almorranaSi 
el Ungüento de Doan ha carado ai 
mal y no ha vuelto a recurrir. Este 
ungüento es igualmente eficaz para 
ia eczema, herpe, sarna, soriasis, ba-
rros, espinillas, sabañones, pjcMaa 
de insectos y picazón de la eD 
otras formas. Calma pronto la utf a* 
•maclón, quita la picazón y ^ J J * ^ 
ce gradualmente la piel a su saluoy 
suavidad naturales. Instracciones am-
plías sobre dieta y reglas de h i T ^ 
acompañan a cada caja, y á G ^ L L 
servarse con cuidado, pu«s » cur 
no será nunca completa 
existan el estreñimiento o de3*" 
glos en la dieta. j -
El Ungüento de Doan, se h»"» *• 
venta en todas las boticas. 
FOSTER-McCLELLAN CX), 
Buffalo, N. Y., E . U. de 
C556 f 
J ó v e n e s q n e e n v e j e c e n 
La juventud." puede prolongarse. 
: Hay jóvenes dq sesenta años y viejos 
| veintlcánoo. Hay mujeres que a 
! la edad madura están en posesión 
' de todos sus encantos juveniles; hay 
ctras que apenas entradas en la pu-
bertad envejecen y se marchitan. 
E l modo d̂  prolongar la juventud 
| es muy simple: conservar la salud 
i y mantener el cuerpo en buenas con-
1 riieiones; corregir prontamente toda' 
; debilidad y decaimiento al presentar-
i ŝ  los primeros síntomas. 
A los qug envejecen prematura-
1 mente debiera servirles de guía o 
j inspóración ei ejemplo de los que, 
han conservado la salud y prolonga-
do la edad risueña con el uso de las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lhams. Eistas pildoras son una ayu-
da poderosa para los organismos 
debilitados. Enriquecen y purifican 
la sangre, fortalecen y tonifican ¡es 
nervios, robustejeen loa músculos, 
mantienen el evuiUbrio desea í̂J t'-au 
do se qu'.eró \:Tir y gozar d© U vi-
da. 
Se venden es 1«« buenas botl as. I 
Exija siempre las legítimas ea el j 
paquete rosado con la P grande y | 
asegura ¿u salud. 
Se le candará gratis un ra.ioao | 
P brito—"Enf ( rme<"ades de la Tan- | 
gre"— î lo pide a Williams Me-
dicine Co., Depto. N-, Schwectady i 
N. Y.. E . U . A, 1 j 
G H N U E l 
Maquinaria A z o c a r e n 
Oficina TéCQlca y Tallen» 
OFICINA EN U BAlANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D c p t . 
E s p e c i a l i s t a » 
I n s t a l a c i o n e s de 
i n g e n i o * c o m -
p le tos . 
c o n d e n s * 
d e c o n d e s 
T a c h o s , 
r e s , t o r r e s ~ i p i e * 
« a d o r e s , m ó ; í i z a d o -
e f e c t o s , c r i s t a l ^ 
r e s , c a l d e r a s , ^ á e 
halla i* 
OCTUBRE 28 DE 1916 DIAKIO UE L A MAkíNA P A C T N O H S L 
M E R C Á N T ' l 
(VIENE DE LA DOS) 
Me r c a d o P e c u a r i o Octubre 27 
Entradas d l̂ dia 26: 
a Ramón Sánchez y Al'btrto Diaz, 
:„ ilquizar, 2 cabales 
V José Diaz, <!e Punta Brava, dos 
^i^Bctancourt, Neur?. y Compañía, 
./varios lugares, 369 m?.cho6 y 5 
^Eulogio Gonr.íllez Picó, de Gien-
íuegos, 116 machos. 
A Lyk-s Bros, da Sancti Spíritus, 
iS machos. 
A Simeón Rivoro, ¿o Bolondrón, 20 
raacho« y 19 hembras. 
A Lázaro Pérc^, de la la Sucursal, 
i ínula-
\ Luís BassiUi, de Caimito, 1 ca-
^^Grogorio Barcena, de Arroyo Are- • 
*as 2 machos y 5 hembras. 
l¿ ReviUa y Escobar, de Santa Isa- ' 
ĵ í ¿e las Laja®, 100 machos. 
Salidas del día 26: 
para Santiaglo de las Vegas, a Lu- ¡ 
ciaro Lópe ,̂ 8 machos. | 
Para Mai'ianao, a Octavio Pérez, 10 ¡ 
pachos ,. , , _ . T , 
Para San José de las Lajas, a José 
ajaría Benítoz. 1 macho. 
I para Catalina, a Juan Montes de 
0c») 12 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
¿arado vacuno 155 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 30 
285 
Se detalló la carrn» a los slguíen-
cas. a 29, 30, 31 y 33 centavos. 
LA de toros, toretes, novillo? y va-
cas, a 29, 30, 21, 32 y 33 centavos, 
cas! a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 0 
149 
Se detalló la carne a los alguien 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 3:, 32 y 33 cts 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Pê ps sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem do cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar . . : 0 
Se detalló la carne a los slgulen-
tec precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los eicruientes precios: 
Vacuno, a 6.1:2, 7.1|2, 8 y 8.112 cts 
Cerda, a 9.3!4, 10 y 11 centavos 
Lanar, de 9.L4 a'9.l!2 
Venta de sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos días y permaneciendo firme 
por ahora, el uulntal do sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotiíaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana^ 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la toñe-
r a a $17.00. 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
La» crines de cola de res se pagan 
•n plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos on plaza para ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
8̂0 la tonelada. 
LOS CUEROS 
Los informes que acabamos de re-
cibir, el mercado está firme pagándo. 
16 en los Estados Unidos cueros pro-
«deirtes d«l interior de la Isla de 19 
4 21 centavos la ibra, según clas<- y 
'08 de ios Rastros de Luyanó y Mata-
J-ro Industrial sin piquetes de 21 a 
22 centavos libra. 
Monterrey, a 58 cerrtavos 
Oaxaca, a 65 centavos 
Buenos Aires, a 60 centavos 
Payta, a 50 centavos 
Curacao, a 38 centavos 
Brasil, a 85 centavos 
Piales de Venado 
De Honduras, a 46 centavos 
De Costa Rica, a 45 centavos 
De Guatemala, a 43 centavos. 
De Sisal, a 36 centavos , 
De Puerto Cabello, a 28 centavos 
De Angostura, a 30 centavos 
De Matamoro, a 33 centavos. 
Mejicanos, a 36 centavos 
3iIC -vftir— *ay- 3SC 3MC 
M a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
P r e c i o s l O f i c i i 
Carne de res: 30 a 32. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carne de camero- 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8^. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
"Palmiche'': No hay. 
"La Perla Granosa" 15̂ 4 
"La Perla" Lisa 15̂ 4. 
Chorizos secos: 32. 
,, en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B": 25. 
" C : 22. 
Salchichas Wfiners. 
„ Bolonia. 
,« de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
A M J N C I O S P E O F E S I O M A L E 
:*ic 3I1C 3MC 




Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Kstndlo: JBmpedrado 18; 33 • a -7v98. Telefono A 
Tomás Serrando Gutiérrez 
ABOGADO 
Oblado, 88, alto». 
C 0050 ia 84 • 
L y k e s , Bros. Inc 
25266 31 o. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segur-
do Rodrígrsz 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8V2 a. 10^ cta. 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, do 34 a 40. 
tavos küo. 
Carneros sacriflcaclos de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 certavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio M\\m 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 




Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana 120 Broadvmy. Wew York 
Gustavo Angulo 
Abogado 7 Notarlo 
Charles Angulo 
Attorney and CooBMlor at Lew 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo. 11. Tel. A.-W44. 
21209 
. B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. «B O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
1*1 ACEN pagos por el eable y 
11 giran letras a corla y larga 
yj vlata sobro New York, Lon-
«Iroa, Parla 7 «obre todas las capl-
talcM* y pxiebXos de España a Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Sepruros contra incen-
dios " I L O Y A I J . " 
ü LAWTON CHILOS ¥ t O . 
I ^ I M I T E D 
OONTTMTADOR BANOARIO 
TIRSO EZQtTERRO 
BANQUEROS.—- O'KEIIÍIJY, 4. 
Casa orlgi nalna en f e esta* 
Mecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ohidades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y »in Interes y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1860. Cable: Ohllds. 
rrr iBiiuimi 1  ——«•Ü—II-III 
LA PLAZA 
L ĝ-aron a Belarmino Alvar^z 238 
Kse,s de Camaguey, que se sostuvo 
01 precio a ocho y cuarto (8.114) c ^ n - m u 1 ' • • •• 
^os; pero después de mucho luchar 11 • « 
'« consii^uió la operación el rastrojo ¡ I H hpfQfC V } Ol imBRIÍ i 
> sicte y medio (1.12) centavos y lo | !«• UCIU13 J \/üiil}IUEHU 
b*Ko a ocho (8) centavos. Del ga-
fado de Alberto Escobar, se vendió | 
J parte de Bernabé Sánchez a ocho ¡ 
J ̂ odio (8.12) centacos, lo demás ha | 
^«dado retirado de la plaza. 
Por los indicios presentes el mer- i 
bajará o al menos quedará fir-
I, 16 a echo (8) centavos. | 
Ganado de Pinar del Rio, vendido 
^r lunación González, en núniero de ¡ 
II. dase hueves a seis y medio (6.1Í2) j 
^tavos. 
Las p l a z a s e x t r a n e j r a s | 
Los diferentes mercados extranje-
J-8 de las na •iones que más abajoo se i 
Jí^an, demuestra por la presente | 
'Precio de las ventas de cueros y 
.'^ás mercancías a como son paga-1 
¡jjpcr los Estados Unidos de Amé-
Cuedos. 
racas. precios por libra y curtí-
IOS, Agular, 108, esquina c Amar-
gara. Hnopn pagos por oí ca. 
ble, facilitan cartas üo oré-
Alto y giran letras a oorta 
y larga vista. 
A.CEN pago& por cable, glraN 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capiteles y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos ico pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladel«a, New Or. 
leans, 0an Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
L e Santiago Rodríguez Ubra 
AHOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PaOCtTKADOl» 
Bsbans, 104. bajos. Teléfono A-flBU. 
De I- n 11 y de 3 a 5. 
SiOM 
Dr. Juan Akmán y Fortús 
ABOGADO 
Admlalütración de Bienes. OaBano. 
2G, bajos. Teléfoao A-451R. 
1 ee. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
OMspo, nflmcre 5S, altos. Teléfono A-3432. Da 9 a 12 a. m. y de S a 9 p. m. 




AMAROTTKA, U, HABANA 
Cable y Tolérate: "Godelatto.** 
TcU-fono A-2«58. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO OompoBteb». «Miulsa a XauaparllUt. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Prcenr-dor do loa Tribunales de Josílcla. Asuatos Judiciales, adml-alatraclrtn de bienes, coajprn-veHa de casos, dinero en hlpoSeoas, en» bro de coentaa, dessbnclos, Proere-•o, 26. Teléfone A-6024. Befetet Taedn, 2t de 2 a 4. Tel. A-S24». 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Censultaa de 2 a 4 p. m. Oallano 
52. Teléfoao A-4338. Clínica para 





Dr. Claudio Basterrechea 
AJLCUN'O DK LAS ESCUELAS DE 
PARIS Y MENA 
Garcenta, Nariz y Otdoa 
Coasultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
TELEFONO A-8631. 
15.,574 n en 
COMADRONAS 
Ca 
* a 32.3Í4 c-entavos. 
^"ador, de 27 a 28 centavos. 
r¡,erto Cabello, a 32.314 centavo*. 
Jaracaibo, a 32.1 !4 centavos. 
Perica Central, a 32.1 !2 centavos. 
¿[•JPico, a 32.112 centavos 
3 ^ 0 . a 32 centavos 
cars?niz' calado, a 20.1 2 centavos. 
lfifla'&0' Wem' a Z0-1'2 centavos 
^ ' ^ • a , Ídem, de 20.1¡2, 21 y 22 
p"ír^ «eco, salados 
'l- ^ 23 a 24 centavo* 
p^scaibo. a 25 centavos 
y T^nibuco, a 28 certavos 
moros, a 25 centavos 
F . Ma. Ana Valdé» 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
taa de once entre 2 y 4. 
nna. 23 nftmero 3S1. 
Teléfono F-1252. 
250fl8 12 9 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 




Dr. PEDRO A SARILLAS 
'lalleta de la BKcuel» de 
ITOUAGO B INTBSTINOS 
CtuMott̂ t: és 1 « S. 
O ralea, 1&. Teléfono A-<S*a 
24101 SI o 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, narlt y oídos. De 3 ft 4 en Vlrtndoe, 8». Teléfono A-n200. Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20012 V7 
?!\2flS IB e 
MASAGISTAS 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Bsoedallsta on enfarusedartes t t i V 
eko. Instituto de Kadlolo«l& y Elec-
Srtcldtd Médica. Ei-In temo del anatorlo do New Tork y ex-dírec-tor del Sanatorio "La Eaperansa, 11*120, 127: de 1 a • «. Tel*-foaos 1-2343 y A-25B8. 
60 77'. toros, vacas, de 25 
^ tonelada. 
Vo d« ̂ ballo T vaca 
^tav^ 0 Por libra' <le 26.112 a 27 
te0^' de ^ a 25 centavos 
Tam • de chivo r0, ^Pico, escogidos libra a 58 centa. j 
Instituto de M m g e 
y Gimnasia Sneca 
lifaaa, ooanlna a 9- Teléfono F-^O. 
TraUaiento da Prcfesoraa, «^W-
día del íkler Instituto de Bu l̂a. 
Ana Albrecht. Director» Aattía. 
Knsrtdroln, Aalatenta. 
Dr. José Ahrarez Gaaoaga. 
ESPECIALIOTA 
EN 
ESTOUAwd K INTESTINO» 
Corseas: do 12 a s y. aa. 
ManrtQiie, 183. TeUfooo A-9148. 
9707 SI o« C 3C00 • J. 
DR. FELIX PACES 
Cirujano de la Aaoelaclóa do De-
pecdlentea. 
Habiendo regrreaado del extraa-Jero reanuda eua conaultaa de 2 a i, en Neptuno, 38. Teléfono A-3537. Domicilio: L, etítr̂  25 y 27, Ve dado. Teléfono F-44Sa 
C flMLT In 15 a 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oldoa. Malecda, 
11. altos; de 2 a 4. 
Dr. Jacinto Menénde^ Medina 
MEmcu ciacjANO 
Conenltant tio 1 » a p. r». SlomlclUet MsnHqne, 1?6. 
Tjléfono A-74ia 
•24592 81 e. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
M*dlcí( clmjano de lea facnltadea Í J ífarcelona y Habana. Ex-Intei-no por opoclcldn del Hospital cltlco da Barcelona, eapsclallata en enfe-medadef da los oídos, gar̂ unta. oa-ria y oíos. Coasultas particularoa de dos a cuatro. Amistad, C0, clírde» de pobre-a: de l) a 11 da la laaEsaa %2 al mea con derecbo a eoneoltaa y operacwnoa. Telefono A-1017 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos y medicina Interna 
TratemlenTo científico, del Ren-matlsmo. Asma e infeccionea mixtas por los Fila«6»enos específicos Monte, 52. t.'onsultaa de 2 a 4. Te-léfono A-BOCS. 
B571Í 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Rnfenaedadee de Nlfioa. Señoras 7 Ctratrfa on geaeral. Coosnltas: CHRIIO, SU. TnS.9. A-371S. 
IGNACIO B. PIASENCIA 
Director y Clrnlano de la Caaa de Salud *̂ La Balear." Clrajano del Hoapital nlimero 1 HbpoclRlluta en enfermedadea de mujeres, partos y clrugU en sreneral. Conaultaa: de * • *. Grano, part Ice pobrea Em-pedrado, 60. Teléfono Á-2&Í&. 
Dra. AMADOR ' 
Bapocfalletoi on lao enfenaodadeo H«l 
••• estómajTo, 
TBATA POR FN PROCTEDIMUSN-
TO BePBCIAI, IiAS DZPEPSXA8, 
CLCBRA» DKL ESTOMAGO Y LA 
BNTEBITIA C BONICA, ASBOV-
* BANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DB 2 A «. 
Salad, «3. TeMfono A-«0«)u 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MI KR COL ES X VIERNiSS. 
ODBA RADICAL T SEGURA DS 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
CiwBnltaa: Corrientes «Uktricas T niaaaja TlbrfltoWtt, en Cuba, ST, «Itoa, de 1 a 4 y en C*,iTea, esquina a San Indalecio, Jesús d«l Manto Tele-fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HOMBOPATA 
EapccialleU en curar la» dlamaa el eatretUmlento, todas las •tníaraieda-des del cstómafo e Inteatlnoa y la Impotencia. No Tlaltn̂  Cousnitas a $l-0a San Mariano, 18, Víbora, aoío de 3 a A Consultas por corree. 
J 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MBOICIKA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE US a S. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Síedlclna, Cirujano del Hospital nrtmero L Cwnsultas: de 1 a S. Consulado, ndiae*r60. Te-Mfono A-4544, 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
OaraaBia, narlx 7 ofdoa. 
Gerraslo, 83; de 12 • A 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MWleo do la Casa do Beneflccnrtii y Maternidad. Especlallat» ea lah «.ufermedaJee de los nlñoê Mi'dlcAa y Qnlrflrelcas. Consnltna: T)e 12 a t. 18. esquina a J , Vedado. Teléfo-no 
Dr. H . ALVAREZ ARTIS 
Enfenaedadea de la Garganta, Naris 
y Oldoa Consultas: de 1 « 9. Con-
sulado, adinere 114. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
BSPBCIALIDAD BN VIAS CBX-
NABXAB. 
Cao ral ta* 1 Lnz, núm. IB, do U • S. 
Dr. ENRIQUE DEL R O ' 
Cinjemc de la Quinta do Balad "LA BALSAR Enfermedadco de sefltyjaa y rtrngla eu general. Consultas: de 1 a a Ban Jomé, 47. Teléíono A-ÍOTL 
24680 SI 
Dr. JUSTO VERDUGO 
neoedalista de la escuela de Paria. Enfermedades del estómago o In-testinos por el procedimiento de les doctores Seyen y Ylnter, de Parla, por anAllsls del Jago gástrico. Con-ga lias : de 12 a & Prado, nilmero 7*. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Naris, gargan-ta 7 oídos. Consultas: de 1 a 8. Obis-po, 54, altos. Domicilio: 18, «strw A y B. Teléfono F-3U9. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catodrátteo do la B. 4e Medida*. 
Sistema nervioso 7 enfermedades mentales. Consulta*: Lunes, vnifr-ooiea 7 vlernos. do U% a a*» Bn-saa, 83. 
Baaatart», Banetu, r#. Onanaba-m, Teléfoao 6114. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía. Rayos X. De los Heeplt*-lea de Filadelfla, New York y Mer-cedes. Especialista en enfermedades secretas. Exámen del rlCAn por les Rayos X. Inyecciones del 60fl y 61A San Rafael, SO, altos. Do 12 y me-dia a S. 
Dr. Angel Clarens Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
Kz-interno del Hoopltal ".Merco-
dos" 7 de la Clínica "Núfios-
Bnstamante" 
Enfermedades de seOoras y nl-
fios. Enfermedades de la. piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacclonea de 
Wasseman. Consultas: de 1 a S. 
Lealtad, 119. Teléfono A-0008. 
IMono particular: F-1782. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital do Emer-gencias 7 del Hospital número Uno. 
CIRUGIA' EN GENERAL 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES DEL M« T NEO-8ALVARSAN CONSULTAS: DE 1« A 1S A. M. T DE S A O P. M. EN CU3A Nü-MKRO. 69, ALTOS. 
23120 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos 7 Afecciones do Seiiorss. Tratamiento especial de las enfermedades de señoras. Consultas: de 12 a 3. Csjnpaaarlo, 142. ToL 
A-890O. 
2r.202 SI o 
Dr. ROBELIN 
PIET., SANGRE Y ENFER-MEDADES SECRETAS Curación rápida por sistema mo-derntoimo. Consaítas: de 12 a 4. POBRES: GRATIS. Ctttf* de Jesús María, 83. TELSFONO A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedr&tloo de la Universidad. 
Oargantâ  Naris 7 Oídos (oxela-
slranaonte). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-tas y de la piel. 
Congultns: Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4. Salud, IW. 
No hace visitas a domicilio. Los •fcBores clientes que quieran coasut-terle, deben adquirir—en el mismo Consultorio—el turno correspon-diente. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del- Dr. P. Albaxrún. Enfermedades secretas Horas de clínica: de 0 a 11 do Ir mafisna. ConstiUns particulares: de 4 a « de la tnrde. Sefioras: horas especiales previa cltaclfta. Jiamparl-11a, 7a 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfnr-íJK-tladcs secretan (Hayo* X. corrien-tes de alta frecnencU, i>rsrndlro». etc.) en su Ciínica. i.Innrlaiie. 60-de 12 a 4. Teléfon. A-«74. 
Dr. LAGE 
Hemortoldes y ?nl'prmtvlndeí aecre-tas. Tratamientoa rApldos y efica-ces. 
HABANA, NtM ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A t. 
LABORATORIO CJLINXCO IIKL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, »6. Telefono A-íJS.W. Hal.ana. 
Exámenes clínicos en yeneral. Es-pecialjoente exámenes de la saupre. Diagnostico do enfera>edn-Ji!s secre-tas por la reacción de Wassermann, *o. Id. del embarazo p.ir la reacción oe Abderhalden. 
Sanatorio de?. Dr. MALBERTI 
Establr.rimlento dedicado al trata-miento y cura'.léa de las enfermeda-des mentales / nerviosas. (Unico en su clase.) Cristina, 38. Teléfono I-IS14. Casa particular: San Lá-saro, 221. Teldfono A-4393. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos 7 eafermodadcio de seflorao, 
enfermedades de r.lflos (medlelaa, 
eiruel» 7 ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5. 
Saa Ntcolüs, csqnlna a Trooadero. 
Teléfono A-48M. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista v*n enfermedades se-
creH|. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Conaultaa: de 12 a 4. Especial 
vara los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-mones, Nerviosas, Piel y enferme-dades secretas. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Salud, nfl-moro 34. Teléfono A-MtS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-cretas. Tenge neesnlvarâ n pava in-yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-SSOT. Ban Miguel, número 107, Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica do la Universidad do la Habana. 
Medicina general y especlalmante en enfermedades secretas de la pleL Consultas: de 3 a 5, exctpto los do-mingos. San Miguel, 158, altos. Te-léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-tas. Corrientes eléctricas y masajes vibratorios. Inyecciones del Neosal-varsan. Consultas, de U a Ú y de 4 7 media a 6, en Neptnno. «L Te-léfonos A-8482 y P-1354. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DIÍ LOS NlítOS T TUBERCULOSIS Lealtad, 112 Teléfono A-8521 Consultast ds S a fl. 
24893 o. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas 7 de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-no y del Dlsj>ensarlo Tamayo. Con-salta: de 1 a 3. Aguila. 9& Telé-fono A-3S13. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmea-ts tratamiento de las afecciones <M pecbo. Casos Incipientes y ara usa-dos de tuberculosis pulmonar. Coa-sultas diariamente do 1 a S. 
NeTtoast 13% • ToU/oao A-MM. 
Dr. MANUEL DELFIN 
JOTDTCO DE NX*08 
Oessaltaoi de 1S a X. Chacta, tt, 
caaC osaalaa a Asnwats.. TOIMOM 
A-2M4. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
ESPECIALISTA Hit ENPERMEBA-
DJKS DE mnoa. 
CONSULTAS i DB 1 A 9. ZAS, U, Habaaa. Teléfono A-tSSS. 
Dr. ADOLFO REYES 
Rjrtftmage e Intestinos, exelnslm-tnento. Consaítas t do 7Ví e Ŝ j a. ra. y de 1 a 2 n. m. , Lamparilla, 74. Teléfono A-33S2. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios médicos. Trabajes ga-
rantizados. 
Obispo, 78, al toa 
25410 1(5 u 
Dr. José M. Pitahiga 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda ciaae de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
6 a 




Ha trasladado provisionalmente an Gabinete Dental a O'Rellly, 98( ti-tos. Consultas de 8 a 12 y do 2 a 8. 
24581 81 o. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-tico, 38 aflos en la csultal de Mé-jico, ofrece sus serrlclos al público de esta culta capital. Obispo, Bd. es-quina a Compostela. Tel. A-S340. 
21841 30 s 
Dr. José ft!. Estrarós y García 
CIRUJANO DENTISTA #-
Esv*̂ 1181* eB trabajos de oro. Os-rantlao los trabajos. Precios médi-cos. Consaítas; de 3 a 11 7 de 1 a 5. Neptnno, número 137. 
OAmNETE ELECTRO 9SNTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
]f, S.VNTA CLARA KUMERO B, estro OPXCIOS e INQUISIDOR. Operaciones dentales con garantía de éxito. Extracciones eln dolor ni peligro alguno. Dientes postizos de todos los materiales 7 siatcmaa Puentes fijos y movibles de verda-dera utilidad. Orificaciones íncm*. tadones de oro y porcelana, emoas-a etc, por dafiado ane está «1 ate, en nna o dos sesiones. Pro-toxis ortopédica, a perfccclrtn, ma-xilares artificiales, restauraciones faciales, etc. Precios favorables s todas las ciases. Todos los días de 8 a. m. a 0 p. m. 
31 o 
Dr. M0NTAÑ0 
CIRUJANO DENTISTA Hí «racladndo su gabinete a Indus-trlt. 109. Teléfoao A-887S. 
Dr. José Arturo Figaeras. 
Clrojane-Dentl ata 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. na. a 12 m. para los socios del Centro Asturiano. A particularea, de 2 a 5 p. m. luneé, miércoles, viernes y sábados. Consulta especial y exclu-siva, sin espera, hora fija, do 1 a 2. .*r, 00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENiCHET 
Oculista del Departamento de Sani-dad y del Centro da Dependleutae del Comercio. Ojos, naris, oídos y garganta. Horas de consulta: Da Üt a. m. « 12 (previa citación.) De í a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-te», jueves y sábados, para pobre* 1 peso ai mee. Caila de- Cuba, 140, esquina a Merced. Teléfono A-7T58. I'at. F-101S. 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Bspe-daliaad en la eorreccldn del estra-bismo (bizcos.) Zayas, 60-B. San-ta Ciara. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCHIdATA 
Offwawitasi 4B 1 a 8. tarda. 
Pra4o, atete VJ-A. TdL A-dSM. 
Dr. Francisco M. Feraández 
OCULISTA Jefe fie la Clínica del doctor J. San-toa PernAadez. Oculista del "Centro Gallego. De 10 a S. Prado, 108. 
24154 31 o 
Dr. A. PORTOCARRER0 
OCULISTA 
QOlíiJtn.T.lS PARA L06 POBRES: SI AL MBS. DE 12 A 2. PABTICU-LARES: DE 8 A 6. San Moolfis, 58. Teléfoao A-8wí. 
24095 31 o. 
Dr. D E H O C Ü E S 
Ccmsnltas d e U u i a y d e S a a . Teléfono A-tM, Agnila, número Si. 
22855 i r 
Dr. Juan Santos Fernándoi.\ 
OCULISTA 
Consulta y operaciones 4a f • XI 
y #a 1 a S. Prado, IOS. 
Dr. A. FRIAS Y 0 8 A T E 
OCDLfPTA (farrasta, KarU 7 Oídos. Coneoltaet do » a U a. m, O» pobres nn peso al aios. OaBano. o3. 
Teléfono P-1817. 
C A L L I S T A S 
QUÍROPEDISTAS 
REY-KOXTES DE OCA 
En esta casa, úni-ca en Cuba, se 
Srestan servicios e l'odlenre, xrva-nlonre, masajes, sbampoo 7 deplla-.clén. Horas: de 7 a 7; los sábados basta las 10; los domingos de 7 a 12. Abonos desde S1.00 mensual. .Se pasa a domicilio. Tratamiento de los pies por correo. Pida un folleto. Neptuno, 8 7 8 . Teléfono A-3817. 
C 8979 lu 8 o 
F . T E L L E Z 
QUIROPUDISTA CIRNTIFIOO 
Bepoclallsta en callos, ufias, exo-tosis, oidcogrifofiiB y todas las afoe-doues comunes de los pies. Gabi-nete electro qnlropédlco. Consula-do, 78, Teléfono A-6178. 
Prof. PERCY AMAGAÑI 
Amerieaa CltUopodlst 
Especialista en el masage para las señoras, garantizando la extir-pación do las espinillas y del vello y pelos de la cara. Obispo, 83, al-tos; de 8 a 12 y do 1 a 6. 
Se bable francés. Inglés, espa-fiol y a. iniu. Teléfono A-853S. 
23471 24 oe 
Victoria Pastor, viada de 
Bristol 
QUIROPRDISTA Ofrece sus eervictoa en la calle de LUK, nrtmero 84, altos. Horas: de 0 a 12 7 de 2 a C. Avisando se pasa a domicilio. Teléfono A-13C7. 
C 417» lo. 20 a. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Coninlcto: S2.00 moneda efldaL LaboAtorio Analítico del doctor «inlHuuo Delgado. Se practieau análisis de todas clases. Salud. 80 (bajos). Teiéíono A-8«22. 
¡INCONSCIENTE! 
jPor qué agregan a tu tierra lo que no necesita? Anallíindola en el Laboratorio da Química Agrí-cola e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
te aconsejarán y aberrarás dinero. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
24708 81 o 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
Director: Dr. Uodesto Mafias. 
Huero antl-consuntlvo Zequelra 
contaa la tuberculosis. Depósito' 
Lagunas, 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-77&4 
£1452 
ELECTRICISTAS 
Joan Gcerrero Aragonés 
Talle* de Separooléa do Aparates 
Eléctricos. ffesiMMats, X.4t> Teléfoao 
_ - 24102 81 « 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i p s a 
A p o s t o l a d o d e l a ( r a c i ó n 
O r a c i ó n c o t i d i a n a p a r a e l a c -
t u a l m e s de O c i u b r e . 
5 Oh, Jesús mlot Por medio del Corazón 
Inmaculada de María Santísima, os ofrez-
co las oracionos, obras y trabajos del 
presente día para reparar las ofensas que 
BC os haoen y por las demás Intenciones de 
vuestro Sagrado Corazón Os la ofre«üo, en 
especial, para que el clero promueva con 
mu'cho empefio el Apostolado de la Ora-
ción. 
Resolnmlón apostólica. Ayudar a los 
sacerdotes en el Apostolado de la Ora-
ción. 
E l APOSTOLADO D E L A ORACION Y 
E L C L E R O . 
Hablemos del Apo»toIndo de la Oración 
en la parroquia. Ks verdad que no todon, 
los sacerdotes son párrocos: sin einhnrpo, 
nadie negará que son estrechísimas las re-
laciones que existen entre el clero y la 
parroquia. Y si en una parroquia el Pá-
rroco puede hacer mncho, muchísimo, por 
el Apostolado, el Apostolado a su vez pue-
de hacer también muchísimo por el Pá-
rroco. 
I.—Espíritu de familia en la parroqnlu.— 
Lo que ea el hogar doméstico para la fa-
milia, eso es la parroquia para los fell-
irreses. Así es que bien podríamos llnmnr 
la hogar parroquial. En este hogar el 
Párroco hace las veces de Padre visible; 
y Jesucristo, oculto en el Sino. Sacramen-
to, es el verdadero Padre invisible, r^idii 
feligrés debiera sentir, pues, tanto hacia 
el Párroco como hacia Jesucristo, aquel 
amor, aquel afecto, aquella ternusa de co-
razón, que los nifioa sienten hacia sus pa-
dres. Asimismo la tonducta y trato de 
los feligreses entre sí no debiera diferir, 
en cuanto se pueda, de la conducta y tra-
to de los hermanos segdn la carne. Kn su-
ma, en el hogar parroquial debe predomi-
nar el mismo espíritu de familia que se-
p^n la inclinación natural predomina en 
el hogar doméstico. 
Ahora bien; para que predomine ese es-
Ag e m i d a s é 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 0 
Acoeta, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
pieclo que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24681 81 o. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. S9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Joaé Al-
vnrez Suárez, trasporta loa muebles, ya 
estén en el Vedado, Jemls del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio iue 
de nn lugar a otro de la Habana. 
24584 31 o. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C O V A D O N G A Y S O B R I N O 
Amargrum, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicioa, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 31 o. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicoláa. 38. Teléfono A-8976 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtndes, 97. Te!. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María Lfipei, ofrece al público en general 
nn servicio ne mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
24585 31 o. 
GI R O S D E , 
L E T R A . 
m mo 
A l 
P a r a 
L o s 
D o l o r 
QU I T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. E s 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco dellinimento Minard. 
Minard'» Lioiment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A. 
N 
L I N I M E N T O 
^ . U J I j l l l J l . . . » . ! . ^ 
M i n a r D 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQVHRCMI 
I Te l é fono A-1740. Obispo, si&m. M 
A P - A K T A D O I T O M E R O T J l . 
Cfcblet BAJPGS». 
Caentam corrientes^ 
D e p ó s i t o s con y Sin t a t s r é s . 
Descuento*. W g n o m c k m s a 
Cakja de Ahorro*, 
r a o de letras y psjros yor 
ea¿¿* sobrs todas las pla-
zas oomerotates ds k>s E s -
tado» UaMhM, I n t f a t s i m , A l e m a -
nia. Fracncta, I ta l ia J RftptfbUoas 
ds Omtro jr Sad-Amftrtaa r sobro 
todas las QtBdsdSs y pue&tai d« 
de Ets^a&a. talas Batoares 7 C a s a -
rlas, a s í oaaao las prlnolpalen de 
««ta I s l a . 
CorregpoteMles del Banco de B s -
n l a Isla, de Cfciba. 
Z a l á o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 4 y 7 8 . 
OBBH3 Hueva Tortt. N a e r n 
Orleana Veraor&z, Méj ico . 
San J o a n de Puerto Rico. 
Londres París , Burdeen, L y e n . B a -
Bna, Hamburro , Roma, N&pole* 11 An, Oénova , Marsella, H a r r e , 
l iel la, Nsntaa Saint Quint ín , Dlep-
Be, Tolouse, V e n e c í a . Florenola, 
Tur ín , Moaina, etc. as í ooxno so-
brs todas las capitales y proTta, 
olas de 
*A&A t i ISXiAS CAXABJAM 
h i j o s d e k . mmm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , S 6 , H a b s a a . 
¡S1POSITOS y Cuantas « a -
rrlentea Depflsitos de valo . 
— I rea haaf^ndosc oargo de eo-
bro y remls i f i í de dividendos e few 
toresea. P r é s t a m o s y plgooraolonos 
de valores y fmtos. Compra y yan-
ta de valores p ú b l i c o s e industrta-
Aea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
eío. , por cuesta ajena. Otros sobre 
lae principales piases y t a m b i é n 
sol re los pueblos de Kspada, Ü a s 
W m r e s r Canarias. P a « e * ñ o r 
bis y Cartas da Crédito. 
¿Cuá l es e l per iód ica que 
m i » ejemplareB k a prime 7 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . ] 
pírltu de familia, es necesario que los fe-
ligreses se acerquen lo más frecuentemen-
te posible al Padre común, a Jesucristo 
Sacramentado; que se acerquen, decimos, 
no por rutina, ni por ceremonlp, ni por 
cumpliinlentos. sino V:on un espíritu ge-
nulnamentí- filial, con un amor y ternura 
tal que rf-almente se sienta en el alma que 
se va a visitar, a comer, mejor dicho, a 
ser comensales de un banquete sagrado 
en que el mismo Padre be da a SI mismo 
por alimento de sus muy amados hijos. 
Poro jamás se acercará un alma B Jesucris-
to Sacramentado con ese espíritu fllbil, si 
no lo nma de veras; y no lo amará de 
de veras, si no lo conoce tal cual es: un 
Amigo íntimo de las almas, un verdadero 
Padre cuyo amor no reconoce límites. ¡Oh, 
cuántos bienes se pierden por fülta de eso 
verdadero tonocimiento de Jesucristo! 
I I . —Esto hace el ApoBioludo -le la Orn-
ción.—Sí, esto es precisamente lo que ha-
ce el Apostolado: nos hace conocer a Jesu-
cristo tal cual es; nos hace estudiar parti-
cularmente los sentimientos y afectos de 
su adorable Corazón; nos hace sentir, por 
decirlo nsl, el amor, el fueso Inmenso de 
icaridad que lo consume y abrasr.. 
E l ApoRtoIndo nos presenta a Jesucristo 
como un Padre amantíslmo. si, pero tam-
bién abandonadísimo: abandonado por ca-
tólicos cobardes, traicionado per Judas 
sin cuento, odiado do muerte por chusmas 
fanáticas y sobre todo por persopuldores 
Inicuos, alormentado desapiadadamente 
por los soldados o emisarios de Satanás, 
tan numerosos en el mundo moderno. ¿Qué 
hijo hay, que al Contemplar de este modo 
a su Padre, no vaya, no corra precipita-
damente al Sagrarlo para consolarlo, para 
ofrecerle en su corazón un asilo seururo 
contra todos esos pérfidos enemigos? Pues 
cstn es lo que pide el Apostolado con BUS 
comuniones reparadoras. 
I I I . —Hlj«s pródigos de la parroquia.— 
E n cada parroquia no escasean por lo ge-
neral los hijos pródigos, los católicos que 
se han Ido lejos, muy lejos, de la casa 
paterna, renegando de su fe o abandonan-
do enteramente el cumplimiento de sus 
deberes religiosos. 
También bajo este punto de vista, es úti-
lísimo el Apostolado. En primer lugar 
esos hijos pródigos son espinas agudísi-
mas para el Sdo. Corazón de Jesús. Hay 
que consolarlo; y esto lo saben hacer muy 
bien los soHos leales del Apostolado.—En 
segundo lugar, el Párroco, como buen pas-
tor, desea la salvación de esas ovejas des-
«•nrrladas; y para esto tiene en los buenos 
criadores, es decir, en los que realmente 
tienen celo, excelentes cooperadores. Esto 
sin contar con las Innumerables gracias 
que con su vida fervorosa y l»fl onir iones 
de los demás godos atraen sobre la parro-
quia. 
Para conHul^, bien podemos nsegnmr 
que como el Divino Corazón bendecirá las 
casas donde se halle expuesta y venerada 
su sagrada Imagen, así también bendeci-
rá las parroquias. Y puesto que cnanto 
más floreciente sea el Apostolado, tanto 
más venerada será dicha tnuifgen, y por 
consiguiente mayores también serán las 
bendiciones derramadas por el Sacratísi-
mo Corazón de Jesús; es indudable que el 
Apostolado, sí se observan fielmente sus 
santas prácticas, es una fuente copiosísi-
ma de gracias y bendiciones para las pa-
rroquias. 
n o M r v o o x x nnsPtJES DE PENTE-
COSTÉS. 
Ese aumento de vida de que en Ir. ante-
rior semana hablamos, dudo a nuestras 
almas por el Espíritu Santo, habla ya si-
do anunciado por nuestro divino Reden-
tor, diciendo: " E l Espíritu de verdad, a 
quien no puede recibir el mundo, porque 
ni lo ve ni lo conoce, vosotros lo conoce-
réis, porque morará con vosotros y estará 
en vosotros." Por eso menos pertenece 
ni divino Paráclito el hablar que el obrar, 
no tanto el exponer la doctrina cuanto el 
realizarla por la santificación en la Igle-
sia v en las almas. Atendiendo a esto, 
dice "San Cirilo de Alejandría: " E l Espí-
ritu tiene en los santos una escuela rjara-
vlllosn, pues sin pararse en discursos, 
produce la HenHa por una demostración 
efectiva, pasando a la crintnra lo que e« 
de Dios y haciéndonos partícupes de la 
naturaleza divina." De suerte que no sólo 
purifica les sentidos y purga de BUS fla-
quezas las vista Interior, sino que también 
por la virtud de esta acción santificante 
que le es propia, establece en el mismo 
centro do la criatura, divinizada ese reino 
de Dios, de cuyas incomprensibles gran-
dezas hablaba nuestro adorable Salvador 
a los pescadores de Galilea. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es del capítulo IV, « r s í t u l o 46 al 
según San Juan. 
"En aquel tiempo había en Cnfarnnún 
un señor de la Corte, cuyo hijo estaba en-
fermo. Este, habiendo oído que Jesús ve-
nía de Judea n la Galilea, fué a E l , y Ic 
rogaba que bajase y sanase a sn hijo, por-
que se estaba muriendo. Y Jesús le dl-
I jo: SI no vleréis milagros y prodigios no 
, creeréis. E l de la Corte le dijo: Refior, ven 
antes que muera mi hijo. Jesús le dijo: 
, Ve, que tu hijo vive. Creyó el hombre la 
1 palabra que le dijo Jesús y se fué. Y 
I cuando se volvía, salieron a él sus criados 
y le dieron nuevas, diciendo que su hijo 
j vivía. Y les preguntó la hora en que ha-
I bía comei'zado a mejorar. Y le dijeron: 
Ayer, a las siete, le dejó la fiebre. Y en-
j tendiendo entonces el padre que era la mis-
ma hora en que .Fesás le dlj»: Tu hijo vi-
ve, creyó él y todo sn casa." 
REFLEXION 
Mu<-lios milagros hace Dios por interte-
! sión de sus escogidos. Pero no siempre 
ŝ  v« el efecto de la oración, queriéndolo 
i el Seflor asi para el ejercicio de nuestra 
| fe y constancia. Como el seflor de Cafuf-
| maún rognemos frecueptemento, pero con 
i perseverancia y Con Ilimitada conflnnra, 
] por nuestros parientes, amigos y enemitrcsl 
. y sobre todo por los pobres pecadores, ito-
i guemos por los sacerdotes que pe dedl-
• caban a la salvación de las almas, su-
i pilcando al autor de la gracia que la 
derrame a torrentes en los corazones; pa-
l ra que loa malos se conviertan, los tibios 
se enfervoricen y los justos crezcan más 
y más en perfección. 
SI ahora no vemos el froto de nuestras 
oraciones, día vendrá en que el Señor nos 
lo muestre al darnos su merecida recom-
pensa. 
' CULTO CATOLICO PARA HOY Y MA 
5f ANA. . . 
Véase la Sección de Avisos religiosos. 
K \ r t RSION ECCARISTICA A SANTIA-
GO O E LAS VEGAS.—INSTRUCCIO-
NES. 
INSTRUCCIONES 
la . Pueden los escnrslonlstas confesar 
en el día de hoy desdo las cinco en Be-
lén, y en los demás templos desde las 
seis a las diez. 
T^iín I ' nc"<,lei1?0 • porterías de 
| Belén y San Francisco. 
| E l domingo, en Belén a las cinco de 
1 os"^!.".3- ya ha,r un SÜ*1»' a r a n d o a 
i n l t e n ^ 68 en el trlbunal «>• 'o penl-
I 2o Deben concurrir a las siete menos 
cuarto o siete (lo más tarde) para can 1ear 
' ' « r a * » , por correspondiente billete 
estar en ayunas desde las doce de la no-
che anterior. 
4o. Los que deseen concurrir no estan-
do anotados pueden hacerlo en todo el 
día de hoy en las Ursulinas. 
Glorifiquemos mañana a .lesús Sancra-
mentado, recibiéndolo en el templo parro-
quial de Santiago de las Vegas, en nuestro 
pecho adornado con la divina gracia. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 DR O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Hosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
Santo Simón Cananeo y Judas Tudeo, 
apóstoles mártires, Honorato y Faraón, 
confesores; santas Anastasia y Cirlda, vír-
genes. 
San Simón y San Judas, apóstoles. San 
Simón nació en Caná de Galilea. Desde 
que este Santo se determinó a dejarlo to-
| do por seguir a Jesucristo, no reconoció 
• n otro maestro; tan adherido a su divino 
| Salvador, que nunca lo perdió de vista. 
) Siempre atento a sus divinas lecciones y 
perpetuo testigo de todas sus maravillas, 
| sobresalió muy prefto entre todos los dls-
i clpulos, pero su amor con especinlidad a 
• la persona de Jesucristo y el ardiente oe-
' lo que manifestaba por la gloria de su 
' celestial Maestro, le acreditaron muy des-
I de luego por uno de los más fervorosos 
i apóstoles. 
Sun Judas, por sobrenombre Tadeo, fué 
hermano de Santiago el Menor, hijo de 
Alfeo y de María, tan conocida en el Evan-
gelio por su adhesión a Jesucristo. 
Después de haber recorrido los dos san-
I tos apóstoles Simón y Judas, grandes y 
víistlsimos espacios de países por casi 
treinta años, aumentando en todas partes 
j el rebaño de Jesucristo con crecido núme-
i ro de fieles, se sintieron inspirados del 
cielo a Ir a predicar la fe en «I reino de 
I Persla, donde terminaron su vida con un 
glorioso martirio. 
Con el tiempo fueron llevados a Roma 
las reliquias de estos santos mártires, ve-
nerándose alguna parte de ellas en Telo-
sa y algunos huesos en la iglesia de San 
Andrés de Colonia v en la de los Cartujos. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. I. C A T E D R A L D E LA 
IIABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor Licenciado Santlasro G. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I. doctor don Alberto Mén-
Dlclembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. L doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por l \ 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
so. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAL D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dommlca de AJ .lento 
por el M. i . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tla. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . sefior Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 TV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Rabana, Jnllo 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones qne se predlccrán 
en nueitra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos clncnenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por esda vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R.. qne 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
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I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
de B a r í 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E L A 
SANTISIMA V I R G E N D E L ROSARIO 
Día 28. Víspera de la fiesta, a las 6 y 
media p. m., exposición, Santo Rosario, 
Letanías cantadas, Reserva y Salve So-
lemne. 
Día 29, a las 7 a. m., misa de comu-
nión general: A las 8 y media la solem-
ne de ministro, estando a cargo del Rvdo. 
Angel Sánchez, el cantar las glorias de 
la Santísima Virgen. 
E l Párroco y la señora Camarera in-
vitan por este medio a sus devotos para 
dicha fiesta.—El Párroco, Juan J . Lo-
bato.—Catalina Pérez de Negrelra; Jose-
fa Montejo. 
26118 20 o 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Se hacen a la perfección toda clase de 
prendas talares. Especialidad en Bonetes 
Romanos y Españoles remitiéndolo» a 
cualquier punto de la Isla. 
" E L N U E V O P A R L A M E N T O " 
N e p t u n o , n ú m e r o 9 6 
25171 81 O 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(FrovUto* de- la Teleereffa sin hilos) 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
ei 30 de octubre a las cuatro de ía tar-
de l levando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite c a r g a y pasajeros, a ios 
que se ofrece e l buen trato qu© esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus d i ferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de la m a f í a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo p a s a j e r o d e b e r á estar a bordo 
2 H O R Á S a n t e s de la marcada en el 
billete. 
L o s bil letes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos h a s t a ^ s 5 de la tarde del 
día 28. 
L a s p ó l i z a s ds ca iga se f i r m a r á n 
por el C o n s i g n a t a r i o antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el d í a 26, y la carga a bor-
do de las l a n c h a s hasta el d ía 27. 
Los p a s a j e r o s d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
das sus l e t ras y con la mayor c lar idad. 
I n f o r m a r á s u consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. 
AY UNTAMIENTO. ¿TIENE U S T E D QUE cobrar alguna cantidad grande o chi-
ca, o que gostl.mar cualquier otro asun-
to? Escriba a F . L . Apartado 345. y pasa-
ré a verle; se garantiza «I ^xlto en las 
gestiones, seriedad y reserva. 
28M0 * n-
C a j a s R e s e r v a d a s 
E 
A S tesemos en n e * 
tra b é v e d a construi-
dla con todos los ade-
lavtos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo h propia custodia de los i»* 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o r a p . 
B A N Q U E R O S 
C U J A S D E S E G U R I D A D 
E 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constroi-
J a con todos los ado> 
l a n í o s modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m i s informes, d ir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargura , n i -
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E m p r e s a s m e r c a u r a * 
D Ñ E A 
d e 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Sisado el 2» domingo, la flpsta mensual 
de Santa Marta, será el sábado 28 a las 
8%, babrá plática, se suplica la asisten-
cia. I-a Camarera. 
250» 28 0-
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
Solemnes cultos a Santa Eflgenla que 
le dedica la Congregación los días 26, 27, 
28 y 29. 
Los días 26. 27 y 28 se hará el ejercido 
del Triduo con exposición de S. D. M. y 
sermfln a las 6 p. m. 
E l día 29 se tendrá la Comunlrtn Rone-
ral a las 8 a. m. y a las » la misa so-
lemne con orquesta, predicando el Direc-
tor de la Congregación R. P. Fr . Santos 
Ru,z- . , u t , 
Por la tarde, a las 5. se celebrará la 
función mensual con plática que dirá el 
Ledo, y Canónigo Penitenciarlo de la 
S. I . C P. Amigó; acto seguido se 
efectuará la procesión por el Interior del 
templo con la Imagen de la Patrona de 
la Congregación Santa Eflgenla. 
25942 29 o 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o , 
Novpna y Fiesta en honor de la San-
tísima Virgen del Rosarlo. 
Día 20.—A las 8%, misa cantada de 
ministros. A las 5 p. m.. exposición, ejer-
cicio, letanía cantada, sermón y reserva. 
Los días siguientes como el anterior. 
Día 28.—Víspera de la fiesta, a las 7 
p. m. el -Jerclclo, sermón, salve solemne., 
Día 29.—Fiesta principal, k las 7 misa 
de comunión general. A las «M:, misa so-
lemne de ministros, oficiando en olla el 
Iltmo. seflor Arcediano de la Catedral 
y Secretarlo de Cámara y Gobierno, M«n-
sefior Alberto Méndez. Presidirá la fies-
ta el señor Delegado Apostólico y ocu-
pará la cátedra el Iltmo. señor Obispo de 
Pinar del Rio. 
E l Santísimo quedará de manifiesto 
hasta las 3 ^ p. m., que empezará el ejer-
cicio y a continuación se organizará la 
procesión que recorrerá varias calles del 
Vedado. 
Este acto será amenizado por una ban-
da de mflslca, alternando con el canto 
del Ave María por las Niñas del Colegio 
de Sales. Terminará con Salve y despe-
dida. 
E l Párroco y señora Presidenta de la 
Asociación. 
2.\'y98 29 « 
R u t a P 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas doa veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas b i semana le s para Profirre-
so, V e r a c r u z y T a m p l o c 
W . H . S M I T H 
A g e n t e Genera l para Cuba 
Of i c ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
D e s p a c h o de Pasajes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4628 :a. 12 %. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , ev i tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muel le , extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e s a p a r a que en ellos se les 
ponga el sel lo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que c o n el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite c o n dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pai . \ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ti manifestada, sea 
o no e m b a r c a d a . 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán c e r r a d a s las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muel le sin el conocimiento se-
llado, será rechazada . 
H a b a n a . 2 6 de Abril de 1916 
E m p r e s a Naviera de C u b a . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, y 
conforme disponen los Estatutos por 
que se rige esta Sociedad, se cita por 
este medio a los señores asociados pa-
ra que se sirvan concurrir a la J U N -
T A G E N E R A L O R D I N A R I A , que 
t e n d r á lugar en los salones de este 
Centro, el Domingo, 29 del corriente 
a la U N A de la tarde. 
H a b a n a , 25 de Octubre de 1916. 
M A N U E L C A S T R O , 
Secretario. 
2(5230 28 m y t y 29 
S O C I E D A D M O N T A ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
_ P o r l a p r e s e n t e , tengo e l h o n o r 
d e i n v i t a r a todos los s e ñ o r e s so -
c i o s , y a l a s f a m i l i a s d e los s e p u l -
t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e c -
t i v i d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
r e s p o n s o a l f i n a l , q u e , e n re spe to 
a l a m e m o r i a de é s t o s , se c e l e b r a -
r á e n d i c h o l u g a r , e l j u e v e s , 2 d e 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , a las n u e v e 
d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e , 
A l f r e d o I n c e r a . 
tardev en l a S a l a d e ses iones d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o s ito en l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
t i é n d o s e q u e so lo se p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a e n d i c h a S a l a a los s e ñ o -
r e s A c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a 
lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 8 0 d e l 
R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a p e l e t a 
d e a s i s t e n c i a a la J u n t a , d e l a c u a l 
p o d r á n p r o v e e r s e e n l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o d e s d e e l d í a 3 d e D i -
c i e m b r e en a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , se s o m e t e r á 
a l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o d e los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , l a n e c e s i d a d 
l e g a l d e c o n v e r t i r a M o n e d a N a -
c i o n a l e l c a p i t a l s o c i a l d e l E s t a -
b l e c i m i e n t o , a s í c o m o d e r e f o r m a r 
e l a r t í c u l o s e g u n d o d e los E s t a -
tutos , s o b r e a u m e n t o , e n s u c a s o , 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l s o c i a l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a 
l a J u n t a e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u l a r e s ex -
p r e s a d o s , si no se r e ú n e n e n l a 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a las d o s t er -
c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s ta s , c o n d e r e c h o a v o t a r , y n o 
s e r á e f i c a z l a v o t a c i ó n , s i n o l o 
a c u e r d a n las m i s m a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s . 
E n d i c h a J u n t a n o p o d r á n t r a -
t a r s e o tros a s u n t o s q u e los c o m -
p r e n d i d o s en es ta c o n v o c a t o r i a . 
D e s d e e l d í a 3 d e D i c i e m b r e e n 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e l a t a r d e , 
s e g ú n lo d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 
81 d e l R e g l a m e n t o , se s a t i s f a r á n 
en las O f i c i n a s d e l B a n c o las p r e -
guntas q u e t e n g a n a b i e n h a c e r 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s c o n d e r e -
c h o d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a G e -
n e r a l . 
H a b a n a , 11 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
c . . . alt 15d-12 
• ¡ü iOPM 
í s 3 
PR O F E S O R A I N G L E S A . D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
fiar Inglés, francés y alemán. Tarde o 
noche. Informan: Dominicas Francesas. 
G y 13. o Virtudes. 18. Teléfono A-7327. 
26163 3 n 




no la posee, pídala al que le haya I 
Par» comulgar debe Ir confesado y » 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l de S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o w n l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
TR A V I E S A S : S E ADMITEN P B O P O -slclones pura el suministro de 14.000 
traviesas de madera dura del país o de 
ciprés del Norte. Pídase pliego condicio-
nes. Compafiíu Ferrocarrilera del Cobre de 
la Costa Norte. Aguiar, 116. 
2&aU J *• 
U N I O N N A C I O N A L , S. A . 
( C o m p a ñ í a d e S e g u r o s ) 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a -
d o p o r e l C O N S E J O D E A D M I N I S -
T R A C I O N d e es ta C o m p a ñ í a y d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la 
m i s m a , s e c o n v o c a p o r este m e d i o 
a l a J U N T A G E N E R A L D E A C -
C I O N I S T A S p a r a c e l e b r a r S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A a las 4 p. m . 
d e l p r ó x i m o d í a D O S D E N O V I E M -
B R E e n l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 - 1 0 8 
d e l a c a l l e d e A g u i a r , d o m i c i l i o 
c o m e r c i a l de los s e ñ o r e s N . G e l a t s 
y C o m p a ñ í a . 
S e r á n o b j e t o e x c l u s i v o d e d e l i -
b e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n en d i c h a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a las m o c i o n e s 
r e f e r e n t e s a c o m i e n z o d e l a s ope -
r a c i o n e s p r o p i a s d e la C o m p a ñ í a y 
p o r e n d e a s u c o n t i n u a c i ó n ; a 
r e s t r i c c i ó n d e l n ú m e r o d e o p e r a -
c i o n e s o b j e t o d e l a m i s m a s e g ú n 
l a e s c r i t u r a d e su c o n s t i t u c i ó n ; o 
a s u d i s o l u c i ó n . 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á c o n f o r -
m e a l A r t í c u l o 2 2 d e los E s t a t u -
tos e n r e l a c i ó n c o n el 1 6 8 d e l C ó -
d i g o d e C o m e r c i o , si c o n c u r r i e r a n 
las d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l n ú m e -
ro to ta l d e s u s c r i p t o r e s d e las a c -
c i o n e s y , p o r tanto , si se h a l l a r e n 
r e p r e s e n t a d a s las d o s t e r c e r a s p a r -
tes d e l c a p i t a l emi t ido . 
H a b a n a , o c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 
. alt 5d-24 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarias y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
tpla. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Galiano, 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
C O L E G I O S A N T O T O M A S 
R e i n a , 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 . 
S e h a c e s a b e r p o r este m e -
d i o a los p a d r e s d e f a m i l i a , 
e m p l e a d o s y o f i c in i s tas , q u e 
h e c o n t r a t a d o a l s e ñ o r P r o f . 
A n t o n i o G i l S e n r a p a r a i n a u -
g u r a r u n c u r s o d e T a q u i g r a -
f í a R i t m a n en es ta A c a d e m i a . 
H o n o r a r i o s $ 4 . 0 0 m e n s u a l e s 
( p o r a h o r a ) . I n f o r m e s y d a -
tos a l d i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . 
28 o 
ESTUDIE I N G L E S POR CORRESPON-dencla. Remítame un sello de dos cen-
tavos y le daré gratis la primera clase. J . 
Mora González. 142, San Francisco. Víbo-
ra. Habana. 
C-6321 6 d. 22. 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A . CON D i -ploma, que posee el Español, desea 
! unas lecciones en inglés, en su casa día 
o noche. Mrs. Xeller. Virtudes, 18. Telé-
fono A-7327. 
25048 28 o. 
PROFESORA. E N 8 E S O C O R T E Y COJI-fecciftn, toda clase de costuras para am-
bos sexos (costura francesa fina) especia-
lidad el estilo sastre. Clases a iomictllo. 
Belaseoaín, nflmero 126. 
23799 28 o. 
^ S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tardo. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor r?comendacl/in para el comer-
cio da Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se fulmlten Interno*, 
medlo-pupllos y externos. 
C 6335 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo a c o r d a d o p o r el 
C o n s e j o d e D i r e c c i ó n en c e s i ó n de 
l o . d e J u n i o ú l t i m o , y a tenor de 
lo p r e c e p t u a d o e n el a r t í c u l o 4 2 
d e los E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a la 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 11 de D i -
c i e m b r e v e n i d e r o , a l a u n a d e l a 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
serTatorlo de Ñipóles. San Nicolás, nfl-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 6 n. 
INGLES, MECANOGRAFIA. T A Q C K i R A -fía, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia. 25, a 
precios módicos. F . Ueitzman. profesor. 
Teléfono A-7747. 
24395 s i 0. 
\ ] \ PR(>PE80R , ^ ^ ^ ^ ^ 
- f o ? ^ ^ c ^ o s 5 * * 
1 * feasrs^ 
I 1J1-A SKV ORA, Q r T ~ ^ - - ^ l t> 
dencia extranjera H» n',er ^ cor^aju»-
Contéstese a e"a fldn,fa.8a8 ^ co¿,,po»-
nombre de " T r ^ d u c t ^ t r a c ^ ° . T q ^ 
LECCIONES D E TvrT ~ ^ 0 . „ Geografía, ArifméUca v ^ í ^ A ^ r 
tella. A domicilio o en J . Grani!Ulct í?8. 
número 13. altos. 8U c,8tt: San Ml£as-
25396 ^xt̂ t\ 
P R O F E S O R A D E C O Í T í T r 
e í ¡S ^ a r V ' J ^ a ^ ^ ^ X : 
n , S * T ^ p r l m « P»«o.U10- Teal«ite 
ai 
E L N I N O D E l E L E i r 
U l e g i o y A c a d e m i a M e r o m a 
K m d . r g . r t e B : p á r r o l o . d , 
Preparatoria p a r , comercio , 1 ^ 
Carrera comercial coa 
Nuevas clases mercantiles y Dr.n 
tonas nocturnas: de 7 .12 a 9 1 ? ^ ' 
Alumno* pupilos y externos ' 
Amplias f a c ü i d a d e s para famüiai A i 
campo. «el 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Anotad in> 
Domicilio propio, en reparación'y a l 
phacion de fabrica, que ocupará 
ximamente. Amistad, 83-87 
C-3626 ind. . . 
A c a d e m i a de I n g l é s " R O B E R T ? 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases nocturnas, 8 pesos Cv oí 
Clases particulares por el día i ^ 
demia y a domlcilloP Hay profeso l^ ' 
ra las señoras y sefiorltás. ; P»; 
aprender pronto y bien el Idinmo t u?te4 
Compre usted e l ^ M E V ^ ^ x A v » ' 
R O B E R T 8 . reconocido universa imSlM0 
como el mejor de los métodos h '̂ Dt,e 
fecha publicados. E s el flnlco í a ' ! 1 » 
a la par sencillo y agradable; c o " ? * 1 
drá cua quler persona dominar en n ^ 
tiempo la lengua inglesa, tan necesari? 
hoy día en esta República. "^«arl» 
25156 
13 n 
C O L E G I O " E S T H E R ' 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza P! 
so escolar do 1916 a 1917. Instrurclfin ^ 
pleta hasta bachillerato, I n c l u S o T»! 
nedurla de Libros e idiomas. Toda CUM 
de labores de la mujer; corte sistema "i», 
me. 
r a f f o s í í t i l o l r de dtbu30 y 'intu'« •» 
D i r e c t o r a : O t i l i a de Urrutia de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , altos. 
P i d a prospectos 
C-406B 30 1 W. 
L A U R A L D E B E U A R D 
ClaMS de Inglés, Francés, TemiUrU l i 
Libro», Mecanografía y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spaniss Lessonj. 
24323 SI o 
Academia Martí. Corte y Costara 
Directora: S R A . G I R A L 
— ' O Í 
5 W á 
CORTE v m w * 
Fíl/ltVTPORfl- P E E S T E 
SISTEMA1 Er< L f l 
fundadora en esi» sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y 1» 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al títnlo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, w-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
31 oc 23638 
L 
I B R O S E 
LE Y H I P O T E C A R I A D E ^ Mo-Cuba, por Antonio de ^""IfrX Fal. rejón; 3 tomos y un aP/n^e . ]0g 
tas subsanables e Insubsanables 
documentos públicos sujetos „„. 
por Bartolomé Gómez, 1J0™?' ^ . t T . S( 
ta en Obispo. 86. librería, M. 
compra toda clase de libros. ^ e 
25554 
A LOS DUEÍÍOS DE CASAR. CARTA* de fianza y, para ^ndo cartde8 Poí ra casas y habitaciones ^ ^ T a p»? 
para demandas, talones de r ^ „ e 8 . D« 
alquileres de casas iy ^b"ac0mpr8ni^ 
venta en Obispo. 86. librería, tomi' 
libros de todas clases. ¿8 o 
25955 
A R T n i T 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e la I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l itas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -2634 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
• c u r s o e sco lar . 
A 
no 
O F I O 
T F N C I O N : AGENTES D ^ , ^ * H^r»3' 
TLos sehoíes Kafael Valdés 7 " ^ o 
ñoT de Marqués ^ ^ ¿ n e r d e «mT^ 
c V o S i T Z ^ ^ ^ X s -




inmojoramfs cu •= xs tardar, ""-nr-
VJ dad. Ll*memer?0Sde los 
co, antiguo operarlo de l o ^ ^ g . 
calle Obispo. Precio, w o 
fono A-5201 
23788 
Comején. E l á**l*Lwto * 
pleta extirpación de tan 0Ced\nW ^ 
Contando coa «' . ^ ' i s o s : N ^ m ^ 
gran prActlca. Be<^e .fel Monte. DU 
534 Teléfono I-263B. 
25196 
10634 17 n. PROFESORA D E C O R T E . SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos. número 6. 
240Pfl i nv. 
CLASES NOCTURNAS DE ESTUDIOS comerciales. Plácenos ofrecer por la 
¡ módica cuota de $7 mensuales, el siguiente 
| grupo; Aritmética y Cálculos Mercantiles, 
i Teneduría de Libros. Legislación Mercan-
til. Correspondencia Comercial, Ortografía. 
Taquigrafía, Inglés y Cálculos Logarít-
| micos. Clases diarias de 8 a 10. Pida fo-
lleto e informes a doctor J . M. Cam-
pistro. Cuban American College. Zulue-
ta. 36V;i, esquina a Dragones. Teléfono 
A-2755. Habana. 
254S8 31 o. 
P 
ra bien recompeusaao. 
1 25719 
1 n 
l i . 
13 n 
31 oc 
O C T U B R E 2 8 P E 1 9 T B D I A R I O D E L A M A R I N A 
T A G I N A T R E C E 
c c S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n z a 
2 a ^ e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a 
fagga Qgted que t o s U j o * a d q u i e r a n u n a s ó l i d a e n s e ñ a n z a y crezcan 
bnena « a h a d » i w c r í b a l o t e n e « t a s a to ie laa , las mi» sanas de l a 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N 0 1 ENJoA8aA ^ ^ M n iA M!8PKTAB]LI81 ias de reconocida raora-
ALiQUILA EL. BAJO DE AMAR-
gura. 48, esquina Habana, propio pa - i — — • r r i — • wf soK 
^«.eflta^leclmi,enti) 0^'w?fit?^i08• c?m'1 Se^6a « t á ordenado oor la Secretaría , Hdad, se alquilan dos buenas habltaclo-
2 ? " ^ ° de.tffla. dos n*.bltaclones cocina, , de Sanidad, lo fabrican las P L A C A S í nes ¿Itas. frescas y Tentiladas. San Mi-
servicio, ducha y buen patio. Pisos de AUTOVAf'TTTV v^nvT irSr ^T^ÜmZCtZ., mm\ IMTalCoa 
mosaico, e instalación eléctr ica. Con puer- j que t ^ o s ^ í í s t e ^ l ™ * ^ * S t t \ ^ L l ^ ^ 2 Oo 
noy; -tas de hierro. La llave en la bodega. I n forman "Palais Royal," Obispo y Com 
postela. 
250T5 28 
estas PLANTAS no tienen MA- KE-
18 o 
13 » 
G 5 7 9 8 I n . 2 o. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cñmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 814 I N . lo. t . 
QUINARIA •NATVÁ"~¿1 í****"" '^ r_ ¡ CJK A L Q U I L A N HABITACIONES, 
I desRustes \ i r w n , H T r ? * o ñ f « - ^ glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
£a f i£ ím m S ^ S r L * ! í ^ í ™ 1 ! * ^ ; netes y balcones a la calle, a hombros 
i c & r % s T b ^ ^ ^ ^ ^ matrimonio sin niflos. 
I Las -
cand 
T REDADO. EX UNOS HERMOSOS Y 
V fresquísimos altos, en la Línea, una 
seiíora de respetabilidad ha abierto una 
"Casa de Familia," ron confortables ha-
bitaciones para matrimonios sin niños o 
caballeros soios. Buena comida, bafios con 
agua callente, espléndida terraza. Se dan 
y piden referencias. Teléfono F-4320. 
2Ó51C 31 o 
I i M U E R E N T O D A S ! ! 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
ST. AUGfrBTDTBrS O O I Ü a D Q E ) 
p j R l O I D O P O R P A D R E S A Q U 8TEVOS D E I i A A M E R I C A D E 3 J 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿PESEA T J S T É D APKJBaTDER BJI i T S G L i E S . — ¿ D E S E A U S T E D OO-
jfOOER I i A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G W A T U R A D E LiA P R I M E R A Y S E G U N D A B í í S E f t A N -
J A ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O EN" I X G L E S O ES-
P A Ñ O L ? 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O { A P A R T A D O i 0 5 6 
P A T H E R M O Y I i m A N , 
D i r e c t o r . 
C5866 5 oc 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $00, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, ae alquila, en $45, 
L a r p l n n í a s esta' ^ 1 ^ ^ " " - S H T f í h S i Se d¿ luz' lavabó * toplíM del piso, etc. 
o h°elo ro r ei Ji . tpJn ,1» A i R F N I Obrapía . 94, 96 y 9S, a una cuadra del 
es H i o í ^ l í o ^ i 1CR;rTmALÍNOAI co^ 2 ^ ^ ^ « V 1 ' " f Í T lo f i l t rar AI no-nn «i . „ #ii»,„ v n ,ipq. A-9828. ¿Ü0¿¿ * n. 
V A R I O S 
f i l t rar el agua, si ne f i l t ra . NO des 
,as Impurezas MINERALES, 
VEGETALES y ORGANICAS que son 
nrnri„(llTersi,s 7 Peligrosas, que forman i b r e ¿ " ¿ 0 i ¿ 8 - " d ~ m¿ralida<j y t 
napi/-n e «^poruposiclón y contaml- i cla8í industria, 121, altos, entre San Ra 
SE ALQUILA UNA HABITACION I N -terior, fresca v ventilada, para hom-
con referen-
nacifin excrementicia, sumamente dafilno i fl,„, T San 
1 'a »al"d. Las Plantas de mi sistema ( o60.Í2 
CONDENSA el AGITA en ' EVAPORA 
2 n 
UNA sola VEZ. con un gasto de $1 por CJE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, A L -
tonelada de Hielo HIGIENICO y CRIS- O to, vista a la calle, con comodidades y 
TALINO. y como lo exige la Secretarla i dos habitaciones más . Inquisidor, 14. 
20024 28 o. 
los fresquísimos altos que tienen entrada | GIENTCO y CRISTALINO lo 
las Plantas que en la 
i trabajando por el sis 
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A casa de Reina, 131, con sala, come-
dor, recibidor, 6 grandes habitaciones, 
una mfls para criados, doble servicio. I n -
formarán el portero, su dueña : Malecfin, 
12. Teléfono A-6636. 
25885 29 o 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a n 
l o s b a j o s d e B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
1 3 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . P u e r -
t a s d e h i e r r o . I n f o r m a n e n l o s a l -
t o s . 
I 25071 28 o. 
CASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; en 
de Sanidad de la Repfibilca. Toda persona 
que cuente con aleün capital v quiera 
« V ^ C 1 " 6 a la fnhrlcacirtn de Hielo H I -
I V f R I S  AT TV/"» 1« rnlamn nna ^ ULUUeDiaUUS }' COH UJ U UHISLeuui  , cu
Por Luz. k s P antal o n Í . ^ . l S . T i J S « baja un departamento de sala 
También se alquilan los espaciosos ba- trabajando por el sistema rVe? AIRE oue i l ¿abitaclón •, se exige referencia y se 
Jos de San Ignacio, número 104, «Kllil- m S W O T ^ I l C O ^ O B T Í W A t TNft* T>12! W Empedrado, número 75, esquina a 
ao facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOLFO OVIES, Malecdi.. 75. 
24352 4 n 
Monsorrate. 
249GS 28 o 
EN LA alqui: A VIBORA: CALZADA, 518. SE I ilan dos amplias habitaciones, a 
matrimonio sin niños, se piden y dan re-
ferencias. Informes en la botica. 
25647 28 o. 
4—• 
EN L A VIBORA, SE A L Q U I L A N UTNOS espléndidos altos, en $30. con sala, sa-
i leta y tres cuartos, en Santa Catalina y 
Buenaventura. 
25658 28 o 
PARA F I N DE MES. SE ALQUILA UN hermoso departamento de altos, con 
vlstt. a la calle y todos los servicios mo-
dernos. San Rafael, 65. 
25977 • 28 o 
J J A B : 
CERRO 
V E D A D O 
P E R D I D A 
. un perro de caza, raza puenter, ca-
rhorro de 2 palmos de altura, color blan-
,n con pintas y orejas carmelitas, se ha 
«travlado en el Vedado, la persona que 
u Mitretrue o dé razón de él en la calle 
1 entre 21 y 23 se le grat i f icará esplén-
¿Mn mente. Pueden avisar al Teléfono 
r.42Íl) 2ñl28 30 tí 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y elegantes béjos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena, la llave en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
café "La Florida," Obispo esquina a Mon-
¡jerrate. Teléfono A-2931. 
26061 4 n 
SE A L Q U I L A N EN $45, L A CASA MON-te, número 292, propia para garage o 
comercio. La llave en Monte, número 294. 
Informan en Muralla, número 72. 
25938 1 n. 
C a s a s y p i s o s 
i — — — 
H A B A N A 
QE ALQUILAN LOS MODERNOS Y VEN-
IJ tilados bajos de l'oña Pobre, uúmero 
12 sala, saleta, tres cuartos. La llave en 
Monte, 43. Teléfono A-9237. 
26180 31 o-
MONSERRATE, 41, BONITA, CONFOR-table, principal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos baños. La llave e infomes: Ha-
bana, 49 y Tek'fono F-4033. 
31 o ^ 
LINDA CASITA, SE ALQUILA, PARA corta familia, en Belascoaín y San M i -
piel, con dos cuartos, sala, comedor, ino-
doro, ducha y luz eléctrica, en cuarenta 
pesos. „. 
2C210 31 o-
C¡E ALQUILAN LOS ALTOS DE ACOS-
¡5 ta. 90, con sala, saleta y tres cuartos, 
en S.'!2. Informan: Jesús del Monte, 447. 
26211 4 n- _ 
C¡E ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
i5 tuno, número 7, en 32 pesos, para ofi-
cina o matrimonio sin niños. Informes: 
"La Bohemia." Agencia de revistas y pe-
riódicos. Neptuno, 2-A. 
26225 31 o 
CE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
O ventilados altos, acabados de refor-
mar, de Campana rio. 91, entre San Rafael 
y San José. Informan en los bajos, en 
Perseverancia. '2:'., y en el Vedado, calle 
B. m'imero 141, esquina a 15. 
' 26221 31 o 
A MARíiURA, 8K, SE ALQUILA E L P R I -
í l mer piso de esta moderna casa, cua-
tro cuartos, con ii'-rua corriente, sala, co-
merinr, doble servicio, etc. (Hay motor au-
tomAtlco). Llave c informes en el pr in-
típnl. 26220 31 o 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Je a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y en $ 5 5 los a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
grandes, v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
primeros p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l t o s p a r a n u m e r o -
iSa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b ién , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
Alambique , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a | i ^ ' Á - 4 - : ; ;-
Cerrada. 
C 640-J in. 28 oct 
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
P tos. iifuhn.i.w rlí» fnhricnr. de la calle 
L A HERMOSA CASA, ACABADA 
de fabricar, Empedrado, 31, se alqui-
la el primer piso, compuesto de siete ha-
bitaciones y dos bafios, con todo el con-
fort que la moderna higiene exige. Infor-
m a r á n : Palacio I r i s , Zulueta, 83. 
25940 28 o. 
CERRO: ALQUILA, CHURRUCA, 30, BA-rata, portal, sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patio, mosaicos, servicio 
sanitario. La lla\e al lado, carnicería. I n -
forman: J. Balcells. Amargura 34; también 
se vende. 
26192 8 n. 
T T E D A l 
V una CASA, cuar ADO: CALLE 6, ENTRE 3a. Y 5a., casa. Jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, uno de sirvientes y demlls 
servicios, todo moderno, precio e informes | Daolz. 
en la misma. Puede tener máquina. 
26152 3 n 
$13, CON SALA, COMEDOR, 2 
rtos, cocina, servicios y patio. Pr l -
melles, 33, Cerro, entre Santa Teresa y 
26158 30 o 
SE A L Q U I L A . EN $20, UNA CASA DE mamposterfa, moderna, con sala, co-
medor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
portal y un gran patio al lado para cría. 
Informes: calle 17 y 26, Vedado. La llave 
al lado, en la bodega. 
26081 29 o 
VEDADO, CALLE TERCERA, ENTRE 2 y 4, se alquilan unos altos compues-
tos de cuatro cuartos dormitorios, dos pa-
ra criados, sala, comedor, bafios y servi-
cio sanitario. Precio cincuenta pesos. 
25902 1 n. 
VEDADO. ALQUILO, POR CONTRATO, tres magníficas casas altas, con todas 
comodidades: sala, saleta, siete cuartos y 
dobles servicios. Once, entre L y M. lia l la-
ve en los altos de la bodega. Teléfo-
no A-3194. 
25808 30 o. 
ESPADA, 17, ESQUINA A CONCORDIA, se alquilan unos altos, acabados de 
reedificar, con sala, comedor y 4 cuartos, 
con ventanas a todos los aires, con elec-
tricidadj en precio módico. 
25946 1 n 
OUAREZ, 116-A, ESPLENDIDA CASA, 
O se alquila parte de dicha casa a ma-
trimonio sin niños o personas de mora-
lidad, completa Instalación do gas y elec-
tricidad, precio módico. 
25930 ,. 28 tí 
LOMA D E L VEDADO, CALLE 17, NU-mero 224, casita de dos pisos, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, etc., 
$45. Informes: F, 148, entre 15 y 17. 
25S66 31 O 
SE ALQUILA L A CASA CALLE F, NU-mero 42, entre 17 y 19, precio $25. La 
llave en la bodega. Informan: Teléfono 
F-2134. 25707 29 o. 
JESUS D E L M C * I T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SUAREZ, oí . BONITA CASA, SE A L -quilan ajto? y bajos,' cuatr.o esplén-
dldas-Kabltaclonos, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-- | baño y cuarto du criarlo, gran terreno. I n 
ESTRADA PALMA, 69, SE ALQUILA en $60, bonita, confortable casa; sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño, cocina. 
do completamente nuevo, 
forman. 259 
En el alto iu -
Í3048 
S 1 
E A L Q U I L A UN MAGNIFICO PISO 
alto, de esquina, completamente imlc-
ptndlente. Gran sala, comedor, saleta y 
seis habitaciones con balcón a la calle. 
Corrales, número 2-A, esquina a Zulue-
ta. Las llaves en la portería de la misma.-
Internes- Teléfono A-lTrX Baratillo, nú-
mero 2. 25963 28 o 
XTAVE PARA DEPOSITO O GARAGE. 
JkM Se alquila en cincuenta pesos la si-
tuada en Zapata, 25, casi esquina a I n -
fanta. 25964 5 n 
Q E 
ta t i 
A L Q U I L A N LOS BAJOS DE V I R -
tudes, 123, con. sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en la bodega de la es-, 
quina, e informes en Lamparilla, 9. 
26008 1 n. 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-
O sa San Rafael, 105, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos y un baño a la 
moderna, cocina, cuarto de criado y ser-
vicios para los mismos. 
23832 31 o. 
OBRAPIA, 63, SE ALQUILA E L 2o. P i -so derecha, que hay que verlo para 
apreciar lo fresco y económico que re-
sulta, está compuesta de sala, saleta, cin-
co habitaciones, baño y demás srevicios. 
Informes y llave, bajos, a lmacén; y su 
dueflo: Tamames. Teléfono A-5142. 
25803 28 o 
Q E A L Q U I L A N , JUNTAS O 8EPARA-
0 das, las casas de tres pisos, acabadas 
de fabricar, San Miguel, número 53, 67 y 
59, situadas en la acera de la brisa y he-
chas con todos los adelantos modernos. 
Informan en la misma y su dueño Fran-
cisco Tamames. Teléfono A-3142. 
25864 28 o 
E n e l P r a d o o e n e l M a l e c ó n 
se solicita una casa baja, de 70 a 80 pesos 
al mes, para instalar el "Automóvil Club 
de Cuba." Dir i jan condiciones y precios 
ai Doctor A. G. Domínguez. Apartado 
número 1.131. 





JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA, EN módico precio, el piso alto de la casa 
Calzada de Jesús del Monte número, 339, 
esquina a Pamplona. La llave en la bo-
dega de los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto número 500, Quin-
to piso. 20102 3 n 
Q E ALQUILA CASA NUEVA. CRUZ D E L 
Padre y Calzada del Cerro con gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos; ga-
na 24 pesos. Teléfono F-1659. 
253330 31 o 
Se a r r i e n d a n v a r i a s c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a , c o n casas d e m a d e r a y 
a g u a , e n l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e -
r r o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a a 
la s e ñ o r a p r o p i e t a r i a . 
C 6353 8d-25 
Q E ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-
O to, la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mostraior y 
armatostes y se da en condiciones. I n -
forman: Obispo, 15. Café La Mina. 
25093 12 n 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Z^IANGA DE ALQUILERES E N OUA-
XJT nabacoa. a vivir, familias, casas ba-
ratas, cómodas e higiénicas, pregunten 
por Manuel Pérez, que alquila una en 
Lehredo, 8, con tala, saleta, cinco cuartos, 
bafio e inodoro, pisos de mosaico, patio 
y traspatio, con arboles frutales; otra en 
Cadenas. 8, con sala, saleta, cuatro cuar- I 
tos, bafio e inodoro, pisos de mosaico; 
otra Pepe Antonio. 15. propia para esta- ' 
blecimiento, con un salón, dos cuartos, p i -
sos de mosaico, baño e Inodoro, esta está 
en el centro comercial, todas están aca-
badas de reedificar y se dan por lo que 
ofrezcan. 20941 2 n 
CABALLEROS Y 
matrimonios sin niños, casa de mo-
ralidad, lugar muy céntrico para todos los 
Bancos, oficinas, "teatros, etc., módico al-
quiler, buenos bafios y luz toda la no-
che. Más informes: O'Reiil, 58, entre Ha-
bana y Compostela. 
200O4 28 o. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a S a n R a f a e l . 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d o s e r v i c i o . M e s a s e l e c t a . 
B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . 
25899 31 o. 
! S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE FOR-malidad, para hacer la limpieza de la 
casa y cocinar a un matrimonio solo. Ha 
de dormir en el acomodo y tener referen-
cias. Sueldo $20. Concordia, 6, altos. 
26196 31 o. 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones y salas para comisionistas, 
con balcón a la calle, luz eléctrica y ducha, 
para hombres solos o matrimonio sin ni -
ños. Riela, 88. , 
25849 4 n 
SE SOLICITA EN MALECON Y L E A L -tad, tercer puerta a la derecha, una 
criada, formal y trabajadora, que pueda 
dar referencias. 
20204 31 o. 
EN CUBA, 67, SE A L Q U I L A N DEPAR-tamentos de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle y ventanas â  Norte, propias 
para oficinas o familias de moralidad y 
cuartos de cinco pesos, para hombres so-
los o señoras ; y en Oficios, 17, habita-
clones de cinco pesos en adelante. 
25738 . 30 o. 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
23715 20 n. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
O hombres solos o matrimonio sin n iños ; 
dos con balcón a la calle, con muebles o 
sin ellos. Hay teléfono. O'Rellly, 21, al-
tos. 
23080 28 o. 
SOL, 45, ALTOS, SOLICITO UNA BUE-na sirvienta para cuartos. mediana 
edad, extranjera, que sea limpia, traiga 
referencias, 17 pesos sueldo. 
26219 31 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
26232 31 o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que entienda de costuras; 
traiga referencias de casas conocidas. 
Sueldo: $20. Calle 13, esquina a H , Veda-
do. En la misma se desea una costurera 
que entineda de toda clase de costuras; 
sueldo: $20. 
26259 31 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa cumplir con su obligación y 
tenga referencias. Calle 21, entre 2 y 4, 
Vedado. 
26123 30 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN P E N I N -sular, para criada de mano, de una 
corta familia, que sea limpia, cumplidora 
y traiga referencias, calle 6 entre 21 y 23. 
M. Vega. 26135 30 o 
H O T E L M A H H A T T A Ü 
E N 3 0 P E S O S A L M E S 
Se alquila la higiénica y cómoda casa 
de San Nicolás 8-A, entre Marqués de la 
Torre y la Calzada de Jesús del Monte. 
Se compone de sala, saleta, tres cuartos 
y servicios sanitarios completos. La llave 
en la bodega. Más Informes por el telé-
fono A-6180. 
31 o. 
VIBORA, $60, ALQUILO UNA CASA nueva. Jardín, portal sola, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor corrido, cuarto 
de criado, doble servicio, bafio, con todos 
los adelantos modernos, agua callente y 
fría, patio, traspatio, luz eléctrica. Con-
cejal Veiga. entre Estrada Palma y Ave-
nida Luis Estévez, a la que hace esquina, 
en el número 9 está la llave. Neptuno, 78, 
su dueño. A-CSSO. 
29635 29 o 
Q E ALQUILA UNA CASA, CON POR-
IO tal. sala, comedor y tres cuartos, ba-
ño moderno y cuarto de criado, acabada 
de fabricar, toda en buenas condiciones, 
con cielos rasos toda la casa. Loma del 
Mazo. Cortina y Patrocinio. Precio: $33. 
20971 2 n 
17N GUANABACOA. SE ARRIENDA L A 
J l i finca "La Relencita." que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
media caballería, árboles, agua de Vento 
y fábricas. Informes: F. Luis, en Martí , 
número 36. 
23872 7 n 
M ! ^ N A O 7 C E I B X 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE A L -quila la casa Maceo. 3, esquina Do-
lores, sala, saleta, amplio comedor, ocho 
habitaciones con lavabos instalados, cua-
tro más para criados, local para garage, 
servicios (íobles, pisos de mármol y mo-
saico, jardines en el centro y costado, 
etc.. etc. Los t ranvías pasan por su cos-
tado en ambas direcciones y está a tres 
cuadras del paradero de Quemados. La 
llavo en trente. Informes: Monte, 72, te-
léfono A - l ^ . Habana, 
23(17' 4 n 
V A R I O S 
Jueva del r i l a r , 22, esquina a Benjumc 
«a. frente n Belascoaín, compuestos de 
«Plt'ndida sala v saleta y cuatro grandes 
"aMtacioues; buen cuarto bafio. La llave 
'" la bodega. Informan: :Salud y Gerva-
•K liodega. Teléfono 4499. 
LAGUNAS, 21, ALTOS, SE ALQUILA ES-i U casa por la cantidad de $40, m. o., 
«ensuales. La llave en la bodega, esqui-
fa a Mannqiu- c Informan en O'llelll.v, 
}«, altos. Tolvfono A-8980. Sobrinos de 
"ajabal, Muralla, 70. Teléfono A-3860 y 
V , 1 teléfono F-2117. 
28114 5 n . 
2S 0 j f i * ALQUILAN EN 25 PESOS LOS MO-
I ̂  Jemos bajos de Maloja, 199, entre 
l«arquí8 González y Oquendo, con sala, 
gjeta y tres cuartos. Llave en el 199-B. 
en Concordia, 123. 30 o 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
^ p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
ías y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
* usted necesita alquilar una casa lo 
J ^ e u l r á cómo, dónde y del precio que 
viniendo a nuestra oficina, 
j j l usted desea vender o comprar casas 
jOOcas, tomar o imponer dinero cu hi-
Corin88"' no80tros lo facilitaremos el ne-> 
r^o sm gastos para usted, con la ma-
ioo?8erva Por una módica comisión. 
«8S 9 n . 
to^e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
18 habitaciones, cuatro grandes ba-
t - Qos cocinas, con vista al río Almen-
V ? ' Propio para hotel, clínica o fami-
Wftj,*. Custo; tiene buenos servicios y dos 
1) « .!1.B ^e exquisita construcción. Calle 
^,.;G- Vedado. 
10 n. 
LUZ, NUMERO 38, ALTOS. SE A L -quila esta casa, en precio módico. Se 
puede ver, de 8 a 10 a., m. y de 1 a 5 p. m. 
Informes ep la calle de Cuba, 140. Te* 
29 o 
(^K i , J5N CIEN PESOS, E L SK-
gundo piso de la casa San Nicolás, 82, 
acabado de fabricar y amueblado. Infor-
mes en la- misma. 
25865 . 28 o 
("IRAN NEGOCIO, SE ALQUILA UN K gran local para fonda, con todos los 
enseres y existencias, hay una cocina de 
hierro de cuatro hornillas y una gran 
nevpra, en barrio Industr ial y comercial, 
se da todo muy barato. Informan en la 
Calzada del Monte, número 280. 
'25877 2 n 
O E A L Q U I L A N LOS A L T 
ICi casa de San Lázaro, 54, con sala, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio y cuar-
to para criados. Informarán en la mis-
ma.. Teléfono A-6386. , 
23SSG '29 o 
EN JESUS D E L MONTE. SE ALQUILAN 2 esquinas, para establecimiento, una 
para bodega, ésta no tiene competencia, 
por ser las 2 del mismo propietario. Y 
se alquila un salón, bien sea para esta-
blecimiento o para automóviles. Informes 
en Quiroga, 14, esquina a Delicias. 
26079 4 n 
A LTOS. LUYANO, 63. HERMOSA SALA. 
¿ \ . recibidor, comedor, cinco habitacio-
nes (dos separadas), bañadera. cielos ra-
sos, carro cada cinco minutos. Inmedia-
to otro alto, más pequeño, baratos; a to-
das horas. 
ifilOO 29 o. 
SE ALQUILA L A CASA. CORREA, 19, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
T>INCON, SE ALQUILA UNA CASA, 
XV para establecimiento, mamposter ía , en 
el punto más céntrico de esta localidad. 
In fo rmarán : café E l Paradero. 
26965 2 n 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HABITACIONES, A CEN-tén. Se desean aprendidas de modis-
ta. J e sús María, 110. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á i a r o y B e l a w a l i 
Todas las habitaciones con bsño priva-
do, agua callente, teléfono y elei ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
24589 31 o. 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solos 
o matrimonios sin niflos; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
25787 29 o. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da , desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l i a y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
24099 81 o 
PARA SEÍfORA SOLA, D E L VEDA-do, solicítase criadita formal, l impia, 
sin novio ni tendencias callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
Obispo, 50. Departamento 10. De 8 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-9476. 
20189 8 n 
Señoras v Caballeros, no Pemttan en-
carachas en sus casas: por 4,0.pE>'T.'~* 
VOS es ta rán libres de estos dañinos in -
sectos. „ f̂ f. -». 
Insecticidas garantizados con ^ i . w u - w . 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. . 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De ven ta , p o r : 
S a r r á , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y Ca., Plaza del V a -
por y Gal iano , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a Es-
t r e l l a . " E x i j a n l a marca . 
"$1 ,000-00 de g a r a n t í a . " 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para la limpieza de la casa de una 
familia corta. Se prefiere que sepa coser; 
siendo así so le dará mjero sueldo. Male-
cón, 31, bajos; de las 9 a. m. en adelan-
te. 26172 30 o. 
VTECESITO CRIADA FORMAL PARA 
i y ios quehaceres de una casa de corta 
familia y manejar dos n iños ; no se co-
cina. Informan: Aguila, 136, altos de la 
fonda. Sr. Alvarez. 
26184 30 o. 
26181 31 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, L I M -pia y formal, para ayudar en los que-
haceres de una casa pequeña. Ha de dor-
mir fuera. Que se presenten de 7 a 8 p. m., 
en callo J, número 256, moderno. Entre 
25 y 27. 
26019 29 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON BUE-nas referencias, para dos señoras so-
las. Reina, 89, altos. Departamento 17. 
3d-26 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ES PAS r i -la, para criada de mano, que sepa ser-
v i r ; sueldo 13 pesos y ropa limpia. Car-
los I I I , número 8, altos, esquina Santiago. 
20962 'JO o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular. Sueldo: 16 pesos y ropa limpia 
y cama. Empedrado, 54, altos. 
26102 29 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 16 a 18 años, serla y que tenga quien la 
garantice, para ayudar en los quehaceres 
de una corta familia. Sueldo: 10 pesos y 
ropa limpia. Monte, 253. Peletería El Pen-
samiento. 26101 29 o. 
MATRIMONIO 
solicita una PARA SERVIR A UN con una niña chica, criada de mano; sueldo: diez pesos y ro 
pa limpia. Calzada del Monte 481, altos 
de la mueblería. 
26104 29 o. 
31 o. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. PRADO, 113, acabada de reformar, se alquilan 
habitaciones, a la calle e interiores, con tos, cocina, ducha, patio, traspatio. A 
una cuadra de los t ranvías y acabada de 1 comida, desde un peso en adelante, 
pintar. Informan: 7a., 102, Vedado. j 20194 31 o. 
25050 28 o - - TT'N CASA PARTICULAR, SE A L Q U I L A 
CX -I-J mía habitación, a señora o caballero C E DESEA ALQUILAR UNA CASA EN 
O Jesús del Monte o Víbora, que «sté I o matrimonio sin niños. Amargura, 53, 
cerca de la Calzada, con cuatro o cinco I altos. L'IÍL'.S 1 31 0 
dormitorios y que tenga garage. Informes 
en el Banco Nacional. Departamento, nú-
mero 410, en ho- - hábiles. 
25979 1 n 
Q E ALQUILA Y SE VENDE, MUY BA-
¡ 3 rata, una casa en la calle Fábrica, 
entre Pérez y Santa Ana; a la brisa. 6x29 
metros, s. s., 4 cuartos, sala ai fondo, 
cocina espaciosa, patio y traspatio, toda 
de azotea y pisos finos. Sin corredores. 
Informan: Luyanó, 115-A, tienda de ro-
pa. Fermín. 
25871 31 o 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
corridas, con balcón a la calle, para 
matrimonios sin niños. Razó:n Inquisi-
dor, 10, altos. 
20234 2 n 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y Ventiladas. 
25797 1 n. 
N E P T U N O , N U M . 1 8 5 
Se alquilan los dos altos de esta casa, 
compuesto cada uno de sala, antesala, 
cuatro habitaciones para familia. 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS DE ESTRA-
O da Palma, 55, con 3 cuartos, sala, co-
medor, portal y sen-icios modernos, a 3 
cuadras de la Calzada, en 25 pesos. I n -
formes en la bodega, 
25801 29 o 
rNA PERSONA, D E L COMERCIO, QUE ' desee vivir cerca de su oficina, puede 
alquilar una ventilada habitación en fu-
milla privada. Casa moderna. Oficios, 10, 
por Lamparilla, segundo piso. 
20254 4 n. 
tas, muy frescas, una con halcón a la 
calle y muy grande, se alquila en precio 
razonable. San Ignacio, 05, entre Luz y 
Acostn. Teléfono A-890C. 
20205 31 o. 
>N MURALLA, 51. ALTOS, SE DES-
ocupa una habitación con vista a la 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i -
c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses y 
p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u -
r a l l a , I S Y z , e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 31 o 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS HABI-taclones con balcón a la calle, altos, 
de Dragonea, número 10, esquina a Amis-
tad, frente a l Campo de Marte. 
25592 3 n 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 8 n 
REINA, 14; REINA, 49 Y RAYO, 29, SE alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 18 n 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones. Teléfono A-3926, 
25419 16 n 
A I I S T A D , 87. MODERNO, AMUEBLA-
-JUL~ y 
LOCAL PARA TODA CLASE DE E r - ' ^f, tahlecimlentos, de más de trescientos calle, muy hermosa, y dos más interiores, 
nietros planos, sobre columnas y seis : ela1™s, y / r t 9 C í ^ ^ habitaciones altas, 
cuartos al patio, se alquila. J._ del M o n - | Para c a b _ a l l e r ™ ^ alquilan para caballeros 
de estricta moralidad. Servicio es-
íslmo. Véalas usted ahora. 
25328 31 o 
le 150. Puente Agua Dulce. Informan en monlo de moralidad, casa muy tranqul- ¡ C81, 
los altos. 28888 2 n la y pequeña. Precios económicos meradíf 
• — 1 -lili 4 oU O. nr.ona SE ALQUILA, EN SAN LAZARO NU-mero 81. Víbora, entre Carmen y Vista CASA NIZA. SE A L Q U I L A UN DE-partamento, a la calle y habitaciones «i tnr,ñn Afo Tnfor- Meere. lo más alto de esta barriada, a una para cridos. ^ ^ L ^ J ^ ^ ^ l o , ba- Vct tM del tranvía, una casa moderna; i independientes claras y ventiladas, pro Teléfono A-2<36. Llave, en ion ha i u . i u r » ^ ^ comedor tres Cl,art08 pío para hombres solos, abundante agua. 
. I uitos y dos bajos, el comedor y los tres i Reina, 22. 2CAI-Í o o 
man: 
jos. 25718 
SE A L Q U I L A 
U n hermoso piso, con elevador y 
por te ro . Egido y M u r a l l a . P r ec io : 85 
%H» | j ,Ia bodega. Razón : Nueva Ingla-
W«onr,U ^ ^ i í c - Consulado y San Rafael. 
. ^ J o A-8C07. 
pesos. 
25737-40 29 o 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno , entre M a r -
cuartos altos, con lavabos de agua co-
rriente; hermoso bafio. buena cocina de 
gas. lavadero y servicio para criados; 
buen patio alto" y otro más en el bajo. 
La llave en el número 77. altos. Infor-
man en Agular número 136. 
25795 30 o. 
nPHE AMERICAN HOME. ESTA CASA 
X ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25325 31 o 
171 >• L A NEW YORK. AMISTAD, NU-li mero 61, se alquilan habitaciones des-
de 10 pesos hasta 30 y se admiten abo-
nados a la mesa. Teléfono A-5621. 
25.344 26 o 
SE A L Q U I L A 
E n $45 ra. o., la casa P r í n c i p e de ^ 
Atares , n ú m e r o 14 , a l costado de l a 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños est»* magnífico y acreditado hotel, tan-
1 to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén- ¡ T T A B I T A C I O N E S CON MUEBLES Y 
1 dldos departamentos con servicios p r l - servicio o sin ellos, de $10 a $30. Por 
! vados y todos los adelantos modernos, l (iia deS(ie «o centavos. Comida, mes, $15; 
una excelente comida; también se sirve j d{a QQ centavos. Agular, 72, altos, 
la carta. Teléfono A-45o6. 25174 29 • 
20160 3 -
SE DESEA UNA MUCHACHA, DE CRIA-da de mano, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Corrales, 2-A, segundo piso. 
25920 28 o. 
PARA MATRIMONIO CON UN NIÑO, SE necesita una criada de mano, en Com-
postel" 147, altos. 
25944 28 o. 
SE SOLICITA EN VILLEGAS, 8, ALTOS, una criada de mano, que conozca su 
obligación, si hay que enseñarla , no se 
presente, sueldo $17 y ropa. 
25922 28 o. 
SE DESEA UNA CRIADA, D E L PAIS, blanca o de color, que duerma en el 
acomodo; sepa cocinar bien, para dos 
personas y l impiar una casa chica, que 
sea bien aseada. Vedado, calle 8, entre 21 
y 23, uúmero 55. 
25930 28 o. 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICI-ta una muchacha, que ayude a los 
quehaceres de una casa pequeña, sueldo $12, 
casa y ropa limpia. 19. número 251, bajos, 
entre Baños y F, Vedado, señora de Campa. 
25035 f 28 o. 
CRIADO DE MANO, SE NECESITA UNO que sepa cumplir con su deber y que 
presente referencias, buen sueldo. Calle A 
y 11. Vedado. 
i;i;oso 29 o 
VpBCSSITO UN BUEN CRIADO DB 
i . 1 mano, sueldo $28; otro para segundo, 
$23; un buen chauffeur, $40; y una cria-
da para habitaciones, $20; con referen-
cias. Habana, 114. 
26953 29 o 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O 
de comedor, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
tenga buenas referencias de las casal 
donde haya servido. T a m b i é n se ne-
cesita u n segundo c r i ado . Buen suel-
do . L o m a del M a z o , L u z y Caballe-
r o , entre Pa t roc in io y Carmen, frente 
a R i v e r o . 
26002 28 o. 
O E SOLICITAN DOS CRIADOS DE MA-
k j na jeclén llegados. Academia de New-
ton. San Lázaro, 95. 
25982 28 o 
EN MALECON, 295, ALTOS, ENTRE Lealtad y Escobar, se solicita un buen 
criado de mano; lo mismo da que sea 
español como de color; pero ha de traer 
muy buenas referencias y si no que no 
se presente. 
25996 30 o. 
S 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
con buenas referencias, en Sol, 35. 
25153 30 o. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, DE COLOR, QUE SEPA HA-cer dulces, se solicita una en P, nú-
mero 14, bajos, esquina a 11, Vedado. 
20100 31 o. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA QUE guise bien y limpie la casa de un 
matrimonio sin niños, ha de dormir en 
la colocación. Informes: Obrapía, 84, en-
tre Villegas y Aguacate. 
26222 31 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
corta famil ia ; sueldo, según traten. 
Carmen, 9, Víbora ; entre Calzada v San 
Lázaro. 26233 31 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, L I M -pia y trabajadora, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de corta familia, 
durmiendo en el acomodo, sueldo $15, 
Concha, número 3, altos de la fábrica de 
Gofio. 
2(ilS,S 31 o. 
Cocinera : Se sol ic i ta , b lanca , de me-
diana edad, que duerma en el acomo-
do . I n f o r m e s : Neptuno , 105, bajos. 
(^r. SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
kJ tienda de cocina, para el servicio da 
un matrimonio. Aguacate, 50, altos. 
r -1 '2 30 o. 
COCINERA: SE SOLICITA, EN I X . fanta, 108-C, bajos, entre San Miguel 
y Neptuno, para dos personas y que avu-
de a los quehaceres do una casa chica, 
No duerme en el acomodo. Tiene que sel 
jovtn y blanca. Se prefiere española. Pue-
de presentarse de 8 de la mañana a J 
de la tarde. 
26066 29 o 
SE SOLICITAN, PARA MONSERRATE, 137, una cocinera, rpostora, $25; una 
criada con $20; una manejadora, con $18; 
con referencias. 
26100 29 o. 
EN 17, NUMERO 15, ALTOS, SE SOLI-cita una manejadora, para limpiar dos 
habitaciones y cuidar una niña de dos 
años, sueldo 15, pesos y ropa limpia. 
25937 28 o. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA cocinera, que sepa cocinar. Buen suel-
do, corta familia. Preséntese después de 
las 5 de la tarde. C, 252, Vedado. 
25919 28 o.. 
E NECESITA UNA MANEJADORA 
para una niña de 2 años, sueldo $15 
y ropa limpia. Calle 5a., número 42. Ve-
dado, entre D y E. 
25958 28 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su oficio y que pueda 
dar referencias, en 19, entre J y K, telé-
fono \-3189. 
25976 28 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k5 DO, peninsular, sueldo quince pesos 
y ropa limpia. J e sús del Monte, 665. Se 
pagan viajes. 
1T.980 28 o 
q u é s G o n z á l e z y Oquendo. los al tos! n | ieva pla2a « L a P u n ' s ü n a , " compue.-1 ^KOORKSO. ^ A MEDL^CUADRA 1 
de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z . y los bajos | b de 8ala> 5 habitaciones g ran- | tadones ^ t a & , l S S " P ^ r ^ r s o ^ ' sido completamente re fo rmado . H a y 
H O T E L "ROMA71 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io h a 
B i í d ? 1 ^ 9 í í m I ú o s f r f s A J O S DE ^e ^as casas n,imeros ¿ , 2 " 2 ; v | d e $ , 2 cocinas, pa t io y t raspat io, es 
.tet0 ' i ' - ^ 2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. ganga. I n f o r m a n : Reina, 3 3 , | bres i 
29 o 
L ^ D R I E R A D E T A B A C O S 
ÍNWi';1?S' í"/' : l l ' l ' i l la , sin tener que dar 
ln(i„ ,vl1,'rlera del Grau Hotel Amé-
' • . ndustrla, loo, esquina a Barcelona. 
. 29 o 
fc>n Im?íi115 <A^TOS.) SE A L Q U I L A N 
K1 a S n1 T.08; '"odernos y muy próxi-
^ fmau - naf^pl- La "ave en los bajos. 
31 o. 
Jjtoj u en Campanario, 62 
^ ^ m ' r ^ V ? 1 1 ^ 8 1 1 ESPADA, 7. BA-
2 ^ mi8mn V?"1«6u y ^'"arteles. Llaves 
5J». 248 mo- Dueño : de 12 a 3. San LA-
.M;OT3 29 o 
f^08 aítn. , %OS BONITOS Y FRES-
%iartos r i1® f a l t a d . 85, sala, saleta, 
R2l,''íra TJe,n•''í, S(TVÍC1OS. La llave en 
^78«a- Informan en Obrapía, 61, altos. 
2 o 
Se compone cada depi- . tamento d e : I f re l l te a Gal iano 
solo 
26139 
oralldad18deaíoa p T s o í K a 0 3^. bom- , e n é l departamentos c o n b a ñ o » y de-
5 n 
, saleta, comedor, cuatro habi ta -
ciones, cuar to para criados, dos ino -
doros e i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
esquina a San J o s é , p e r f u m e r í a de 
P l a n t é . 
C 4724 In- 3 »• 
250(50 SO o P A L A C I O G A L I A N O 
AGUIAR ESQUINA CHACON SC A L -quila un espléndido local, bajo, pro-pio para oficina t estamecimlento. I n -pio pa_„ 
torrea aa ci mismo 
25610 31 o 
H E R M O S A C A S A SE A L Q U I L A 
Cuba. 80, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $45 mensua 
les. Para informes: B. Oarcía y Ca 
ralla, 14. Teléfono A-2S03. 
25085 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 . 
Se a l tn l l im los altos de esta mag-
oTflca casa, situada en lo mejor 
de la Calzada. Tienen sala, recibi-
dor, comedor, siete habitaciones, 
etc., etc. Precio módico. Infor-
man en Galiano, 26. Teléfono 
A-4515. Bufete del doctor Juan 
Alemán y For tún . 
m á ' . servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bi taciones t ienen lavabo de agua co~ 
i r r ien te . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los lupra-
res más céntricos de la Ciudad, se a l q u l - ¡ . . . . \ e •\-
lau espléndidas habitaciones, con lavabos i ofrece precios m ó d i c o s a las l ami l l a s 
de28iaeiua corrlente y e8merada C03mi¿a-| estables como en sus otras casas H o -
AMILIA, CORTA, QUE CAMBIA R E - t e l Qu in t a A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
F ferencias, alquila una hermosa habi 
tación con balcón a la calle. No moles 
ten en los bajos. Industria, 62, altos, es 
quina a Trocadero. 
26028 29o-
C E ALQUILAN PARA HOMBRE SOLO 
O dos babltaciones; con o sin muebles; 
V 1 1 SE 
- — - I onia de moralidad. Colón, 
ALQUILA E L CHALET ! ¿-1307. 26944 
calle Agustina, entre Avenida Acosta 
i , se compone de portal, e 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto 
Teléfono 
29 o 
Se a lqu i l an departamentos para co-
merc io en l a p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
VEDADO 
VEDADO. 5a. y Cí PALACIO H , 46, ENTRE ALQUILA, EN A G U A R , 81 A N T I - ^ Y alzada. Se alquilan magnífl-
entre Chacón y Tejadillo, un de- i cas habitaciones altas y bajas, con todas 
M u - I bafio 'cuartos de criados y garage. Infor- par tnmentó de dos habitaciones y una ; las comodidades necesarias, a $u y a | & 
man: Gertrudis, 24, Víbora. habitación sola, a persona de moralidad, i j ndmcro 11, a So. _ _ 
8 o. 25746 29 o ' 2C1S5 5 n. * 2Ü.43 29 o 
CRIADA 
Se necesita una que sea limpia, para el 
servicio de un matrimonio. Buen sueldo. 
Neptuno, 43. Tel. A-tt320. 
26009-10 28 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU^ lar, para criada de mano, sueldo $15 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gómez, 
número 21, altos. Guanabacoa. 
25852 31 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SKPA algo de cocina y algunos quehaceres 
sueldo tres centenes y ropa limpia y duer-
ma en casa. Sitios, 179, entre Subíraua y 
Arbol Seco. 
28 o. 
ARA CAMAOCEY SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada, peninsu-
lares. Informan: Cerro, 482. Teléfono 
A-5282. 26049 3Í o 
COCINERA, SE NECESITA, DEBE dor-mlr en la colocación. Trabajo cómodo 
con cocina de gas. Carlos I I I , 45, altos ' 
25978 28 o 
PARA CASA DE MORALIDAD SE DE-sea una sirvienta de Iguales condicio-
nes, para hacer solamente una comida sen-
cilla a un matrimonio y avadar a la otra 
sirvienta con un niflo. Tiene que dormir 
en la casa. 16 pesos y la ropa liempia. 
Perseverancia, 50, bajos. 
25996 28 o. 
S E SOLICITA 
una buena cocinera, que entienda re-
p o s t e r í a . Sa lud , 7 1 , altos, esquina 
Lea l t ad . 
2.V.li'.t 28 o 
COCINEROS 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -
O snlar, en Amistad, 34, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia. 
25424 1 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa; que sea formal y que 
su padre u otra persona lo garantice. 
Malecón, 72, esquina a San Nicolás. 
26240 31 o 
SE SOLICITA UN JOVEN, PEN1NSU-lar, que sepa bien hacer la limpieza 
de la casa, limpio y trabajador. Tiené 
que traer referencias de donde haya es-
tado. Agular, 60. 
26088 3i o 
EN MALECON, NUMERO 330, ALTOS, se solicita un criado de mano. 
26121 30 o. 
E^N PRADO, NUMERO 74, SE SOLICI-•i ta un criado de mano. 
26122 30 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA LA botica de la esquina de Tejas. Calzada 
del Monte 412. Sueldo: 20 pesos 
r-280 R OQ „ 
COCINERO DE COLOR. UNO QUE SE-pa su obligación. Se solicita en Car-
los I I I , 209, bajos. Sueldo: t reinta pesos. 
Si no lleva referencias que no se presente 
25987 28 0. 
V A R I O S 
DEPENDIENTE FARMACIA 
Se solicita un dependiente, con buena prác-
tica y referencias. Doctor Padrón. Belas-
coaín y Neptun 
•-• 4 n. 
Se s o l i c i t a u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a y c o r r e s p o n s a l q u e c o n o z c a 
e l i n g l é s a l a p e r f e c c i ó n y t e n g a 
p r á c t i c a c o m e r c i a l . A l m a c é n d e 
P e l e t e r í a . C u b a , 9 0 . 
g 6402 ,n 28 oc 
SEÑORA ANCIANA 
pobre y sin familia, que hable dos idio-
mas dispuesta a viajar continuamente, se 
solicita para acompañar a un señor an-
ciano. Ganará bueu sueldo. R a z ó n : Codl-
na, Cuba 36. 
26217 6 n< 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de 300 pesos pitra una industria qua 
deja l.>0 mensuales. In fo rmarán : San Pa-
blo y la Calzada, zapatería, Cerro. 
26255 — 31 «, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R W Í i 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura , 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854 . V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
"> .e dar los avisos llamando al A-
4854. 
24104 81 0 
A g e n d a de C o l o c a c i o n e s 
So l , 3 5 . T e L A-9858 . 
" L A A M I S T A D , " 
de Emil iano Heredia T a m a y o 
C o n recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda ciase de dependencia. Se 
mandan a todos pueblos de la 
Is la. 
UNA J O V E N , AXEMANA, D E S E A C o -locarse de manejadora, habla alemán 
e Inglés. Prado, 71. 
l'tjlMS 31 o 
UNA J O V E N , PENIN8UL.AK, I>ESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Carmen, 6. 
26181 31 o. 
¡ P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O ! 
N e c e s i t a m o s 2 h o r n e r o s , g a n a n d o 
$ 6 0 m e n s u a l e s y c a s a , v i a j e p a g o ; 
2 i n s t a l a d o r e s p l o m e r o s , $ 3 . 5 0 
d i a r i o s y c a s a ; 2 m e c á n i c o s e l ec -
t r i c i s tas , $ 3 . 5 0 d i a r i o s y c a s a . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' 
R e i l l v , 9 1 / ? , a l tos . A g e n c i a s er ia . 
C-6367 " 5d. 26. 
EN L I N E A , 41, VEDADO, S E N E C E -blta un criado pura fregar platos. 
Sueldo 20 pesos; sin buenas referencias 
que no se presente. 
26130 30 0 
SE D E S E A JOVEN E S P A R O L A . QUE quiera aprender a modista fina, se le dan $ir«, sin ropa, a cambio de que arre-
gle una habitación y cocine para dos 
personas. Ha de traer referencias. O Rei-
Jly 83. 26131 30 o 
SE SOLICITA UN APRENDIZ, D E F A R -macla, peninsular, de 13 a 16 años 
de edad, que sepa leer y escribir. Dirigir-
Be por escrito a L . Cisneros. Lugareño, 
77%, Camagiley. 
26111 1 n- ^ 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S A G E N T E S 
del interior. Remitiré muestras, infor-
mes prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 5 SPIIOS rojos para fran-
queo. A . Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 Iv n 
N e c e s i t o m m e d i a t a m e n t e : t r e s 
a g e n t e s v e n d e d o r e s q u e s e p a n i n -
g l é s y e s p a ñ o l , p a r a v e n d e r r o p a 
a m e r i c a n a h e c h a , a l p o r m a y o r . S e 
p a g a b u e n s u e l d o . R . G ó m e z de 
G a r a y . O h r a p í a , 3 6 - E . 
25162 80 o 
SE S O L I C I T A UN B I S E L A D O K , S E L E paga buen sueldo. También aprenli-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 
252G9 31 o. 
ZA P A T E R O : SE N E C E S I T A UN OPE-rario. Puentes Grandes, 107. 
25926 28 o. 
SO L I C I T O COSTURERAS PARA HA-cer gorras y aprendlzas, cuando saben 
ganan hasta $1.50 diario, aprendizaje dos 
semanas. Amargura, 63. 
25S84 28 o 
I7IN MARIQUE, 202, ANTIGUO, S E S O L I -li cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 i . 
S e s o l i c i t a n j ó v e n e s p r i n c i p i a n -
tes d e e scr i tor io p a r a t i e n d a s d e 
I n g e n i o , q u e t e n g a n B U E N A L E -
T R A a u n c u a n d o c a r e z c a n d e 
p r á c t i c a . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e e n c a r t a 
m a n u s c r i t a a P e d r o F l e i t e s L a g o , 
A p a r t a d o 2 8 , R a n c h o V e l o z . S i n o 
t i ene c a s a de c o m e r c i o o p e r s o n a 
h o n o r a b l e q u e le r e c o m i e n d e n o 
p i e r d a e l t i e m p o h a c i e n d o s o l i c i -
t u d . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, en casa de moralidad, para 
comedor o habitaciones; va al campo. In-
formes en Villegas, 70, sastrería. 
P-17S 30 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en Cuba, 104. 
2G0;,,0 229 o. 
RO G E L I A B E L L O Y P E R E Z ; D E S E A colocarse, en una casa de poca fami-
lia o sea un solo matrimonio. Darán razón: 
hotel " L a Perla del Muelle." 
26113 30 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias y no se admiten tar-
jetas. Informan en Cuba, 47, al lado del 
Banco Nacional. 
26142 30 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o habitaciones, es lim-
pia y trabajadora, sin pretensiones; tie-
ne referencias, no se coloca menos de 20 
pesos. Informan: Belascoaín, 7-B, sastre-
ría. 25990 29 o. 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A U D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M P 0 R T A D 0 R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
UNA SESORA, P E M N S I T . A R , D E S E A colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Informan: café, " L a Perla," San Pe-
dro, número 6. 
26035 29 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re 
ferencias buenas. Informan: Figuras, 17. 
26952 29 o 
SE D E S E A COLOCAD UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o de 
criada de cuartos o de mauejadora. Tiene 
buenas referencias. Infunnan: calle de Es -
peranza, número 117, altos; no se admiten 
terjetas. 26953 29 o 
C 6337 6d 24 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , QUE H A B L E Inglés y español, para el departamen-
to de Embarques, que tenga relaciones y 
conocimiento con ferreterías y maquinarlas. 
Con referencias. Dirigirse al Apartado, nú-
mero 693. 
25713 29 O. 
C-6392 2d. 27. 
SE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z PA-ía instruir a unas niñas pequeñas, de 
español. Vedado, callo 4, esquina 15. nú-
mero 30. 26155 30 o 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA QUE disponga de $500 para ampliar un ne-
gocio que deja 200 pesos mensuales; pa-
ra más Informes, de 8 a 11 a. m. Reina 
y Belascoaín. Kiosco. 
26165 30 o 
SE N E C E S I T A N BUENAS O F I C I A L A S modistas. O'Beilly, 83, Malsón Marle, no 
hay almuerzo. 
26132 30 o 
S 
E S O L I C I T A N PIQUEROS Y P A L E R O S , 
en las minas de asfalto del Marlel. 
26031 22 n. 
0 C A 5 I 0 N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy l u c r a t í r o ; no se ne-
cesita capital ni experiencia. G a r a n -
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R O B E R S T O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, £ E . U U . 
2522S 30 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T R E S D E P E N D I E N T E S F R A C -
t icos d e f a r m a c i a se s o l i c i t a n p a -
r a tres p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r . 
S u e l d o s e g ú n a p t i t u d e s . P r e s e n t a r -
se p e r s o n a l m e n t e c o n r e f e r e n c i a s , 
de 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a e n los 
e scr i tor ios d e l a D r o g u e r í a " S a n 
J o s é , " H a b a n a e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a . 
C 6305 8d-22 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
cu los d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e tc . d i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 lBd-18 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S 
Se solicita señorita, mecanOgrrafa y taijnl-
graflsta que sepa bien redactar cartas co-
merciales y traducirlas. Ofertas con edad, 
conocimientos y salarlo, diríjanse a A. E . 
Apartado 1733. Habana. 
26012 28 o. 
UNA JOVEN', P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Virtudes, 20. 
25915 28 o. 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a leche entera. Puede BU °,flf- Vene 
referencias. Informan: Jesús María, «. 
26153 M 0 -
g E O F R E C E UNA J O V E N , C R I A N D E -
. ra COn certificado de la Sanidad; pue-
de verse su ñifla en Vllleeas, 101. 
28088 29 
SK D E S E A COLOCAR, A MEDIA L E -che. una Joren, con dos meses de pa-
rida buena y abundante leche; puede 
versé su nlñof Industria, 51, hojalatería. 
2M84 29 0 _ 
S- E «FRECE. PARA C R L 4 N D E R A UNA •elora, de 30 años de edad, española; 
tiene buen certificado de Sanidad y no le 
Importa Ir al campo con buena familia. 
Paula, 102. 20 o. 
C H A U F F E U R S 
UNA ESPAÑOLA S E O F R E C E PARA 
casa fina, para habitaciones y coser. 
Monte, número 362. L a Complaciente. 
25047 28 o MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para habitaciones o para 
viajar con alguna familia, tiene referen-
cias. Informan en Agular, 35, bajos 
DE S E A COLOCACION UN J O V E N PA-ra ayudante de chauffeur, en casa par-ticular o comercio. E n la misma se colo-
ca un Joven para criado, práctico en el 
servicio de ropa de etiqueta. Informan en 
Calzada. e«a"ina a Baflos, sastrería. \ e-
dado. 26255 30 tf-
A L 4 P O R 1 0 0 
de inter^k anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Dep*rtamentc de Aho-
rros do Ic Anooin«lAn de Dependientes. 
Depósitoc garantlzadoc con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a S p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. t 
SE COMPRAN DOS CASAS, UNA D E $10.000 y otra grande, punto apropósi-
to para vivirla, se prefiere de esquina. 
Informan: J . Echevarría, Obispo, 14; de 
2 a 4. 
v 26197 , 31 o. 
¿«•¿uif-n vende flnon. / • • • Í^RfiZ 
¿Qn óu da dinero eS hln £ M 
¿Quién toma d l n e r o ^ S ' ^ 7 - . l ^ Ú Los negocios fn hlpotec¿ de esta c¿Stt , 
Empedrado 'nü™^08-25016 ' 47. Dt . • 4. 
»erte 
Q U I E R E U S T E D 
«t-ompror una casa? 
¿Vender una casa'» 
¿Tomar dinero en hl¿oteck» * 
iero en hínnt„,._ • • • Dar dinero en hlpoto,,^ 
FINCA: SE D E S E A UNA PROXIMA A la Habana, con aguada fértil, donde co-
locar a niso unos 60 animales. Monte, 240. 
Teléfono A-4854, Habana. 
2G201 31 o 




NE C E S I T O MAQUINA D E IMPRENTA, tamaño 8 por 12" o mayor, cualquier 
marra. Perea. San Ignacio, 4;;. 
26251 31 o. 
H A U F F E U R , 8E COLOCA E N CASA 
particular, entiende toda clase de má-
quinas; tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. Inquisidor, 23. 
25051 
H A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E 
prefiere para, el campo; ^arta Ji 
H F . Belascoaín, número 4, antiguo, l e -
léfono A-2617. ,n _ 
25803 
25084 28 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, de mediana edad; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. In-
forman : San Lázaro, 410. 
25031 28 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Va al campo. Tiene 
referencias buenas. Informan: San José, 
115, antiguo. 
25939 28 o-
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para criada de ma-
no y la otra para manejadora o para 
la limpieza de habitaciones, esta última 
prefiere dormir fuera del acomodo. In-
formes en Industria, número 19. 
25056 28 o 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, se ofrece para manejadora o 
limpieza de cuartos, sabe cumplir con su 
obligación y es muy cariñosa con los 
niños. Informarán: Cárcel, número 9, es-
quina a Morro, bodega. 
25961 28 0 . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Corrales, 83. 
25067 28 0 . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular, de criada de mano o cocinar, 
para corta familia, habla francés y espa-
ñol; tiene referencias e Informes. Empe-
drado. 12 y entiende de costura. 
25994 28 0-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para el comedor. Tiene 
referencias buenas. Informan: Conde, 2L 
26258 S1 0- . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As-turiana, bien educada, para vestir y acompañar señoras; sabe zurcir bien y en-
tiende algo de costura. No tiene incon-
veniente en ir a los alrededores de la Ha-
bana Ha de ser casa de moralidad. Bue-
nas referencias. Informes: Barcelona, nú-
mero 9. 26086 29 0 
A G E N T E V E N D E D O R 
Se solicita para importante casa comí; 
sionista. Solamente será aceptada persona 
formal y bien introducido entre los im-
portadores de sedería, quincalla, tejidos, 
víveres, maquinaria, antomóviles. etc. Di-
ríjanse a M. P. Apartado 1.733, Habana. 
26013 28 o. 
SO L I C I T O SOCIO CON 300 PESOS PA-ra un negocio que produce 6 pesos 
diarlos, en uno de los mejores puntos de 
la Habana. Puede verse. Informes de 7 
a 9. en Reina y Amistad, café, cantinero. 
26001 28 o. 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
Se solicita uno que hable Inglés para la 
carpeta de un Hotol. Informarán: Indus-
tria, 160. Gran Hofel América. 
29 o 
SE N E C E S I T A N ALBA5HLES PARA pisos de mosaicos. También peonea. K. 
Rastren. Paseo y Zapata. 
26963 29 o 
SE S O L I C I T A UN B U E N VENDEDOR, con marchantería y conocimiento en 
el giro de víveres. Sueldo y comisión, di-
ríjase ampliamente a J . Unáme. Apartado 
1396. 26954 2 9o 
S 
E SOLICITAN O F I C I A L A S C O S T U R E -
I ras. para coser en su casa; en Sol, 107. 
26090 29 o 
SE SOLICITAN APRENDIZAS D E COS-tura; no se da comida. Bernaza. 64 
altop 
. 26097 29_0. 
SOLICITASK MUCHACHO MANDADE^ ro, para oficina. Debe ser despejado y 
— -» l̂.r\* Del W - i i •-j ; ( ( | i i w 
limpio. Obispo, 59. Departamento 10. Telé-
fonos A-9476 y P-4294. 
20098 29 0< 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O , N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica todos los días hábiles, de 7 a 12 a m 
, c c:"2 15d-25 
• y i I X E O A S , NUMERO 91, S E S O L I C I -
T ta una buena pantalonera, con suel-
do y comida. Bazar del Cristo. Ropa se-
aerla, sastrería y camisería 
. 25957 28 o 
C E SOLICITAN DOS CAMAREROS, PA-
ra un buen Colegio, en el campo, buen 
sueldo, y un ayudante de cocina con $20 
Informan: Vlllaverde Ca. O'Rellly. 32. ' 
- 2̂ >99̂ ' 28 o! 
C E SOLICITA UNA 8ESORA O MUCHA-
cha que quiera embarcarse el 20 de 
Noviembre, para la Coruña. para llevar 
una nina de nueve años a casa de sus V a -
dres. abonandrtsele los gastos; tiene ^ e 
traer referencias y no marearse, para más 
informes completos, en la Cafzndn 
Jesús del Monte, número 5^, a * Ig^o. Ví-
bora, si la persona tiene que Ir de todas 
M s a ' w o? r e , f Í e r ^ y 8e le abonará su pasaje y el de la niña y si no se le dará el Pa^Je de Ida y vuelta. darft 
SI o 
S E S O L I C I T A N C A Z A D O R E S 
Para obsequiarles en " L a Sociedad." 
Obispo. 65. con un magnífico traje de 
caza, a $4.00. Los últimos que quedan, 
de las existencias de este año. Aprové-
chense, cazadores. 
C 6245 13d-19 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cnba, 37. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-687o 
y A-8070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, depen ilentes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 Sld lo. o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos y para coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Jovellar, 25, 




OE5ÍORITA C H A U F F E C R . « E ^ , . * ™ -
h ce un año desea casa de familia o 
persona sola para trabajar, tiene prác-
tica v quien la recomiende, suplico no me 
rsoHclten por curiosidad, porque lo que 
Necesito ePs trabajar lo más pronto po-
sible; soy pobre y educada, ^ tengo in-
conveniente en ir al campo. 0 * u e ™ n a « 
Cuba siempre que "M" Per8^fp,moTr^f! 
y serlas. Dirección: Eva Daniel. Lista 
de Correos. Habana. 
25668 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN, ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -do, desea colocarse en casa seria, de 
criado de mano o ayudante de chauffeur, 
íle-.ne„<lulen lo recomiende. San Ignacio, 
136. Teléfono A-1906. 26ie7 30 o 
F I N C A R U S T I C A 
Compramos 3 o 4 en la provincia de la 
Habana, que linden con carretera, ten-
gan o no tengan árboles frutales. Pra-
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 26147 5 n 
AU R E L I O P. GRANADOS, COMPRO Y vendo casas y terrenos. Dinero para 
hipotecas, pagarés y sobre alquileres de 
casas. Oficina: Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. 26136 3 0o 
COMPRO UNA CASA D E MIL A M I L quinientos pesos, en la ciudad, o doy 
la misma cantidad en hipoteca. Informa-
Vlrprülo Fernández, Suárez, 108. 
26157 so o 
2* 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se para todo servicio de uno o dos 
señores solos. E s práctico y tiene reco-
mendaciones. Va al campo. B. S. Ramos. 
Pvayo, 39, bajos. 
26179 so o 
SE O F R E C E UN H O M B R E , D E M E -dlana edad, de criado de mano en ca-
Informan: 
29 o 
sa formal. Tiene referencias. 
Habana, 124. Teléfono A-8570. 
26037 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mediana edad acostumbrado al servi-
cio del comedor; tiene Informes de las 
casas más distinguidas de la Habana; no 
se coloca menos de $30 y ropa limpia. 
Pidan informes al teléfono A-4442 
25975 28 0 
DE S E A C O L O C A R S E UN G R A N Su-perior, magnífico criado de mano; 
excelentes referencias. También un buen 
portero y un matrimonio para cualquier 
trabajo. Habana, 114, Informarán; a to-
da hora. 
26000 28 o. 
S 
E D E S E A COLOCAR UN P E N I X S U -
lar, para sirviente; sabe bien su obli-
gación; es práctico en el servicio do-
méstico; tiene referencias; es de mediana 
edad. Sol, número 8. Teléfono A-8082. 
gwgg 26 o. 
SE O F R E C E UN J O V E N T l ^ r ^ w x v y -libros, buena letra, conociendo el Idio-
ma teglés. Magníficas referencias. Diri-
gí r s e T j . M . Pérez, Gallano, 9, altos. 
20141 30 o 
V A R I O S 
VI A J A N T E , E D A D 46 ASOS, P R A C T I -CO de CamagUey, Villas y Oriento; re-
ferencias v garantías; conoce giros. Aviso, 
L . R. Teléfono A-5480. 
26242 01 *• 
CA L C U L I S T A Y MECANOGRAFO 1N-glés-español, desempeño cualquier tra-bajo, oficina, caja, contabilidad, etc. 
Larga práctica en grandes negociaciones 
americanas. Excelentes referencias. Daniel 
Berdejo. Prado, 10L 
26125 •iq 0 . 
J O V E , CON RECOJUENDACIONE s S , S E 
, ofrece para la limpieza de oficina y 
mandadero. También sabe trabajar do ca-
fé y víveres. Santa Clara, 14. J . Gonzá-
lez. 
26173 80 o. 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol 35. 
Teléfono A-9858. ' 
251W 30 o. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A D E mediana edad, para cocinar y avudar a 
la limpieza, por $12; si le admiten un 
niño de seis años duerme en la coloca-
ción^Informan: Consulado, 62, altos. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , D E mediana edad, peninsular, en casa de 
moralidad, de cocinera; sabe su obliga-
ción. San Ignacio, número 74, altos. Habi-
tación número 14. 
26250 s i 0 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Teléfono A-2348. 81 quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23957 * s i o 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América." Luí, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 ai o. 
i S e o f r e c e n 1 
fTIRABAJADORES: SE N E C E S I T A N E x 
25843°' °'Sn"° m: » • á¿ » . I 
28 o. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-cbas, de criada de mano o manejado-
ra, recién llegadas, buenas referencias y 
sin pretensiones. Informan: Oficios 17 
B A R R A Y N O L E V A N T E 
P O L V O . U S E E L P U L V I C I D A 
" E U R E K A / * 
P a r a l i m p i a r y d a r b r i l l o a los 
m o s a i c o s . 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A B R I C A : F I G U R A S N U M . 
1 0 2 . 
T e l é f o n o : A - 6 3 0 6 . 
SE O F R E C E UNA SESO.nA, PARA cor tar y coser en casa particular. No 
duerme en la colocación. Teléfono A-9409, 
26127 30 o 
UNA E 8 P A S O L A D E S E A COLOCAKSE de costurera. Sabe hacer de todo y 
tiene buenas referencias. No entiendo por 
tarjetas. Calle 4, número 174, Vedado. 
26159 30 o 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA cha, peninsular, para limpiar habita-
ciones y coser, o para manejadora; tiene 
referencias. 5a., 79, Barrio de Atarés. Te 
léfono A-1284. Bodega. 
26038 30 o 
EN CASA D E MOKALIUAD: O F R L C E sus servicios para limpieza de habita-
ciones, joven, española. Informes y refe-
rencias: Lamparilla, 19, altos. 
25021 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA criada, para habitaciones y coser, sa 
be vestir señoras. Sueldo de $18 a $20, 
con buenas referencias; no se coloca fue-
ra de la Habana. Informan: Gallano. 107, 
altos. 25962 218o 
ESPADOLA: S E D E S E A COLOCAR D E cocinera, cocina a la criolla; también 
hace platos españoles; desea corta familia 
y de moralidad, que no tenga plaza; tie-
ne recomendación de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Neptnno, 160, altos 
cuarto, número 39, no se admiten tarjetas! 
2eil0 30 o. 
A R T I S T A E S P A Ñ O L 
4 5 a ñ o s de edad, dibujante y 
colorista, especialidad en anuncios, de-
sea c o l o c a c i ó n ; tiene referencias de 
sus trabajos durante 4 a ñ o s , en New 
Y o r k y 5 en este p a í s , pueden dirigir-
se a 284 , Lenox A v e . J u a n Aciego 
New Y o r k . E . U . A . 
25941 ^ o-
SE D E S E A COMPRAR UN ARMATOS te de bodega, para su informe: San 
Ignacio, 46, altos. L a encargada 
26089 29 o 
COMPRO P A R C E L A D E T E R R E N O E N el Vedado, comprendida de la calle 4, 
a la calle L , y de 13 a 27, con 15 o 20 
metros frente por 22 a 30 fondo. Informes: 
Monte, L B . Campa. 
25934 28 o. 
o t r L e T n r , ^ ^ N ^ - r c ^ r r - L » 
ve2S)22 0bi8PÜ' u ^ i T í T J E f i 
O E VENDE U N A ^ n ^ n T r ^ T - T - - - - ^ -
O la calle Santa Teros , 9 ^ C A s T ^ 
y nmrruca, sala, cô no i o r ^ ^ m e j * 
cocina, servicios sanita i « " do8 «uam? 
lo raso, piso de m o s L l S 
criados. Animarse, comBrL^ntrada Va* 
olviden de visitarlk que i i«Te8: . Oo „ 
forma en la misma. Su duefi00n^ne- I * 
resa, níimero 27 uueno, Santa T¿ 
259T0 
23 EL P I D I O BLANCO. EN $« ^ ^ " T ^ - i -de eu lo mfis e l e v ^ l o ' ^ / V ^ 
una casa do nueva coustrucoirtn VIb<>f». 
rrlonto, on tonas las habitare,EUa ^ 
K ' o ^ í 1 CillZilda- 0 ' ^ i i T y ! V a g 
25072 
T E S U S D E L MONTE, P R O X I M ^ T " ^ 
* J dos líneas de tranvías v ^ ? / ^ 
tabaquería ü? II . riuv. Reforma l íe •» 
Compromiso,-vendo «lirectament» á *í(l'Ill>» 
de sólida constn.cclón; tma L 8cai»» 
con eslahlecimiouto. en $6 750• r J.Squln» 
pesos. Puerlon rentar mas. 'Su "dn^ an^ 




E N E L V E D A D O 
En $7.750. Dos casas juntas a una 
de la línea, fabricadas en 13-66 por v ÍTl 
tros; de ellas una moderna, con i« V,6" 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos T>3 
traspatio; otra jardín, portal, sala'.ni 
' cuartos, patio, traspatio. Figaa^ 
COMPRO UNA CASA D E 4 A 6 M I E pesos, en la Calzada do Jesús del 
Monte, o próximo a la Calzada, en el tra-
mo comprendido entre la calle de Luz y 
Santo Suárez o en la Calzada de Luyanó 
entre Toyo y Vlllanueva. Informes a F . 
Rojas, Pamplona, 22. 
25721 29 o 
V « M a d e f m c a S 
7 
U R B A N A S 
SE V E N D E L A CASA CARDENAS, 14. Informa: Doctor Manuel Pérez Beato. 
Milagros, 42, Víbora. 
26207 6 n. 
EN N SAN NICOLAS, INMEDIATA A eptuno, rendo casa moderna, 2 plan-
tas, 178 metros superficie, Ubre grava-
men, agua redimida. Su dueño: Teléfono 
A-4310; de 10 a 2. 
26229 4 n 
M U C H A C H A C O N I N G L E S 
Alemana que ha servido varios años en 
los Estados Unidos como camarera, co-
cinera, maneadora, etc., busca colocación 
en hoteles o casas particulares. Tiene re-
ferencias Inmejorables. Diríjanse a M. J . 
Apartado 1733. Teléfono A-8394. 
26014 28 o. 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -tarios, matrimonio español, sin niños, 
se ofrece para ser encargado de casa de 
inquilinato, se dan referencias. Informan: 
J . Carracedo, Bernaza, 80. 
25833-34 31 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA B U E N A Co-cinera, española. No se coloca menos 
de veinte pesos. Informes: Aguila, 114. 
No duerme en el acomodo. 
26115 80 o. 
T T N 4 
v j ca 
,4 SANTANDERINA, D E S E A COLO-
rse de cocinera, entiende bien su 
obligación, ha servido en casas finas, en 
Madrid; entiendo a la española y crlolla. 
Calle H, entro Calzada y Quinta, 52, Ve-
dado. 
26116 30 o. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-cinera, es muy limpia y sabe bien el 
oficio. No va al campo ni duerme en la 
colocación; sueldo veinte y cinco pesos si 
hay que hacer postres, no siendo asi no 
se ocupen. Informes: Cuba, 5. Puesto fru-
tas. 26143 30 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias. Apodaca, 17. 
26140 30 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Aguacate, 22. 
26025 22» o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA B U E N A Co-cinera y regular repostera, en cualquier 
barrio de la Habana, desea ganar buen 
sueldo. Su casa: San Nicolás, 196. 
20033 29 o. 
SE D E S E A N COLOCAR U?ÍA COCINE-ra y una criada de mr.no, sabe coser 
a mano y a máquina. Sen peninsulares. 
Saben su obligación y desean colocarse 
juntas. Informan: Reiua, 133. 
26957 29 o 
A DMINISTRADOR D E B I E N E S , JO-ven, coo excelentes referencias, se 
hace cargo de la administración de toda 
clase de bienes. Luis P. Fernández, c|o. 
The Trust Company of Cuba, Obispo, 
53, Habana. 
25671 28 o 
DI N E R O E H I P O T E C A ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jasfls del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. EmpedradoJL47; ds 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
25917 31 o 
VENDO UNA CASA NUEVA, P O R T A L , sala, comedor, 8 cuartos, piso mo-
saicos, azalea toda. Buenos servicios. 
$2.200. Informan: Plaza L a Purísima Con-
cepción, bodega, y Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
26230 2 n 
seis
Empedrado, 30,' bujós. 
"I 000 METROS. A UNA CU ADR» 
J L , línea Luyanó, con fábricas de m.a 
ra que rentan $27, a $4.50 metro SeT" 
ja parte de precio al 7 por 100." FIMÍIC 
la, Empedrado, 30f h n W ^ 
25963 bajos. 29 o. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A IGLESIA 
A c e r a de l a b r i s a , lujosa coni-
t r a c c i ó n , e s c a l e r a y pisos de már« 
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s de per-
s i a n a s , dos p l a n t a s , z a g u á n , red-
b i d o r , s a l a , gabinete , 7 hermosos 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , comedor, 
c u a r t o d e c r i a d o s e n cada piso. 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $18.500. 
R e n t a $ 1 4 0 . S e admite parte del 
p r e c i o e n h i p o t e c a . Oficina de 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , Cuba , 32« 
de 3 a 5 . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galla-
no, Príncipe Alfonso y en varias más, des-
des $3.000 hasta $100.000 y en el Vedado, 
desde $5.000 hasta $150.000. Doy dinero en 
hipoteca al 7 por 100 sobre finca urbana y 
al 30 por 100, para el campo. O'Rellly, 
23; de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
26239 26 n. 
SE V E N D E UNA CASA, E N SAN J O S E , líerca de Gallano, de dos ventanas, pro-
duce el 9 Ubre y una en Benjumeda, en 
$2.850 de sala, saleta y tres cuartos, mo-
derna. Informan: Marcos; de 12 a 1. San 
Carlos, 100. 
26109 30 o. 
SK TOMAN $30.00», E N H I P O T E C A , en la Habana, con garantía del doble, 
por plazo largo, trato directo. Preguntar 
por Don Pedro, Obispo, 14, sombrería. 
26198 81 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n todas cantidades, sobre casas en la 
Habana a muy mrtdlco Interés. J . Martí-
nez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
2C14S 5 n 
SE O F R E C E C O C I N E R A , P E N I N S U -lar, muy limpia, trabaja española y 
criolla, no duerme en la colocación. In-
forman en Monte, 390, o teléfono A-2431. 
2C0SÓ 29 o 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de cocinera y repostera; cocina 
a la criolla y a la española; llevar varios 
años en el país. Vives, número 92, antiguo. 
26095 29 o. 
$2.000 CY. SE DAN E N H I P O T E C A , O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72 (altos); de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
26103 2 n. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas, peninsulares, las dos son honra-
das y trabajadoras; tienen muy buenas 
referencias, una para cocinera y la otra 
para criada de mano. Calle Infanta, 138, 
carbonería. 
25943 28 O. 
/ B O C I N E R A , MADRILEÑA, D E S E A CO-
\ J locarse, en comercio o casa particular, 
no duerme en el acomodo; es de mediana 
edad. Informati: San Miguel, número 13, 
en los altos. 
259M 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E , MATRIMONIO español, jóvenes, sin hijos, él con 
certificado de donde ha servido y buenas 
referencias; ella sabe de cocina y criada 
de mano, no tienen inconveniente Ir al 
campo. Dirección: Juan Maya, Acosta, nú-
mero B; la encargada dará rozón. 
259S1 28 o 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O - R E -postoro, peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40, entre Concordia y 
Neptuno. 25993 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de p laza , con toda prontitud y re-
serva . Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
24588 31 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
S E V E N D E 
m u y b a r a t a u n a g r a n c a -
s a en C o l u m b i a , c o n 4 . 0 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o y p r e -
c iosos j a r d i n e s . I n f o r m a n : 
M E N D O Z A Y C A . O b i s p o , 
n ú m e r o 6 3 . 
VEDADO: S E VENDE UN PRiXIUsü y confortable chalet, de una planta, 
sólida y elegante construcción moderntal-
ma, con garage, cerca de la linea y en la 
loma, con solar entero. Informan: Cali» 
Ocho, número 185, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
VE D A D O : UNA CASITA DE CITAB0X, techo de hierro y cemento, en la loma, 
a la brisa, media cuadra de la línea; con 
Jardín, portal, sala, saleta, dos cuartos, ba-
ño, cocina y patio, en $4.300. Doy dinero 
en hipotecas, a bajo tipo e Informo a do-
mlclllo o en O'lieilly, 61; de 4 a 5. 
VEDADO: E N L A CALZADA, ESQUI, na de fraile, en calle de letras, re-
gla casa, muy cerca de los colegios "Do-
mlnícns" "La Salle" y parque Villalón. 
Dov dinero en hipotecas, a bajo tipo e In-
formo a domclllo o en O'Rellly, Cl; dé 
4 a 5. 
VEDADO: E N L A MEJOR CUADRA DB la calle G y a la brisa, vendo do» 
solares en módico precio. Dinero en U-, 
potecas, a bajo tipo se informa a domU 
cilio o en O'Rellly, 01; de 4 a 5. 
HABANA: E N L A C A L L E DE NEP* tuno, cerca de Belascoaín, magníflev terreno para construir cuatro casas de doJ 
plantas y una esquina para estableclmle* 
to Informo a (domicilio o en O Reilly, «i. 

















D»» « ; 
1 n. 
EN $1.100 SE VENDE L A CASA ATO-cha. 18. Cerro, de madera y t^a. cou sus servidos sanitarios ^evos, teniendo 
además un buen terreno para amP1»" ^ 
cha casa, si se desea, está ganando $14. w 
duefio 17 v 10, Vedado. Farmacia, 
25773 29 o. 
C 6383 4d-27 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, así como adquirir o desha-
cerse de algún establecimiento, sea del 
giro que fuere, o necesite dinero en hi-
poteca, con módico interés, puede pasar 
por esta oficina, seguro de que será sa-
tisfecho en sus aspiraciones. Horas de 
oficinas: de 9 a 11 y de 2 a 5. Prado, 
101, bajos, entre el Parque Central y Te-
niente Rey. J . Martínez y Alfonso. 
26151 5 n 
N e p t u n o , p r ó x i m o a G a l i a n o , 
Vendo una casa con establecimiento de 
12 por 28. -informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 6. J . Martínez. 
26145 5 n 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O L A W T O N , una casa sólida, con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hie-
rro y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranvía. Informa su due-
fio: Saborido. Mercado de Colón, café, 
América. Teléfono A-1386. 
26120 30 o. 
E N E L V E D A D O 
E n el Vedado ^ venden dos casas 
demás, 16 metros de f " 1 1 ^ ' ^ ré?St 
tal, sala, saleta y tres ciiartos. rem^ 
$63. precio $9.000. « " a r d o Maurlz. A g p 
100. bajos: de 2 a 4. Teléfono A-Ji» 
E n lo más céntrico fl/l Vedado, mil ^ 
tros de terreno, todo í a ^ A ^ u l ^ r seftí 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler «»u 
fabricación' de P ^ r a . £ 
Informa: O. »"?r"í 
vr. 
0 m <a 
fc U V 
i U a e 
•B: Diti 
m OTÍ 
5 IJT* < 
p i n i • 
de 2 a 4, Teléíoüd 
D i n e r o e n h i p o t e c a s a l 6 y 7 0 | 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. 
Sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés, con 
buenas firmas, reserva en las operacio-
nes Oficina de Préstamos, Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto. 
25712 ' 29 
D O Y M I L P E S O S 
en primera hipoteca, al 2 por 100. 
V é a n m e , con títulos limpios. D o m í n -
guez, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
DAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A S , desde el 6 por 100 anual, en pagarés, alquileres, establecimientos, terrenos, fin-
cas compramos casas, terrenos, Havana 
Business, Industria, 130. A-9115. 
24598 29 • 
E N S A N R A F A E L 
Vendo una casa de 500 metros cuadrados, 
próxima a Campanario. E n $25.000. In-
formes en Prado. 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto mido 280 me-
tros. Renta por contrato $150.00. Precio: 
$25.000.oa Evelio Martínez, Empedrado, 
40: de 1 a 4. ' 
2C087 29 o 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD. Para persona de gusto se venden: Un 
bonito chalet y una casa situadas en 
el mejor punto de la Habana, con mu-
cho porvenir. Están siempre alquiladas. 
Precio $10.000.00 juntas, y separadas. 
$7.000.00 una y $4.000.00 la otra. Están 
situadas en Cepero, número 6 y 6-A, ha-
cen esquina con la calle de Santo To-
más a un costado de la Iglesia del Ce-
rro. Informes: Angel Collado, Apartado 
783. Habana. 
26íiftS 2 n 
ro. $45.000. 
rro y cemento. 
Agular, 100. bajos; 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta. 
moderna, sala, saleta, comedor do. ban .̂ 
8wh?blt|?2iO0Ues'>5¿0PG M « " S igUla,• 
V l f a r S f o S A-914Ü. 
Bonita casa cerca del ^ ¡ ^ ¡ i l ^ t 
Moderna. 6 habitaciones garage^ 
G Mauriz. Agular. 100, de - a 
no A-0146. 
Próxima al Parque Medina P^0»J 
chalet. $20.000. G. Mauriz. Agular. 
2 a 4. Teléfono A-914Ü. 
Parte alta. Bonl t71a«a. M o d ^ n . . ^ 
ta $50 $6.500 Gerardo J l a u r i ^ ^ 
100; bajos; de 2 a i . xeicx^ 
E n lo más céntrico de ^ ¡ ^ ¡ o o f i » 
casa de altos. G. Mauriz. Agular. 
2 a 4. Teléfono A-9146. ^ 
Cerca de Belascoaín casa m f ^ ^ u 
altos, sala, coinedor, tres cua Agularf 
$51.00. $5.000. I"í""Ve8n:„ A 9146. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-viv* ^ 
Cerca de Compostcla. ^ r a r d o ^ M ^ f 4 
tndo, renta $5 ' *f-5f-Teléfono A"1*8-
Agular, 100: de 2 a_4. Teieio 
Lagunas, cerca de Belascoaín % e 
, altos, renta $95. f^^Ykfouo de . 
Agular. 100: de 2 
V ^ l a d ^ n ^ r c ^ ^ ^ ^ 
n!. P p e q Í ; P e - "^erna X ^^nao . 
Manuel Navarro. Telélono y 
250.".") 
VF'ND0 I a C e i b a > 
U n a hermosa casa en L a ^ 
parte m á s sana y elevada de i ^ 
dedores de la Habana y a de por. 
ñutos de Galiano, compuesta ^ 
tal, sala, saleta cinco g r a ^ » ^ 
los, gran comedor con vi»1» 
cuarto de baí ios e « o d o r ^ ^ 
cuarto para " I a ? 0 8 ' . ff,, con P 0 ^ 
con áifeoles f ú t a l e s , jardín c ^ ^ 
la , verja a la Calzada, agu ^ ^ 
lo, etc. Informan en esta aa 
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(^si todos los q u e u s a n l entes 
fados p o r o c u l i s t a s los h a n 
ImriTado e n m i c a s a . E s t a s r e c e -
C se d e s p a c h a n d e m a n e r a d i f e -
te a c u a l q u i e r a o t r a c a s a e n l a 
Xoda n u e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
j ^ d a a los c r i s t a l e s y t e n e m o s 
^ ¿ a l c u i d a d o q u e s e a n e n t r e -
e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l a r e -
S o l a r e s de v e n t a e n e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 20, 2.500 motros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, C83 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metro», a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, l.aCC metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba; 
32, de 3 a 5. 
X VKNDE UN L O T E D E T E R K K N O 
de 910 metros, con una casa con sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina y baño, en las 
alturas de Arroyo Apolo, a una cuadra 
de la calzada. Informa su dueño, San 
Lázaro, 155, teléfono A-6335. 
256ff7 28 o 
Q E V E N D E T R E S V I D R I E R A S M O D E R - i 
O ñas que lo mismo sirven pura tabacos ' 
y cigarros, que para perfumería o dul-
cería ; se venden con las existencias, li-
cencia y su patente para puesto de taba-
cos, cigarros y quincalla o las vidrieras 
solas; también se vende otra vidriera pa-
ra tabacos. Dirigirse a Luyanó, nftmero 
7, Tojo. 26017 29 o 
s 
SE VENDE DN C A F E Y R E P O S T E R I A en un pueblo de importancia. Le que-
dan seis años de contrato y no paga al-
quiler porque tiene otras industrias. Se 
da por la mitad de su valor. Informan: 
Obrapfa, 30. Habana. 
25804 1 n. 
J ^ E P A R T O ' SE VENDE 
un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entro San Francisco y Milagros, 
víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24997 i n 
S " 
E V E N D E O SE ADMITE UN SOCIO, 
con poco dinero, en el giro de fonda. 
Informan: San Miguel y Aguila, carnice-
ría o Luz y Compostela, vidriera. 
25701 29 o. 
R U S T I C A S 
P A R A C H A L E T S 
Gran terreno, 2.042 metros en la Víbo-
ra, con tres frentes, uno Avenida Acosta, 
única loma de Lnwton. Se vende muy ba-
rato. J . Martínez. Prado 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
2®*» 6 n. 
S ' 
E V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-
11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su dueño urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvarez. 
25702 5 n. 
GRAN BODEGA. E N «2.300, VENTAS diarias de $40, contrato largo, sola, 
en esquina, en un año puede usted ganar 
lo que le cuesta la bodega. Informes di-
rectos: Víctor A. del Busto, Aguacate, 38. 




Gradas a l h e c h o d e q u e n o 
s ino c r i s t a l e s d e s u p e r i o r c a -
ú n i c a m e n t e , m i s c l i en tes es -
sat isfechos. 
Vale m á s c r i s t a l e s finos e n 
p u t u r a d e n i q u e l , q u e cr i s ta l e s 
p^Jos e n m o n t u r a d e o r o . 
Pe o r o : $ 5 . 0 0 . 
De oro a m e n c a n o : $ 3 . 5 0 . 
De a i u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
renta 
B U E N O S N E G O C I O S 
DM «quina»: Jna cerca de Belascoaín y 
hn <n JcsOa M Monte, a dos cuadras 
IJj ^ asm. a í »-000 cada una. 
ib *? terrato de 1L510 metros a 13 
tfecUmv dH centro de la dudad, con una 
d> iTJiETíaL'* por su frente, con agua 
: ta PToTsa j San Leonardo, un solar de 
C tsr — rara*, a $4 la Tara. Casa de 
•rfDta l-njt. zcera de la sombra. (L1Í2 
IpTsL r¿iitando $43. E n $&00a 
Bi ri Ibitocóra. casa de dos plantas, nne-
a <YC:5íi:r¿'ciri(ftm: renta $US. precio, 1&Q00 
I ftfi. 
(rf«3r:a r>aiTí«í Poíltaiians: de S a 11, en 
Qpa DoriniBÍia j en Mercaderes número 4. 
nSar PeEín: de 2 a 3L 
S O L A J R E S YERMOS 
V A R I A S C O L O N I A S D E C A Ñ A 
De rarios precios dos de ellas, en la pro-
Tincla de Matanzas y cuatro en la pro-
vincia de Camagüey, de $44,000, $8.000, 
$ < 0.000, $90.000, $120.000. más una de 225 
mil pesos. Para más informes: Prado, 101, 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
28252 6 n. 
2 1 2 C A B A L L E R I A S E N $ 7 0 . 0 0 0 
Con mucha caña sembrada, a dos leguas 
del Camagüey, con paradero en la mis-
ma finca, con chucho a la linea central, 
propio, con 35 caballerías de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el resto 
por 9 afios al 5 por 100 anual. Prado, 101: 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
6 n. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azücar, vendo 40 caballerías, 
30 de monte firme y 10 sembradas de 
yerba Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado, 101. bajos: de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26130 5 n 
SE VKXBKN' DOS n X C A S KTTSTICAS, «le Vi, y de % caballería, a plazos 
cómodos, en carretera y cerca de estación, 
a 15 k. de la Habana. Informa: J . Kche-
verría. Obispo, 14; de 1% a 4. 
28023 29 o 
SK VKIfDEÍÍ ITNCA8 D E CASAS, P R O -ximas a Centrales modernos, se ven-
den fincas reglas para caña, desde vein-
te cabal lorias basta doscientas. También 
se ceden contratos de Colonias en culti-
vo. Informan en la Compañía de De-
fensa : Mercaderes, 22, altos. 
25352 1 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R G E N T E V E N T A 
Se dan $350 en $175, vidriera tabacos, 
j venta diarla $8, utilidad $2, alquiler y luz 
$15. Después del 31, no se da en $350. Te-
niente liey, 81. 
2«H» 31 o. 
TI E N D A D E BOPA. 8E V E N D E T I E N -da de ropa, sastrería y camisería, bien 
acreditada, en lo mejor del Cerro. Tiene 
pocos gastos y poca existencia; buen ba-
rrio, buena Tenta, en proporción por te-
ner otra sa dueño; no puede atenderla 
Informan: Obispo, 67, sedería García Mo-
rán. 
26249 4 n. hr¡:v no SOXAK EX XA VÍBORA, MIDE 
IV fttíi, a $5-30 metro, traspaso el con- C E VKNDE ITS NEGOCIO QUE DEJA 
Itnt* de atn» que mide li i45. con dos I ^ ' 150 pesos mensuales; el negocio está 
fraLM. Hay pagado JTLOOO y faltan por cn marcha, en buena calle y vende 20 
T^NA GANGA, BODEGUEROS. VENDO 
U una bodega en $2.500, por motivos 
que le diré al comprador; aunque no ten-
ga todo el dinero es lo mismo. Para más 




Vientre p é n d u l o o abultado | Q E VENDEN S SILLONES DE LIMPIA-
r , , -i i i • tt"t"iau^ O botas, una vidriera metálica de mos-
L l abandono del Vientre CO so;0 es i trador, de cinco pies de largo, teniendo 
rífíírnln «inn míe nrímnn «MWM M I un Burtldo de muebles en general, todo 
naicuio, sino que origina gntVW *n- miiy bnrnt0. campanario, 205. 
fermedades; nuestra faja especial ix-!nenra- Compro muebles usados. 
d i r • i i I no A-5140. uce, nace eliminar las grasas y vuel- | 26154 
ve el cuerpo a su esbeltez natural, 
sin necesidad de corset. 
Hernias. D e s v i a c i ó n de la Columna 
Vertebral. R i ñ o n Flotante. Pie zambo. 
Parál is is y toda ciase de i m p e r i t o 
ciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico de Par í s v Madrid 
Sol , 78. T e l é f o n o A.7820 . 
25162 29 o 
SE A R R E G L A N FONOGRAFOS D E TO-das las marcas y se garantizan los 
trabajos. Villegas, 84, antiguo. 
20970 29 o 
SE V E N D E UN PIANO " P L E Y E L ' Línea y L , Vedado. E N 
28008 31 o. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda d© Carreras, Alvaro* y 
Ca., situado en la calle de ."-ruacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Eillngton; Mo-
lona. S. Vázquez; de S a 10 y de 12 a 3. | narch y Uamilton, recomendados por los 
25605 28 o I mejores profesores del mundo. Se ven-
rTw vKv nic T A. A \ TIIWT^̂ TA rtv TA ' den al contad,0 y a Plazos y se alquilan J J E V E N D E UNA M O R I E R A D E T A - , j uso a pTecioa baratísimos. Tenemos un 
0 ^ac^oy^,e?rr08, ^í1 VÍ^aAP?05 ^ ^ ¡sran surtido de cuerdas romanas para vende $12 diarios, precio $350. Informan: | °ujtarrag 
Monserrate, 7B. n<i7 
25586 29 o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un café y se garantizan buenas 
ganancias, en un barrio de los más ricos i Se cerdan arcos. Compro violines víej 
31 o 
TNSTRUMENTOS DE CUERDA. 8 A L -
JL vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
V i l DA E HIJOS DE J . F O R T E / . A , Amargura, 43. Teléfono A-6030. Ha-
bana. Se venden blllare» al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 SI O 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendM y objetos de valor: interés 
módico. Hay reservado y gna reserva en 
la» operaciones. 80 compran y venden 
mneblea. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y »S 
T E L E F O N O A-4779, 
10815 W oct-
BARATOS, DOS FORDS, VENDO A plazos, modelos catorce y quince; 
un fonógrafo con quince discos, barato. 
Ferretería Plaza Polvorín. Manuel PicO. 
Teléfono A-9785. 
26248 . 4 n. 
" L A C R I O L L A " 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje , 
Zulueta, 32, entre Teniento Rey y 
Obranía . 
V I D R I E R A D E 5 5 P U L G A D A S 
Cristal grueso. Se vende en $15. Neptuno, 
43. Librería Universal. Teléfono A-6320. 
26007-11 28 o. 
A U T O M O V I L E S 
A I c o n t a d o y a p l a z o . A f a -
m a d a s m a r c a s . A l a t e r c e -
r a p a r t e de s u v a l o r . A j u s -
t a d o s y p r e s e n t a d o s c o n 
e l e g a n c i a . V i s i t e n u e s t r o 
s a l ó n de e x p o s i c i ó n . I n -
d u s t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 . F e l i -
pe A g u i l e r a y C a . 
2G216 30 o. 
de la Habana. Su precio $2.000. No paga 
alquiler. J . Martínez, Prado, 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
25484 28 
B O D E G A 
Vendo una en el Cerro, en $500. mitad 
de su valor, por retirarse duefio, facilida-
des para el pago. Informes: J . Martínez, 
Prado. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
25475 28 o 
A I R A L A S 
D e p i l a t o r i o M a r í a A n t o n i e t a 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No irrita ni 
mancha la pieL Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, .Johnson, San .To-
se, Taquechol y Americana. Precio del 
frasco $1. 
25822 7 n. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela 48 
Teléfono A-4707. Habana. 
Q A L V A D O R I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
C5 "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca," Com-
postela, número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 s 81 • . 
U E B L E S Y 
T / ' A J I U L E R O , GANGA: S E V E N D E UNO, 
V nuevo, tres cuerpos, bueno para restau-
rant, casa de huéspedes o particular, se 
da regalado, costó 500 pesos, en Borbolla. 
Prado, 31, altos, a todas horas. 
26190 4 n. 
|M3C flMHL que pueden también Uqni 
Ifcxas a» el aetn. Su dae£o: K l i í lrio del 
linea XaciaiBaL cuarto 51X 
3 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Ib Qt ai ni l'i de Marianao vendo solar, 
I pnür; io 10 por 109, d» SI-000, entre-
IBÍK fUazans; quedan sin pagar otros 
IfMk Kormt esquina; reefentemente 
ItMtntyñnmuiB ai lado rnstoaos chalets. 
tafaroBii: J . MauntímiMt. Prado. 101. bajos. 
| l l i » a : i 3 y d e 2 a 5 . 
•01 3 n 
nCSIJE UNA A l - E G S K T UKECIO-
i auna, aa ponto sito y pintoresco, 
fe la Tlbonu coa Jardines, portal, sala, 
•to. comaedor, tren hermosos cuartos y 
HpmSro bafio y traspatio. Para Infor-
•o: Dâ rartaimeacto: de Caja. Casa de 11a-
nk OHeDUy, 106. 
) S » 8 n 
SA.VTA EMTLXA, 22. ANTIGUO ( F A K -n e 4e SaMos Soárex.) Se da barata, 
¡ •¿ • •n i yn 12, esquina a 19. bodega. Ve-
|MCL 5 n. 
|EB d Y e d a d ® s d a r e s a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
W pwoas de entrada y fl5 al mes. Con 
aceras, Mgtsu y alambrado. Xo 
iPtxfts U í l t e a * oportcmídail del Vedado, 
W siawísiji muy poco» en Paiaeo. 2, 4 y 6L 
pra Bita Jaífoünimics y ver tos solares: Ge-
IMo Mamirir. Asmiaur. 100; de 3 a Te-
| « o A-OtíO. 
ItTKNDO: 
I I IJn > o 
»  MNLAB D E ESQUINA D E 
OjiKrado y Sitios, mide 170 metros 
Pifados, no admito corredores. Infor-
P n : Eff'üajiwtsin. número 2. "Kl FGnlx," 
t̂ m so o. 
ROTN NEGOCIO. E N L A S IN5!E-
«Hadones de la llábana y en un In-
F lo más saladable. se venden 
PJSIBIO 2.000 metros terreno con seis ca-
P fabricadas y cimientos para seis más, 
P* huertas con buenas arboledas, fru-
Esto se vende muy barato. Infor-
Uano. Hayo y Salad café. 
52S7 81 o 
ICí Ví-WDEN DOS S O L A R E S , AI . EADO 
p w "La Ambrosía," a $3. Para Informes: 
114. lechería. 
20 o. 
pesos diarios. Informes: Reina y Belas-
coaín. Kiosco bebidas; de 7 a 10. 
26166 so o 
SIN D i T E K VENCION D E CORREDO-res, se vende una vidriera de tabacos 
y quincalla; buen contrato y poco al-
qnller, ponto céntrico de la ciudad, por 
no poderla atender sa dueño. Informan: 
Factoría, número 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 
a 26168 3 n 
AT E N C I O N : :VENDO UN PUESTO D E frotas en poco dinero, buena venta, 
garantizando ana venta de 10 a 11 pesos 
diarios; se vende porque su dueño tiene 
otro negocio y no lo paede atender. In-
forman en Compostela, 115, altos; a to-
das horas. 
20151 31 o. 
E S T O E S U N P O R V E N I R 
Se vende una fonda y posada, en la calle 
de más comercio, está próxima a los mue-
lles. Se da por la tercera parte de su va-
lor, por hallarse enfermo er dueño y no 
poderla atender. Informan: Oficios, 46; de 
8 a 10 y de 12 a 3. "Dulcería la Marina," 
Manuel Fernández. 
26024 30 o. 
GANGA: MOTIVOS D E SALUD, OBJLI-gan a ausentarse a IDspaña, dueño de 
panadería, con todos sus accesorios y 
tienda de víveres, que vendo, se admiten 
proposiciones. Informes: J . Joglar, alma-
cén de víveres, Cuba y Obrapía. 
25018 9 n. 
UR G E POR V I A J E : TRASPASO D E E s -tablecimiento de tejidos especiales y 
otros artículos de gran consumo, en calle 
céntrica de mncho tránsito y sa Importe de 
todo, no llega a $3,000. Informa: Habana, 
Comissidn Co. Mercaderes, 22, altos. 
MffiS 29 o. 
PARA H A C E R D I N E R O : 8K V E N D E una fonda y posada, punto céntrico. 
Informan: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 
5. J . Martínez. 
26031 4 n. 
¡ G R A T I S * 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 k i -
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teaiente Rey, 31. Habana, 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
A PERSONA D E V E R D A D E R O GUSTO, se vende un magnífico Juego recibi-
dor tallado, costó $1.125, se da en $350. 
Un Juego de cuarto, un par columnas 
porcelana de Sebre, un Juego reloj y can-
delabros, un gohellnos, una máquina de 
escribir, todo por la tercera parte de su 
valor. Obispo, 78, altos. 
261119 2 n. 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA DE mimbre, en la calle Felipe Poey, entre 
O'Farrlll y Avenida Acosta, acera de-
recha. 26077 29 o 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de número se venden algunos ejem-
plares adultos y pichones, descendientes 
de palomas importadas directamente de 
Bélgica. Cría de Garrido, Socio de la So-
ciedad ColombOflla de la Habana. 10 pre-
mios ganados en la última temporada. 
Pueden verse en Concordia, 123. 
26133 3 n 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
AT E N C I O N : SE V E N D E L A BODEGA L a la . Montejo, Arrovo Apolo, con-
trato 10 años, poco alquiler, casa para 
familia, buena renta. Carro de reparto. 
Por no poderla atender. Para más infor-
mes en la misma, su dueño. 
2(mr> 29 o 
B U E N A S O P O R T U N I D A D E S 
A C E N S O E N E L V E D A D O 
Siete solares en s i tuac ión privile-
^ pagando una p e q u e ñ a parte de 
Nado y el resto a censo. 
EN L A L O M A D E L M A Z O 
«tamos liquidando los ú l t imos so-
que nos quedan, s i tuac ión mag-
I ca y a precio muy proporciona-
¡•N E L R E P A R T O " C O N C H A " 
J * r c a de la Ca lzada de L u y a n ó y 
bien situados tenemos algunos 
,?s. que se venden a plazos, en 
Piones c ó m o d a s . 
-op 
EN J E S U S D E L M O N T E 
E S T R A D A P A L M A 
^ c T ? a p^azos a una y ^os cua" 
^ e la nueva l í n t a de tranvías que 
ie Sa ^on¿truyendo en los repartos 
^uó" 0 Uárez y V i ' ' ^ c o , a precios 
GANGA: POR T E N E R QUE MAR-char su dueño al extranjero se vende 
de una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en Jesús del Monte número 24o, 
esquina a San Leonardo, que hace de ven-
ta de 8 a 10 pesos diarios. Su precio es 
tan solo el que tenga en mercancías. 
MOM 29 o. 
SE V E N D E UNA BUENA F R U T E R I A , por no ser del giro su dueño y no po-
derla atender. Vengan a verla r se con-
vencerán que no hay engaño. " Informan 
en la misma. Neptuno, 103, a todas ho-
ras. 28MB 28 o 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS D E E B A -nlsta, que sepan el oficio. Informan 
en Compostela, 58. 
25971 28 o 
SE V E N D E UNA PANADERIA, CON buena marchantería, se da por la mi-
tad de su valor por tener su dueño (.ue 
retirarse. Informan: Egido, 25. CaM lí! 
Gallo. 25908 1 n 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bacos y cigarros, cerca del Parque 
y buen contrato. Paga $30 casa y comi-
da, que vale $300 y se da en $150. Por 
no poderla atender su duefio. Informes 
en Progreso, 22; de 7 a 9 y 12 a 2. 
25997 28 o. 
N O C O N F U N D I R S E 
Primer agente de la Habana en cafés y 
bodegas, contado y a plazos de 200 pe-
sos en adelante. Informan: Rayo y Dra-
gones, café, Adolfo Carneado. Mucha re-
serva en los negocios. 
25805 31 o. 
24049 81 O 
IS A B E L DUFERNAN D E BLANCO, peinadora y manicure de la "Casa Pa-
g í s ," de Madrid, ofrece sus servicios a 
domicilio. Sin rival en el teñido del ca-
bello. Villegas, número 84. 
26150 . 8 n 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 4 0 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cej'as, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y t o á o s garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos qac 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía Í J 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-503c). 
25966 23 n 
UNA PEINADORA, POR FIGURIN, DE-searía una o más casas para peinar 
abonadas a domicilio, también peina en 
su oasa; precios mrtdlcos. Avisen por 
el teléfono F-1571 o por postal a B, nú-
mero 248, entre 25 y 27, Vedado. 
25522 28 o 
¿ P o r q u é tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23, entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-S637. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próx imas : de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunec llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
b ú , de pura raza. Especialidad en ca -
ballos enteros de Kentucky, para cr ía , 
burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Te l . A-8122. 
24583 81 o. 
D I N E R O P A R A A U T O M O V I L E S 
Lo facilito en préstamos dejando el au-
tomúvll en poder de su propietario para 
que lo use. Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
26149 6 n 
C H A U F F E U R 
" K a k i N a c i o n a l , " l a t e -
l a e m p l e a d a p o r e l E j é r -
c i t o ; q u e no d e s t i ñ e , n i 
se e n c o j e , n i se a r r u g a , 
n i s e d e s f i g u r a , $ 7 . 5 0 
e l u n i f o r m e y u n p e s o 
l a g o r r a . 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
C 6.370 Sd-26 
PARA GANAR LAS E L E C C I O N E S , 8 E vende automóvil "Case," 7 pasajeros, 
de 30 a 40 caballos, en Inmejorable estado, 
motor muy potente. Puede verse en el 
garape del señor Hendióla. Morro, 29. 
2C059 9̂ « 
24105 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTB. NUMERO 46. T E L . A-1P20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Ros. 
25108 
P E R R O M A S C O T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New Y o r k y 
Par í s . Remite por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R . S E R A F I N . Aparta-
do 1064. H A B A N A . 
29 o 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas"? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en lodas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
d7Ctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C r,r,20 80d-24 
U N " F I A T " E U R O P E O 
S e v e n d e , en 1 . 6 0 0 p e s o s , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o e n 
I t a l i a , d e seis as ientos , 15-20* 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
en p e r f e c t o es tado . 
P u e d e v e r s e en e l " G a r a g e I n 
g l é s . " E . W . Mi les . P r a d o , 7. 
GRAN E S T A B L O D E B U R R ^ f L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaacoain y Poclto. TeL A-4S1B. 
Burras criollas, todas del país, <»n 
rielo a domicilio, o en el establo, a tona» 
horas éfl día y de la noebe, pues tengo a» 
servlci» especial de meusajerwi en D>CI-
cletas p e n despachar las órdenes an se-
gnlda qu» se reciban. 
Tengo sulursales en Jesfii del Monitj 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1388; y en Guanabacoa. o»"* 
Máxlmu Gómez, número 10», y en todoi 
los barrios de la Habana avisando al »o-
léfona A-4810. que serln «ervldoi inm»' 
diatamento. 
La» que tengan que fjomprar burras pa-
rida» o alquilar burra» de leche, dlnjan-
se a su duefio, que e»tá a todas hora» en 
Belsiicoafn y Poclto, teléfono A'4810, qnt 
se las da má» barata» qne nadie. 
Nota: Suplico a lo» numeroso» mar-
chantes que tiene esta casa, den su» que-
jas ni duefio, avisando al teléfono A-481(V 
245S2 81 o. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegantes y vis-a-vl», para bodas, bau-
tizo», paseos y entierro», con brioso» ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
852S. Almacén: A-4686, Habana. 
24103 JO. o 
AVISO. SE V E N D E N 4 MAQUINAS 1JK Singer, % gabinete, una de ovillo 
central, de las que bordan y 3 de vi-
bratoria, muy buenas. Toda» a 23 pesos, 
muy baratas, aprovechen ganga, do» da 
cajón, a $10. Bernaza, S. 
26lé9 so o 
G R A N G A R A G E 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de lilerba y cerdos. E s -
criban : Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
EN E L L A B E R I N T O , GARAGE D E CAR-neado, A-7740, se venden dos muías, 
jóvenes, una guagua y arreos junto o se-
parados, casi regalados. 
25587 81 o. 
A U T O M O V I L E S 
B U E N N E G O C I O 
Con poco dinero, que deja 100 pesos men-
suales, y necesito un socio con do» mil 
pesos, que se garantiza el dinero, que de-
ja 4.000 pesos anuales. Informan: Adol-
fo Carneado. Dragones y Rayo, café. 
25890 31 o. 
icos. 
^ í t e T 1 ^ {?ePa>-tamento de Bienes 
^ W o 5 ^ 0 T f " / 0f Cuba- 0b i s -
mero 53. T e l é f o n o A-2822. 
EN $175 LO QUE V A L E 5350. V I D R I E -ra tabacos, venta, $8. Alquiler y luz, $15 mes. Utilidad, dos pesos diarios. Vis-
ta hace fé. Urge venta. Teniente Rey, 81. 
Cabrera. 
25099 28 o. 
UR G E L A V E N T A : POR NO PODER atenderla su duefio se vende una jo-
yería, con taller de platería, que está si-
tuada en lo mejor de esta capital; tiene 
buena marchantería y crédito. Informa: 
Alfredo Artls. Obrapía, 96, cuarto, núme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche. 
25846 7 n. 
E ^ S t L ^ ' , SOí'AR, C A L L E F , ES-
PilS0' "do", onnf,renteJ23 cetros'y de 
^i^ormes- TÍ^ c«l^a<J,1. "e vende ba-•̂ 1 Trocadero, bodega, Crespo. 
28 o. 
7d-22 
B O T I C A 
I i n i s i b n u i i n n i e i n i t o s 
O E CAMBIAN PIANOS V I E J O S POR 
O nuevos. Unica casa que hace ésto en la 
Habana. The American Piano. Industria, 
94. Teléfono A-60G0. Planos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
26261 30 o. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u edi f ic io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n el n u e v o lo-
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
189(» 31 ort. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueble» qne »• 1» 
propongan, estf. ca»a paga nn cincuenta 
por ciento má» que la» de su giro. Tam-
bién compra prenoss y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a ctra, en la seguridad quo encon-
trarán todo lo que deseen y aerán serri-
dus bien y a satisfacción. 
24106 31 o 
17N $40 SE VENDE UN PIANO BOIS-
H/selot, al afio se vuelve a tomar en el 
mismo precio. The American Piano. Indus-
tria, 04. Teléfono A-0000. Pianos de al-
quiler a ?2.50 al mes. 
26200 30 o-
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
A U T O M O V I L E S 
¿ U s t e d d e s e a a d q u i r i r u n b u e n 
a u t o m ó v i l ? L o s tenemos b a r a t í s i -
m o s p a r a todos los gustos : 
S T U T S , 2 p a s a j e r o s , c u ñ a . 
P A I G E , 2 p a s a j e r o s , c u ñ a . 
S T U D E B A C K E R . 7 p a s a j e r o s , 
c u ñ a . 
H U P M O B I L E , 5 p a s a j e r o s , c u -
ñ a . 
C H A R M E R S , p r o p i o p a r a c a -
m i ó n . 
A P E R S O N . 2 p a s a j e r o s , c u ñ a . 
B U I C K . c a m i ó n . 
E . D U Y A R T . c a m i ó n . 
F O R D , r e f o r m a d o , 2 p a s a j e r o s , 
c u ñ a . 
V e n g a a ver los y s a l d r á c o m -
p l a c i d o . 
G A R A G E " L A M U T U A " 
L e a l t a d , 1 0 2 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . T e l é f o n o A - 8 5 1 6 . 
C - 6 4 1 0 l O d . 2 8 . 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
LA N D E A U L E T , D E L U J O , QUE COSTO $2.800, se sacrifica por $1.000. Gomas 
nuevas, alumbrado eléctrico Interior y ex-
terior, etc. Aproveche esta ganga, que 
ya empieza el Invierno y es indispensa-
ble un automóvil abrigado. Véase en San 
Lázaros 249. 
1 n 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 20 A SO H. P., torpedo, con gomas nuevas, se 
da a prueba una máquina francesa, rueda 
alambre y un Ford, todos muy baratos. 
Genios, 16Mi. Teléfono A-8314. Gómez. 
20823 2 n. 
AUTO BLANCHI. SE V E N D E UNO, CA-sl nuevo, propio para familia de gus-
to, siete pasajeros, motor italiano inme-
jorable. Informa el Licenciado Gregorisch. 
Bufete del doctor Ricardo DOÍK. Empe-
drado, 5. 25854 28 o 
S 
E VENDEN 3 AUTOMOVILES F O R D , 
perfecto funcionamiento, sin una sola 
abolladura. Neptuno, 207, esquina Mar-
qués González, garage, José Suárez. Te-
léfono A-6115. 
25723 31 o 
¡ H a c e n d a d o s ! " B a r a t o se v e n d e " 
Un triple-efecto vertical, de hierro ínn-
dtdo, con placas de bronce y tubos de 
cobre, de la casa Cail, de Parí» con cir-
culación de vapor en toda la calandria, 
que lo hace tan liviano, con 3.500 pies 
cuadrados de superficie de caldeo. "Fí-
jense en lo que digo." Bl que tenga un 
aparato evaporador regular puede hacer-
lo grande agregándole este; tendrá ma-
yor rendimiento, porque puede aumentar 
la saturación del bagaso de 15 a 20 por 
ciento. Puede verse en el almacén núme-
ro 6, de H. R. R., en Regla, y se puede 
cargar en el acto. Informará J . M. Pla-
sencla. Calle 4, número 28, Vedado. 
260S2 4 n 
C A J A C O N T A D O R A 
"National" 421. Flamante. Se da en $150, 
Neptuno, 43. Librería Universal. Teléfo-
no A-e320. 
26006 28 o. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Remlngton" 7, $25. "Smith Premier" 4, 
$26. Una de viaje, $20. Espléndidas. Cin-
tas, 3 por un peso. Neptuno, 43. Librería 
Universal. Teléfono A-a320. 
20005 28 o. 
Q E VENDE UNA MAQUINA PARA HA-
kJ cer café; está casi nueva. Café "La Llave." San Isidro, número 
25974 28 o 
PPLANTA D E H I E L O . SE V E N D E nna planta, de cinco tonaladas. E . Lan-
ge. Compostela, 71, Habana. 
25906 27 D. 
EX MAQUINARIA. SE V E N D E N : 1 pre-evaporador. 4000 pies; 1 Tacho, 40 bo-
coyes: 1 Triple vertical, 6.000 pie»; 3 
Cristalizadores; 1 Bomba alemana, 800x1, 
metro; 2 Máquina» para centrífugas; 1 
Calentador guarapo calandria; 3 Defeca-
doras de a 2.500 galones; 1 Basculador; 1 
Conductor; 1 Trasbordador; 1 Distribui-
dor caíía; 1 Motor conductor 2 cilindros; 
6 Motores vanor chicos; 1 Batey entero 
para 50.000 sacos; Francisco Selglie. Ce-
rro. 609, Habana. 
25853 29 o 
Q E VENDE UNA 
O sar cafia, con s 
ÍT L E G A ] é so, n N T E AUTOMOVIL: UN IIERMO-
peffecto estado, con las bujías de fábri-
ca y que costó 4.000 pesos, se vende ba-
latlslmo, en uu precio increíble, con seis 
gemas. Su dueño lo rende por haber ad-
quirido una máquina de carrera. Infor-
marán: Casa de Mlguez y Co., Amistad, 
73, »-n la carpeta. 
25070 80 o 
US T E D NO HA VISTO NUESTROS A u -tomóviles de segunda mano? Los tene-
mos de siete pasajeros de las acreditadas 
marcas Cadillac, Oldmobile, Studebaker y 
Iludson; los carros están en perfecto es-
tado; pueden verse a todas horas en Blan-
co 8 y 10. Para mayores informes dirlgir-
ee al sefior Aguilera. Chacón, 19; de 6 
p. m. en adelante. 
25 raí 28 o. 
A U T O M O V I L 
F a b r i c a n t e , C h a n d l e r , de 6 c i l i n -
dros , p a r a 7 p a s a j e r o s ; de m u y 
p o c o u s o y e n per fec to e s tado . I n -
f o r m a r á n : ca l l e F , n ú m . 3 6 ( e s -
q u i n a 1 7 ) , V e d a d o . 
C - 6 4 1 3 2 d . 2 8 . 
C A M I O N 
Compro un camión o chasis propio para 
camión, de poco uso. Ha de ser de nna 
tonelada lo menos. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20202 6 n. 
HISPANO SUIZA, DE 15 A 20 H. P. asientos, en perfecto estado, en $L600. S E I S 
T^N 5200 SE V E N D E UN MAGNIFICO 
H i piano "Richards", nuevo, en su caja todavía, de cuerdas cruzadas. Ultimo 
Se vende upa, establecida en una de las I ¿eio. The American Plano. Industria 
calles de más tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
25870 2 p _ 
26183 2» o. 
SE V- . . . buen estado, de una sastrería y cami 
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
afios de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13, tintorería. „„ 
25897 22 n 
PIANOS D E A L Q U I L E R A $2,(50 AL me» y se afinan gratis. The American 
Plano. Industria, 
26182 
M. 29 o. 
• p i A ? SE V E N D E UNO, D E CUER-da» cruzada», tres pedales, completa-
mente nuevo. Neptuno, 77, al lado de La 
Filosofía, suba la escalera derecha. 
25665 28 « 
T ^ O R D , D E L 15, E N BUEN E S T A D O , 
±' casi nuevo, listo para pesetear, lo al-
quilo en $1, diarlo, si dan $50, de garan-
tía y se obliga a comprarlo en abonos. 
E . Acosta. Prado, 65; de 8 a 10 a. m 
26203 31 o. 
Informará: A. .7. García, Milanés, 11, Ma 
tanzas. Apartado, 266. 
de y vanado surtido y precios de esta ! _2Ci9i 20 n. 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desrle $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 : peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de reji l la. $ 1 2 ; 
mesas de noche, $2; tambi'in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
' 20(V!o 20 ar . 
BU I C K , ULTIMO MODELO, 8 PA8A-Jero», seis cilindro», 45 H. P., como 
nuevo. Equipado con amortiguadores Hart-
GANGA. VENDO GOMAS PARA F O R D , 30" por 3", desde $5.75; y de 30" por 
3.1|2", desde $6.75. E . Barrié. OReilly, 
número 57. 
26683 30 o. 
GOMAS F I R E S T O N E , L I S A S , 
por 3", a $10. Klng antiresbalable, 
30" por 3", a $11. Lee Especial Idem, 80" 
por 3,1|2. $14. Stodard, Idem, 30" por 3.1|2, 
$14. Mlchelln Snlrson, 32" por 3.1|2, $30. 
Descuento por cantidades. B. Barrié. O' 
Relllv, número 57. 
25682 30 o. 
GANGA: 30" i 
GANGA: VENDO UN F O R D E N P E R -fecto estado, $400. Un Paige, dos asien-
tos, Idem. $500, Un Marión, dos nsieutos 
Idem, $550. E . Barctf, O'Reilly, número 57. 
25683 . - i 80 o. 
EN E L L A B E R I N T O , DE CARNEADO, A-7740. Concordia, 182, se venden un 
"Argo," un "Overlant" y un "Dogh Bro-
ther," todo casi nuevo y gomas todas nue-
vas, casi regalados. 
25568 31 o 
A L O S C H A U F F E U R S D E F O R D S 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2,00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 05, a los chauffeur». Aprovénchela 
pronto. 
C 6240 lSd-19 
C E V E N D E 
lO para verse, Vlrtude», 147. 
UN 
Oficios, 10, alto». 
25060 




C a m i o n e s n u e v o s j u s a d o s 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s j 
g a r a n t i z a d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
Ü e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
ROMANA D E P B -
cuadro y sus ta-
blones; para más pormenores o si quie-
ren verla, diríjase a Enrique Carol, co-
lonia Capitolio. Máximo Gdmez. 
25507 28 o 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce má» de 20 afios, garantizado. C. J . 




V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombnc de vapor; Caldera» y Maquina» 
de vapor; Motore» de Gasolin. , las me-
jores Básculas y Romana» de pesar cafla. 
azúcar y todos servicios: Inyectores- tan-
que» de hierro: Caflerfas: Válvula» y pie-
zas de cafiería»; Apero» de Labranza, etc. 
Basterrecher, Hno». Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 80 en. í i s c e l a n e A 
— — 
Q E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O . 
O para caudale» y nn escritorio de caoba 
dan razón: Aguiar, 124, bajo». ^vua. 
20215 31 o. 
I• 'LORES FRANCESAS, S U E L T A S . CO-roñas, cruces, centros de «ala, etc. Sur-
tido Primoroso Precios de ocasión. Ga-
liano, 15, " L a Niña Bonita" 
20129 80 o 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " de se is c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a , 
8 7 y 8 9 . 
C 5391 in 12 a 
V A R I O S 
GANGA VERDADERA: SE VENDEN do» carro», cerrados, reparto, de cua-
ford, forro," dos gomas de""repueVto" con i t r U ^ d a 9 - Informan en ZanJa. 78, Habana 
sus aros y bomba "Kellogg,'' para inflar 
gomas. Más de $200 de extra». Ultimo y 
único precio, $1.150. Contribución pagada 
como partlcualr. Informa: Mr. Henry Acos-
ta, "Garage Moderno," Obrapía, 87-89. 
26227 2 n 
GANGA, de SE VENDK UN AUTOMOVIL do» SBlento», fabricante Scripp 
Booth, completamente nuevo, por no nect-
Bltarlo »u duefio: se da oirato. Informan 
en Concordia, número 87, bajos 
260.-0 29 O 
SE V E N D E N DOS DUQUESAS, UN MI-lor, cinco caballos, tres limoneras. Pre-
guntar por Francisco Blanco. Morro, nú-
meero 30. 
25025 28 o. 
SE VENDE 16x4 METROS D E C E L O S I A de madera, en bastante buenas con-
diciones. Puede verse en el »olar en calla 
Once, esquina A, Vedado. Informan- Te-
léfono A-4395. Teniente Rey, número 7L 
-00'-'1 29 o. 
OJ O : SE V E N D E N . MUY BARATOS un lote de más de 80 coronas fúne-
bre» y se necesitan vendedores para res-
tos de mercancías de una tienda de mo-
das. Informan en Obispo. 86, librería 
2̂ 953 28'o 
A N A S T I L L A PARA NISO. UNA CA-
nastllla fina, lujosa y completa, para 
nlfio, de París, del mejor fabricante, se 
vende por no necesitarse. Informarán en 
San Ignacio, 54. 
25ft07 SÍ 0. 
S e a l q u i l a n o se v e n d e n 3 0 0 
v a r a s d e g u i r n a l d a s d e luz e l é c t r i -
c a c o n sus soke t s y b o m b i l l o s ; 
t a m b i é n u n d i n a m o d e 5 0 0 l u c e s 
c o n c a b l e n ú m e r o 0 . E n l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o , p r e s e n t a r s e p o r 
l a m a ñ a n a . 
c 0322 8d-22 
A LOS E L E C T R I C I S T A S : S E V E N D E una bomba, con su motor, de un 
caballo, que »ube agua a 40 pies de al-




P L A Z A V A P O R , N U M E R O 3 0 
" L a Maravilla," por Galiano, realizo 
do» mil trajes, a $2.99, por fin de tempora-
da. 
24410 5 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
t s t a b l o de L u z ( a n t i g u o de l u c í a n ) i ble, vac ío s , todo el a ñ o , en Inquinidor 
Carruaje» de lujo: entierro», boda», bau- nnin»rn A9 TplÁfnnn A f i l a n 7 l •* 
tizo», etc. Teléfono» A-1338, establo, Á-460" , L * lelerono A - B I S O . ¿ a l r i . 
almacén. CORSINO FERNANDEZ. 
24587 ai dea. R í o s y C a , 1«24S 
O C T U B R E 2 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
CARROCERIA MECANICA 
PINTURA VESTIDURA 
C A R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA GUERRA EN EL MAR. LO QUE 
DICE LA PRENSA IZQUIERDISTA 
Madrid, 27.—Los periódico» de las 
izquierdas dicen que si Alemania per-
siste en torpedear los buques que lie-
Tan para los puertos de las naciones 
aliadas cargamentos de frutas espa-
ñolas, Inglaterra establecerá el blo-
queo de España. 
SE AGRAVA EL CONFLICTO DEL 
CARBON 
Madrid, 27.—Se agrava por mo-
mentos el conflicto del carbón. 
Como si la escasez que de este com-
bustible se dejaba sentir no fuera bas-
tante, se han declarado en huelga los 
obreros que trabajaban en las minas 
carboníferas de Guadix, siendo secun-
dados por los de las de Landeira y 
y otras. 
En Calahorra, el sólo anuncio de 
le huelga general, ha despertado en-
tre los obreros gran entusiasmo, ha-
biéndose registrado algunas coaccio-
nes. 
Se teme que los huelguistas asalten 
las casas de los jefes de las minas de 
carbón y las oficinas de la compañía. 
En previsión de la que pueda ocu-
rrir han llegado a Calahorra fuerzas 
de la guardia civil. 
La compañía propietaria de las mi-
nas rechazó las peticiones que le hi-
cieron los obreros fundándose en que 
debido a la falta de barcos para el 
transporte se ve obligada a hacer eco-
nomías. 
Se han paralizado completamente 
los trabajos de explotación hasta que 
la huelga termine, pues la compañía 
no admitió obreros esquirols. 
LA EMIGRACION OBRERA A 
FRANCIA 
San Sebastián, 27.—Los secretarios 
de la Federación del Trabajo de Fran-
cia y España han celebrado una im-
portante conferencia para tratar de la 
emigración de los obreros españoles sá 
vecino país. 
Ambos secretarios llegaron a un 
acuerdo sobre la forma en que dicha 
emigración ha de hacerse en lo suce-
sivo para evitar que ios emigrantes 
sean explotados por los agentes reclu-
tadores. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 27.—Se ha celebrado con-
sejo de ministros bajo la presidencia 
del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Con-
de de Romanones, hizo el acostumbra-
do resumen de la situación interior y 
exterior. 
Empezó examinando el caso del 
asesinato del Presidente del Consejo 
Se compra hierro 
fundido en cantidades y 
se paga los precios más 
altos del mercado. 
F U N D I C I O N 
D E 
L e ó n G . L e o n y . 
H A B A N A 
C6288 8d.-21 
de Austria y anunció las probables 
consecuencias que ha de tener el su-
ceso. 
Después dió cuenta detallada al Mo-
narca de la labor que vienen reali-
zando las Cortes y dijo de día que 
ha de ser muy provechosa para el 
país. 
Declaró que confía en que antes de 
la terminación del año actual queden 
aprobados los presupuestos extraordi-
narios y ordinario y los complemen-
tarios. 
EN EL SENADO 
Madrid, 27.—En la sesión celebra-
da hoy en el Senado fué aprobado 
un crédito de un millón de pesetas 
para atender a la manutención de los 
alemanes internados en España pro-
cedentes del Kamerón. 
A continualción se abrió debate so-
bre el proyecto de ferrocarriles se-
cundarios. 
La discusión fué muy larga por 
haber intervenido en ella numerosos 
oradores. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 27.—El ex-ministro con-
servador, señor La Cierva, presentó 
hoy, como había anunciado, una in-
terpelación censurando al Gobierno 
por haber dado un decreto concedien-
do un crédito de un millón de pese-
tas para solucionar el conflicto crea-
do por la escasez de papel de perió-
dicos. 
"El crédito—añadió—está justifi-
cado; pero el Gobierno no puede acep-
tar resoluciones como esa sin consul-
tarlo previamente con las Cortes." 
El señor Conde de Romanones le 
contestó asumiendo toda la responsa-
bilidad del caso. 
"Hemos intentado por todos los me-
dios—dijo el Jefe del Gobierno—con-
seguir la rebaja del papel, sin que 
nuestras gestiones dieran el resultado 
apetecido. La prensa, debido a la ca-
restía enorme de ese artículo se encon-
traba en estado agonizante y grave-
mente amenazada desaparecer la ma-
yoría de los periódicos. Y ante seme-
jantes circunstancias el Gobierno acor-
dó el crédito de un millón de pesetas 
para solucionar el conflicto." 
El Conde de Romanones fué muy 
aplaudido. 
IMPORTANTE REUNION. EL DE-
POSITO COMERCIAL DE BAR-
CELONA 
Barcelona, 27.—Presidida por el al-
calde se ha celebrado una importante 
reunión a la que asistieron los repre-
sentantes de la Junta del Depósito Co-
mercial. 
Los reunidos estudiaron con dete-
nimiento la concesión hecha al puerto 
de Barcelona sin que llegaran a tomar 
acuerdo alguno sobre el asunto. 
La mayoría de los reunidos expre-
só su opinión de que no es posible 
crear la Junta de Depósito comercial 
si al puerto de Barcelona no se le 
conceden idénticos derechos que los 
que se concedieron al de Cádiz. 
VIAJE DEL REY A BARCELONA 
Barcelona, 27.—El Rey don Alfon-
so vendrá a esta capital el día 8 de 
Noviembre. 
Aquí se le hará un grandioso reci-
bimiento. 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
San Sebastián, 27.—El incendio de 
la fábrica de muebles, ocurrido hace 
dos días fué ocasionado por una chis-
pa que- saltó de la caldera de vapor 
de un taller próximo y prendió en la 
fábrica. 
El fuego se propagó con gran rapi-
C E M E N T O B L A N C O L A F A R G E 
S u c e s o r e s d e P l a n i o l 
M O N T E , 3 6 1 . : t A P A R T A D O 2 5 6 . 
T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . 
4d.-26 








T o d a s l a s M a ñ a n a s l o T o m o 1 
Por e so mi e s t ó m a g o 
f ú n c í o n a b ien , m u y b i e n . 
| AXSANA. hace un agua mineral de rico sabor 
que supera a las naturales, impide absorber 
toxinas, actúa contra el reumatismo, la gota y 
el estreñimiento. 
Damas y Caballeros ú£¿Ztnf™ 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Coloraer. 
dez debido al fuerte viento remante 
y a la abundancia de madera que allí 
había. 
La maquinaria de la fábrica quedó 
totalmente destruida. 
Los doscientos obreros que traba-
jan en dicha fábrica fueron salvados. 
Todos ellos se encuentran ahora sin 
trabajo. 
PUEBLOS AMOTINADOS 
Orense, 27.—Los vecinos de On-
teiro y de otras localidades se han 
amotinado contra el recaudador de 
contribuciones. 
Este, al verse en peligro, huyó. 
Han ido fuerzas de la guardia ci-
vil a los pueblos amotinados para res-
tablecer en ellos el orden. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrdi, 27.— Con extraordiaaría 
animación se han verifácadc las anun-
ciadas carreras de caballos. 
Las carreras fueron presenciadas por 
los Reyes don Alfonso y doña Victo-
ria. 
Los caballos vencedores pertenecen 
a las cuadras de I03 señores don Adol-
fo Botín, Conde de Villamejor, Co-
hén y Martorell. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 27.—Se han cotizado las 
libras esterlinas a 23,41. 
Los francos, a 84,25. 
V I S I T A 
D E L SECRETARIO DE SANIDAD 
A L SANOTRIO " L A ESPERANZA" 
€6366 
E l doctor Menocal proyecta cons-
truir un asilo para tubercu-
losos avanzados. 
E l doctor Raimundo Menocal, Se-
cretarlo de Sanidad y Beneficencia, 
acompañado de los doctores Méndez 
Capote y Lóp«2 d1»! Valle, estuvo 
ayer en el SanaJtorio " L a Esperan-
za", Inspeccionando detenidamente 
los distinto^ departamentos de ese es-
tablecimiento, quedando en extremo 
complacido del resultado de su visita. 
E l doctor Menocal' tiene el propó-
sito de construir un Hospital para 
Tuberculosos avanzados en un lugar 
por falsificación de documento mer-
catutil. 
Dionisio Capote, condenado por ho-
micidio. 
Salvador González, sentenciado en 
1908. 
Antonio Coley Mirabal, condenado 
en 1913. 
Arcadio Horta Ferrer. 
José Crespo Peñai, condonado por 
homicidio. 
Faustino Román Castillo, condena-
do a 1 año, 8 meses y 21 días. 
Antonio Medina Ríos, condenado 
por lesiones graves. 
Quintín Llano Ramos, condenado a 
3 años, 4 meses y 8 días. 
José Pérez Conrado, condenado por 
robo, 
Miguel Díaz Otero. 
José A. Sisó Alonso, condenado por 
usurpación de funciones, 
Pedro Pérez Borges, condenado por 
homicidio. 
Florentino Rodríguez Armas, con-
denado por homicidio. 
Alejo Sandrer Rivero, condenado 
por hurto. 
Nicolás Alvarez Fernández, cooide. 
nado por violación. 
Alberto Ortega Dorta, condenado 
por homicidio. 
Hermenegildo Vélez Mederos, con-
denado por violación. 
L a s f u e r z a s d e l 
E j é r c i t o 
apropiado, lejo-s del mar y, de ser po-
sible, en 'la parte alta de Arroyo Apo 
io, por la loma de San Juan, cerca 
del propio Sanatorio, pues esos luga 
res secos, altos, batidos por la brisa 
suav6, son mág adecuados para el 
tratamiento de esa clase de enfermos. 
Durante largo tiempo estuvieron 
los funcionarios antes indicados en 
"La Esperanza)", recorriendo los te-
rrenos vecinos y examinando la con-
dición de los mismos. 
PRESTARAN SERVICIO DE PO-
LICIA EN ESTA CIUDAD E L DIA 
DE LAS ELECCIONES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"Siendo insuficientes las fuerzas 
do policía para prestar el servicio de 
vigilancia que la L-ey Electoral le 
encomienda el día de las elecciones 
además del de Orden Público, espe-
cialmente en el Municipio de la Ha-
bana; en uso de las facultades que 
me están conferidas por la Consti-
tución y las Leyes, a propuesta del 
Secretario de Gobernación, resuelvo: 
Ajutorlzar que las fuerzas del Ejér-
cito presten 'los servicios de poli-
cía que fueren necesarios a los fi-
nes indicados, en la proporción y ca-
sos en que se estimen oportuno uti-
lizarlos. 
E l Secretarlo de Gobernación que-
da encargado del cumplimiento de 
lo que por el presente Decreto se dis-
pone. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia a los 27 días del mes de 
Octubre de 1916." 
La Junta da Gebierno lie 
la Casa de Beneficencia 
será restablecida 
E L SR. SECRETARIO DE SANIDAD 
TIENE YA LISTO E L DECRETO 
DISPONIENDOLO 
S^gún hemos podido inquirir, el 
doctor Menocal se propone dictar en 
brOve un Decreto restableciendo la 
Junta de Gobierno de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, el cual ya 
tl«ne listo-
Esta es una medida que será muy 
aplaudida por la opinión pública. 
Por ello merecerá también muy 
merecidas felicitaciones el actual se. 
ñor Secretario do Sanidad. 
P O R L O S H I J O S 
D E 
Han sido irudultados por el señor 
Presidente de la República, los indi-
viduos siguientes: 
Jesús Hijos García, condenado por 
usurpación de funciones y estafa. 
Tomás Barrios Suaña, condenado 
por lesiones graves-
Benigco Rivero (a) "Sagua", con-
denado por homicidio. 
Celestino Echemendía, condenado 
por disparo de anna de fuego y dos 
faltas. 
Ricardo Crespo Reyes, condenado 
por lesiones graves. 
Angel García, condenado a un año, 
8 meses y 21 días. 
Prudencio Bemítez Aguirre, conde-
nado a 2 años, 11 meses y 11 días. 
Benigno Rosales, condenado a un 
año ,8 meses y 21 días y $200 de in-
demnización. 
Guillermo Oliva Sánchez, condena-
do por homicidio. 
Adriano Fundora Corzo, condena-
do por homicidio. 
Rafael Losoes Valdés, condenado 
por expender moneda falsa. 
Pilar Cepero, condenada por falsi-
ficación de moneda. • 
Esteban Miranda Córdova, conde-
nado por hurto. 
Jesús Reguera Pérez, condenado 
por abusos deshonestos. 
Juan José Oliva González, conde-
nado por homicidio. 
Leopoldo Sosa Castillo. 
Ernesto Costa Menogat, condenado 
por robo. 
Guillermo Méndez Torres, condena-
do por hurto. 
Francisco Pérez Almonin, condena-
do por falsificación de título. 
Emilio_ Rodríguez, condenado por 
homicidio. 
Angel Leira Rodríguez, condenado 
por malveráatión. 
Justo Pórtela Arocha, condenado 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
ADQUISICION DE PIEDRA PICADA 
Por la Jefatura del distrito de Santa 
Clara se remiten a la aprobación supe-
rior los documentos relativos a la adqui-
sición de 453 m. de piedra picada para la 
ejecución de varias obras en aquella pro-
vincia. 
SOLICITUD DE UA JUNTA ELECTORAL 
La Junta Electoral de la Habana ha 
rogado a la Secretaría gue a partir del 
día 26 del actual se le faciliten al señor 
Nicolás Quintana las dependencias que de-
signe en los locales pertenecientes a la 
Maestranza de Artillería para instalar en 
los mismos algunos Colegios Electorales. 
E L EMPLAZAMIENTO DEL EMBOQUE 
DE CASA BLANCA 
Ha comunicado a la Secretaría de Obras 
Pfihlicns la Havana Central que presta 
su conformidad al cambio de emplaKamlen-
to del emboque destinado al seríelo de 
vapores de Casa Blanca, en los muelles 
' de Caballería. 
ENVIO DE PLANOS 
El distrito de Orlente ha remitido co-
pla al ferro-prusiato de los planos rela-
cionados con el deslinde practicada en la 
zona marítima del puerto de Santiago de 
Cuhfl 
i CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA 
La Jefatura del distrito de Matanzas 
ha remitido los pliegos de condiciones 
para la constrncelón de 1.380 metros li-
aealei de la carretera de Cidra a Río de 
UNA SOLICITUD 
El señor José Martínez, dueño del ca-
íé El Gallo, Monserrate nrtmero 81, ha 
solicitado la condonación de una multa, 
por desperdicios de agua. 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatura del distrito de Pinar del 
Río, Interesa la recepción provisional de 
las obras de reparación de las calles de 
Candelaria, ejecutadas por el contratista 
señor Federico Ayasta. 
Por la Secretaría de Agrlcnltura se 
transcribe un escrito del señor Anacleto 
Havat, residente en Guantánamo, solici-
tando permiso para levantar una represa 
en el río de dicha uoblaclón. 
Habana, 27 Octubre 1916. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habam. 
Mi querido don Nicolá®: 
Pláceme manifestarle que, inter-
pretando el general sentir de los so-
cios del "dub Covadonga", con cuya 
presidemeiai me honro, hemos acorda-
do abrir una suscripción a favor de 
los hijos de nueatro malogrado conte-
rráneo don Amallo Machín (que ©n 
paz deacamise), la que encaibezada con 
$100 del citado '̂ Club Covadonga", y 
otra cantidad igual dd que suscribe, 
deseamos llegue a la mayor suma po-
aütle para contribuir a los grandes 
cacriflcios pecuniarios que hicieron 
por combatir la enfermedad que al 
fin les dejó huerfamitos agotando ca-
si los ahorros destinados a la educa-
ción que su padre comenzara para 
hacerlos dignos del nombre que here-
daron, tan querido y respetado por 
tocos. 
Sabe le tkne, como siempre, a sus 
órderjesi, a su muy aftmo. amigo 
M Üerandi. 
No hay que decir cuánto celebra-
mos la hermosa iniciativa del "Club 
Covadonga", que de seguro será se-
cundada por toda la colonia asturia-
na y por los numerosos amigos d© 
Machín. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
suscribe con 100 pesos y pone sus co-
lumnas a disposición del Club refe-
rido. 
Amallo Machín bendecirá desde d 
cielo a los nobles corazones que tra-
tan de ayudar en su orfa/ndad a sus 
hijos queridos. 
I n u n d a c i ó n e n e l 
Se reíerma el a r t í * a 
M reglamento del i\l 
ilejeclie 
Con vista de la. ÍTI«* 
al Presidente de l a l ^ S ^ 
de Septiembre por v ^ " ^ ^ 
ha resuelto modificar el p aili<3M 
to para el abanto ^ . ^ « S U 
dudad de ia Habana ^ d« \ 
por dicha Secretaría en 
de sustituir el articulo "Q , 8eiltiío 
Hegrlamento, tal como ahor.. ^ 
redactado, por otro que 
Artículo 20.-Cerca del L 
que haya de practicairse el ' 
habrá lavabo y agua corrienr*80' 
el lavado dejaa ubres de i* Paí* 
y las manos de los o r d e ñ a d o r ^ 
no efectuarán nunca el ord(!f' ^ 
estos lavados previos"». ^ 
Esta modificación se hace 
de qu.e el local todo del establo 
a prueba de moscas. 
E l artículo 21 se deja en ^ 
so por dos añoa. ,>e,l" 
Se encuentra en franco periodo á 
convalecencia, nuestro muy qU6ria 
amigo don Francisco Pola, socio gí 
rente de la Importante casa impo. 
tádora " E l Palacl0 de Cristal". 
E l señor Pola fué operado de aMa 
dicitis por el ilustre doctor don Jog* 
Presno, en la quinta "Covadonga» 
y en aquel admirabl© estableclmieul 
to fué asistido con solicitud y esn». 
ro. 
Hoy, probablemente se trasladan' 
nuestro amigo a su domicilio a at«a. 
der a su reposición de la que deset 
mos disfrute en plazo breve. 
Grata noticia que hacemos p̂ bii. 
co para conocimiento de sus múitu 
pies amistades y clientes. 
Reciba el buen amigo nuestra f», 
licitación. 
C o b r e 
¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S I 
La gran Escuela de Chauffeurs d« 
i» Habana, establecida en el año d« 
1912, es conocida en toda la Repúbii. 
ca y NO TIENE COMPETIDORES 
Los charlatanes que quieren hacer, 
se pasar por grandes drivers de «• 
ireras fuera do combate, sen solopo. 
bres Imitadores sin consecuencia. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocería». 
Torpedo y Laudaulet. Magmfico 
estado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A.7449. 
"IRONBEER 
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C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s E x i j a l a E t i q u e t a . 
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E l Gob-iQador jrovinciai de Onen-
te, telegrafió ayer ?• Gobernación dan-
do cuenta de que a causa de las exce-
sivas lluvias caídas en ej. término 
municipal del Cobre, creció de modo 
alarmante ei r̂ o "Senserinico", dos-
bordándose, arrastrando su corriente 
el ángulo de la casa laiyuntamlemto 
donde se encontraba instalada la Es-
cuela número 2; también arrastró loa 
pupitres y demás objetos que allí ha. 
bía. 
Se desbordó también el río Santo 
Domingo, destruyendo los ternaiplenes 
de la entrada del pueblo, dejando en 
mal estado la alcantarilla del arroyo 
"Loa Cocos". 
No hubo desgracias personales. 
E l b a n q u e t e ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
loa concurrentes, en nombre de la 
comisión organizadora, dándoles las 
gracias por el homenaje tributado a 
los candidatos del partido, brindan-
do ipor el futuro triunfo del día lo. 
de Noviembre, el que será un nuevo 
tim'bre de honor para todos los com-
patriotas que aman y defienden la 
Reiptiblica. 
Aunque el público deseaba oír la 
palabra de otros oradores, no pudo 
satisfacer ese deseo, a consecuencia 
de haber arreciado la lluvia en aque-
llos Instantes. 
L a comisión que tuvo a su cargo 
la fiesta, puede sentirse satisfecha 
dei éxito alcanzado. Componían es-
ta loa señores Marqués de Esteban, 
Salvador Tur, Luis Bauza, Antonio 
Pardo Suárez, doctor R-úl de Cárde-
nas, Vicíente Alonso Pute, Amador 
de los Ríos, Germán S. López y José 
Tur. 
L a prensa de la ciudad casi en 
pleno, estuvo brillantemente repre-
sentada en tan hermosa y espléndi-
da fiesta. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escae1̂ ? 
el experto más conocido en la rep* 
ollca de Cuba, y tiene todos los dj, 
cum©ntos y títulos expuestos a » 
vista de cuantos nos visiten y quir» 
comprobar sus méritos. 1 
Y así están las cosas... 7 basta. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctica, 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
F r e n t e í i l P a r q u e d e M a c e o 
SANITUBE.—Preservativo * j | 
de enfermedades secretas. ^ ^ t i -
en sobre cerrado, folletos « p ^ ^ 
vos.—Dé nombre y dirección » . 
agencia en Cuba. Farmacia Ur.w 
no, Zulueta y Dragones. Haban* 
C5823 alt i ^ - ^ 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando^ 
joyas en la casa de P ^ ^ ^ E R f l 
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